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Johdatus..................................................
Kassain lu ettelo ...............................
Uusia ja muutettuja kassain sääntöjä
T a u l u k k o  j  a:
Taul. I a. Osakkaat, taudin- ja kuolemantapaukset (sairasapua, hautaus- ja tilapäistä apua 
antavain kassain sekä renkaitten): 1907, siv. 2; 1908, siv. 2.
Taul. I b. Osakkaat, eläkkeensaajat ja eläkkeet (eläkekassain): 1907, siv. 20; 1908, siv. 22. 
Taul. II a. Tulot ja menot (sairasapua, hautaus- ja tilapäistä apua antavain kassain sekä 
renkaiden): 1907, siv. 22; 1908, siv. 24.
Taul. II b. Tulot ja menot (eläkekassain): 1907, siv. 42; 1908, siv. 46.
Taul. III. Varojen sijoitus: 1907, siv. 44; 1908, siv. 48.
Taul. IV. Yhteenveto: 1907, siv. 54; 1908, siv. 60.
Taulukoissa I, I b, II, II b ja III on tietoja seuraavanlaatuisista kassoista ja renkaista: 
Sekä sairas- että hautausapua antavista kassoista:
a) Tehdaskassoista (1907, siv. 2, 22, 44; 1908, siv. 2, 24,- 48).
b) Ammattikassoista (1907, siv. 6, 28, 46; 1908, siv. 8, 28, 50).
c) Yleisistä kassoista (1907, siv. 8, 28, 47; 1908, siv. 8, 30, 51).
Ainoastaan sairasapua antavista kassoista (1907, siv. 2, 22, 44; 1908, siv. 2, 24, 48). 
Ainoastaan hautausapua antavista kassoista (1907, siv. 18, 40, 52; 1908, siv. 20, 44, 58). 
Ainoastaan tilapäistä apua antavista kassoista (1907, siv. 18, 30, 48; 1908, siv. 20, 32, 52). 
Sekä sairas- että hautausapua antavista renkaista (1907, siv. 18, 32, 51; 1908, siv. 18, 42, 57).' 
Ainoastaan hautausapua antavista renkaista (1907, siv. 10, 30, 48; 1908, siv. 10, 32, 52). 
Ainoastaan hautausapua antavista renkaista:
a) Tehtaissa (1907, siv. 10, 32, 49; 1908, siv. 10, 34, 53).
h) Joitakin ammatteja varten olevista (1907, siv. 12, 32, 49; 1908, siv! 12, 34, 53). 
c). Yleisistä (1907, siv. 14, 34, 50; 1908, siv. 14, 38, 55).
Eläkekassoista (1907, siv. 20, 42, 52; 1908, siv. 22, 46, 58.
Lyhennyksiä
k =  kassa.
sk =  sairaskassa.
kk =  kautausapukassa.
skk =  sairas- ja kautausapukassa.
kr, krgs =  kautausapurengas.
ek =  eläkekassa. .
ak =  apukassa.
eak =  eläke- ja apukassa.
skak =  sairas-, käutaus- ja apukassa.
sak =  sairas- ja apukassa.
sr =  sairasapurengas.
skr =  sairas- ja kautausapurengas.
Oikaisuja ja lisäyksiä.
1907 vuoden taulukkoihin:
Siv. 2. Toisella numerorivillä mainittu kassa u:o 375, Suomen Trikootehtaan shk, käyttää 
tosin sairas- ja hautausapukassan nimeä, mutta kun hautausapua annetaan ainoastaan 
siinä tapauksessa että varat sallivat ja siis tilapäisesti, on kassa luettu ainoastaan 
sairasapua antaviin.
Siv. 4, 11 riv. alh. on n:o 72,. Kosken Verkatehtaan shk, siihen kuuluvine tietoineen pois­
tettava. Tämän johdosta pitää summain siv. 6 ja 7 olla seuraavat: sar. 2 22,053, 
sar. 3 12,089, sar. 4 34,142, sar. 5 23,292, sar. 6 12,530, sar. 7 35,822, sar 8. 8,582, 
sar. 9 169,591, sar. 10 225,530 mk 6 p. (muut summat ennallaan).
Siv. 12, 12 numeroriv. ylh. kassan n:o 372 kohdalla pitää sar. 6 olla 53, eikä 57.
Siv. 24—25, 10 riv. alh. (tiedot kassasta n:o 72) on poistettava. Tämän johdosta muuttuvat 
siv. 26—27 alimpana olevat summat seuraaviksi: sar. 3 388,864: 37, sar. 4 93,835: 78, sar. 
5 55,779:67, sar. 7 17,724:46, sar. 8 565,961:82, sar. 9 266,171:82, sar. 12 141,557:54, 
sar. 15 10,557:14, sar. 16 492,235: 06 sekä sar. 17 95,579:44. Muut summat pysyvät 
ennallaan.
Siv. 28—29, 12:s numerorivi ylh., kassa n:o 139, H:gin käsityö- ja tehdastyönt. shk, on 
poistettava. Tämän johdosta pitää summain ryhmässä b) Ammatti- ja käsityöläis- 
kassoja olla seuraavat: sar. 3 23,186:77, sar. 5 10,193:22, sar. 8 37,222:08, sar. 9 
13,555:92, sar. 10 2,555, sar. 13 2,839:77, sar. 16 24,631:32 ja sar. 17 13,690:37.
Siv. 30. Sai-. 5 pitää ryhmän C summa olla 4,222: 61 eikä 4,122: 61.
Siv. 45, 13:s riv. alh. (tiedot kassasta n:o 72) on poistettava. Tämän johdosta muuttuvat siv.
46 olevat tehdaskassain summat seuraaviksi: sar. 2 813,929:19, sar. 3 142,858:12, sar. 4 
141,049: 30, sar. 5 38,251: 20, sar. 6 2,399: 83, sar. 7 1,138,487: 64, sar. 8 4,977:41.
Siv. 47, 8:s numerorivi ylh. (kassa n:o 139) sekä 14:s rivi ylh. (kassa n:o 182) on poistettava. 
Tämän johdosta muuttuvat ammattikassain summat seuraaviksi: sar. 2 154,264:84, 
sar. 3 43,102:90, sar. 5 6,483:10, sar. 7 207,867:08; muut summat ennallaan,
1908 vuoden taulukkoihin:
Siv. 12. Sahanasettajain renkailla 9—12 pitää olla järjestysnumerot 499—502 eikä 496—499.
Siv. 20. l:sellä riv. ylh. on harstaus-, lue karstaus.
Siv. 22. Tehtaitten eläkekassain 2 sarekkeessa pitää summan olla 4,695 eikä 3,695.
Siv. 23. Kassan n:o 57 kohdalla (8:s numerorivi ylh.) on mainittu 17 leskeä eläkkeensaajina, 
kuitenkaan eläkemäärä ilmoittamatta. Tämän kassan kohdalla pitää siis sarakkeessa 
10 olla luku 17 ja loppusummana 332 eikä 315.
Sam. siv. sar. 13 pitää amm. ja. käsityöläiskassain summa olla 3,293 eikä 293.
Siv. 25—29 on sarakkeessa 17 on useita tulo- ja menoeriä, jotka on oikaistu, vaikka oikaisut 
ovat epähuomiosta jääneet taulukkoon merkitsemättä. Näin on laita seuraavain 
kassain (oikaistut luvut ovat sulkujen sisässä, nim. n:o 2 (52:50), n:o 5 (30:42), 
n:o 18 (780:09), n:o 28 (1,064:25), n:o 38 (563:29), n:o 316 (834:70), n:o 78 (1,651:40), 
n:o 321 (424: 26), n:o 238 (953: 85), n:o 111 (63: 20), n:o 124 (837:46), n:o 137 (244: 21). 
Sarakkeen 17 loppusummatkin on oikaistava seuraaviksi: tehdaskassain 95,202:73, 
amm. ja käsityöläiskassain 12,941: 91 ja yleisten kassain 29,889:19,
Siv. 27, 22:s riv. alh. pitää kassan nro 55 kohdalla olla 32: 88 eikä 1,032 88. Tämän johdosta 
pitää siv. 29 oleva summa olla 25,258: 97 eikä 26,258: 97.
Siv. 28, ylim. numeroriv., sar. 8 pitää olla 8,161:14 eikä 8,114:14.
Siv. 30, 12:s numeroriv. ylh. sar. 8 pitää olla 476 eikä 503.
Siv. 31, alim. riv. pitää sarakkeessa 18 olla 24:10, minkä johdosta yleisten kassain summa 
riv. 33 samassa sarakkeessa on oleva 1,831:23.
Siv. 46, sar. 8 pitää tehdaskassain summan olla 9,749:10 eikä 4,749:10.
Siv. 48, sar. 7 pitää tehdaskassain summan olla 109,512: 64 eikä 100,512: 64.
Siv. 60, riv. 35 on varojen summissa erinäisiä erikseen luettelemattomia eriä, nim. sarakkeissa 
4, 5 ja 6 Smk 1,343: 29, sar. 13 ja 15 Smk 3,235: 93, sar. 16 Smk 1,824:64 sekä sar. 17 
Smk 1,411:29. Nämä erät on siis lisättävä riveillä 30—34 oleviin lukuihin summain 
saamiseksi.
'T äm ä  työntekijäin apukassoja koskeva julkaisu eroaa sisäilyksensä jär­
jestykseen nähden tuntuvasti edeltäjistään. Taulukkojen nimikkeitä tosin ei ole 
muutettu muiden kuin lopussa olevan yhdistelmätaulukon (taul. N:o IV), mutta 
sen sijaan on muissa taulukoissa lueteltujen kassain ja renkaiden paikkoja mel­
koisesti muuteltu ja uudelleen ryhmitelty. Viime vuosina on' varsinaisten kassain 
ja niin sanottujen renkaiden järjestysmuodossa vallitseva ero käynyt yhä sel­
vemmin huomattavaksi niiden suurien väärinkäytösten johdosta, joita on ta­
pahtunut edellisissä mutta ei sanottavassa määrin jälkimäisissä. Kun niin- 
muodoin kassain ja renkaiden välisellä erolla, samalla kun se on teoreettisesti 
tärkeä, myös on osottautunut olevan suurta käytännöllistä merkitystä, ja mah­
dolliselta näyttää, että lainsäädäntökin kohdakkoin on oleva toinen renkaille 
kuin kassoille, on näyttänyt soveliaalta tässä julkaisusarjassa nyt erottaa ensin- 
mainitut jälkimäisistä, sen sijaan että ne tähän asti ovat olleet yhdessä luetel­
tuina erotuksetta. Muissa kohdin sitä vastoin on tähänastinen jako pysytetty. 
Niinpä on aineisto tälläkin kertaa jaettu kolmeen pääosastoon: 1) sairas- tahi 
hautausapua jakaviin kassoihin; - 2) samaa tarkoitusta täyttäviin renkaisiin; 
3) eläkekassoihin. Taulukoissa on noudatettu sitä järjestystä, että on yhdis­
telty ne ryhmät, joissa hautausapu on ollut avustuksen pääasiallisin muoto, 
ollen ne harvalukuiset kassat, jotka antavat ainoastaan hautausapua, lueteltu 
vasta hautausapua sekä sairas- ja hautausapua antavien renkaiden jälkeen.
Samoinkuin siis avustuksen laatuun perustuva jaoitus on pysytetty en­
nallaan, on aikaisemmin noudatettu alijaoituskin pysytetty ja niinmuodoin teh­
taitten kassat ja renkaat erotettu yhdeksi ryhmäksi, määrättyjä ammatteja 
varten perustetut toiseksi sekä1 ne kassat ja renkaat, jotka eivät rajoita toimin­
taansa määrättyyn työpaikkaan taikka ammattiin, kolmanneksi ryhmäksi.
Vuoden 1906 julkaisussa lueteltujen avustuslaitosten joukossa' on 96, 
joita on pidettävä renkaina. Renkaiden luku oli kuitenkin tuntuvasti suurempi, 
vaikka niistä oli ainoastaan osa tiedossa, ja niistä 188 renkaasta, joista tietoja 
on saatu vuodelta 1907, oli noin 130 ollut olemassa jo aikaisemmin. Vuosi 
1907 tosin oli huomattava sen johdosta, että silloin syntyi tavattoman 
paljon uusia renkaita, ja sama on ollut laita kahtena seuraavanakin vuonna. 
Renkaita, joista tietoja on saatu vuodelta 1908, on 232. Vuonna 1909 oli renkai­
den luku yhäkin lisääntynyt; ollen erityisen, hautausapurenkaita koskevan 
tutkimuksen mukaan 257. Tästä tilaston osottamasta melkoisesta lisään­
tymisestä huolimatta on sangen todennäköistä, että todellinen luku edelleenkin
8bn ollut suurempi tietoon saatujen renkaiden lukua. Helsingissä on käyttä­
mällä m. m. osotekalentereja ja muita yksityisiä lähteitä voitu saada sel­
ville ainakin useimmat sikäläisistä hautausapurenkaista, niin aikaa vievää ja 
vaivaloista kuin tämä työ onkin ollut, mutta mitä tulee muihin paikkakuntiin, 
joissa niinikään on lukuisa työväestö, on mahdollista, että melkoinen joukko 
todella olemassa olevia renkaita ei ole ollut tunnettu julkaisua laadittaessa.
Samalla kun kassain ja renkaiden välillä on tehty periaatteellinen ero, on 
erikoistapauksissa aineiston luokitukseen tehty muitakin muutoksia. Niinpä 
on Koneenkäyttäjäyhdistyksen apukassa sekä Kristiinan käsityö- ja tehdasyh- 
distyksen kassa siirretty sairas- ja hautausapukassain ryhmästä tilapäistä apua 
antaviin kassoihin. Muista julkaisusarjassa luetelluista sairasapua antavista 
käsityö- ja tehdaskassoista. on aikaisemmin . toiset luettu ammattikassaoihin, 
toiset taas yleisiin kassoihin, mutta nyttemmin on tuntunut sopivammalta lukea 
ne kaikki jälkimäiseen ryhmään. Tähän ryhmään on myös luettu Helsingin kä­
sityö- ja tehdastyön teki jäin sairas- ja hautausapukassa, joka aikaisemmin oli 
luettu ammattikassoihin. Jotkut kassat on poistettu, koska on näyttänyt siltä, 
kuin eivät ne oikeastaan kuuluisi tässä käsiteltäviin. Niin on laita Porvoon käsi­
työläisten hautausapukassan, joka vielä vuonna 1907 on otettu lukuun, mutta 
poistettu vuonna 1908, koska se on yksinomainen työnantajakassa; edelleen Sör­
näisten kassa N:o 285, jonka tarkoituksena ei ole sairas- tahi hautausavun anta­
minen, vaan avustuksen myöntäminen työttömyyden kohdatessa; sekä vihdoin 
Värtsilän tehtaan säästö- ja apukassa, jota ei näy voivan pitää todellisena eläke- 
vaan säästökassana. Laajin uudestiluokitus kuitenkin käsittää sen, että 75 hau- 
tausapurenkaasta, jotka edellisessä julkaisussa oli luettu sairas- ja hautausapua 
antaviin ammatti- ja käsityöläiskassoihin, kokonaista 50 nyt on siirretty ei ai­
noastaan, niinkuin luonnollista on, »Ainoastaan hautausapua antavain renkaitten» 
uuteen ryhmään, vaan sen ohella yleisten tuollaisten renkaitten aliryhmään. 
Kaikki nämä siirtelyt eivät, kuten kassain ja renkaiden erottaminen toisistaan, 
olleet edeltäpäin aijottuja, vaan ovat enimmäkseen aiheutuneet huomioista, joita 
sattumalta on tehty vasta työn jatkuessa,, sittenkun julkaisun taulukot jo oli­
vat valmiina käsikirjoituksena ja osittain ladottuinakin. Tämän johdosta on 
noiden siirtelyjen toimittaminen käynyt paljon vaikeammaksi ja enemmän aikaa 
kysyväksi kuin muutoin olisi ollut laita. Erehdyksiäkään ei ole voitu välttää, 
minkätähden on käynyt tarpeelliseksi oikaisuissa huomata sekä eräitä taulukko­
jen yksityiskohtia että tämän johdosta myös eräitten ryhmäin summia. Nämä 
erikoistaulukkoihin pujahtaneet virheet eivät kuitenkaan vaikuta yhdistelmä- 
taulukkoihin (taul. IV), jotka on saatettu lopulliseen asuunsa vasta sittenkun vir­
heet oli huomattu.
Aineiston ryhmittelyssä on ollut tarkoituksena, että lukija kunkin kassan 
tahi renkaan nimityksestä voisi päättää, minkä ryhmän aliosastoon kassa taikka 
rengas on luettu. Mitään huomiota ei sentähden ole pantu siihen seikkaan, että 
useat renkaat ja todennäköisesti kassatkin, jotka nimellisesti kuuluvat määrät­
tyjä laitoksia taikka ammatteja varten aijottuihin, kuitenkin todellisuudessa 
ottavat jäsenikseen sellaisiakin henkilöitä, joilla ei ole mitään tekemistä puheen­
alaisen laitoksen taikka ammatin kanssa. Kuvaavimpana esimerkkinä tuollai­
sesta asianlaidasta ovat »Sahanasettajain renkaat», jotka todellisuudessa ovat
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yleisiä työväenrenkaita,. ..Tuollaisissa tapauksissa on, niinkuin sanottu,;luokitus 
toimitettu nimellistä eikä todellista asianlaitaa silmälläpitäen *■).
Siinäkin tapauksessa että sivuuttaa edellä huomautettua laatua olevat poik­
keukset loogillisesti oikeasta luokituksesta, ei tämä julkaisu voi esiintyä vaati­
muksella että olisi lopullisesti osottanut. jokaiselle kassalle talli renkaalle oikean 
paikkansa nyt noudatetussa luokitusjärjestelmässä. Paitsi .yleistä erehtymisen mah­
dollisuutta on olemassa seikka, johon täytyy kiinnittää suurta huomiota, nimittäin 
että useiden käytettyjen nimikkeiden välille ei ole vedettävissä tarkkoja rajoja. 
Niinpä saattaa tosin pikaisesti silmäillessä näyttää siltä kuin eroaisivat kassat 
ja renkaat toisistaan aina siinä, että ensinmainittujen varat kootaan-siten, että 
jokainen' osakas suorittaa määrätyn maksun kuukausittain taikka muulta ajan­
jaksolta, jälkimäisten taas siten että toimitetaan verotus joka kerta kun apurahaa 
on annettava; mutta on tapauksia, jolloin verotus toimitetaan tuolla tavoin, 
ja osakasten sen lisäksi on suoritettava vakniaisia maksuja määräajoin. 
Esiintyy näin ollen kysymys, johon nähden voi olla eri käsityksiä, nimittäin onko 
kussakin käsiteltävässä tapauksessa edellinen vaiko jälkimäinen maksujen suo­
ritustapa katsottava ratkaisevammaksi luokitukseen nähden.
Nyt samoinkuin ennenkin on aineisto ollut monessa kohdin puutteellista. 
Erittäinkin on näin laita renkaita koskevan aineiston, ja sen johdosta että niin 
monta uutta rengasta on tullut lisää, on aineiston laatu epäilemättä keskimäärin 
huonompaa kuin mitä se oh ollut edellisillä vuosilta. Monessa tapauksessa, jol­
loin tilastolliseen osastoon saapuneet tiedot ovat olleet puutteellisia, on niitä 
vertailtu hautausapurenkaitten erikoistutkimusta varten koottuihin tietöihin, 
joista on ollut apua. - Niinikään on monessa tapauksessa, jolloin tilastollisella 
osastolla ei ollut minkäänlaisia tietoja, erikoistutkimusta varten vaadittuja ja 
saatuja tietoja käytetty. Osin käytettyjen keräyskaavakkeiden erilaisuuden, 
osin myös tietojen (sekä tilastolliselle osastolle lähetettyjen että erikoistutkimusta 
varten annettujen) muun epätäydellisyyden johdosta ei niissäkään tapauksissa, 
jolloin tietoja jostakin renkaasta tahi kassasta on ollut käytettävänä, aina ollut 
mahdollista merkitä niistä tietoja kaikkiin taulukkoihin, mihin niitä olisi pitä­
nyt tulla. Vuodelta 1908 on tiedot kuitenkin saatu sangen täydellisiksi, vaikka­
kin eräiden uusien renkaiden ja kassain jäsenluvusta puuttuu tietoja-. Vuodelta 
1907 sitä vastoin eivät ainoastaan tiedot melko lukuisten renkaiden jäsenluvusta, 
vaan sen lisäksi myös vuoden päättyessä olevain varain määrästä ole- epätäydel­
lisiä. Tavallisesti taulukossa ei ole mainittu sellaista kassaa tahi rengasta, josta 
ei ole ollut käytettävänä taulukkoon kuuluvia tietoja.
Samoinkuin edellisissä ei tässäkään julkaisussa ole otettu huomioon tie­
toja n. s. laatikkokassain eikä Taalintehtaan säästö- ja eläkekassan, jäsenluvusta, 
johtuen tämä näiden kassain omituisesta järjestysmuodosta. •
Kun uusien hautausapurenkaitten säännöistä jo on tehty selkoa siinä jul­
kaisussa, jossa selostetaan näitä renkaita koskevaa' erikoistutkimusta, ei tähän 
juikaisuun ole otettu selontekoa'niistä. Sitä vastoin on tavalliseen tapaani-tehty 
selkoa uusien kassain säännöistä sekä vanhempain kassain sääntöihin tehdyistä 
muutoksista. ,
') Nimiin nähden muutoin huomatettakoon, etteivät ne aina ole oikeita muissakaan 
kohdin. Niinpä huomaa, että rengas sanoo itseään kassaksi taikka kassa renkaaksi.'
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Edellä olevan lisäksi mainittakoon erinäisiä prosenttilukuja taulukoissa 
olevien tietojen valaisemiseksi.
Taudintapausteii suhteellinen lukuisuus vuosina 1904— 1908, laskettuna 
kassoista annettujen numerotietojen mukaan, vuosina 1907 ja 1908 luvusta erot­
tamalla sairasapua antavat harvalukuiset renkaat, käy selville seuraävista 
humeroluvuista, jotka osottavat taudintapausten lukuisuuden kutakin 1,000
osakasta kohti:
Tehdask. Ainm. k. Yl. k. Kaikki k
1904 . . . . . . . 254 115 311 249
1905 ................... . . 237 126 320 239
1906 .' . . . . . . 297 112 263 283
1907 ................... . . 285 139 232 274
1908 ................... . . 252 128 337 256
Jokaista taudintapausta kohti tuli avustettuja sairauspäiviä:
Tehdask. Amin. k. YJ. k. Kaikki k.
1904 .............................  16.8 so.7 26.2 18.2
1905 .................................I9.i 31.i 24.3 20.2
1906 ............................. 16.7 . 35.8 29.9 18.4
1907 ............................. 19.3 36.5 27.6 18.0
1908 ............................  21.5 30.o 18.5 18.3
Eläkekassoissa oli jokaista tuhatta osakasta kohti seuraava määrä eläkkeen­
saajia:
' Tehdask. Amin. k. Yl. k. Kaikki k
1904 . . . . . .  100 258 17 107
1905 . . . . . .  81 204 18 89
1906 . . . . . .  78 288 21 92
1907.. . - . . . . 117 251 23 122
1908 . . . . . .  107 295 22 122
Kustannukset, niihin luettuina maksut, joita sairaalle ei maksettu kätei­
sellä lääkärinavusta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, olivat seuraavat:
Tehdask. Ämni. k. Yl. k. Kaikki k.
1904. . . . . .  Zfinf 38:65 58:09 % if 42:34 9k f 39:67
1905. 41:32 » 49:44' > 43:10 .» 41:83
1906............................... » 36:02 » 51:19 » 47:49 > 37:46
1907.. . . . . .  » 37:74 > 53:13 » 46:65 » 38:96
1908, .........................  » 42:80 » 51:63 > 36:68 » 43:07
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Keskimääräiset kustannukset kultakin sairauspäivältä nousivat seuraaviin
m ääriin:
Tehdask. Amin. k. Y l. k. Kaikki k.
1904 . . . . . .  ' S f a f  2: 31 M t f  1:89 S fm f 1:62 M n f 2:-17
1905 . . . . . . .  > 2 :1 6  . » 1:59 » 1:77 • -> 2: 07
1906 . . . . . . > 2 :1 6 » 1:43 » 1:59 » 2 :0 8
1907 . . . . . .  » 2 :2 2 » 1 :58 » .1:81 » 2 :1 4
1908 . . . . . .  » 2 :3 2 » 1:72 » 2 :19 ». 2: 29
Sairauspäiviä, joista annettiin käteistä avustusta, oli keskimäärin jokaista 
osakasta kohti vuonna 1907. tehtaitten sairaskassoissa 4.7, määrättyjä 
ammatteja varten perustetuissa sairaskassoissa niinikään 4.7 sekä yleisissä 
sairaskassoissa 6.s. Vuodelta 1908 olivat vastaavat luvut 4.5, 3.5 ja 6.4.
Sairas- ja hautausapua antavissa kassoissa oli kuolemantapauksia kuta­
kin 1,000 osakasta kohti 13.s vuonna 1907 ja 13.i vuonna 1908. Hautausapu- 
renkaissa oli kuolemantapausten luku niinikään jokaista 1,000 osakasta kohti:
Tehtaitten Muut Kaikki
renkaat. . renkaat. renkaat.
1907 . . . . . . .  34.9 28.8 29.9
1908 i . . . . . .  48.5 33.1 35.2
Jos sairaskassain ja harvalukuisten yksinomaan hautausapua antavien 
kassain tulot määrätään prosenttiluvuin koko tulomäärästä, saadaan vuodelta 
1907 seuraava taulukko:
Tehdask. Amm. k. Y l. k. Kaikki k.
Pääsymaksuja . . . . . 0.8 1.4 1.9 1.0
Osakasten maksuja. . . . 68.7 62.3 71.7 69-5
Työnantajain apumaksuja . 16.6 — ■ — 12.7
Korkoja............................ . 9.9 27.4. 19.4 I2.i
L ahjoja ............................ . 0.9 0.8 4.6 1.4
Muita tai luettelemattomia tuloja . : 3.i 8.1 2.4 3.3 ,
Yhteensä lOO.o , lOO.o lOO.o lOO.o
Vuodelta 1908 saadaan seuraava taulukko:
Tehdask. Amm. k. Y l. k. Kaikki k
Pääsymaksuja . . • . . 2.o 1.9 2.o 1.9
Osakasten maksuja . . . 67.1 58.6 72.3 68.1
Työnantajain apumaksuja . . 13.3 • ■ 0.2 — .. . ' 10.o
Korkoja............................. . 9.9 26.0 • .21.2 12.5
L ahjoja ........................•. . 4.i 9.2 2.2 ., 4.1
Muita tai luettelemattomia tuloja . . 3.6 .4.1 2.3 : 3.4
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o •1OO.0
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'Renkaista'' ja; eläkekassoista saa seuraavan. taulukon:-
Kenkaita Eläkekassoja
■ .1907. : 1908. . 1907. 1908'.
Pääsymaksuja. .................................... 9.4 ' 8.3 0.2 • 0.2
Osakasten maksuj a. . . . . . . 81.2 86.6- . 14.5 ' 16-.9
Työnantajain apumaksuja . . . . O.i — 4.2 ‘ 1.7
Korkoja . . . . . . . . . . . 2.8 1.1 ■ 54.i 65.6
Lahjoja . ............................. . . . 0.5 1.0 13.i 4.6
Siirretty sairaskassasta .. . . . . — — 13.0 10.6
Muita tai luettelemattomia tuloja . 6.o . 4.0 0.9 ' 0.4.
Yhteensä lOO.o' lOO.o lOO.o . lOO.o
■ - Jos samalla tavalla menoerät ilmaistaan prosenttiluvuin koko menomääräs- 
tä, saadaan, tärkeimmille ryhmille seuraavat. prosenttiluvut:
Sekä sairas- että hautausapua antavat kassat vuonna 1907:
Tekdask. Arnm. k. ■ Yl. k. Kaikki k
Sairasapuä . ' :' .• . . . ' . . '. - 54.1 ■ 55.0 68.9. ■ ' 54.8
Hautausapua . ■.' ; . 9-1 ' 5.2 4.3
Tilapäistä avustusta .....................0.8 0.3 : ■ ■ 0.6 .
Lääkäri, lääkkeet, .sairaanhoito . 28.7 O.o ' 3.3 25.7
Hoitokustannuksia . . . .' . . .  2.i 11.5 7.4. . 3.1
Siirretty eläkekassaan , • . . . . . .  8.2 11.6 0.1 , ’ 6.9
Muita menoja . . . . . . . . . . . . .  2.1 12.5. 15:i , 4.6
Yhteensä lOO.o . lOO.o . lOO.o . ■ lOO.o
7 ,
Sekä sairas- että hautausapua antavat kassat vuonna 1908:
Tekdask. Amm. k. Yl. k. Kaikki k
Sairasapua........................ ' . . . 55.9 45.6o 74.2 56.4
Hautausapua. . . . '. . . . 4.2 9.8 6.1 '■ ' 4.8
Tilapäistä avustusta . . . . . 1.6' 0.3 . 0.1 ' 1.3
Lääkäri, lääkkeet, sairaanhoito . . 28.5 O.i 3.2 ‘ 24:8
Hoitokustannuksia . . . . . . 2.6 ' 9.5 • 8.6 ' ' 3:7
Siirretty eläkekassaan . . . . .'  3.4 29.i - - 4.2
Muita menoja-.- t .- . . . .. 3!8 5.6 7.8 4.8
Yhteensä lOO.o- - lOO.o lOO.o lOO.o
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Renkaat, ja eläkekassat:. • . . . .
-. •• Renkaat . • Eläkekassat..-;
1907. 1908. 1907. 1908.
Sairasapua . • .- -. . . .. . . . . • 7.2 2.8 —
Hautausapua' . . . . . . . . . 80. e 87.2 — —
Eläkkeitä . . . . . . .  — . — - 88.4 . . 89.0
Tilapäistä avustusta .. . . .  0.2 0.1 ■ 3.0 2.6
Hoitokustannuksia . . .- . . . .  6.i 4.7. : .. 8.9 - 3.7
Muita menoja; . . . . .' . . 5.9 5.2 ...  4.7 4.7
" Yhteensä lOO.o lOO.o. lOQ.o .. lOO.o
Niinkuin näkyy, on sairasapua muussa muodossa kuin käteismaksuna avus- 
tuksensaajalle vain sangen vähän käytetty muualla kuin tehdaskassoissa, mutta 
niissä se on melkoinen osa koko sairasavusta. Sairasapurenkaissa ja niissä harva­
lukuisissa ämmattikassoissa, jotka ovat nimenomaisia sairaskassoja, ei muun- 
laatuistä kuin käteistä sairasapua käytetä ensinkään, jota vastoin muunlaisella 
sairäsavulla on suurin merkityksensä tehtaisiin perustetuissa yksinomaisissa 
sairaskassoissa. ■ • - ; •
Tässä on myös paikallaan mainita kuinka suuri osa tärkeimpäin ryhmäin 
varoista tulee jokaisen eri nimikkeen osalle. Kassoihin nähden saadaan vuodelta 
1907 seuraavat prosenttiluvut, kun otetaan huomioon kaikki joko sairas- tahi 
hautausapua antavat renkaat:
Tehdask. Muut k. Kaikki k
Pankissa tai säästöpankissa . . . .  68.5 77.9 71.9
Arvopapereissa1) .................13.3 16.9 14.5
Työnantajan hallussa . . . . . .  11.4 — 7.3
Käteistä kassassa . . . . . . . .  3.5 2.o 2.0
Muita varoja........................ . . . . 3.3 ! 3.2 3.3
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o
Vuodelta 1908 ovat vastaavat prosenttiluvut seuraavat:.
Tehdask. Muut k. Kaikki k.
Pankissa tai säästöpankissa...................68.5 75.6 '71.0
Arvopapereissa . . . ............................. ' 16-1 18.6 17.0
Työnantajan hallussa ............................ 9.1 —. ' ■ ; .■ 5.8
Käteistä kassassa . . ............................ 3.o 2.6 -2.9
Muita varoja2) . . . ,. . ................. ...  ,3.3 , 3.2 .3.3
Yhteensä lOO.o, - lOO.o lOO.o
/)  Tähän ryhmään luetaan tässä, samoinkuin julkaisusarjassa yleensä, m. m. kiinni­
tetyt tai takuusitoumukselia varustetut velkakirjat. — 2) Ynnä luettelemättomat varat. 
Tilan niukkuuden vuoksi niitä ei ole lueteltu taulukon IV nuoteissa, vaan sen sijaan' Oikai: 
suissa ja  lisäyksissä. • ”  . . .  -
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Renkaisiin, eläkekassoihin ja tilapäistä avustusta antaviin kassoihin näh­
den saadaan, vuodelta 1907 seuraavat prosenttiluvut:
Pankissa tai säästöpankissa
Arvopapereissa...................
Työnantajan hallussa . .
Käteistä kassassa . • . . .
Muita varoja. . . . . .
Renkaat. Eläke­kassat.
Tilap. avust. 
antavat 
kassat.
. . 60.5 21.8 23.S
. . 21.3 67.3 75.8
. . 1.6 8.8 __ i
. . 13.9 l.l ■ 0.2
l:o 0.2
Yhteensä lOO.o lOO.o . lOO.o
Vuodelta 1908 saadaan seuraavat prosenttiluvut:
Renkaat. Eläke- '' kassat/ antavatkassat.
Pankissa tai säästöpankissa . . . . . .  71.7 19.5 3.5
Arvopapereissa . . . . . ..................... 4.9 69.9 94.9
Työnantajan hallussa . . .....................0.3 6.6 —
Käteistä kassassa . . . . .....................12.4 1.8 1.4
Muita varoja....................... ..................... 10.7 2.2 0.2
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o
Niinkuin näkyy, ovat eläkekassat paljon yleisemmin kuin sairaskassat ja 
renkaat sijoittaneet varansa arvopapereihin.
Jos kassain ja renkaiden menot jakaa osakasluvulla, niin saa keskimääräi­
seksi menoksi jokaista osakasta kohti:
Tehtaitten sairas- ja hautausapukassoissa 1907 ..............  Smk. 13: 99
» » » . » 1908 ..............  » 13: 77
Muissa sairas- ja hautausapukassoissa 1907 ............ : . . . . » ' 15: 41
» » » » 1908 ......................  » 15: 92
Eläkekassoissa 1907 .....................................•......................... » 15: 92
» 1908 ___ : .............................................. ........ » 18: —
Renkaissa 1907 ................ ......................................................  » 4: 79
Renkaitten jäsenluvun erittäin nopea lisääntyminen vuonna 1908 — 
28,300:sta vuoden alusta 42,900:an sen päättyessä eli 51.6 %  —  saa aikaan että 
edellä mainitulla tavalla laskettu prosenttiluku renkaisiin nähden vuodelta 1908 
.ei antaisi kylliksi oikeaa käsitystä asianlaidasta, vaikka laskelmassa käytettäi­
siinkin vuoden alussa ja lopussa ollutta osakasten keskilukua, niinkuin kaikissa 
näissä laskemissa on tehty.
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Edellä esitetyt keskiluvut eivät tietenkään ilmaise osakkailla todellisuu­
dessa olleita kustannuksia. Jos sitä vastoin pääsymaksut ja osakasten muut 
maksut yhdistellään, saadaan todellisesti suoritetut määrät. Jos näitäkin ver: 
taillaan jäsenlukuun, saadaan seuraavat keskimäärät:
Sairas- tai hautausapukassat:
a) Tehtaiden . . . .
b) Muut........................
c) K a ik k i...................
E läkekassat........................
Renkaat. . . . . . .
1907. 1908.
ffinf. 11: 35 
» 14:85
» 11:92
» 4:31
» 5:41
% tf 11:02
■ » 14:16 
» 12:21 
> 4:61
'» (9:83)
Eläkekassojen osakasten vähäinen keskimääräinen maksu osottaa, että 
näissä kassoissa, niinkuin jo eri tuloeräin prosenttiluvuista kävi selville, rahas­
tojen korot ovat suurin tuloerä.
Jos varojen kokonaismäärän jakaa osakasluvulla, saa seuraavat keski­
määrät kutakin osakasta kohti*):
Sairas- tai hautausapukassat: 
a) Tehtaiden . . . .
• b) Muut . . . . . . .
c) K a ik k i ...................
Eläkekassat............................
Renkaat.................................
1907.
ifm f  33:22 
» 95:35
> 43:29
» 315:40 
» . 3: 87
. 1908.'
’m f  35:02 
» 93: 66
» 47: 67
» 348:90 
» (4: 49)
Huomiota ansaitsee, ett nämä keskimäärät ovat tuntuvasti pienemmät 
tehtaitten sairas- ja hautausapukassoissa kuin muissa sairas- ja hautausapukas- 
soissa. . . . . . .
Vuotuisten tulojen ja vuoden päättyessä olevien varojen keskinäinen suhde 
käy selville seuraavasta yhdistelmästä, jossa tulot on ilmaistu prosenttiluvuin 
varoista (velat, niistä vähennettyä):
Sairas- tai hautausapukassat:
1907. 1908.
• a) Tehtaiden . . . . . . . . . . . . .  . 48.6
b) M uut...................................... ■ . . . . . . • 22.0 21.5
c) Kaikki' ........................ .... . . . . .  . 39.t 36:6
E läkekassat............................ ....  . . . • 7.7
Renkaat . - . . . . . . . . . 231.0
!) Näissä laskelmissa on varoista luettu pois velat-, koska edellä eri eriä prosentti­
luvuin ilmaistaessa velkamääriä ei ole voitu ottaa huomioon.' Nämä määrät ovat,- niinkuin 
taulukoista näkyy, jotenkin..vähäpätöisiä. ... .........  . _
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• -  Lopuksi, esitettäköön kässain tulojen ja menojen keskinäinen suhde, osin 
huomioonottamalla, tulot kokonaisuudessaan, osin- silmällä pitäen sitä osuutta, 
mikä toiselta puolen osakasten maksuilla ja toiselta puolen- kassain ja renkaiden 
veroista kertyneillä koroilla on siinä. Täten saadaan seuraavat prosenttiluvut, 
kun tuloerät ilmaistaan suhtauttamalla ne menoeriin:
,. v ,1 9  0.7.... Jäsenmak-' ' . Korkoja'. Koko tulo-suja. määrä.
Sairas- tai hautausapukässat:
" ' ' ‘ a) Tehtaiden'........................ .' 99.5 11.3' 115.3
b) Muut. '............................. . . 94.2 29.1 ' 136.2
' e) Kaikki . ' ........................ • • . 99-0 ■ 14.4 ' 119.0
Eläkekassat................................. . . 28.2 103.9 191.9
Renkaat........................................... . . 110.7 3.4 124.5
1908. Jäsenmak- Korkoja.
Koko tulo-
suja. ■' määrä.
Sairas- tai kautausapukassat:
a) Tehtaiden........................ . . 94.5 -11.2 ' 114.4 -
■ b) Muut. . ...". - . . . . . 88.9 28.3 126.6
c) K a ik k i............................ . . . 93.4 ' ' 14.5 ' : - 116.8
Eläkekassat . . . . . . . . . -. 25.6 ■ 98.0 ' 149.5
Renkaat ................... . . 118.7 1.3 ■ 125.1
Tähän on kuitenkin huomautettava, että tehdaskassoihin nähden työnan­
tajain apumaksutkm on luettu jäsenmaksuihin, koska niitä menopuolella vastaa­
vat menot, jotka tapaturman korvauslain nojalla ainoastaan näiden apumaksu- 
jen johdosta on. pantu sairaskassain maksettaviksi.
Yhdistelmä osottaa, että ainoastaan renkaiden jäsenmaksut ovat nousseet 
menoja suurempaan määrään, mikä oli odotettavissakin näiden laitoksen jär­
jestyksen, johdosta.. Sen sijaan • eläkekassani korkotulot nousevat niin suureen 
määrään, että ne likimain vastaavat menoja.
Viime selostuksen ilmestymisestä lähtien ovat.N :o 144 Vahtimestarien 
y. m. eläkekassa sekä N:o 245 Helsingin rakennustyöläisten eläkekassa lakan­
neet. Myöskin N:o 1.03 Möhkön tehtaan säästö- ja apukassä, samoinkuin N:o 
102 Möhkön tehtaan sairas- ja hautausapukassa on ilmoitettu lakanneiksi. "Kassa 
N:o 143 Vahtimestarien y. m. sairas- ja hautausapukassa on lakannut vastaavan 
eläkekassan kera, samaten Helsingin nuohoojain sairas- ja hautausapukassa. 
Pitkänrannan. ja Välimäen vuorilaitosten sekä Äe.tsän konepajan sairas- ja. hau­
tausapukassa V .ot olleet, toimettomina, sen johdosta että tehtaat..ovat olleet
seisauksissa. Pitkänrannan hautausapukassastä ja:, eläkekassasta 'ei: ole- saatu
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tietoja vuodelta 1908, mutta kun eläkekassasta jälleen on saatu tietoja vuodelta 
19.09.;' 6n .kassaan-, nähden - laadittu likimääräiset' tiedot ottamalla 1907 ja 1909 
vuosien tietojen keskimäärä.,, Mainittua kassaa hoitaa nyttemmin, niin kauan 
kuin tehdaskäyttö on seisauksissa, sääntöjen nojalla Impilahden kunnallishalli­
tus. Lohikosken paperitehtaan sairaskassasta ei ole saatu tietoja vuodelta 1908.
Helsingissä, elokuussa 1911.
T. S. Dillner.
3
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Luettelo kassoista, joista on tietoja vuodelta 1908, kassojen 
laadun mukaan järjestettynä.
Nro Paikkakunta. N i m i .
a) Tehdaskassojct.
1 Helsinki Kone- ja Siltarakenn. Oy:n tjmmiesten shk.
2 » J. D. Stenbergin ja Poikain konepajan työmiesten shk.
448 Hautausapurengas »Toverit» John Stenbergin konepajassa.
3 Valtion rautatien tehtaiden työmiesten. shk.
4 Helsingin Laivatokan työmiesten shk.
362 > Hietalahden Laivatokan työmiesten hr A.
363 » Hietalahden Laivatokan työmiesten hr nro 1.
265 > Toiminimi Rob. Huberin palveluksessa oi evien henkilöiden shk.
5 } K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk..
6 > Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 > Helsingin Kaasutehtaan työväen shk.
269 > Helsingin Kaasutehtaan työväen hr.,
8 ) Hietalahden Oyrn työntekijäin shk.
323 > Sörnäisten puuseppätehtäan ja Verkkosaaren sahan työ- 
• väestön shk.
469 M. E. Fazerin ja Krin Sokuritehtaan työntekijäin hr 
nro 1.
M. E. Fazerin ja Krin Sokuritehtaan työntekijäin hr 
nro 2.
H. Borgström Jrrin tupakkatehtaan shk.
470
9 >
350 > H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 1.
351 > H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 2.
352 > H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 3.
353 > H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 4.
354 ) H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 5. ,
355 > H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 6.
356 > H. Borgström .Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 7.
444 * H. Borgström Jrrin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr nro 8. ;
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N:o Paikkakunta. N i m i .
465 Helsinki H. Borgström J:rin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr n:o 9.
466 > H. Borgström J:rin tupakkatehtaalaisten ja heidän omais­
tensa hr n:o 10.
376 » . H. Borgström J:rin työläisten vanhempien kassa.
10 > Oy. Weilin & Göös A. B:n työväestön shk.
293 > H:gin Sentraalipaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr.
228 Porvoo Porvoon Panimon sairas-, tapaturma- ja hk.
11 , > Werner Söderströmin henkilökunnan shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan shk.
12 Hanko A. B. Granitin työväen shk.
13 Tenhola Ekön hyörysahan shk.
14 Pohjan pit. Fiskarin ja Aminneforsin tehtaitten työväestön shk.
315 » Pinjaisten työväen shk.
15 Antskog Klädesfabriks A. B:n työläisten shk.
16 Pyhjärvi (U. 1.) . Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kirkonkylän höyrysahan työmiesten shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk.
20 Jaala Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan työväen shk.
21 Ruotsinpyhtää Strömforsin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk.
23 W:m Crichton ja K:nin konepajan ja laivaveistämön työ­
miesten shk.
24 > Turun Veneveistämön työmiesten shk.
25 Äström ja Kumpp. Oy:n harja- ja sivellintehtaan sk.
26 5 A. B. Wicander & Larsonin työväen shk.
286 > Auran Sokuritehtaan shk.
287 > Auran Sokuritehtaan ak.
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & Gon työväen shk.
30 Pori Kauppahuone W. Rosenlew & Gon proomu- ja laivaveis­
tämön työntekijäin shk.
229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin shk.
31 > Isosannan (Vanhan) höyrysahan työväen shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 . » Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35 Kemiö Taalintehtaan työväen shk.
36 Taalintehtaan säästö- ja eläkekassa.
266 } Björkbodan tehtaan työmiesten .shk.
37 Perniö. Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
38 7> Matildedalin ..tehtaan työmiesten shk.
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N:o Paikkakunta. ¡ "N i m i.
367 .. Perniö; • Vartsalan sahan työntekijäin shr »Yritys».
39 Lieto Littoisten Tehtaan Yhtiön, työn tekijäin shk.
40 Littoisten, Tehtaan- Yhtiön työnt. raajarikk. ja ijäkästen ak:
41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk..
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan ja siihen kuul.. laitosten työväen shk..
43 > Kyröskosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työväen ek.
44 • Huittinen Äetsän villalankatehtaan,ja-konepajan- shk.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan, shk. , , . . .
268 Tampere Oy. Ferrarían työväen keskinäinen shk.
46 » T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n-,konepajan:ja valimon, 
työntekijäin shk.
305 > T:reen Konetehdas • Oy Sommers, af Hällström & Wal- 
' densin työväestön shk.
359 > K. F. Dunderbergin konepajan, valimon ja naulatehtaan 
' ■ työväestön shk.
47 T:reen Pellava- ja Paútateos Oy:n konepajan ja valimon 
- • työntekijäin.ek. •
48 .» T:reen Pellava- ja Paútateos Oy:n pellavatehtaan ja puu­
hiomon työntekijäin shk.
49 > T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n pellavatehtaan ja puu­
hiomon. työntekijäin ek.
50 > Finlayson ja K:nin puuvillatehtaan työntekijäin shk.
51 > Finlayson ja K:nin puuvillatehtaan työntekijäin ek.
318 > Finlayson ja K:nin puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja val­
mistusosaston työläisten shr.
432 » Finlayson ja K:nin verstastyöntekijäin. hr.
433 > Finlayson & K:nin puuvillatehtaan karstaus- ja kehruuosa-sto- 
jen apurengas.
436 > Finlayson ja K:nin kutomaosaston hr n:o 1.
52 > T:reen Puuvillateollisuus Oy:n puuvillatehtaan shk.
53 2> T:reen Verkatehtaan sairas- ja. ak..
54 * T:reen Verkatehtaan ek: - -
55 T> A. B. F. Klingendahl & C:o Oy:n tehtaan työväen shk.
375 » Suomen Trikootehtaan sk.
56 T:reen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 > T:reen Paperitehtaan työntekijäin ek.
307 ‘t T:reen Kattohuopa- ja Paperitehdas- Oy:n työnteki­
jäin shk. • - ■
308 J T:reen Kattohuopa- ja Paperitehdas Oy:n työnteki­
jäin .ek. . . .
419 Tampereen.,Kattohuopa- ja: Paperitehdas Oy:n. työntekir 
■jäin.:shr..
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306 Tampere Särkänsaaren höyrj^sahan'shk. "
429 'Ylöjärvi Ylöjärven Niemen sahan työntekijäin shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen' shk. ' . "
58 Tammela Forssan Oy:n tehtaitten shk. ■ -
59 » Forssan Oy:n tehtaitten työväen ak.
60 > Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin sk.
61 > Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ak.
62 Jokioinen Jokioisten kartanon Oy:n tehtaitten työväen-shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen vak.- ja ek.
65 Akaa Airaan Viialan höyrysahan työväen shk. •
66 Sääksmäki Ab. Valkiakosken tehtaitten shk.
67 Pirkkala Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
68 > Nokian Oy:n tehdasten työväen säästö- ja' ek.
316 Orihvesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaan työ-
väen shk. ■ ' .
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaiden shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen ak.
73 Viipuri Viipurin Rautatietektaan työmiesten shk.
74 •Viipurin- Rautatietektaan työmiesten hk.
378 > Havin 0. Yin tehtaantyöntekijäin shk.
76 > Yhdysoluttehtaan työväen shk.
230 » • • ■ F. Sergejeffiri .Olutpanimon shk.
319 . $ Kauppaneuvos F. Sergejeffin tupakkatehtaan työväen shk.
78 . Kotka Kotkan höyrysahan työväestön sh.- ja ak.
79 Kymi Karhulan tehtaiden skl. .................... ......
80 Sunilaii sahan työntekijäin shk.
232 Hallan köyrysahain työntekijäin shk. '
377 ) Jumalniemen sahan työntekijäin shk. • ■ ,
321 > Hallan selluloosatehtaan' työväen shk.
81 Sippola Inkeroisen puuhiomon työntekijäin shk.
82 i Inkeroisen puuhiomon työntekijäin ek. • • ' . ■
83 7> Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti Ristniemen- höyrysahan shk- ■ . . . ' . ;
233 T) Tervasaaren höyrysahan^shk'. .
231 Lappee Lappeenrannan-Ruttoisten sahan työväen shk »Tähti». ':
85 * > Kauhaan tehtaiden shk.' . '
317 Valkeala Tirvan tehtaan shk...-
86 Kymen tehtaan työväen shk: -- •
87 Kymen tehtaan työväen ak.
234 > Voikan työväestön shk.'' • • ■--"•
235 Ruokolahti Suomen Sähkökeruialiisen 0-y:n- työväestön shk. - • ■ • .
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89 Ruokolahti Oy. Tornatorin työväestön shk.
90 Jääski Enson tehtaan- shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakelitehtaan työntekijäin shk.
267 > Hovinmaan Paperitehtaan työntekijäin shk.
408 > Nurmen Selluloosatehtaan työntekijäin shk.
407 Impilahti Pitkänrannan tehdastyön teki jäin hk.
93 i Pitkänrannan tehdastyöntekijäin ek.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
385 Kuopio Kuopion Osuuskonepajan shk.
237 > Haapaniemen tehtaitten työväen shk. .
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 > Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
396 . » Taipaleen sahan työntekijäin shk.
97 Karttula Syvänniemen työväen shk.
98 Riisiä Juonteiltaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon ja Penttilän sahojen työväen shk.
100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 > Värtsilän tehtaan säästö- ja ak.
369 Nikolainkaup. Suomen valtion rautateitten Nikolainkaupungin kone- 
• pajan shk.
387 > Onkilahden konepajan työväen shr.
104 » Vaasan Puuvillatehtaan Öy:n työntekijäin shk.
364 » Vaasan Sokuritehtaan työntekijäin' sr.
365 Vaasan Sokuritehtaan työntekijäin hr.
105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg & C:o Ab:n tupakkatehtaan shk.
106 Kokkola Veljekset Friisein Kokkolassa olevan konepajan shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan työväestön shk.
107 Keuruu Mäntän tehdastyöväen shk.
108 Jyväskylän pit. Lohikosken Paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken Paperitehtaan työväen ek.
110 . Jyväskylä Haapakosken koivusahan shk.
111 Laukaa Haapakosken shk.
239 7) Äänekosken tehtaan työväen shk.-
112 Oulu Juho Mustosen metallitehtaan shk.
113 7> Oulun konepajan shk.
400 > Suomen valtion rautateitten Oulun konepajan shk.
114 Ti Veljekset Äström Oy:n tehtaiden työväen shk.
240 > Veljekset Äström Oy:n työntekijäin ek.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
118 Alitorniö. Röytän-sahan työväestön shk.
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241 Alitornio Kuusiluodon sahan työväestön shk.
394 Kiviojan sahan työntekijäin shk.
b) Ammattikassoja.
119 Helsinki Suonien Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
283 > Suonien Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1.
284 » Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 2.
242 » Helsingin konetehtaalaisten ammattiosaston hr n:o 1.
243 y Helsingin konetehtaalaisten ammattiosaston hr n:o 2.
459 > Helsingin seppien ammattiosaston hr n:o 1.
460 > Helsingin seppien ammattiosaston hr n:o 2.
506 > Helsingin valajain hr n:o 1.
507 > Helsingin valajain hr n:o 2.
508 » Helsingin valajain hr n:o 3.
533 » Helsingin valajain hr n:o 4.
281 > Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen hr.
370 > Valtion Rautateitten rata- ja rakennustyöläisten sk.
324 » Valtion Rautateitten rata- ja rakennustyöläisten hr n:o 1.
537 Valtion Rautateitten rata- ja rakennustyöläisten hr n:o 2.
538 » Valtion Rautateitten rata- ja rakennustyöläisten hr n:o 3.
539 • > Valtion Rautateitten rata- ja rakennustyöläisten hr n:o 4.
372 Helsingin putki- ja torvityöntekijäin hr.
447 > Helsingin valaistustyöntekijäin hr.
120 > 'Helsingin Telefooniyhdistyksen palveluskunnan shk.
386 > Suomen kivi työntekijäin hr n:o 2.
515 » Helsingin asfaltti työntekijäin ammattiosaston hr n:o 1.
516 > Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr- n:o 2.
121 » Suomen n ah kuri n am matin harjoittajani ja työntekijäin shk.
122 > Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin' ek.
297 > Helsingin satulatyöntekijäin ammattiosaston hr.
124 Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
414 > Sörnäisten saha- ja lautätarhatyöntekijäin hr.
491 Helsingin sahanasettajain hr n:o 1.
492 > > » » » 2.
493 > > > > 8.
494 j > > > > 4.
495 ) S . 2> > 2> 5.
496 j »  »  »  > 6.
497 ' ' i > > > > 7.
498 > t > > > 8.
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499 Helsinki. Helsingin sahanasettajain hr n:o '9.
500 > t  .» ' . > . »  10.
501 T> »  »  »  11.
502 » »  2> S > 12.
288 » Ruotsalaisten kirvesmiesten hr n:o 1.
390 »  »  > >  2.
393 » ■ »  * > 3.
534 • » > > » . *  4. .
391 Helsingin kirvesmiesten ammattiosaston sairas-, hautaus-- 
ja tapaturmarengas.
125 Puuseppien y .  m. ammattikisällien shk.
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek. .
127 > Helsingin puuseppäin, shk.
244 » Malli veistä] äin- ammattiosaston hk.
128 0> Helsingin rakennustyömiesten. shk'.
246 Helsingin muurariammattiosaston hr n:o 1.
247 > . Helsingin muurariammattiosaston hr n:o 2.
248 . Helsingin rappariammattiosaston hr n:o 1.
357 S »  • • »  t  »  2 .
289 Helsingin maalarien hk.
421 . • »  . Helsingin uunityöntekijäin hr n:o 1.'
422 > > »  > > 2.
451 Helsingin tiilenhäntajain hr n:o 1 > .
129 S Helsingin teurastaja- ja- makkaratyöntekijäammattiyhdis- 
tyksen -shk.
523 Helsingin teurastajain - ja; makkarantyöntekijäin hr.
450 $ Helsingin . Työväenyhdistykset! . tupakkatehtaalaisten am- 
. mattiosästön hr;
366 Helsingin -suutarien .ammattiyhdistyksen ; h r .  •
295 Helsingin työväenyhdistyksen- pesijättärien amm. o:n hr 
'. n:o 1/ .
296 > . . Helsingin työväenyhdistyksen .pesijättärien amm. o:n hr-
I . - V' . ,n:o 2. , . , ■
130 > 1 Suomen Kirjältajaliiton' shk.- . .- .. .
131 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen- shk. ;
132 J- Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk. . :
133 > Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
249 > Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1. :
382 » Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2.
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk.
294 > Rautatieläisyhdistyksen Helsingin ja Hangonosastojen hr.- -
250 9 Raitiotie- --ja Omnibus Oy:n henkilökunnan sk.
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325 Helsinki Raitiotie- ja Omnibus Oy:n henkilökunnan hr.
135 5 Suomen Postiljoonien apu- ja el äk ey h di s t}7 k s en shk.
136 Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
536 . ' Suomen Postiljooniyhdistyksen hr.
427 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr.
453 > Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr n:o 1.
535 > > . > j > > 2.
137 > Helsingin pika- 'ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyk­
sen shk.
138 H el singin p ikä- j a kuorma-ajurien apu- j a eläkeyhdistyksen ek.
509 » H:gin Talonmiesten ammattiosaston hr n:o 1.
510 i > > > » > 2.
511 » » 2> > » 3.
512 » > > » » > 4.
139 > Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläke- 
yhdistyksen shk.
140 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläke- 
yhdistyksen ek.
379 i Suomen Tukihenkilökunnan yhdistyksen hr.
431 » Helsingin Kuritushuoneen hautausapukassa.
143 i Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen sairas- ja 
hautausapukassa Helsingissä.
144 > Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen eläkekassa 
Helsingissä. •
270 Helsingin kaupungin poliisikunnan hr.
290 ) Entisten Suomen Kaartilaisten shk.
. 252 Loviisa Loviisan Käsityö- ja tehdasyhdistyksen ek.
163 Porvoo Porvoon käsityöläisten hk.
428 * Porvoon räätälien hr.
164 Turku Turun Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 } Turun Koneenkäyttäjäyhdistyksen ek.
253 y Turun rauta- y. m. metallityöntekijäin shk.
167 I Ent. Hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
168 J ' Hienosepänsällien laatikkokassa.
169 » Vaskisepänammattikunnan laatikkokassa.
17C Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 J Takoseppämestarien ja -sällien laatikkokassa.
176 ■i > Vaskenvalaja-ammattikunnan laatikkokassa.'
38C Turun kivityöntekijäin hr.
17S > Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
17S Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
m » Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk.
4
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175 Turku Satulasepänsällien laatikkokassa. '
291 » Kirjansitojasällien laatikkokassa.
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjäin shk.
178 > Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjäin ek.
179 Puusepänsällien laatikkokassa.
180 > Vaunuseppämestarien laatikkokassa.
181 Vaunusepänsällien laatikkokassa.
182 Turun Muurariammattiyhdistyksen shk.
183 > Turun Salvumiesammattiyhdistyksen shk.
184 v> Salvumestarien apukassa.
185 9 Turun Maalarien liiton shk.
186 9 Turun Maalarinammattikunnan ammattikassa.
187 X> Turun räätälien shk.
188 > Turkkurinammattikunnan laatikkokassa.
189 > Turun suutarinsällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 » Rautatie]äisykdistyksen Turun osaston hr.
194 ) Turun Käsityöläisyhdistyksen e - ja ak.
395 ) Turun ulkotyömiesliiton hr.
195 Uusikaupunk. Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 > Tampereen Telefooni Oy:n henkilökunnan ek.
371 Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
196 Tampereen puuseppäin sairas-, hautaus- ja eläkeyhdis- 
tyksen shk.
197 > Tampereen puuseppäin sairas-, hautaus- ja eläkeyhdist. ek.
311 > Suomen valtionrautateitten konduktööriyhdistyksen hr.
198 Toijala Rautatie! äisyhdi s tyksen Tampereen osaston kk.
199 Tampere Tampereen Vahtimestari klubin shk.
256 » Tampereen ajuriyhdistyksen shk.
200 Viipuri Viipurin rautatiepalvelijakunnan hr.
201 Viipurin Käsityöläisyhtyyden eläkelaitos.
415 > Viipurin kaupungin Poliisilaitoksen konstaapelien pensioni- 
rahasto.
405 Voikosken— Kotkan—Kouvolan ja Viipurin välillä sijaitse­
van rautatiepalvelijakunnan hr.
406 .» Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä, olevien rautatie­
läisten hr.
401 Imatra .Imatran puutyöntekijäin ammattiyhdistyksen shk Imatralla.
361 Mikkeli- Mikkelin työväenyhdistyksen saha- ja lautatarha-työnteki- 
,;jäin ammattiosaston hr: .
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384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk. ’ • ■
441 Pietarsaari Pietarsaaren ajuriyhdistyksen hr nro'!.
206 Oulu Oulun räätälintyöntekii äin shk.
c) Yleisiä kassoja.
207 Helsinki Helsingin yleinen shk.
503 » Helsingin kaupungin yleinen hr n:o 1.
504 2> » > » X » 2. ■
505 > > > } X > 3.
278 > Helsingin yksityinen hr.
258 Helsingin. työntekijäin hr.
272 » Helsingin työntekijäin hr A.
430 Helsingin työntekijäin hr C.
298 » Helsingin kaupungin työväen- hr n:o 1.
299 > i » 2.
439 » > } > > > 3.
300 » X X » > » 4.
331 > > > » 5.
332 » > » > 6.
333 » > » » » 7.
334 » i > » 8.
335 » » X » 9.
336 > > » * » » 10.
337 ) > ) > 11.
338 > » > » > 12. '
339 » i 7 X - 13.
340 > J > » 14.-
341 i > 2 » ' > 15.
342 > J i » » 16.
471 » ) * T> > 17.
472 » > ) » 18.
473 3> 3» > » > » 19.
474 » ) » » 20.
475 ) » » ? » 21.
476 > > 2> » 22. ,
477 > » » > X > 23.
478 $ > » » » 24.
479 > » ■ » > '> 25.
480 > > > » 26.
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481 Helsinki Helsingin kaupungin työväen hr n:o 27.
482 2 » 2 » > > 28.
483 2 2 » 2 • > . > 29.
484 » S 2 2 > j 30.
524 2 2 2 2 > > 31.
525 2 » 2 > » 32.
526 » 2 . . 2 2 » » 33.
527 2 2 » 2 » » 34.
259 > Raittiusyhdistys Koiton shk.
343 » Ruotsalaisen työväenliiton hr n:o 1.
344 » 2 2 2 2 2.
345 » 2 2 2 » 3.
346 2 2 2 2 2 - 4 .
347 2 2 2 » 2 5.
348 1 i 2 » » 6.
461 > » 2 » 2 7.
462 » » 2 » > 8.
463 » > 2 > * 9.
464 2 2 2 » > 10.
513 2 2 2 > » 11. .
514 » » 2> » > . 12.
423 2 Suomalaisen työväenliiton hr.
531 2 Vapaamielisten työntekijäin hr n:o 1.
532 )• 2 2 » » 2.
397 2 Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 1.
273 2 2 » 2 2 2.
302 2 2 2 » > 3.
303 » » 2 » » 4.
328 2 >. » 2 2 2 5.
329 2 2 » > > 6.
330 2 » » 2 » 7.
403 2 2 » > » 8.
301 2 2 2 » i Z.
251 2 Helsingin raatajain hr n:o 1.
485 2 » 2 » > 2.
486 2 2 » 2 » 3.
487 2 2 2 2 » 4.
488 » 2 2 2*2 5.
489 2 2 2 • 2 » 6.
490 » 2 2 2 2 7. .
520 2 2 » 2 8.
456 2 . Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyöläisosaston hr.
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426 Helsinki Luterilaisen Evankeliumi-yhdistyksen Nuorisoliiton Hel­
singin suomalaisen osaston hr.
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1.
146 > > > » 2> 2.
147 » > » » 3.
148 > » » » t 4.
149 i > » ■ » 5;
150 » » > i ■ 6.
151 > > » » » ' 7.
152 > > > - > *» 8. *
153 > 2> > • » > 9.
154 $ Sörnäisten työläisten hr n:o 3 (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 10). ' . . .
155 > Sörnäisten työläisten hr n:o 1 (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 11).
156 > Sörnäisten työläisten hr n:o 2 (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 12.) • ■
157 > Sörnäisten työläisten hr n:o 4 (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 13).
158 ' > Sörnäisten työläisten hr n:o 10 (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 14).
159 • > Sörnäisten työväen hr n:o 15.
160 > . > ■» » > 16.
161 » Sörnäisten työläisten hr n:o 7’ (ent. Sörnäisten työväen 
hr n:o 17).
275 : * 2> Sörnäisten työväen hr n:o 18.
276 > Sörnäisten työläisten hr n:o 6 (ent. Sörnäisten työväen 
• hr n:o 19).
277 ’ > 1 Sörnäisten työväen hr n:o 20. • •
326 > i > > » 21.
327 > » > > > 22.
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n:o 1.
417 ) > > > > 2.
292 > Töölön Arbetets Yänner Yhd:n hr.
517 $ Fredriksbergin työväen shr n:o 1.
518 > > » > > 2. • .
519 $ > > 3.
381 > Hermannin työväenyhdistyksen hr nro 2.
443 Porvoo Porvoon Perustuslaillisen Työväenyhdistyksen hr.
208 » Porvoon Arbetets Yänner yhdrn shk.
310 Hanko Hangon Työväenyhdistyksen shk.
458 > Hangon hr nro 1.
467 Espoo Huopalahden työväen hr.
454 ) Pitäjänmäen hr.
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413 Nurmijärvi Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr »Alku».
449 Tuusula Tuusulan Työväenyhdm h?’ mö 1.
529 > » ; » ■ » » 2.
210 Turku Turun työväen shk.
212 > Turun esikaupunkien sairas- ja hautausapurengas Tarmo I.
260 » » 5 » > i » II.
540 » Sairas- ja hautausapurengas Tarmo III.
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hk.
214 Pori Porin työväen shk.
304 Rauma Rauman työväen ek.
374 Naantali Naantalin työväen shk.
215 Uusikaupunk. Uudenkaupungin työväen shk.
261 Maarianhamina Ahvenanmaan shk.
313 Salo Salon työväen shr »Turva».
434 Maarian pit. Maarian pitäjän shr n:o 1.
425 Kaarinan pit. Kaarinan shr n:o 1.
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.
530 > Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen hr.
218 Akaa Akaan Työväenyhdistyksen shk.
440 Vanaja Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr.
219 Viipuri Viipurin Työväenyhdistyksen shk.
220 * Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten 
Viipurin kaupungissa.
424 Viipuri Sorvalin Työväenyhdistyksen shr.
262 Hamina Haminan shk.
204 Lappenranta Lappeenrannan Käsityöläis- ja Tehdasyhdistyksen ak.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
410 Ruokolahti Ruokolahden Työväenyhdistyksen shk.
457 Heinola Heinolan kaupungin Käsityöläisten ja Tehtailijain yhdis­
tyksen shk. .
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
437 > Kuopion työväen hr n:o 1.
438 > » i > 2.
223 Joensuu Joensuun Työväenyhdistyksen shk.
442 Suonenjoki li s veden työväen shr.
224 Nikölainkaup. Vaasan työväestön shk.
263 » Vaasan Arbetets Vänner yhdistyksen hk.
257 Nikölainkaup. Vaasan Teollisuudenharjoittajain ek.
205 Kristiina . Kristiinan Käsityöläis- ja Tehdasyhdistyksen ak.
309 Kristiinankaup. Kristiinan Arbetets Vänner yhdistyksen ak.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
320 Tornio Tornion Käsityöläis- ja Tehdasyhdistyksen ak.
O tteita kassojen säännöistä.
N:o 3. S u om en  V altionrautatien  tehtaiden työm iesten  shk. Muutetut säännöt vahvistettiin 
elokuun 8 päivänä 1908. Lääkärintodistuksen antaminen on pakollinen. Ehdottomasti on 
noudatettava, että korkein ikäraja kassaan pääsemiseksi on 45 vuotta. Kassaan on suori­
tettava jokaisen palkanmaksun jälkeen P /2 %  palkasta, eikä kuten ennen 1 Q/0. Sivullinen 
osakas (jolla tarkoitetaan sellaista osakasta, joka ei enää ole valtionrautateiden konepajain 
palveluksessa) ei enää suorita maksua suhteellisesti palkkaansa, vaan vakinaisena jäsenmak­
suna 1 mk 75 p. kuukaudessa. Vakinainen jäsen, joka saa korkeamman palkan kuin mikä 
vastaa kassaan suoritettavaa kuukausittaista 1 markan 75 pennin jäsenmaksua, siirtyy sivul­
liseksi osakkaaksi, jos saa paikan, josta on vakinainen palkka taikka muutoin muulla perus­
tuksella kuin tuntiluvun mukaan maksettava palkka. Siinä tapauksessa hän suorittaa kuu­
kausimaksua 1 mk 75 p., jos hänen aikaisempi jäsenmaksunsa on noussut tähän määrään, 
mutta muutoin suoritetaan jäsenmaksut sekä taudin tapauksessa annettavat vastaavat apu- 
maksut seuraavan taulukon mukaan :
Kuukausi« Päivittäinen Kuukausi- Päivittäinen
maksa ■ sairasapn maksa sairasapn
penniä penniä penniä penniä
.25 43 ■ 105 180
30 52 110 189
35 60 115 197
40 69 120 . 205
45 78 125 214
50 86 130 223
55 95 135 231
60 103 140 240
65 112 145 248
70 120 150 257
75 128 155 266
80 137 160 274
85 146 165 283
90 154 170 292
95 163 175 300
100 172
Jäsenmaksu ei kuitenkaan missään tapauksessa saa nousta enemmäksi jäsenen aikai­
semmin suorittamaa maksua.
Määräys että jäsen suoritettuaan jäsenmaksut 25 vuodelta on enemmistä maksuista 
vapaa, on poistettu. — Sairasapua- saa osakas 70% palkkaeduistaan (ennen 75% v a rsin a i­
sesta  päiväpalkastaan). Sairausajan neljältä (ennen kahdelta) ensimäiseltä arkipäivältä ei 
makseta ensinkään sairasapua.
N:o 23. W :n  C rich ton  j a  E in in  konepajan  j a  laivaveistcim ön työ m iesten  shk. Kassan 
yhteyteen on perustettu erityinen kassa lääkkeiden hankkimiseksi taudintapauksissa, ollen
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tämän kassan nimenä: W:m Crichton ja K:nin konepajan ja laivaveistämön työmiesten 
perustaman sairas-ja hautausrakaston lääkerahasto. Osakkaiksi pääsevät ne pääkassan jäsenet, 
jotka haluavat siksi ruveta. Kassa alkaa toimintansa pohjarahaston noustua 20,000 
markkaan. Osakkaat maksavat siihen 10 penniä kuukaudessa, mutta jos tämä maksu havai­
taan liian vähäiseksi, voidaan se korottaa 25 penniin kuukaudessa. Kassasta maksetaan 
lääkkeet, kun näytetään päiväyksellä ja asianomaisen potilaan nimellä varustettu lääke­
määräys. Enempää kuin 50 mk vuodessa ei anneta. Toimikunta valitaan pääkassan osa­
kasten kokouksessa maaliskuulla.
Nro 33. R ep osa a ren  h ö yr ysa h a n  työ vä en  shk. Muutetut säännöt vahvistettiin lokakuun 
14 päivänä 1907. Osakas, joka on sahan työstä erotettu taikka omasta ehdostaan eronnut, 
mutta edelleen asuu paikkakunnalla, saa pysyä kassan jäsenenä vain siinä tapauksessa että 
hän on vähintään 3 vuotta (ennen 1 vuoden) ollut osakkaana. Sitä vastoin on poistettu 
määräys että sivullinen osakas ei saa pysyä kassan jäsenenä, jos hän rupeaa osakkaaksi 
johonkin toiseen samaa tarkoitusta varten perustettuun kassaan. Sivullisten osakasten 
jäsenmaksut lasketaan sen palkan mukaan, mikä heillä oli ollessaan viimeistä vuotta Repo- 
saaren höyrysahan palveluksessa. Kaikkiin osakkaisiin nähden on saatettu voimaan määräys 
että, jos kassan varat vähenevät alle 9,000 markan, heidän tulee suorittaa lisämaksua saat­
taakseen kassan jälleen 9,000 markan määrään. Karenssiaika taudin alussa on lyhennetty 
7 päivästä 4 päiväksi ja pisin aika, minkä avustusta annetaan saman taudin johdosta,’ on 
ulolettu 54 päivästä 120 päivään.
Sairasapu lasketaan sen vuositulon mukaan, mikä jäsenellä oli ennen sairastumistaan. 
Aikaisemmin voimassa ollut määräys tämän avustuksen rajoittamisesta enintään 2 markkaan 
50 penniin päivässä on kumottu. Hautausapua annetaan niinkuin ennenkin 50 mk, jos 
vainaja jätti jälkeensä vaimon tai lapsia, mutta 40 mk aikaisemman 25 markan sijasta, jos 
vainaja ei ole jättänyt jälkeensä perhettä. Nämä 50 ja 25 markan määrät ovat pysyväisiä 
eivätkä, niinkuin ennen oli laita, kassan johtokunnan harkinnan varassa. Käytäntöön on 
otettu määräys että sellainen entinen jäsen, joka pitkällisen taudin, vanhuuden taikka muun- 
laatuisen työkyvyttömyyden tähden ei ole voinut jatkaa jäsenmaksujensa suorittamista, on 
hautausapuun nähden edelleen pidettävä jäsenenä. Toiselta puolen on kuitenkin otettu 
käytäntöön määräys, että hautausapua ei makseta niissä tapauksissa, jolloin kunnan vaivais­
hoito on velvollinen hautauksen kustantamaan. Asianomaisten lääkärien määräämät lääk­
keet kustantaa kassa, joka myös maksaa p u o le t sellaiselle sairaalle osakkaalle määrätyistä 
lääkkeistä, joka ei kykene työtä jatkamaan. Jos on katsottu tarpeelliseksi sijoittaa potilas 
sairaalaan hoidettavaksi, mutta kustannus hänen hoitamisestaan siellä on vähempi sen 
käteisen apurahan määrää, mikä hänelle muussa tapauksessa olisi annettu, pitää hänen saada 
ylijäämä hyväkseen. Jos hänellä on perhe, on paitsi sairashoitokustannuksia ‘ /3 tavallisten 
perusteiden mukaan lasketusta sairasavusta maksettava hänen vaimolleen ja.1/, hänen jokai­
selle lapselleen, kuitenkin siten että perheelle maksettu sairasapu ei saa kaikkiaan olla 
enempää kuin 2/3 siitä, mitä hän itse olisi saanut, jos koko apuraha olisi maksettu käteisellä.
N:o 42. K y r ö sk o sk e n  tehtaan j a  siih en  k u uluvien  la itosten  työ v ä en  shk. Sen sijaan että 
ennen jokainen Kyröskosken tehtaitten palveluksessa oleva työntekijä oli velvollinen kuu­
lumaan kassaan, rajoittuu oikeus kassan jäseneksi pääsemiseen nyttemmin niihin työnteki­
jöihin, jotka tehtaan palvelukseen tullessaan eivät ole 45 vuotta vanhempia ja näyttävät 
lääkärintodistuksen . siitä, että ovat ruumiillisesti terveitä; mutta kaikille niille, jotka täyt­
tävät nämä ehdot, on kassan jäsennyys edelleen pakollinen. Jäsenmaksu on edelleenkin 1 %  
keskimääräisestä palkasta, mutta korkein sallittu kuukausimaksu on korotettu 1 markasta 
1 markkaan 25 penniin. Työnantajan pitää vuosittain kassaan suorittaa summa, joka vastaa 
puolta tehtaan palveluksessa olevain osakasten suorittamaa jäsenmaksujen määrää. Karens­
siaika sellaisen taudin alussa, joka tuottaa työkyvyttömyyden, on lyhennetty 6 päivästä itse 
siihen päivään, jona sairaan on täytynyt poistua työstään (samaten ruumiinvamman aibeut- 
taneitten tapaturmain kohdatessa). Päivittäistä sairasapua maksetaan kaksin verroin se 
määrä, minkä sairas on taudintapauksen lähinnä edellisenä kuukautena maksanut kassaan. 
Ennen voimassa ollut määräys päivittäisen sairasavun rajoittamisesta korkeintaan 2 mark­
kaan 50 penniin on lakkautettu. Korvaus lasketaan samoinkuin ennenkin ja maksetaan 20 
päivän aikana saman taudin taikka tapaturman johdosta. Hautausapua on ennen annettu
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/ainoastaan osakkaille ja erisuuruisin määrin, mutta nyttemmin on sitä aina-annettava en­
tinen korkein määrä 30 mk eikä ainoastaan-silloin, kun joku osakas on kuollut,! vaan myös 
kun osakkaan vaimo taikka osakasvainajan leski on kuollut. Aiksiseminin voimassa ollut 
■ määräys että hautausapua annetaan ainoastaan, jos osakasvainaja on vähintään 3 vuotta 
.kuulunut kassaan, on niinikään nyttemmin kumottu. Lisäksi on tullut määräys että sellai­
nenkin osakas, joka pitkällisen taudin, vanhuuden taikka yleensä työkyvyttömyyden joh- 
,-dosta ei enää ole kyennyt maksuja kassaan suorittamaan-, on siitä huolimatta luettava niihin, 
joiden kuollessa maksetaan hautausapua. Toiselta puolen kuitenkin nyt säädetään, että 
.hautausapua ei makseta niissä tapauksissa, jolloin kunnan vaivaishoito on velvollinen huo- 
-lehtimaan hautauksesta. Jos sairaan katsotaan tarvitsevan hoitoa ja ylläpitoa sairaalassa' 
pitää, siinä tapauksessa että hänellä on perhe, vaimon saada ‘ /3 ja jokaisen kotona olevan 
15 vuotta nuoremman lapsen */, tavallisella tavalla lasketusta sairasavusta, kuitenkin niin 
että vaimolle ja lapselle maksettu määrä ei saa kaikkiaan olla enempää kuin 2/3 koko sairas- 
avusta. Missään tapauksessa ei sairasapu, vaikkakaan sairaalla ei ole perhettä, saa olla 
sitä määrää vähempi, minkä hän muutoin olisi saanut käteistä. Jos siis kustannukset sai­
raalahoidosta ovat täyden käteisen sairasavun määrää vähemmät, pitää ylijäämä, kun sitä 
vastamainitulla tavalla ei anneta sairaan omaisille, maksettaman hänelle itselleen. Jäsenelle' 
jonka tauti (tai tapaturmaisesti saama vamma) kestää yli 120 päivän, maksetaan ylimääräi­
senä päivittäisenä sairasapuna 3/4 hänen aikaisemmin saamastaan määrästä, ei kuitenkaan 
kauempaa kuin 240 päivän loppuun eikä sellaisesta tapaturmasta, josta vahingonkorvausta 
annetaan tapaturmankorvauslain mukaan. Samoinkuin ennenkin kustantaa kassa erikseen 
lääkärinhoidon ja lääkkeet sairasapua saaville osakkaille, Kassan avustusvelvollisuutta on 
lisäksi laajennettu määräämällä että sairaille osakkaille, jotka eivät ole taudin johdosta 
-tulleet työhön kykenemättömiksi, on maksettava p u o le t heille määrättyjen lääkkeiden hin­
nasta. Edelleen on sääntöihin otettu määräys että, jos kassan varat vähenevät alle 3,000 
markan, pitää osakasten ja työnantajain suorittaa riittävän suuri lisämaksu jotta kassa ,]äl- 
.leen nousee vastamainittuun summaan.
N:0 45. H ä m een lin n a n  h öyrysa h a n  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin elokuun 29 
päivänä 1908. Jäseneksi pääsyn ehtona on että pyrkijä on täyttänyt 16 vuotta, mutta ei 
ole yli 60 vuoden ikäinen. Pääsymaksuihin nähden on osakkaat jaettu 3 luokkaan, joista 
I luokkaan kuuluvat maksavat 1 markan, II luokkaan kuuluvat 75 ja III luokkaan kuuluvat 
50 penniä kuukaudessa. Osakkaan luokka määrätään hänelle jokaisessa palkanmaksussa 
tulevan palkan suuruuden mukaan siten, että kassaan suoritettavan kuukausimaksun pitää 
olla 1 %  palkasta. Sairasapua on annettava jo työkyvyttömyyden viidennestä (ennen seit­
semännestä) päivästä lähtien ja yhdeksännenkymmenennen (ennen kuudennenkymmenennen) 
päivän loppuun. Tapaturman johdosta maksetaan sairasapua niissä tapauksissa, jolloin osa­
kas ei saa korvausta tapaturmankorvauslain mukaan. Sairasapuunkin nähden jaetaan osak­
kaat kolmeen, luokkaan, saaden I luokassa 2 mk 40 p., II luokassa-1 mk 80 p. ja III luo­
kassa 1 mk 20 p. päivässä. Vararahaston noustua yli 5,000 markan annetaan osakkaille 
sairasavun lisäksi myös maksuton lääkärinhoito. Sitä vastoin on kumottu ennen, voimassa 
ollut määräys että vararahastoa ei enää ole kartutettava sen noustua edellisen vuoden jäsen- 
. maksujen kaksinkertaiseen määrään, vaan että silloin sen sijaan on tehtävä ehdotus mak­
sujen huojistamisesta.
N:o 80. S u n ila n  sahan työ n tek ijä in  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin tammikuun 
20 päivänä 1907. Aikaisemmin maksettiin hautaus ipua ainoastaan jos osakasvainaja oli 
kolm e vuotta maksanut jäsenmaksunsa, mutta nyttemmin on tämä karenssiaika lyhennetty 
vuodeksi. Samoinkuin ennenkin maksetaan käteistä sairasapua ainoastaan siinä tapauksessa, 
että varoja näyttää siihen riittävän, sittenkun kassa on. täyttänyt ensimäisen velvollisuu­
tensa, nimittäin lääkärinhoidon ja lääkkeiden kustantamisen osakkaille ja.heidän perheilleen. 
.Mutta sitä maksetaan siinä tapauksessa 1 mk’ 50 p. päivässä eikä, niinkuin ennen, enintään 
.puolet sairaan keskimääräisestä palkasta. Sairasapu ei niinmuodoin enää voi.nousta entiseen 
suurimpaan määräänsä 2 markkaan 50 penniin päivässä. Saman taudin johdosta ei sairas- 
.apua makseta 60 päivää pitemmältä ajalta. Jos osakas saa sairaalahoitoa käteisen sairasavun 
.asemesta, on hänen perheelleen maksettava säännöllisesti 1 mk 50 p. päivässä (ennen oli 
tämän apumaksun suuruus epämääräinen, mutta ei kuitenkaan saanut jäädä vähemmäksi '/3
o
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tavallisen sairasavun koko määrästä). Kassan johtokunnan jäsenluku on lisätty 4:stä 7:ksi- 
Isännöitsijä on niinkuin ennenkin itseoikeutettu, muut valittuja.
N:o 84. R is tin ie m e n  h ö yrysa h a n  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin tammikuun 14- 
päivänä 1908. Paitsi että osakkaiden niinkuin ennenkin tulee kassaan suorittaa 2 %  pU- 
kastaan, on lisäksi jokaisesta lääkärinkäynnistä toistaiseksi maksettava 50 p., mutta tämän, 
maksun suuruus määrätään jokaisessa vuosikokouksessa. Tätä lisämaksua ei kuitenkaan, 
kanneta sairasapua nauttivalta henkilöltä. Aikaisemmin on hautausapua annettu ainoastaan,, 
jos osakasvainaja oli kolme vuotta suorittanut jäsenmaksunsa, mutta tämä karenssiaika on 
nyttemmin lyhennetty kahdeksi vuodeksi. Ennen annettiin hautausapua ainoastaan osak­
kaan kuollessa ja silloin joko 50 tai 25 markan määräisenä, sen mukaan oliko osakas jät­
tänyt jälkeensä perheen vai eikö, mutta nyttemmin on hautausapua aina osakkaan kuoltua 
annettava 50 mk, jota paitsi osakkaan vaimon taikka lapsen kuollessa on annettava hautaus- 
apua 25 mk. Ennen annettiin ylimääräistä apurahaa enintään 25 mk, mutta nyttemmin, 
voidaan sitä antaa enintään 50 mk. Johtokunnan jäsenluku on lisätty 4:stä 7:ksi, ja mää­
räys että sahanhoitajan pitää olla itseoikeutettu jäsen on kumottu.
N:o 88. K u u sa n k o sk en  tehtaan shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin joulukuun 17 päivänä- 
1908. Työntekijän, joka on vilpillisesti ilmoittanut taudin taikka muutoin menetellyt kassaa- 
kohtaan petollisesti, voi kassan johtokunta määräajaksi taikka ainiaaksi erottaa kassan osalli­
suudesta, ollen siten erotetulla työntekijällä kuitenkin oikeus vetää asiansa sovintolauta- 
kunnan ratkaistavaksi. Aikaisemmin ei sairasapua missään tapauksessa annettu ennen, 
sairausajan seitsemättä päivää, mutta nyttemmin sitä annetaan koko työkyvyttömyysajalta,. 
lukuun ottamatta sitä päivää, jona työntekijän täytyi poistua työstä, jos tautia kestää kauemmin 
kuin 6 päivää. Ennen maksettiin hautausapua ainoastaan osakkaan kuollessa 25 mk, imutta- 
nyttemmin on sitä paitsi maksettava hautausapua 15 mk osakkaan vaimon sekä 10 mk osak­
kaan lapsen kuollessa. Tämä määräys on myös voimassa eronneeseen osakkaaseen nähden,, 
joka vähintään 5 vuotta on kuulunut kassaan, vuoden ajan hänen eroamisestaan luettuna. Joh­
tokuntaan kuuluu 7 varsinaista ja  kolme varajäsentä, jotka kaikki ovat osakasten valittavia.. 
Samalla kun siis toiminimen edustusoikeus johtokunnassa on lakannut, on niinikään lakan­
nut sen oikeus käyttää neljättäosaa äänimäärästä vuosikokouksissa. Kaikki osakasten ja- 
kassan johtokunnan väliset riidat ratkaisee sovintolautakunta, johon kumpikin asianosainen 
valitsee 2 jäsentä ja siten valitut 4 jäsentä viidennen. Sovintolautakunnan päätös on mo­
lempia asianosaisia sitova.
N:o 124. H e ls in g in  k ir ja n sito ja -a m m a ttila isien  a p n yh d istyk sen  shk. Uudet säännöt vah­
vistettiin helmikuun 23 päivänä 1906. Missä selvennetään vanhoja sääntöjä siten, että 
jäsenyyteen oikeutetuksi nimenomaan mainitaan kirjansitoja-ammatissa H e ls in g is sä  työs­
kentelevät henkilöt, sekä lisätään että myöskin viivaus, kotelonteko y. m. kuuluu kirjan­
sitoja-ammattiin. Kassaan pyrkijäin ikäraja on alennettu 50 vuodesta 40 vuoteen. Sen. 
sijaan että poismuutto Helsingistä aina ennen tuotti jäsenyyden menetyksen, on nyttemmin! 
Helsingistä poismuuttaneella jäsenellä oikeus pysyä osakkaana, jos hän sitä ennen on kuu­
lunut yhdistykseen vähintään vuoden. Mutta sen sijaan että ennen henkilö, joka oli eronnut- 
ammatista, sai kuulua yhdistykseen, jos oli ollut jäsenenä 3 vuotta, on tämä määräaika nyt- 
ulotettu 5 vuodeksi. Uusi on määräys että osakkaan, joka 25 vuotta on suorittanut mak­
sunsa, sittemmin pitää olla aivan vapaa kaikista maksuista. Hautausapuun nähden on. 
sääntöihin pantu määräys että yhdistyksen pitää kustantaa koko hautaus, siinäkin tapauk­
sessa että kustannukset nousevat enemmäksi avunsaajan luokan mukaan hänelle tulevaa, 
avustusmäärää.
N:o 198. R a u ta tie lä isyh d istyk sen  T a m p ereen  osa ston  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin! 
toukokuun 8 päivänä .906. Jäsenmaksuihin nähden kumotaan määräys että se, joka ker­
rallaan maksaa kassaan 50 mk, on enemmistä maksuista vapaa. Hautausapu on korotettu 100 
markasta 150 markkaan. Kumottu on määräys että eronneella osakkaalla, joka on kauemmin 
kuin 5, mutta, vähemmän kuin 10 vuotta kuulunut kassaan, olisi oikeus hautausavun saa­
miseen vielä vuosi eroamisensa jälkeen, sekä enemmän kuin 10 vuotta jäsenenä olleella, 
samanlainen oikeus 2 vuotta eroamisensa jälkeen. Kassan jäsenten laiminlyönneistä sää­
detyt sakot on poistettu, mutta määräaika, minkä kuluttua erääntymispäivästä osakas kat­
sotaan olevan kassasta eronnut, on lyhennetty 5 kuukaudesta 4 kuukaudeksi. Kassan
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pohjarahaston korkotulot on tästä lähtien vuosittain siirrettävä vararahastoon. Säännöistä 
on poistettu määräys että on herätettävä kysymys hautausavun korottamisesta taikka jäsen­
maksujen alentamisesta kohta kun vararahasto on noussut edellisen vuoden jäsenmaksujen 
kolminkertaiseen määrään. Johtokunnan jäsenluku on vähennetty 7:stä 6:ksi.. Ainoastaan 
puolet jäsenistä eroavat vuosittain.
N:o 233. T erva sa a ren  h ö yrysa h a n  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin huhtikuun 23 
päivänä 1908. Jäsenyys, joka ennen oli pakollinen kaikille Tervasaaren sahan palveluk­
sessa oleville henkilöille, on nyttemmin vapaaehtoinen. Pääsymaksu on edelleenkin 1 mk, 
mutta jäsenmaksu on vähennetty 3:sta 2 prosenttiin palkasta. Sairasapua, jonka antaminen 
edelleen riippuu kassan tilasta, ei enää lasketa palkkamäärän mukaan, vaan sitä annetaan 
2 mk päivässä. Samaten, jos sairasta hoidetaan sairaalassa, ei perheelle enää anneta avus­
tusta potilaan palkan perustuksella, vaan on se aina 1 mk päivässä. Hautausapua annetaan 
osakkaan kuoleman johdosta, jos hän on kuulunut kassaan 1 '/2 (ennen 3) vuotta ja aina 
entinen korkein määrä 00 mk. Sen ohella annetaan nyttemmin 25 markan hautausapu, kun 
. joku osakkaan perheen jäsen kuolee. Samoinkuin ennenkin maksetaan hautausapua.kui­
tenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että vararahasto nousee edellisen vuoden jäsenmaksujen 
yhteenlaskettuun määrään. Johtokunnan jäsenluku on lisätty 4:stä 5:ksi ja aikaisempi mää­
räys, että sahanhoitaja on itseoikeutettu johtokunnan jäsen, on poistettu. Johtokunnan 
kotipaikka on Haminan kaupunki eikä Vehkalahden pitäjä.
N:o 239. Ä ä n ek osk en  tehtaan työvä en  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin joulukuun 
24 päivänä 1908, (sitä ennen muutetut säännöt oli vahvistettu joulukuun 12 päivänä 1904). 
Sen sijaan että Äänekosken tehtaitten palveluksesta eroaminen ennen aina oli tuottanut 
kassan jäsenyyden menetyksen, voi osakas nyttemmin’ pysyä jäsenenä tehtaitten palve­
luksesta erottuaankin, jos hän sitä ennen on suorittanut yhden vuoden jäsenmaksut; mutta 
hänen tulee siinä tapauksessa suorittaa maksunsa samojen perusteiden mukaan kuin olles­
saan viimeistä vuotta mainittujen tehtaitten palveluksessa. Taudin kohdatessa alkaa oikeus 
avustuksen saantiin, kun sairas on 4 päivää ollut työhön kykenemätön ja tuota kykene­
mättömyyttä jatkuu; siinä tapauksessa maksetaan sairasapua myös noilta 4 ensimäiseltä 
päivältä (ennen oli ti päivän ehdoton karenssiäika). Päivittäisen sairasavun määrä lasketaan 
samoilla perusteilla kuin ennenkin, paitsi että korkein avustusmäärä on 2 mk 40 p. (ennen 
2 mk 50 p.). Suuri muutos on kuitenkin aikaansaatu sen kautta, että kaikki lääkärin, lääk­
keitten ja sairashoidon kustannukset korvataan erittäin, lukematta pois sairasavusta, jota 
vastoin tässä kohden ennen oli laita se, että sairaalahoitoa kustannettaessa kolmasosa 
käteisen sairasavun määrästä annettiin sairaan omaisille. Edelleen on määrätty, että 75 
pennin päivittäinen avustus maksetaan perheenisälle taikka perheen elättäjälle, siinä tapauk­
sessa että perheenäiti taikka hänen sijaisensa on sairaana kotonaan taikka sairaalassa; tuol­
lainen apumaksu tulee kuitenkin kysymykseen vasta taudin seitsemännestä päivästä lukien 
sekä enintään 25 arkipäivältä. Hautausapua annetaan entinen määrä, mutta hautausapuun 
aikaisemmin liittynyt ehto, että vainajan tuli olla vähintään 3 vuoden aikana suorittanut 
jäsenmaksunsa, on nyttemmin poistettu.
Nro 261. A h ven a n m a a n  shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin heinäkuun 31 päivänä 
1907. Pääsymaksu on edelleen 1 mk, mutta sairasapuun oikeuttavia kuukausimaksuja on 
korotettu, ja luokkajako muutettu siten, että luokkain luku on vähennetty neljästä kolmeksi. 
Osakas suorittaa I luokassa 50 p.. II luokassa 1 mk ja III luokassa 1 mk 50 p. kuukau­
sittain. Osakas saa itse .valita, mihin luokkaan haluaa kuulua, kuitenkin sillä ehdolla että 
sairasapu, joka asianomaisia luokkia koskevain määräysten nojalla osakkaalle maksetaan 
taudintapauksessa, ei. saa olla suurempi kuin 3/4 (ennen l/a) hänen keskipäiväpalkastaan. 
Päivittäinen sairasapu on I luokassa 1 mk, II luokassa 2 mk ja III luokassa 3 mk. Sairas- 
apua annetaan neljännestä (ennen viidennestä) päivästä alkaen 40:nnen (samoin kuin ennen­
kin) päivän loppuun, ollen kuitenkin johtokunta nyttemmin oikeutettu säälittävissä tapauk­
sissa ja kun kassan varat sen sallivat antamaan avustusta 50:nnenkin päivän loppuun. 
Hautausapua annetaan kassan rahastoihin nähden samoilla ehdoilla kuin ennenkin ja johto­
kunnan määräämä summa, ei kuitenkaan yli 100 (ennen 50) markan. Tapaturmamaksu on 
I luokassa 25 p., II luokassa 50 p. ja III luokassa 75 p. Vuotuisesta säästöstä on puolet 
siirrettävä vararahastoon ja toinen puoli hautausapurahastoon (ennen */3 vararahastoon ja
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%  hautausapurakastoon). Nyttemmin on kumottu emien voimassa ollut määräys että siirto 
-.vararahastoon tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä rahasto ei nouse edellisen 
vuoden jäsenmaksuja vastaavaan määrään, ja sen sijaan säädetään, että koko vuotuinen 
säästö on siirrettävä vararahastoon kohta, kun-hautausapurahasto nousee edellisen vuoden 
yhteenlaskettujen jäsenmaksujen kolminkertaiseen määrään.' Jos taas vararahaston säästö 
nousee edellisen vuoden yhteenlaskettujen jäsenmaksujen kolminkertaiseen määrään, saa 
-osakasten varsinaisessa kokouksessa maaliskuussa ottaa käsiteltäväksi kysymyksen jäsen­
maksujen alentamisesta.
N:o 310. Hangon työväen shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin marraskuun 28 päivänä
1906. Osakas- on vapaa kaikista maksuista, jos hän on 20 vuotta suorittanut kaikki varsi­
maiselta jäseneltä kassaan menevät maksut. Sairasapua annetaan työkyvyttömyyden 8:nnesta 
päivästä .alkaen _2 mk (ennen .1: 50 p. arkipäivältä) jokaiselle osakkaalle,-joka on maksanut 
tavallisen kuukausimaksun 1 mk, sekä 1 mk 50 p. naiselle, joka on suorittanut kuukausi­
maksua 80 p. (ennen 1 mk 15 p. arkipäivältä). Jos tauti on kestänyt yli 3 kuukauden,
-annetaan avustusta edelleen ainoastaan harkinnan jälkeen ja sikäli kuin varat sallivat. 
Jäseneltä, joka 3 vuoden kuluessa on saanut sairasapua yhteensä 3 mk, sekä naispuoliselta 
-jäseneltä, joka on maksanut kuukausimaksua 80 p. ja niinikään 3 vuoden kuluessa saanut 
sairasapua yhteensä 250 mk, voi johtokunta määräajaksi vähentää taikka kokonaan lakkaut­
taa sairasavun. Jotta hautausapua annettaisiin osakkaan kuollessa, täytyy hänen olla pääsy­
maksun lisäksi suorittanut kuukausittain 1 mk taikka ylimääräisenä jäsenenä suorittanut 
. yhden vuoden maksut. Hautausapu on siinä tapauksessa 75 mk (ennen 60 mk), paitsi 
naispuoliselle jäsenelle, joka on maksanut kuukausittain ainoastaan 80 p., jossa tapauksessa 
•hautausapu on 65 mk (ennen 50 ihk).
N:o 317. Tirmn tehtaan shk. Sääntöjen muutos vahvistettiin marraskuun 30 päivänä
1907. Aikaisemmin ei maksettu mitään korvausta kolmelta ensimäiseltä sairauspäivältä 
siitä ajasta lukien, jolloin sairaan täytyi keskeyttää työnsä, mutta nyttemmin annetaan
■sairasapua myös noilta päiviltä, ellei tauti ole niiden kuluessa parantunut. Niiden avus­
tusten ohella, mitkä kassa on vanhastaan antanut, kustantaa se nyttemmin erittäin lääkärin­
hoidon ja lääkkeet sekä antaa lisäksi 1 mk 50 p. matka-apua osakkaalle lääkärin luona 
käyntiä varten. Saman määrän matka-apua sekä lääkärintutkimuksen kustannukset antaa 
■kassa myös osakkaan perheenjäsenille.
. N:o 367. Vartsalan sahan. työntekijäin shr „Yritys" (sanoo väärin itseään renkaaksi). 
Pääsyoikeus kassaan on jokaisella hy.vämaineisella Vartsalan sahan työntekijällä sekä jokai­
sella muulla sen lähistössä asuvalla hyvämaineisella henkilöllä, joka on 15—55 vuoden 
ikäinen sekä lääkärintodistuksella näyttää omaavansa hyvän terveyden. Tilapäisetkin työn­
tekijät taikka muutoin toisella paikkakunnalla asuvat työntekijät voivat päästä kassan osak­
kaiksi. Pääsymaksu on -2 mk. Kuukausittain maksetaan vararahastoon 15 p. sekä kassan 
muihin rahastoihin asianhaarain mukaan sovitettu summa, joka ei kuitenkaan saa olla 2 mk 
50 p. suurempi. Sairasapua annetaan neljännestä päivästä alkaen ja enintään 12 viikon 
aikana 1 mk 50 p. päivässä. Hautausapu on 75 mk. Vararahaston noustua 5,000 markkaan 
saavat osakkaat päättää, onko sitä edelleen kartutettava taikka mihin tarkoitukseen ylijäämä 
on käytettävä. — Sairaankaitsijoita on asetettava.
N:o 369. Suomen valtionrautatien konepajan Vaasan osaston shk. Oikeus päästä kassan 
jäseneksi, joko varsinaiseksi taikka maksavaksi, on valtionrautateiden konepajassa Vaasassa 
työnskentelevillä henkilöillä, jotka eivät ole 18 vuotta nuorempia eivätkä 45 vuotta van­
hempia, minkä ohella heidän terveydentilansa täytyy olla- hyvä. Osakkaat on jaettu luok­
kiin. Pääsymaksu on I luokassa 4 mk, II luokassa 3 mk ja  III luokassa 2 mk. Maksa­
malla eri luokkain pääsymaksun välisen erotuksen voi osakas siirtyä ylempään luokkaan. 
-Kuukausimaksu on I luokassa 1' mk 75 p., II luokassa 1 mk 25 p. ja l i i  luokassa 1 mk 10 p. 
Oikeus sairasavun saamiseen alkaa, kun pääsymaksu ja ensimäinen kuukausimaksu on suo- 
.ritettu. Osakas saa jokaiselta sairauspäivältä, minkä hän on työhön kykenemätön ja lää­
kärin hoidettavana, I luokassa 4 mk, II luokassa 3 mk ja III luokassa 2 mk 50 p. Samana 
vuonna taikka saman .taudin johdosta ei kuitenkaan anneta avustusta 16 viikkoa pitemmältä 
ajalta. Tarpeen mukaan voivat .osakkaat päättää kuukausimaksun korotettavaksi enintään 
50%. Hautausapu on I luokassa 80 mk, II ja III luokassa-60 mk. — Paikkakunnalta pois
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muuttanut jäsen, joka puolen vuoden aikana on säännöllisesti suorittanut maksunsa, saa 
edelleen pysyä jäsenenä, mutta ei voi siirtyä ylempään luokkaan.—  Johtokunta on velvol­
linen asettamaan sairaankaitsijoita. Kassan varat on talletettava pankkiin.
N:o 370. S u om en  V altiorau tateiden  5 :n n en  ra ta in sin ö ö rip iirin  r a ta - j a  ra k en n u styölä isten  
sk . Oikeus päästä kassan jäseneksi on jokaisella, joka valtionrautateiden viidennessä rata- 
insinööripiirissä on rata- tai rakennustyöntekijänä, olipa hänellä kuukausi- taikka tunti- tai 
päiväpalkka, edellyttäen että hän on terve eikä sairasta paranematon ta tautia. Mutta kassan 
oltua 5 vuotta toimessa ei siihen enää oteta jäseniksi henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 50 
vuotta, Kassan varat jaetaan pohjarahastoon, vararahastoon ja sairasapurahastoon. Jäse­
neksi tuleva maksaa pohjarahastoon 1 mk 50 p. ja vararahastoon 50 p. Mutta maksut suo­
ritetaan viikottain luokkajaon perusteella, niin että maksu I luokassa on 30 p., I l luokassa 
35 p. ja III luokassa 40 p. Jäsen, joka on 25 vuotta suorittanut nuo. maksut, on sittemmin 
enemmistä maksuista vapaa, mutta nauttii kuitenkin kaikkia osakkaan oikeuksia. — Sairas- 
apu on I luokassa 2 mk, II luokassa 2 mk 50 p. ja III. luokassa, 3 mk neljännestä päivästä 
lukien taudin alkamisesta. Sairasapua maksetaan enintään 75 päivältä samana vuonna. 
Jos tauti, jonka johdosta sairas vastamainitun määräyksen nojalla ei enää ole oikeutettu 
saamaan avustusta, jatkuu uuden vuoden alkaessa, tulee sairas jälleen samoilla ehdoilla 
oikeutetuksi avustusta saamaan. Sairasapua saadakseen täytyy osakkaan kuitenkin vähin- 
tää 8 viikolta olla säännöllisesti suorittanut jäsenmaksunsa. Satunnaista avustusta voidaan 
antaa johtokunnan harkinnan mukaan. — Kassan varat on sijoitettava pankkiin, paitsi mitä 
käyttörahoiksi tarvitaan.
N:o 375. S u o m en  Trikootehtaan sk. Kassan tarkoituksena on antaa sairasapua taudin- 
tapauksissa sekä hautausapua niissä tapauksissa, jolloin johtokunta sen katsoo tarpeelliseksi. 
Jokainen Tampereella olevan Suomen, Trikootehtaan työntekijä on velvollinen kuulumaan 
kassaan, ellei hän sairasta paranematonta tautia, jossa tapauksessa häntä ei oteta jäseneksi. 
Työntekijä, joka on 10 vuotta ollut tehtaan palveluksessa, mutta sitten eronnut, saa edelleen 
olla kassan osakkaana, jos hän asuu Tampereella taikka sen lähikunnissa, ei ole toisen 
samanlaatuisen kassan osakas ja maksaa ennakolta 3 kuukauden jäsenmaksut. — Jäsenet 
on jaettu neljään luokkaan, saaden jokainen työntekijä vapaasti valita, mihin luokkaan hän 
haluaa kuulua. Työnantaja .maksaa kassaan vuosittain vähintään 500 mk. Osakas on mak­
suista vapaa sen ajan, minkähän nauttii avustusta. Hän voi siirtyä ylempään luokkaan, mutta 
ei saa lukea hyväkseen ylemmän luokan etuja, ennenkuin on suorittanut kahden kuukauden 
maksut siihen. — Kuukausittain maksaa osakas I luokassa 1 mk, II luokassa 75 p., III 
luokassa .50 p., IV luokassa 25 p. ja saa, suoritettuaan kahden kuukauden maksut, viikot­
taista sairasapua I luokassa 8. mk, II luokassa 6 mk, III luokassa.4 mk ja IV luokassa.2.mkv 
Avustusta ei kuitenkaan makseta kuudelta ensimäiseltä päivältä eikä kauempaa kuin 3 kuu­
kautta yhteen jaksoon, ei myöskään kuutta' kuukautta, pitemmältä ajalta saman vuoden 
kuluessa. Kassa kustantaa lääkärin, mutta hänen apuunsa turvautuvan pitää varainhoitajalta 
lunastaa lääkärinlippu 25 pennillä. Kulkutautien liikkuessa keskeytetään sairasavustusten 
maksaminen ja osakkaat päättävät yleisessä kokouksessaan, mihin toimenpiteisiin on ryh­
dyttävä. Jos kassa tuottaa tappiota, pitää johtokunnan tehdä ehdotus maksujen korottami­
sesta. — Kassan johtokuntaan kuuluu 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Isännöitsijä on itse­
oikeutettu jäsen ja johtokunnan puheenjohtaja sekä valitsee sitä paitsi tehtaan virkamie­
histä yhden johtokunnanjäseneksi ja yhden varainhoitajaksi.
N:o 377. J u m a ln iem en  sahan työ v ä en  sh - j a  ele. Kassan jäsen on jokainen Jumalnie- 
men sahan palveluksessa oleva henkilö. Osakas maksaa-kassaan 2 %  joka tilissä saamas­
taan palkasta. Taudin kohdatessa hänelle kustannetaan lääkkeet ja lääkärinhoito. Lisäksi 
annetaan, jos kassan varat sallivat, jokaiselta työkyvyttömyyspäivältä, seitsemännestä 60:nteen 
päivään, asti lukien, sairasapua 1 mk 50 .p. Tämän käteisen sairasavun sijasta on osakas 
velvollinen vastaanottamaan hoidon ja elatuksen .sairaalassa, mutta siinä tapauksessa pitää 
tuo päivittäinen raha-avustus sen sijaan annettaman hänen perheelleen. Hautausapua mak­
setaan osakkaan kuolinpesälle 50 mk, jos jälkeen jää leski tai lapsi, muussa tapauksessa 
25 mk. Hautausapua annetaan kuitenkin vain siinä tapauksessa että vainaja on vähintään 
vuoden suorittanut maksunsa kassaan sekä että vararahasto nousee vähintään edellisen 
vuoden kaikkien jäsenmaksujen yhteenlaskettuun. määrään. Vuotuinen . tulojen ylijäämä
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menee kassan vararahastoon. Tämän rahaston noustua 5,000 markkaan perustetaan yli­
jäämästä uusi rahasto, josta annetaan vuosiavustusta niille työntekijöille, jotka ovat 20 
vuotta olleet sahan palveluksessa ja sinä aikana säännöllisesti suorittaneet maksunsa kas­
saan. Näiden maksujen suuruuden määrää johtokunta, mutta tuollainen vuosiavustus 
ei kuitenkaan saa nousta yli 150 markan. —  Jos kassan varat sallivat, voidaan tilapäisiä 
apurahojakin erittäin hellittävissä tapauksissa antaa.
N:o 384. K u o p i o n  V a h tim e s ta r iy h d is ty k s e n  sh k . Säännöt on vahvistettu huhtikuun 
24 päivänä 1907. Pääsy on avoin Kuopion Vahtimestariyhdistyksen jäsenille, mutta jos 
johtokunta vaatii, on hakijan näytettävä todistus siitä, että hänen terveydentilansa on hyvä. 
Jäsenmaksu on 12 mk vuodessa ja sen saa maksaa kuukausittain. Sinä aikana, minkä jäsen 
nauttii apurahaa kassasta, hänen ei tarvitse suorittaa maksua. Jos jäsen, joka on vuoden kuu­
lunut kassaan, taudin johdosta tulee työhön kykenemättömäksi 7 päivää pitemmäksi 
ajaksi, saa hän noiden päiväin kuluttua enintään 1 mk 50 p. avustusta jokaiselta sairauspäi­
vältä, ei kuitenkaan kauempaa kuin kolme kuukautta. Kun jäsen, joka on kassaan kuulu­
nut vuotta kauemmin, kuolee, saavat hänen leskensä ja lapsensa hautausapua 100 mk. 
Jos hänellä ei ole perillisiä, maksetaan hautausapu sille, joka huolehtii asianmukaisen kun­
niallisen hautauksen. Satunnaisia apurahoja annetaan.
N:o 385. K u o p i o n  o s u u s k o n e p a ja n  i . I. sh k . Jokainen konepajan palveluksessa 
oleva henkilö on velvollinen rupeamaan kassan jäseneksi, ellei ole täyttänyt 55 vuotta 
taikka jo ole samantapaisen kassan jäsen. Konepajasta eronnut työntekijä voi pysyä kassan 
jäsenenä, jos on sitä ennen kuulunut kassaan vähintään 3 vuotta. Ellei niin ole laita, voi 
hän kuitenkin pysyä jäsenenä 3 kuukautta edelleen. Osakkaiden, jotka eivät enää ole kone­
pajan palveluksessa, tulee suorittaa maksunsa ennakolta vuosittain ja he ovat vailla sekä 
äänioikeutta että oikeutta ruveta kassan johtokunnan jäseniksi. Maksuihin nähden on 
kassa jaettu 3 luokkaan. Pääsymaksu on I  luokassa 5 mk., II  luokassa 3 mk. ja III  luokassa 
l.m k 50 p. Kuukausimaksu on I luokassa 1 mk 50 p., II  luokassa 1 mk ja III  luokassa 50 p. 
Kassa alkaa antamaan avustusta puolen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona säännöt on 
vahvistettu. Päivittäinen sairasapu on I  luokassa 2 mk 25 p., II  luokassa 1 mk 50 p. ja III 
luokassa 75 p. Osakas saa valita mihin luokkaan hän tahtoo kuulua, kunhan vaan ei valitse 
sellaista luokkaa, jossa päivittäinen sairasapu on enemmän kuin 3/4 hänen keskipäiväpalkas- 
taan. Sairasapua annetaan ainoastaan, jos sairas on ollut työhön kykenemätön enemmän 
kuin kuusi päivää, mutta siinä tapauksessa sitä annetaan myöskin noilta kuudelta ensimäi- 
seltä päivältä. Pisin aika, minkä kuluessa avustusta annetaan saman taudintapauksen 
johdosta, on kolme kuukautta, Sairasapua ei makseta m. m., jos taudin syynä on ruumiin­
vamma, minkä sairas on saanut törkeän huolimattomuuden johdosta, taikka jos tauti 
johtuu työssä kohdanneesta tapaturmasta. Hautausapua annetaan, jos kassan varat sal­
livat, seuraavat määrät: I luokassa 50 mk, II  luokassa 35 mk ja III  luokassa 25 mk. Tulojen 
ylijäämä siirretään vararahastoon, jonka noustua 5,000 markkaan osakkaat kutsutaan 
kokoon ratkaisemaan, onko syytä alentaa jäsenmaksuja. Kassan varat on sijoitettava pank­
kiin, paitsi mitä varainhoitaja tarvitsee juokseviin menoihin.
N:o 392. L o v i i s a n  h ö y r y s a h a n  t y ö n te k i jä in  s h -  ja. a p u k a s sa . Kassan osakkaita ovat 
ne Loviisan höyrysahan mies- ja naispuoliset työntekijät, jotka suorittavat pääsymaksun. 
Jos osakas eroaa taikka erotetaan työstä, menettää hän jäsenyytensä, mutta saa, jos on 
kolme vuotta ollut sahan palveluksessa, suorittamansa maksut takaisin, kuitenkin korotta 
Pääsymaksu on 1 mk ja kuukausimaksu niinikään 1 mk. Osakkaan sairastuessa kustantaa 
kassa lääkkeet, ja jos tauti aikaansaa enemmän kuin 6 päivää kestävän työkyvyttömyyden, 
annetaan. sairasapua jokaiselta päivältä, ensimäiseltäkin, 2 markkaa, ei kuitenkaan kaik­
kiaan kauempaa kuin 60 päivältä. Tilapäiset työntekijät saavat nauttia näitä etuja hyväk­
seen ainoastaan niin kauan kuin ovat höyrysahan palveluksessa. —  Hautausapua annetaan, 
jos osakasvainaja on vähintään 3 vuotta säännöllisesti suorittanut maksunsa kassaan, ja 
on hautausapu 50 mk, jos vainaja jättää jälkeensä lesken tahi lapsia, mutta muutoin 25 
mk. Hautausapua annetaan kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että vararahasto nou­
see kaikkien edellisenä vuonna suoritettujen maksujen yhteenlaskettuun määrään.. Tila­
päistä avustusta sahaus- tahi hautausapuna voidaan antaa hellittävissä tapauksissa. Kä 
teisen avustuksen sijasta on potilas velvollinen, jos suotavaksi katsotaan, tyytymään sai
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raalassa annettavaan hoitoon ja elatukseen, mutta siinä tapauksessa pitää, jos sairaalla 
on vainio taikka lapsi, vähintään ‘ /s siitä määrästä, johon käteinen sairasapu olisi noussut, 
annettaman perheen avustukseksi. —  Kassan vuotuisten tulojen ylijäämä siirretään vara­
rahastoon, siksi kunnes se nousee 1,500 markkaan. Kassan varain noustua yli tuon määrän 
perustetaan ylijäämästä uusi rahasto >>ijäkkäiden työntekijäin vuosiavustusta varten», josta, 
rahastosta sittemmin annetaan avustusta ijäkkäille työntekijöille, jotka vähintään20 vuotta 
ovat olleet sahan palveluksessa ja sinä aikana, minkä ovat kuuluneet kassaan, säännölli­
sesti suorittaneet maksunsa siihen. Näitä avustuksia on sittemmin annettava vuosittain vä­
hintään 50 ja enintään 150 markan suuruisina, johtokunnan harkinnan mukaan. Kassa 
ei saa harjoittaa lainausliikettä.
N:o 396. T a ip a le e n  teh ta a n  ty ö v ä e n  sh k . Jokainen Taipaleen tehtaan palveluksessa 
oleva aivan terve henkilö on kassan jäsen. Tehtaan palveluksesta erottuaan voi hän pysyä 
kassan jäsenenä, jos hän siihen maksaa viimeksi nauttimansa työpalkan perustuksella las­
ketut maksut. Jäsenmaksu on 1 penni jokaiselta täydeltä markalta, minkä jäsen saa palk­
kaa, ollen kuitenkin sumin kuukausimaksu 2 mk. Sitä paitsi suorittaa jokainen jäsen pääsy­
maksua ja vastakirjan lunastuksena 50 p., mutta ei ole velvollinen tätä maksua suoritta­
maan. ennenkuin on ollut vähintään puoli kuukautta tehtaan palveluksessa. Osakas on 
vapaa maksuja suorittamasta sinä aikana, jona hän nauttii hyväkseen sairasapua. Päivit­
täistä sairasapua annetaan :'U sairaan keskipäiväpalkasta taudintapauksen lähinnä edelli­
senä kuukautena, ei kuitenkaan enempää kuin 2 mk 50 p. Sairasapua annetaan neljännestä 
päivästä alkaen, siitä luettuna jolloin sairaan täytyi lakata työstä, ja enintään 120:nnen 
päivän loppuun. Sen ohella kustannetaan (jo taudin alusta lähtien) lääkkeet ja lääkärin­
hoito sairaan kotona, kuitenkin johtokunnan harkinnan jälkeen. —  Hautausapua maksetaan, 
jos vainaja oli vähintään 6 kuukautta ollut kassan osakkaana, 40 mk, jos vainaja jätti jäl­
keensä lesken tai lapsia, mutta muussa tapauksessa ainoastaan 20 mk. Jos taas vainaja oli 
ollut osakkaana vähemmän kuin 6 kuukautta, maksetaan hautausapua ainoastaan puolet 
edellä mainituista määristä. Säälittävissä tapauksissa saa tilapäisiä apurahoja antaa tau­
din kestäessä kauemmin kuin 120 päivää, mutta enintään ainoastaan 1 mk päivässä yhden 
kuukauden aikana aikka 25 mk kerrallaan. Sairasavun asemesta voidaan antaa hoito ja 
elatus sairaalassa, mutta jos tuollaisella sairaalla on vaimo tai lapsia, saa vaimo lU ja jo ­
kainen lapsi 7o, enintään kuitenkin 2/s siitä sairasavun määrästä, joka olisi maksettava 
kokonaan rahassa. Jos osakas oltuaan vähintään 5 vuotta jäsenenä ja säännöllisesti suorit- 
tettuaan maksunsa kassasta eroaa ja ennen vuoden kuluttua sen jälkeen kuolee, maksetaan 
hautausapua samoinkuin jos hän olisi edelleen ollut jäsenenä. —  Vuositulojen ylijäämä siir­
retään vararahastoon, kunnes se nousee viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksujen summan 
nelinkertaiseen määrään. Sitten sitä ei enää kartuteta, vaan sen sijaan päätetään korottaa 
apurahoja taikka alentaa jäsenmaksuja. Kassa ei saa harjoittaa lainausliikettä.
N:o 400. O u lu n  r a u ta tie n k o n e p a ja n  ty ö n te k i jä in  sh k . Velvollinen kuulumaan kas­
saan on jokainen Oulun rautatienkonepajan työntekijä, joka on terve eikä 45 vuotta van­
hempi. Kuitenkin voivat vanhemmatkin työntekijät johtokunnan harkinnan jälkeen 
päästä jäseniksi, jos ammattitaitoisten työntekijäin puutteessa on. täytynyt semmoisia 
ottaa konepajaan. Henkilöä, joka nauttii vakinaista kuukausipalkkaa taikka jolla on toi­
mensa valtakirjan nojalla, ei saa ottaa jäseneksi. Pääsymaksu on 3 mk, joka menee vara­
rahastoon. Muut maksut suoritetaan palkanmaksuissa ja ovat 1 %  osakkaan koko palkasta, 
olipa hän työssä tai ei; ne suoritetaan urakkatyötäkin tehdessä (kuitenkin ainoastaan täysin 
markoin). Mutta jos kassan tila vaatii, voi johtokunta päättää korottaa maksujen prosent­
timäärää, ei kuitenkaan enemmäksi kuin 2 %:in. Ulkojäsenet suorittavat maksunsa täy­
siltä kuukausilta ja korkeintaan 2 mk 70 p. kuukaudessa. Henkilöt, jotka ovat ainakin 
vuoden työskennelleet konepajassa ja sinä aikana suorittaneet säädetyt maksut, saavat 
pysyä kassan jäseninä, jos haluavat; sama on laita niidenkin, jotka siirtyvät johonkin muu­
hun valtionrautateiden konepajaan. Jos osakas eroaa konepajan palveluksesta ennenkuin 
on siinä ollut täyttä vuotta, maksetaan hänelle pääsymaksu takaisin, ellei hän ole nautti­
nut sairasapua. — Sairasapua annetaan 3U siitä määrästä, minkä osakas on saanut varsi­
naista päiväpalkkaa; ulkojäsenelle taas maksetaan sairasapua hänen suorittamaansa maksu­
jen mukaan, ei kuitenkaan enempää kuin 3 rnk päivässä. Jos osakkaan palkka kohoaa, on
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hän kolmen kuukauden kuluttua siitä lukien oikeutettu saamaan sairasapua korotetun palk­
kansa mukaan. Osakas, joka eroaa konepajan palveluksesta ja saa muualla parempipalkkai- 
sen toimen, siirretään niinikään ylempään maksuluokkaan, jos hän viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa sitä pyytää. Sairasapua annetaan ainoastaan arkipäiviltä, mutta ei. 
kahdelta ensimäiseltä sairauspäivältä eikä myöskään kauempaa kuin 75 päivältä samana 
vuonna. Jos tauti jatkuu kauemmin kuin 75 päivää seuraa vaan vuoteen, maksetaan jäl­
leen sairasapua, minkä jälkeen oikeus sairasavun saantiin siltä vuodelta on lakannut. Jos 
lääkäri julistaa taudin paranemattomaksi, lakkaa avustus. Johtokunnalla on silloin säälit­
tävissä tapauksissa oikeus antaa tilapäisiä apurahoja. Hautausapua maksetaan 80 mk. Sekä 
sairas- että hautausapua annetaan ainoastaan, jos osakas on ainakin 3 kuukauden aikana 
suorittanut kaikki kassalle tulevat maksut.
N:o 401. I m a tr a n  p u u t y ö n t e k i jä in  a m m a tt iy h d is ty k s e n  s h k  Im a tr a lla . Kassan jäse­
niksi otetaan jokainen Imatran ja Siitolan pitäjissä sekä niiden lähiseuduilla työskentelevä, 
ammattiyhdistykseen kuuluva henkilö, joka ei ole 55 vuotta vanhempi. Jos johtokunta 
vaatii, on hakijan näytettävä lääkärintodistus. Paikkakunnalta pois muuttanut jäsen säi­
lyttää oikeutensa, jos edelleen suorittaa maksunsa kassaan. —  Osakkaat jaetaan kolmeen 
luokkaan: I  luokassa on pääsymaksu 2 mk ja kuukausimaksu 50 p., II  luokassa pääsymaksu 
3 mk. ja kuukausimaksi 1 mk, III  luokassa on pääsymaksu 4 mk ja kuukausimaksu I mk. 
50 p. Alemmasta luokasta ylempään saa siirtyä vasta 6 vuoden kuluttua kassaan tulemisesta 
ja ainoastaan jos osakkaan terveys ei ole sinä aikana huonontunut. Jolleivät osakasten 
maksut riitä menojen suoritukseen, kutsutaan osakkaat koolle päättämään ylimääräisestä 
verotuksesta, joka ei kuitenkaan saa nousta enemmäksi vakinaisten maksujen puolta 
määrää. Osakas, joka on 25 vuotta ollut jäsenenä ja kuulunut samaan luokkaan, on 
sittemmin vapaa maksujen suorittamisesta ja nauttii hyväkseen oikeuksia siinä luokassa, 
johon hän kuuluu. —  Sairasapua annetaan osakkaalle, joka taudin tähden on ollut 6 päivää 
kauemmin työhön kykenemätön, ja sitä maksetaan jokaiselta sairauspäivältä toisesta päi­
västä lukien. Päivittäinen sairasapu on 1 luokassa 1 mk, II  luokassa 2 mk ja III luokassa 
3 mk. Sairasapua annetaan enintään 60 päivältä ja ainoastaan sille, joka on 3 kuukautta 
ollut kassan osakkaana. Pitkällisen taudin johdosta voidaan antaa ylimääräistä apua, ei 
kuitenkaan yli 25 markkaan. — Hautausapua annetaan, jos vainaja on 3 vuotta suorittanut 
maksunsa, ja on hautausapu I  luokassa 40 mk., II  luokassa 60 mk ja III luokassa 80 mk. 
Kassalla on vararahasto, johon vuositulojen ylijäämä siirretään. Jos se on noussut osakasten 
edellisenä vuotena suorittamani maksujen kaksinkertaiseen määrään, ei sitä enää saa kar­
tuttaa, vaan sen sijaan on tehtävä ehdotus maksujen alentamisesta. —  Kassan varat on 
sijoitettava pankkiin, ja niitä saa antaa takausta vastaan lainaksi ainoastaan siinä tapauk­
sessa, että rahasto on karttunut riittävään määrään.
N:o 407. P it k ä n r a n n a n  t y ö v ä e n y h d is ty k s e n  h k . Ka sa on perustettu varoilla, jotka 
kuuluivat Pitkänrannan tehdastyöntekijäin sairas-, hautausapu- ja apukassalle sen la­
katessa ja nousivat 132,352 markkaan. Kassasta myönnetään hautausapua etusijassa enti­
sen sairas- ja hautausapukassan jäsenvainajain sukulaisille, mutta myös, kun tuollaisia 
avustuksia ei ole pyydetty ja varat kuitenkin sallivat apurahojen antamisen, henkilöille, 
jotka eivät ole kuuluneet entiseen sairas- ja hautausapukassaan. Kassa voi lakata taikka 
voidaan sen varat käyttää muuhun tarkoitukseen, jos Pitkänrannan tehdas pannaan käyn­
tiin ja kaksi kolmasosaa entisistä jäsenistä kahdessa yleisessä kokouksessa niin päättää.
N:o 408. N u r m e n  se llu lo o sa teh ta a n  sh k . Jäseneksi voi päästä jokainen tehtaan pal­
veluksessa oleva työntekijä, mies tai nainen, jolla palvelukseen tullessaan on hyvä terveys. 
Suoritettaviensa maksujen mukaan jaetaan osakkaat kolmeen luokkaan. Kuukausimaksu 
on I  luokassa 50 p., II  luokassa 1 mk ja III  luokassa 1 mk 50 p. sekä päivittäinen sairasapu 
I  luokassa 75 p., II  luokassa 1 mk 50 p. ja III  luokasa 2 mk 25 p. Osakas saa kuulua mihin 
luokkaan tahtoo, ei kuitenkaan semmoiseen, jossa sairasapu nousee samaan taikka suurem­
paan määrään kuin osakkaan päiväpalkka, jota paitsi alemmasta luokasta ei saa siirtyä 
ylempään .ennenkuin vuoden kuluttua jäseneksi tulemisesta, eikä ensinkään, jos osakkaan 
terveys on jäsenyysaikana huonontunut. Jos osakas on 15 vuotta ollut saman luokan jäse­
nenä, on hän enemmistä maksuista vapaa ja nauttii hyväkseen luokkansa mukaisia etuja. 
Sairasapua annetaan vasta sittenkun tauti on tuottanut enemmän kuin 4 päivää kestävän
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työkyvyttömyyden, sekä enintään 60:nneh päivän loppuun, edellyttäen että sairas on sitä 
ennen 3 kuukautta ollut kassan osakkaana. Hautausavun saamisen elitona on, että osakas- 
vainaja on ainakin vuoden suorittanut maksunsa kassaan. Hautausapua annetaan I luokassa 
20 mk, II luokassa 40 mk jä III  luokassa 60 mk sekä voidaan antaa joko käteisenä taikka 
lääkärin, sairashoidon tahi lääkkeitten kustannuksina. Sairas voi niinikään käteisen avus­
tuksen sijasta saada hoidon ja elatuksen sairaalassa. Hautausapua maksetaan myös teh­
taasta eronneen henkilön kuoleman johdosta, jos hän on kolme vuotta ollut tehtaan palve­
luksessa eikä eroamisesta hänen kuolemaansa saakka ole kulunut täyttä vuotta.'
N:o 412. S u o m e n  V a ltio n r a u ta tie n  K u o p i o n  k o n e p a ja n  ty ö m ie s te n  sh k . Osakkaaksi 
otetaan jokainen valtionrautateiden Kuopion konepajassa palveleva työntekijä, joka ei 
ole 45 vuotta vanhempi ja jonka kassan johtokunta hyväksyy. Kassan osakkaat voivat kui­
tenkin - yleisessä kokouksessaan, johtokunnan annettua lausuntonsa, ottaa jäseneksi 45 
vuotta vanhemmankin pyrkijän. Henkilöä, jolla on vakinainen kuukausipalkka taikka 
toimensa valtakirjan nojalla, ei saa osakkaaksi ottaa. Jokainen uusi jäsen maksaa kassaan 
3 %  palkkatuloistaan 4 ensimäisen kuukauden aikana kassan jäseneksi tultuaan. Viiden­
nestä kuukaudesta lähtien maksaa hän 1 %:n palkastaan. Tämä määrä kannetaan joka 
tilissä. Henkilö, joka on ainakin kaksi vuotta kuulunut kassaan ja suorittanut kaikki sääde­
tyt maksut, mutta sittemmin- eronnut konepajan palveluksesta, saa edelleen pysyä osak­
kaana, jos suorittaa seuraavat luokittain määrätyt maksut, nimittäin: I luokassa 2 mk, II 
luokassa 1 mk. 50 p., III  luokassa 1 mk. ja IV luokassa 50 p. Tuollainen sivullinen jäsen kuu­
luu siihen luokkaan, jonka maksut likinnä vastaavat sitä maksumäärää, minkä hän ennen 
on tavallisena jäsenenä suorittanut. Sairasapua saa jokainen osakas 75 %  menettämänsä 
tuntipalkan määrästä. Päivittäistä sairasapua annetaan sivullisille jäsenille I luokassa 4 mk, 
II luokassa 3 mk, III luokassa 2 mk ja IV luokassa I mk, mutta jos tuollainen osakas työn­
antajaltaan saa täyden sairasavun, ei hän saa kassasta ensinkään sairasapua. Jos jäsen 
saa sairasapua, jonka määrä ei nouse 75 %:iin hänen työpalkastaan (esimerkiksi joulukuun 
5 päivänä 1895 annetun lain mukaan korvattavista tapaturmista), maksetaan työnantajan 
antaman ja työpalkan 3/t‘.n välinen erotus. Palkan kohotessa siirtyy osakas ylempään luok­
kaan, ja on, suoritettuaan kolmen kuukauden maksut ylemmässä luokassa, oikeutettu saa­
maan sen mukaan sairasapua. Sairasapua maksetaan ainoastaan arkipäiviltä, mutta kahdelta 
ensimäiseltä sairauspäivältä ei anneta ensinkään avustusta, eikä sitä myöskään makseta 
kauempaa kuin 75 päivältä vuodessa. Jos tauti kestää seuraavaan vuoteen, annetaan edel­
leen keskeytymättä avustusta, kunnes kolme kuukautta on kulunut, minkä jälkeen osakas 
on menettänyt kaiken oikeuden avustuksen saantiin siltä vuodelta. Hautausapu vastaa 25 
päiväisen sairasavun määrää, siinä tapauksessa että tuo avustus nousee yli 50 markan; 
muussa tapauksessa annetaan sitä tuohon määrään asti. Sekä sairas- että hautausapua 
annetaan ainoastaan, jos osakas on vähintään 4 kuukautta kuulunut kassaan. Suorittamat­
tomat jäsenmaksut luetaan pois apurahasta.
N:o 429. N i e m e n  sa tu in  ty ö v ä e n  sh k . Kassan jäseneksi otetaan jokainen Ylöjär­
ven Niemen höyrysahalla sekä siihen kuuluvalla maatilalla palveleva henkilö, joka ei sai­
rasta paranematonta tautia. Eronnut työntekijä, joka ainakin kolme vuotta yhteen jaksoon 
on ollut jäsenenä ja säännöllisesti suorittanut maksunsa, saa edelleen kuulua kassaan, jos 
oleskelee paikkakunnalla ja ennakolta suorittaa jäsenmaksun 6 kuukaudelta. Jos hänen eronsa 
on aiheutunut sahan työn vähenemisen taikka keskeytymisen johdosta ja hän kuuden kuu­
kauden kuluessa jälleen otetaan työhön, luetaan edellinen jäsenyysaika hänelle hyväksi. —  
Jäsenmaksuna ja vastakirjan lunastuksena suoritetaan 50 p. Muut maksut suoritetaan 
kuukausittain ja ovat I luokassa 10 p. ja II  luokassa 50 p. Jäsen saa ruveta kumpaiseen 
luokkaan haluaa; samaten saa hän siirtyä alemmasta luokasta ylempään ja päin vastoin 
Sinä aikana kun jäsen nauttii sairasapua, on hän vapautettu suorittamasta maksuja kassaan. 
I  luokan osakkaille kustannetaan ainoastaan lääkärin määräämät lääkkeet, III luokan osak­
kaalle tuollaiset lääkkeet sekä sitä paitsi 75 penniä päivässä luettuna seitsemännestä 
sairasapupäivästä. Sairasapua annetaan enintään 4 kuukautta. Lapsensynnytyksen joh­
dosta maksetaan sairasapua ensimäisiltä 14 päivältä synnytyksestä lukien. Hautausapua 
annetaan, jos vainaja on kuulunut kassaan vähintään 6 kuukautta ja sinä aikana säännölli­
sesti suorittanut maksunsa. Hautausapu on I luokassa 7 mk 50 p. ja II luokassa 15 mk.
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N:o '455. Savonlinnan konepajan työväestön shk. Kassa on pakollinen. Siihen 
maksetaan 1 penni jokaiselta täydeltä markalta, minkä työntekijä saa palkkaa, ollen kui­
tenkin sumin kuukausimaksu 2 mk. Päivittäistä sairasapua annetaan 3/4 potilaan keski- 
päiväpalkasta, taudintapauksen edellisenä kuukautena, enintään kuitenkin 2 mk 50 p. 
Sairasapua ei kuitenkaan anneta kuudelta ensimäiseltä päivältä siitä lukien, kun sairas 
tuli työhön kykenemättömäksi, eikä myöskään kauempaa kuin 120:nnen päivän lop­
puun mainitusta ajankohdasta lukien. Hautausapua annetaan, kun vainaja on vähintään 
vuoden ollut konepajan palveluksessa, 50 mk, jos vainaja jättää jälkeensä lesken tai lapsen, 
mutta muutoin ainoastaan 25 mk. Hautausapua annetaan kuitenkin vasta sittenkun vara­
rahasto nousee edellisen vuoden kaikkien jäsenmaksujen yhteenlaskettuun määrään. Ta- 
paturmankorvauslain mukaan korvattavan tapaturman johdosta ei anneta kassasta sai­
rasapua. Jos olot niin vaativat, on potilas velvollinen vaihtamaan käteisen sairasavun sai­
raalassa annettavaan hoitoon ja elatukseen, mutta tuollaisessa tapauksessa on kuitenkin vai­
molle annettava Vs ja jokaiselle lapselle.1/» täyden sairasavun määrästä, siten rajoitettuna että 
heidän yhteinen sairasapunsa ei saa nousta yli 2/3 täyden sairasavun koko määrästä. 
Jos eronnut jäsen, joka on vähintään 5 vuotta suorittanut maksunsa, kuolee ennen vuoden 
kuluttua eroamisestaan, maksetaan hänen kuolemansa johdosta hautausapua. Jos tili­
vuoden päättyessä on ylijäämää, siirretään se vararahastoon; jos taas on vajausta, korvataan 
se vararahastosta. Jos vararahasto on noussut edellisen vuoden yhteenlaskettujen jäsen­
maksujen nelinkertaiseen määrään, on erikseen päätettävä ylijäämän käyttämisestä. Koko 
johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Sen jäsenet ovat yhteisesti vastuunalaisia kassan 
varoista. Varat, mikäli niitä ei tarvita juokseviin menoihin, on sijoitettava tavalliseen pank­
kiin taikka säästöpankkiin. Kassa ei saa harjoittaa lainausliikettä.
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A. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua:
a) Tehclaskassoja.
Aström ja Kumpp:n sk ................................ 44 116 160 40 100 140
375 Suomen trikootehtaan sb k ............................ 26 230 256 34 281 315
56 Tampereen Paperitehtaan sk........................ 168 88 256 213 90 303
60 Forssan Oy:n maanviljelyst.yönt. sk ......... 79 — 79 79 — 79
72 Kosken Verkatehtaan s k ............................. 15 25 40 15 24 39
70 Karhulan tehtaitten s k .................................. 881 204 1,085 756 243 999
108 Lohikosken Paperitehtaan sk .................... 98 66 164 92 64 156
Yhteensä 1,311 729 2,040 1,229 802 2,031
132
h) Ammatti- ja käsityöläiskassoja. 
Kirjaltajain lisä s k .......................................... 80 32 112 87 19 106
250 Raitiotiehenkilökunnan s k ............................ 56 9 65 61 10 71
870 S. Valtionrautat. 5:nnen ratains. piirin rata- 
ja rak. työl. s k ........................................... 48 _ 48 75 1 76
Yhteensä 184 41 225 223 30 253
1
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B. Kassoja, jotka antavat saii-as- 
ja  hautausapua..
a) Telidaskassoja.
Kone- ja Siltarakennus Ovin sh k ................ 101 101 97 97
J. D. Stenbergin ja Poikain sh k ................. 17 — 17 20 — 20
H Valtionrautatien tehtaiden shk..................... 1.460 — 1,460 1,323 — 1.323
| Helsingin Laivatokan shk ............................
Rob. Huberin s h k ...........................................
164' — 164 159 — 159
265 - 24 . --- 24 34 — 34
K. V. Bergmanin shk ................................... 11 — 11 11 — 11
6 Arabian s h k ..................................................... 172 153 325 156 145 301
7 Kaasutehtaan shk . ............................. . 162 — 162 157 — 157
8 Hietalahden shk................................'•.......... „• 134 1 135 134 1 135
323 Sörn. puuseppäteht. ja Verkkosaar. sah. shk 36 2 38 94 6 100
9 H. Borgström Jirin s h k ................................ 25 411 436 19 . 429 448
10 Oy "Weilin & Göös Abin sb k ....................... 74 94 168 72 91 163
228 Porvoon Panimo Oy:n shk............................ 14 6 20 17 6 23
11 Verner Söderströmin shk ............................ 44 15 59 46 43 89
392 Loviisan höyrvsahan työnt. shk ................. 7 0 — 75 73 — 73
12 Ab. Granitin sh k ............................................. 279 . 80 2) 359 255 2) 76 331
315 Pinjaisten tehtaan shk.................................... 290 — 290 277 — 277
14 Fiskarin ja ^.minneforsin shk .................... 226 — 226 260 — 260
15 Anskuun” Verkatehdas Oyin sbk ................. 15 20 35 15 17 32
13 Ekön höyrysahan shk ................................... 59 4 63 59 1 60
16 Högforsin ja Vattolan s h k ........................... 294 — 294 356 — 356
17 Kyrkstadin höyrysahan shk ....................... 59 23
59 41 — 41
18 Kellokosken tehtaan sh k .............................. 137 160 148 25 173
21 Strömforsin shk............................................... 40 — 40 42 — 42
20 Verlan puuhiomon shk ................................. 49 39 88 46 37 83
88 Kuusankosken tehtaan shk........................... 644 287 931 797 265 1,062
i) Lukuun otettuna tapaturman johdosta sairaitten sairasapu. — 2) Ynnä lapsia.
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? P 761 82 120 690 181 62 25
26 571 410 05 , --- — — — — 375
68 1.661 1,615 — — — — — — 56
14 141 160 20 — — — — — 60
8 112 140 10 — — — — — 72
1,850 2,942 4,942 76 — — ' --- — — 79
6 132 138 70 — — — — — 108
1,972 5,559 8,108 03 120 090 181 02 —
■ 9 451 517 72 132
19 450 893 20 1 26 52 — —  ' 250
21 259 . 762 — 5 49 147 — — 370
49 1,100 2,172 92 0 75 199 — ’---
? 383 881 28 • 21 80 3 1
6 0 271 50 — — — — — 2
301 4,306 14,285 27 77 1,124 3,546 29 16 3
30 782 2.073 — 12 400 1.124 — 4 4
2 74 222 — 1 18 54 — — 265
5 P 129 30 1 ? 39 15 1 0
115 3,028 2,465 30 6 97 95 50 30 6
25 781 . 1,171 50 — — — — — 7
21 493 1,272 — 10 292 796 — 1 8
? 282 540 — p 240 606 — — 323
101 3,500 5.106 90 — — — — 6 9
35 772 1,635 — — — — 1 10
— — — __ __ __ — __ __ 228
116 273 400 10 — — — — 2 11
9 180 360 — — — — — — 392
36 825 852 65 47 666 666 — 1 12
51 1,432 x) 1,952 40 15 386 — — 1 315
90 1,556 2,334 75 29 744 1,116 — 2 14
2 84 60 — — — — — — 15
10 309 351 — — — '--- — 1 13
97 2,235 4,035 — — — — — 3 .16
78 142 160 — — — — — — 17
95 1,021 1,395 ■ — 16 •168 174 75 2 18
' 15 216 180 — — — — — — 21
14 171 227 88 1 52 47 52. 2 20
399 7,019 10.588 76 19 519 1,011 71 30 88
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19 Forsbyn sahan skk .......................................
Turun Rautateoll. Oy: n s h k ........................
156 92 248 152 90 242
2 2 Dl — 51 51 .-- 51
23 W:m Chrichton ja Jimin s b k ....................... 387 1 3S8 401 1 402
24 Turun Veneveistämön shk ........................... 52 — 52 53 — 53
26 Ab. Vicander & Larssonin sbk ; .................. 29 57 8 6 29 57 8 6
286 Auran sokuritebtaan sbk .............................. 135 39 174 145 38 183
28 P. C. Rettig & C on s h k .............................. 73 513 586 74 545 619
30 W. Rosenlew & C:on sbk .......................... 107 — 107 103 — 103
229 Porin Puuvillateoll. Oy:n shk...................... 60 480 540 52 538 590
31 Isonsannan sahan shk .................................. 286 49 335 275 51 326
32 Seikun höyrysahan shk ............................... 370 83 453 370 83 453
33 Reposaaren höyrysahan s b k ........................ 335 83 418 359 95 454
35 Taalintehtaan s h k ........................................... • 359 80 389 389 29 418
266 Björkbodan shk ............................................... 67 1 6 8 73 1 74
37 Teijon ja Iiirjakkalan shk •........................... 70 — 70 69 — 69
38 Matildedalin shk ........................................... 69 — 69 54 — 54
367 Wartsalan sahan työntekijäin shr »Yri­
tys ‘ ) .............................................................. 81 33 114 72 30 1 0 2
39 Littoisten Tehtaan Yhtiön shk................... 50 148 198 47 144 191
41 Käasmarkun tehtaan shk . ............................ 28 119 147 29 ■ 1 2 1 150
44 Äetsän shk ..................................................... — — — — — —
42 Kyröskosken tehtaan shk ............................ 161 33 194 174 31 205
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone­
pajan ja valimon shk................................ 409 __ 409 430 __ 430
305 T:reen Konetehtaan sh k ................................ 131 — 131 132 — 132
359 K. F. Dunderbergin konepajan shk ......... 75 5 80 73 — 73
48 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n pellava-
tehtaan ja puuhiomon shk .....................
Finlayson ja K:nin shk ................................
T:reen Puuvillateollisuus Oym sh k ............
584 980 1,564 492 1.023 1,515
50 749 ,1,537 2,286 714 1,508 2 , 2 2 2
52 184 533 717 185 559 744
53 T:reen Verkatehtaan shk ............................ 108 345 453 114 362 476
55 Ab. F. Klingendahl & C:o Oy:n sh k ......... 69 451 520 64 450 514
307 T:reen Kattöhuopa- ja Paperit. Oy:n shk.. 1 0 0 27 127 126 26 152
306 Särkänsaaren höyrynsahan s h k ................... 35 5 40 29 4 33
62 Jokioisten Ojnn sbk ....................................... — —
126
— — —
63 Nuutaiärven lasitehtaan sh k ........................ 109 17 114 16 130
58 Forssan Oy:n tehdastyönteldjäin shk ........'. 602 596 1,198 624 610 1,234
6 6 Ab. Valkiakosken tehtaitten shk ................. 656 1 2 2 778 774 145 919
65 Akaan Viialan höyrysahan sbk ................. 14 — 14 14 — 14
45 Hämeenlinnan höyrysahan sh k ................... 82 3 85 69 1 70
72 Kosken Verkatehtaan s h k ............................ 15 25 40 15 24 39
314 Lahden höyrysahan s h k ............................... 147 32 179 83 18 1 0 1
69 Jämsänkosken shk........................................... ? ? ? 269 57 326
67 Nokian Oy:n shk ........................................... 310 55 365 325 57 382
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n shk 1 2 1 48 169 118 49 167
73 Viipurin rautatietehtaan shk........................ 135 — 135 145 — 145
378 Havin teht. työv. s h k ................................... 47 13 60 53 18 71
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan sh k .................... 32 — 32 35 — 35
230 F. Sergejeffin olutpanimon shk ................. 26 6 32. . 26 6 32
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan shk ............. 91 442 0 5 5 80 511 591
78 Kotkan höyrysahan s h k ................................ 1 2 1 28 149 98 15 113
>) On tästä nimityksestään huolimatta kassa eikä rengas.
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a s a p u
a) kun taudin svynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä Kuole- ÖiG
kohdannut tapaturma. kohdannut tapaturma. roan- 3ol-i
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tapauksia. o
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187 711 711. 3 19
24 867 1,434 65 — — — — 2 2 2
SI 3,309 3,840 60 39 1,156 1.415 50 1 2 23
7 311 311 — 2 56 56 — 1 24
23 649 1,134 75 — — — — _ 26
97 1,900 3,391 — 1 0 77 207 _ 3 286
214 5.350 5,911 — — — — — _ 28
6 168 168 — 4 97 164 70 5 30
90 2,494 2,927 75 — — — — 5 229
35 1 , 1 2 2 1 , 1 2 2 50 7 213 288 90 5 31
32 649 649 — 1 2 311 598 1 0 6 32
56 1,186 1,694 50 — — — — 3 33
129 3,083 4,094 45 36 1,024 ■ 1.536 — 7 35
2 581 674 — — — — — 1 266
32 514 771 — — — _ _ _ 37
16 214 321 — — — — — — 38
1 1 __ 474 _ 3 __ 145 __ . 1 367
36 917 530 50 — — — — _ 39
33 1,467 823 50 1 17 17 _ — 41
— — — — — — — — — 44
49 1,567 1,851 85 5 172 ■ 218 50 7 42
' 76 1,924 1,982 70 _ __ __ _ » 2 46
18 527 1,030 8 6 — — — — _ 305
1 2 383 • 646 — — _ _ — — — 359
180 6,230 5,665 40 28 1,061 979 59 16 48
330 8,779 7.562 05 — — — — 16 50
166 4,800 4.160 — 1 0 251 368 40 8 52
■ 1 0 2 2,919 2.701 50 1 2 1 32 40 5 53
60 2,660 2,648 42 24 186 184 — — 55
28 726 819 42 — — — — 4 307
15 293 446 40 _ _ — — — — 306
62' 1.029 955 25 ' _ __ __ __ 1
62
63
338 11,263 10,491 15 18 523 622 25 19 58
'62 2,741 2,598 29 14 573 550 09 1 2 6 6
2 41 41 — — — — — 1 65
1 0 227 483 55 — ------ . — — 1 45
8 1 1 2 140 1 0 — — _____ _____ _____ 72
16 267 199 30 — — — — 1 314
1 0 1 2 2 90 — 24 380 262 60 2 69
71 1,177 1,731 90 41 534 715 2 0 4 67
13 343 419 95 — — — — 2 316
25 684 2,417 72 — — — — 3 73
33 305 421 80 — — — — — 378
1 2 150 228 30 18 375 548 26 _____ 76
4 71 123 03 — — — — 1 230
179 4,817 6,813 — — — — — 14 319
6 69 84 75 — — — — 1 78
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164 84 248 161 83 244
164 90 254 285 83 368
188 8 196 204 8 2 1 2
495 480 975 495 480 975
298 48 346 298 48 346
143 34 177 186 41 227
76 1 0 8 6 76 1 0 8 6
125 25 150 125 25 150
50 3 53 50 3 53
'760 408 1,168 1.066 425 1,491
899 131 1,030 1,264 295 1,559
173 13 186 186 13 199
80 1 1 91 74 1 0 84
57 35 92 73 33 106
54 1 0 64 48 8 56
265 262 527 J) 31 — 31
634 180 814. 665
CC£ 878
139 — 139 190 — 190
46 — 46 26 — 26
34 5 39 32 5 37
715 25 740 628 34 662
182 8 190 146 1 1 157
147 2 0 167 149 2 2 171
140 __ 140 144 — 144
8 39 47 8 42 50
252 26 278 252 26 278
370 1 0 380 395 18 413
2 1 __ 2 1 2 0 — 2 0
283 748 1.031 285 758 1.043
146 915 1,061 146 1,062 1,208
55 — 55 59 — 59
14 1 15 18 1 19
213 60 273 264 69 333
194 35 229 194 58 252
50 3 53 46 1 47
82 2 84 82 2 84
B5 __ 35 38 — 38
42 __ 42 42 — 42__ __ — 165 — 165
747 1 2 0 867 757 109 8 6 6
164 24 188 261 35 296
238 30 268 356 37 393
331 28 359 192 16 ■ 2 0 S
2 1 0 15 225 185 14 199
1 0 2 2 104 6 6 1 67
22,008 12,114 34,182 23,313 12,554 35.867
15 62 77 15 59 74
32 __, '32 33 — 33
56 106 162 74 116 190
81
83 
321
232 
80
84
233 
377 
317
86
234
85 
91
267
235 
90 
89
236 
385
237
96
238
97
98
99 
282 
100 
369
104
105
106 
360 
107
239 
110 
111 
112
113 
400
114
115
117
118 
241 
394
120
121
124
Inkeroisen puuhiomon shk ...........................
Myllykosken puuhiomon sh k .......................
Hallan selluloosatehtaan shk........................
Hallan sahan' shk ...........................................
Sunilan sahan shk..........................................
Ristiniemen höyrysahan sh k ........................
Tervasaaren höyrysahan shk........................
Jumalniemen sahan sh k ....... 1......................
Tirvan tehtaan shk .......................................
Kymen tehtaan s h k .......................................
Voikan tehtaan s h k ............................ '..........
Kauhaan tehtaitten shk ................................
Rakkolanjoen shk ...........................................
Hovinmaan paperitehtaan shk . ...................
Suomen Sähkö-ketniall. Oy:n sh k ...............
Enson tehtaan shk..........................................
Oy:n Tornatorin shk .....................................
Lehtoniemen konepajan shk .......................
Kuopion osuuskonepajan shk....... '...............
Haapaniemen tehtaitten s h k ........................
Varkauden tehtaan shk . . ............................
Sorsakosken, tehtaan sh k ...............................
Syvänniemen työväen shk............................
Ju’an tehtaan shk...........................................
Siikakosken tehtaan sh k ................................
Karsikon ja Penttilän sahojen shk.............
Värtsilän tehtaal. shk ............................ _-----
Valt. raut. Nikolainkaup. konepajan shk ..
Vaasan Puuvillat. Oy:n shk ........................
Ph. U. Strengberg & C:os Oy:n s h k .........
Veljekset Friisein Kokkolassa shk .............
Inhan tehtaan shk...........................................
Mäntän tehtaan sh k .......................................
Äänekosken tehtaan sh k ...............................
Haapakosken koivusahan shk .....................
Haapakosken shk ...........................................
Juho Mustosen s h k .......................................
Oulun Konepajan shk .. ................................
Valt. raut. oOulun konepajan shk.................
Veljekset Astro m Oy:n shk ........................
Laitakarin sahan shk ....................................
Karihaaran sahan s h k ....................................
Röytän sahan ■ shk...........................................
Kuusiluodon sahan shk ................................
Kiviojan sahan shk .......................................
YhteensU
b) Amviattikassoja.
Helsingin Telefooniyhdist. shk
Suomen nahkurien shk ..............
H:gin kirjansitojain s h k ...........
) Lakon johdosta.
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b) kun taudin sy3'nä on työssä 
kohdannut tapaturma.
Kuole­
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tapauksia.
N
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tapauston
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Sairaus­
päiväin
luku.
Sairasapu.
T
audin-
tapausten
luku.
S
airaus-
päiväin
luku.
Sairasap i.
dhnf. fliä. yit&
8 568 555 1 81
9 326 488 05 i 35 60 — 3 83
15 215 320 2 0 — _ — — 2 321
945 702 1 , 0 1 2 — — — — — ' 9 2329 — — — _ _ — _ 13 80
6 128 152 23 _ _ — _ 1 84
ÖOD 138 137 — — — ' — — 6 233
23 183 300 95 Z z __ z 1
Oi i
317
337 8,840 19,388 74 28 890' 1,803 32 13 8 6
194 4,815 8,870 75 — — — — 1 0 234
49 1 , 2 0 2 2 . 2 0 0 50 4 • 229 158 78 2 85
2 2 249 .474 — 4 94 165 — 2 91
p ? 389 70 — — — — — 267
9 2 0 1 450 — 5 49 1 2 2 — 1 235
103 2,667 3.862 8 8 15 827 1,667 28 5 90
171 4,665 6,745 25 63 2 , 0 2 0 3,119 62 9 89
23 473 694 26 5 ' 46 74 70 4 236
1 49 36 75 ■ — — — — _ 385
9 187 543 — — — — — _ 237
2 1 2 3,867 4,769 79 51 1,412 1,856 99 1 2 96
25 500 986 33 5 81 137 0 2 2 238
2 2 848 1,167 09 6 206 268 47 2 97
26 607 881 75 _ __ — _ 5 98
7 95 72 42 — — — — _ 99
46 970 667 1 2 33 631 734 54 5 282
96 1 , 2 0 1 1,963 60 49 492 832 95 4 1 0 0
— — — — 1 61 152 50 1 369
482 9.111 8,224 70 _ __ _ _ 13 104
171 7,112 ‘ 9,917 15 --  ' _ • — _ 18 105
15 359 478 1 0 2 39 33 2 0 1 106
3 17 25 50 _ _ _ __ 360
37 970 1,644 OS — _ _ _ 4 107
56 1,233 1,684 82 19 443 842 2 0 4 239
3 84 103 80 _ __ _ _ __ 1 1 0
13 — 213 — — — — — 2 1 1 1
4 26 0 0 70 4 31 41 1 0 _ 1 1 2
7 241 361 50 1 1 1 • 16 50 113
30 588 1,792 47 5 42 1 2 1 81 i 400
94 2,129 4,341 50 __ _ _ _ u 114
2 1 546 1,016 35 __ _ __ _ i 115
43 846 1,769 65 2 2 413 215 95 4 117
24 721 1,436 75 __ __  . __ __ 17 118
2 0 352 6 8 6 53 __ __ __ __ 1 241
3 90 1 0 1 — — — — — 394
8,590 109,703 225,070 1 0 854 19,813 30,032 14 470
18 592 8 8 8 1 2 0
— 154 279 2 0 __ __ __ _ __ 1 2 1
17 566 1,177 50 — — — — — 124
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Yhteensä.
125 Puuseppien y. m. s h k .................................... 98 98 98 98
128 H:gin rakennustyöntekijäin shk ................. 52 _ 52 48 _ 48
322 H:gin nuohoojain s h k .................................... 1 0 _ 1 0 1 0 _ 1 0
129 Hgin teurastajain ja makkarantek. shk . .. 6 _ 6 6 __ 6
130 Suonien Kirjaltajaliiton shk ........................ 303 39 342 364 35 399
131 Suomen kirjaltajain sh k ................................ 175 32 207 159 28 187
135 Postiljoonien shk ................................•......... 1 2 2 _ 1 2 2 129 ._ 129
137 H:gin pika- ja kuorma-ajurien sh k ............. 36 — 36 35 _ 35
143 H:gin vahtimestarien y. m. shk ................. 128 — 128 125 '__ 125
164 Turun koneenkäytt. yhd. shk ..................... 61 8 . 69 60 8 6 8
253 Turun rauta- ja metallityöntek. s h k ......... 64 8 72 54 6 60
174 Turun nahkurinsällien shk............................ 69 — 69 63 — 63
177 Turun puuseppäin ja sorvarien shk ......... 47 — 47 48 — 48
183 Turun salvumiesyhdist. shk ........................ 38 4 42 34 4 38
185 Turun maalariamm. liiton sh k ..................... 16 — 16 2 1 — 2 1
187 Turun räätälien shk ....................................... 45 — 45 46 — 46
189 Turun suutarinsällien s h k ............................ 2 2 1 2 34 18 13 31
191 Turun kirjaltajain shk .................................... 51 — 51 51 — 51
254 T:reen koneenkäytt.. yhdist. shk ................. 7 — 7 7 — 7
196 T:reen puuseppäin shk .................................. 24 — 24 26 — 26
199 T:reen vahtimestariklubin s h k ..................... 28 — 28 25 — 25
256 T:reen ajuriyhdistyksen s h k ........................ 13 — 13 n — 1 1
206 Oulun räätälien shk ........................................ 9 2 1 1 6 1 7
Yhteensä 1,527 273 1,800 1,500 270 1,830
207
c) Yleisiä kassoja.
H gin yleinen sh k ........................................... 213 1 2 0 333 223 119 342
139 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. sh k ........ 150 — . 150 14S — 148
259 Raittiusyhdistys Koiton shk ........................ 7 2 9 5 2 7
208 Porvoon Arbetets Vanner yhdist. shk . . . . 58 4 62 59 7 6 6
310 Hangon työväenyhdistyksen shk................. 91 1 92 113 i 114
2 1 0 Turun työväen shk ....................................... 1,330 851 2,181 1,377 956 2,333
214 Porin työväen shk .......................................... 41 18 59 46 26 72
374 Naantalin työv. yhd:n shk............................ ? ? 48 41 3 44
215 Uudenkaupungin työväen s h k ..................... la 47 62 15 46 61
261 Ahvenanmaan shk........................................... 33 8 41 24 5 29
217 Hämeenlinnan työväen shk ........................ 34 27 61 38 39 77
218 Akaan Työväenyhdistyksen s h k ................. 16 — 16 17 — 17
219 Viipurin Työväenyhdist. sh k ........................ 34 1 1 45 32 1 1 43
262 Haminan s h k ................................................... 41 40 81 42 42 84
312 Kotkan työväen s h k ...................................... 48 - 1 49 51 1 52
204 Lappeenrannan käsit. ja tehdastyöv. ybd:n 
shk.............................................. ' ................. 67 4 71 67 4 71
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15 363 544 50 3 125
7 286 574 25 — — — — — 128
— — — — — — — — — 322
■ --- — “ — — — — — — 129
36 1.266 2,270 50 — — . -- — 2 130
1 1 612 707 43 — — — — 4 131
34 1,161 1,741 50 _ __ — — 1 135
. 4 0 195 50 — — — — 2 137
1 0 535 802 50 — — — — 3 143
9 339 423 75 — — — — 1 164
1 2 472 535 70 4 . 6 8 235 70 1 253
7 296 296 — — — -- i — ' 2 174
7 192 288 — 3 84 126 — — 177
7 114 171 — 4 ' 151 -  226 50 ? 183
5 298 447 — — — — — — 185
5 61 91 50 — — — — — 187
15 254 ‘ 305 1 0 — — — — 1 189
6 182 259 1 0 — — — — — 191
— — — — — — __ _ _ 254
2 67 67 — — -- ' _ — — 196
5 700 867 69 — — — — 1 199
— ■ — — • — 1 2 0 25 -- . — 256
i 5 1 0 — ! — — — — --  ■206
233 8,515 12,942 72 1 2 323 «13 2 0 2 1
74 2,439 5,812 50 2 0 483 1,188 ? 207
25 859 1,288 50 3 42 63 _ 1 139
1 40 40 — — — _ __ __ 259
6 155 465 — — — __ _ __ 208
13 319 591 50 9 1 1 1 '2 2 2 _ 1 310
705 20,304 29,433 25 130 1,580 5,217 75 37 2 1 0
9 190 236 15 — — — _ 2 214
9 139 139 — — — _ _ __ 374
15 711 777 — — _ __ __ __ 215
4 93 186 — 2 2 0 40 __ __ 261
25 756 1,475 — — _ __ __ 1 217
4 • 70 50 — ---- ' — __ __ 1 218
13 624 936 — — __ __ __ 2  •219
19 — 600 — — — __ __ 2  - 262
15 312 613 50 — —  ' — 1 .' 312
— — — — — — — — —
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2 2 1 Virolahden Työväenyhdist. shk.......■........... 6 2 8 7 2 9
2 2 2 Kuopion Työväenyhdist. sh k ........................
Joensuun Työväenyhdist. shk ......................
1 0 2 1 2 43 7 50
223 1 0 2 1 2 43 7 50
224 Vaasan Työväestön sh k ................................. 32 1 33 40 2 42
309 Kristiinan Arb. Vänner yhd:n shk ............ 13 1 1 24 1 2 n 23
225 Jyväskylän yleinen shk .............................. 46 38 S4 46 38 S4
227 Oulun työväen shk....... : ................................ 463 369 832 510 443 953
320 Tornion käsityö- ja telid. yhd:n shk ........... 1 1 — 1 1 1 0 — 1 0
Yhtcen.su
G. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
2,769 1,559 4,376 3,009 1,772 4,781
364 Vaasan Sokeritehtaan sr ..............................
D. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) Tehtaissa.
57 4 61 63 4 67
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr 70 . 50 1 2 0 70 50 1 2 0
362 Hietalahden Laivatokan hr A ....................... 67 53 1 2 0 67 53 1 2 0
363 »  ' >> hr n:o 1 ................. 58 62 1 2 0 57 62 119
448 »Toverit» hr (John Stenbergin konetebd.) . 64 62 126 64 62 126
269 H:gin Kaasutehtaan h r .................................. 64 54 118 61 51 1 1 2
469 M. E. Fazerin ja K:nin sokeriteht. hr n:o 1 67 53 1 2 0 6 6 53 119
470 »  »  »  »  »  2 53 67 1 2 0 53 67 1 2 0
350 Borgströmin tupakkatehtaalaisten hr n:o 1 6 8 52 :  1 2 0 62 58 1 2 0
351 »  »  »  »  2 46 76 1 2 2 45 74 119
352 »  »  » »  3 50 70 1 2 0 53 67 1 2 0
353 »  »  »  »  4 37 91 128 36 92 128
354 »  »  »  »  5 47 82 129 47 82 129
355 »  »  »  »  6 51 79 130 51 79 130
356 »> >> »  >> 7 42 78 1 2 0 44 8 6 130
444 »  »  »  »  8 57 158 215 78 137 215
465 »  »  »  »  9 124 — 124 128 — 128
376 »  »  vanhempainkassa 150 173 323 9 385
293 H:gin Sentraalipainon hr ............................ 104 126 230 107 123 230
432 EinlaysonjaKin puuvillateht. verstastyön. hr 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 — 1 0 0
436 »  »  »  kutomaosaston hr — — — — — —
74 Viipurin rautatietehtaan tvön. hk ............. 89 64 153 79 58 137
364 Vaasan Sokeritehtaan h r ............................... 74 74 148 72 69 141
Ylitcch.su 1,482 1,524 3,0061 1,340 1,323 3,048
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2 2 1
6 117 297 — — — — — 1 2 2 2
6 117 297 — — - ---- — .... 1 223
9 182 364 — — — — — — 224
1 25 50 — — — — — — 309
1 0 288 360 70 — — — — 225
156 3,258 6,039 25 -r- — — — 7 227
— --- . — — — — — — — 320
1,125 30 ,908 50,051 35 104 2,230 0,730 75 57
4 1 1 0 157 — 1 14 2 0 — — 364
/
280
---• — — — — — — — — 362
— — — — — _ — — 2 363
— — — — — — — — 2 44S
— — — — — 5 269
— ---  . — — ■--- — — — i 469
— — — — — — — — i 470
— — . --- — — — — i i 850
— — — — — — — — 2 0 351
— — — — — ■--- — — 7 352
— — — — — — — __ 6 353
— — — — — — — — 1 2 354
— — — — — _ — — 9 355
— — — — — - - — — 1 1 356
— — — — ' --- — — — ■ 7 444
— — — — — — — — 3 465
— — — — — — — — 18
4
376
293
— — — — — — ---• __1 i 432
— — — — — — — — i 436
— — — — — — — — — 74
— — — — — — — — 2 365
— — — — — — — — 123
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283
b) Joitakin ammatteja varten. 
Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1 ......... 76 49 125 75 50 125
284 » » » 2 ......... 74 51 125 Ib 50 125
242 Konetebtaalaisten ao.n hr n:o 1  ................. 63 6 6 129 63 6 6 129
243 » » » » 2  ................................................ 65 55 1 2 0 65 55 1 2 0
281 Kuljettaja- ja lämmittäjäyhdin hv ............. 692 — 692. 720 — 720
459 H:gin seppien ao:n hr n:o 1 ........................ 64 6 6 130 64 6 6 130
460 » > » » » 2 ........................ 56 67 123 56 67 123
506 H:gin valajain hr n:o 1  ................................ 9 ? 9 9 ? 9
507 » » » » 2  ................................ 77 92 >) 172 77 92 *) 172
508 & »  »  »  3 ................................ ? 9 ? 104 1 2 2 !) 230
372 H gin  putkityönt. ao:n hr ............................ 67 53 1 2 0 67 57 1 2 0
447 H:gin valaistustyönt. ao:n h r ....................... — — — 65 0 0 1 2 0
380 Turun Kivityöntekijäin ao:n shk ................. — _____ _____ — — —
386 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n:o 2 . . . . 6 6 54 1 2 0 6 6 54 1 2 0
515 H:gin asfalttityöntek. ao:n hr n:o 1  ........................... 64 56 1 2 0 64 56 1 2 0
516 »  & >> »  »  2  ........................... — — — 50 57 ») 114
414 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyönt. hr . . . . 6 6 28 8 6 65 2 0 85
383 Ruotsal. kirvesmiesten ao:n hr n:o 1 ........................... 2 0 _____ 1 2 0 9 9 125
390 >> »  »  »  >> 2 .......................... — — — 70 55 125
393 » » » » i> 3 ......... _____ _ — 61 64 125
244 Malliveistäjäin ao:n hr................................... 103 107 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
421 H:gin uunintekijäin hr n:o 1 ................................................................... 65 55 1 2 0 61 59 1 2 0
422 » » » » 2 .................................................................... 60 56 116 57 62 119
246 H:gin muurariamm. o:n hr n:o 1 ............................................... 64 56 1 2 0 64 54 118
247 » » » » » 2 ............................................... 60 60 1 2 0 60 60 1 2 0
248 Rappariammattiosaston hr n:o 1 ............................................... — — — — — —
357 » » » 2 ............................................... 62 56 118 71 63 134
289 H gin  maalailen hr ............................................................................................................. 85 32 117 89 35 124
297 H gin  satulaseppäin amm.yhdm h r .....................................
Teurastajaan ja makkaratyönt. ao:n hr . . . .
76 74 150 75 74 149
523 — — — 4 — 4
450 Tupakkatehtaalaisten ao:n hr .......................................................... 56 60 116 79 90 ') 175
366 Suutarien ao:n h r ........................................................................................................................ 67 45 1 1 2 60 44 104
295 Pesijättärien ao:n hr n:o 1 .............................................................................. 79 181- 260 79 181 260
296 » » » » 2 .............................................................................. 87 173 260 125 135 260
509 Talonmiesten ao:n hr n:o 1 .......................................................................... 58 62 1 2 0 58 62 1 2 0
510 S> 0 * » 2 .......................................................................... — — — 48 72 1 2 0
511 » » » » 3 .......................................................................... 53 67 1 2 0 52 6 8 1 2 0
453 H:gin kaupungin ajuriyhdm hr n:o 1 .......................... 125 104 229 125 104 229
480 » » i> » » 2 ......... — — — 72 40 1 1 2
249 H:gin Kirjaltajain hr n:o 1 ........................... 57 59 116 62 63 125
3S2 » » » » 2 ........................... 29 76 105 33 89 1 2 2
427 Suomen Postiljooniyhdm H:gin osost. hr.. — __ __ 72 40 1 1 2
379 Suomen Tullihenkilökunnan yhd:n hr . . . . 62 38 1 0 0 160 85 245
294 Rautatieläisvhdm H gin ja Hangon osast. hr 38 23 61 38 23 61
324 Valtionrautat. ratatyöläisten h r ................... — — — 343 368 719
431 Helsingin Kuritushuoneen hr .................... 69 — 69 69 — 69
325 Raitiotiehenkilökunnan hr .. : ....................... 77 45 1 2 2 81 49 130
290 Eut. Suomen kaartilaisten hr .................... 9 1 0 19 179 168 374
270 H:gin poliisikunnan h r .................................. 247 — 247 291 — 291
*) 15 v u o tta  n u orem p a in  la sten  su k u p u o lta  ei o le  ilm o ite ttu , m in k ä tä b d en  n äm ä on 
o te ttu  a inoastaan  sum m aan.
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1 283
__ __ __ __ — — — — 1 284
— — — — — — — — — 242
z __ __ __ __ 3 281
__ __ __ __ — — — — — 459
__ __ __ __ — — — — — 460
__ __ __ __ __ — — — .--- 506
__ • __ __ __ __ — — — — 507
.__ __ __ __ __ __ — — — 508
__ — — — — — — — — 372
__ __ __ __ — — — — — 440
__ __ __ __ — — — — — 380
__ __ __ __ __ — — — 2 386
__ __ __ __ __ — — — — 515
— — — — — — — — — 516
z __ __ 1 383
— . . . — — — — — — — 390
z __ __ __ __ 4 244__ , __ __ __ — _ — — 3 421
__ __ __ __ __ — — — 5 422
__ __ __ __ __ — — — i 246
— — — — — — — — i 247
z __ __ __ 2 357
__ __ __ __ __ — — — 1 289
__ __ __■ __ — . — — — 2 297
__' __ __ — — — — — 475
__ __ __ __ — — — — 5 450
__ __ __ __ __ __ — — 2 366
__ __ __ __ — — — — 15 295
__ __ __ __ — — — — 1 0 296
__ __ __ __ •— — — 3 509
__ _ __ _ — — — — 1 516
__ __ __ __ __ — — — 1 510
— — — — — — — — 3 453
_ Z z __ 1 249__ __ __ __ __ — — — 3 382__ __ __ __ __ . __ __ — — 427
— — — — — — — — — 379
z __ _ 18 824
__ __ __ __ __ __ __ __ 1 490__ __ __ __ __ __ — — — 325
__ __ __ __ __ __ __ __ 4 290
— — — — — — — - 5 270
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163 Porvoon käsityöläisten h k ............................ 37 58 95 39 61 1 0 0
428 Porvoon räätälien hr .................................... — — — — — —
454 Pitäjänmäen työv. vhd:n hr ........................ — — — ' 46 43 89
193 Rautatiet. ybdist. Turun osast. h k ............. 131 24. 155 124 24 148
311 T:reen konduktööriyhdistyksen hr . . . . . . . . 306 — 306 337- — 337
371 T:reen aseman liikenneos. palv. h r ............. 93 52 145 97 . 55 152
2 0 0 Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk ......... 349 4 353 374 4 378
406 Viipurin—Valkeasaaren välillä olevien rauta-
tie!, hr .......................................................... — — — — — —
361 M:lin saha- ja lautatarha ao:n hr................. 69 35 104 67 34 1 0 1
Yhteensä — — 6,407 — ’ — 9,079
c) Yleisiä.
292 Töölön Arbetets Vänner yhd:n b r ............. 62 58 1 2 0 60 59 119
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran hr......... 67 109 176 6 8 129 197
263 Vaasan Arbetets Vänner yhd:n h r ....................... 30 18 48 30 18 48
145 Sörnäisten työv. hr n:o 1 .................................................. 56 64 1 2 0 ■ OO 65 1 2 0
146 >> >>' »  »  2 .................................................... 60 60 1 2 0 59 61 1 2 0
147 »  »  »  »  3 .................................................. 52 6 8 1 2 0 52 6 8 1 2 0
148 »  »  »  »  4 .................................................. 42 78 1 2 0 . 40 78 118
149 »  »  f> »  5 ................................................. 0 0 65 1 2 0 60 52 1 1 2
150 »> »  »  »  6 .................................................. 50 70 1 2 0 52 6 8 1 2 0
151 »  ■> »  »  7 .................................................. O O 65 1 2 0 O O 65 1 2 0
152 »  *> »  »  8 .................................................. 50 70 1 2 0 45 72 117
153 »  »  »  »  9 .................................................. 48 72 1 2 0 48 72 1 2 0
154 »  »  »  »  10 .................................................. 48 72 1 2 0 48 72 ' 1 2 0
155 »  »  l> »  11 1 ............................................... 48 72 1 2 0 51 71 ■ 1 2 2
156 »  »  »  »  12.................................................... 47 73 1 2 0 48 72 1 2 0
157 »  »  »  >> 1 3 .................................................. 52 6 8 1 2 0 48 68 116
158 »  »  »  »  14 .................................................. 50 70 1 2 0 50 70 1 2 0
159 »  »  »  »  1 5 .................................................. 45 75 1 2 0 45 75 1 2 0
160 » » » » 1 6 ................................................. 57 63 1 2 0 57 63 1 2 0
161 -> » » » 1 7 ................ '.............................. 52 6 8 1 2 0 52 6 8 1 2 0
275 t> »  »  »  18 ................................................. 44 76 1 2 0 44 76 1 2 0
276 > » » » 1 9 ................................................. 51 69 1 2 0 51 69 1 2 0
277 » » » » 2 0 .................................................. 44 76 1 2 0 45 75 1 2 0
326 » > » » 2 1 .................................................. 51 69 1 2 0 51 69 1 2 0
327 » » » » 22 .................................................. 48 72 117 57 63 1 2 0
258 H:gin työntekijäin hr ................................... 67 53 1 2 0 66 54 1 2 0
227 H:a;in työntekijäin hr A ........................................................ 66 51 1 2 0 69 51 1 2 0
430 »  ' »  »  u ....................................................... 69 51 1 2 0 69 51 1 2 0
272 H:gin tehtaantyöläisten hr n:o 1................. — — — — — —
273 »  »  9 » 2 .............................. 60 70 130 57 70 127
302 >> »  >> >> 3 .............................. 60 75 135 59 72 131
303 »  »  »  » 4 .............................. 62 73 135 60 75 135
328 »  »  »  » 5 .............................. 63 72 135 62 73 135
329 »  »  » '  »  6 .............................. — — — 56 74 130
330 »  »  »  » 7 .............................. 81 48 129 75 54 129
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__ __ __ _ —
1 .163
— — — — — — — — — 428
— — — — — — — ■ --- 454
— — — — — — — — — 193
— — — — — — — — 3 311
— — — — — — — — 1 371
— — — — — — — — 4 . 2 0 0
— — — — —  * — — __ __ 406
— — --- — — —  ■ — — 2 361
— — — — — — — — 1 1 2
1 292
— — — — — — — — ' 3 213
— — — — — — — — 263— — — — — ' — — — — 145— — — — — ■ — — — 6 146
— — — — — — — — 7 147— — — — — — — — 4 148
— — — — — — — — 5 149— — — — — — — — 2 150
— — ' --- — — — — — 3 151— — — — — — — — 7 152
# --- — — — ■' — — — — 3 153
— — — — —  • — — — 3 154
— — __ — — — — — 155
— — — — — — — — — 156
— — — — — — — — — 157
— — — — — — — — 5 158— — — — — — — — 6 159
— • — ---- — — — — — 3 160
— — — — — . — — — — 161
— — — — — — — — 5 275
— — — “ — — — — 2 276
— — — — — — — — 7 277
— — — — — — — — — 326
— — — — — — ------ • — — 327
— — — __ — — — — 258— — — — — - - — — — 227
— — — — — — — ------ ' 430
— — — — — — — — 5 272— — — — — — — — 5 273
— — — — — — — — i 302
— — — — — — — — 3 303
— — — — — — — — 2 328— — — — — — — — 1 329
— — — — — - — 9 330
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403 H:gin tehtaantyöläisten ir n:o 8 ................. 62 73 135 63 72 135
301 » » » Z ................. 59 61 1 2 0 61 59 1 2 0
373 H:gin raata; ai n hr n:o i ? '? p p p 9
485 » » » 2 57 63 1 2 0 57 63 1 2 0
486 » » » » 3 44 76 1 2 0 44 76 1 2 0
487 » » » » 4 54 6 6 1 2 0 52 6 8 1 2 0
488 » "» » » 5 70 50 1 2 0 70 50 1 2 0
489 » » » » 6 65 0 0 1 2 0 65 55 1 2 0
490 » » » » 7 — — — 54 64 118
520 » » » » 8 — — — 54 6 6 1 2 0
456 H:gin sekatyöläisosaston h r ........................ — — — 47 71 118
397 H:gin kaup. työväen hr n:o 1 .................... 58 62 1 2 0 ■ 58 62 1 2 0
298 » *> » » » 2 .................... 0 0 65 1 2 0 0 0 65 1 2 0
299 » » » » » 3 ..................... — — — — — —
300 » » » » » 4 . .•................. ■60 60 1 2 0 60 60 1 2 0
331 > » > » » 5 ..................... 54 6 6 1 2 0 54 6 6 1 2 0
332 » » » » )> 6 ..................... 93 77 1 2 0 50 70 . 1 2 0
333 » » » » 7 .................... 54 6 6 1 2 0 53 67 1 2 0
334 t> » » » » 8 ..................... . 58 62 1 2 0 58 62 1 2 0
335 » » » » 9 .................... 55 65 1 2 0 0 0 65 1 2 0
336 » » )> » )> 1 0 ..................... v p 1 2 0 56 64 1 2 0
337 > » » » f> 1 1 ..................... 50 70 1 2 0 50 70 1 2 0
338 » » » )> » 1 2 .................... 9 p 1 2 0 59 61 1 2 0
339 » » » )> » 1 3 .................... 47 73 1 2 0 51 69 1 2 0
340 » » » » » 1 4 .................... 57 63 1 2 0 53 67 1 2 0
341 » » » » » J 5 .................... — — 1 2 0 — __ 1 2 0
342 » » » » » 1 6 ..................... — — 1 2 0 — — 1 2 0
471 » • » » » » 1 7 .................... 46 74 1 2 0 49 71 1 2 0
472 » » » » » 1 8 .................... 50 70 1 2 0 .46 74 1 2 0
473 » » » » 19 ..................... — — — 45 75 1 2 0
474 » » » ' » » 2 0 .................... — — — 41 77 118
475 » )> » » » 2 1 .................... 42 79 1 2 1 5 7 1 2
476 » » » » »> 2 2 ..................... 48 72 1 2 0 44 76 1 2 0
477 » » >) » » 2 3 .................... 59 61 1 2 0 59 61 1 2 0
478 » » f> » )> 2 4 ............. .. 52 6 8 1 2 0 52 6 8 1 2 0
479 » » f> » » 2 5 ..................... 46 74 1 2 0 45 75 1 2 0
480 » f> » » » 2 6 ..................... 50 70 1 2 0 49 71 1 2 0
481 » » » » » 2 7 .................... 37' 83 1 2 0 33 87 1 2 0
482 » Ö » » » 2 8 ..................... — — — 58 62 1 2 0
483 » f> » J> » 2 9 ..................... — — — 41 79 1 2 0
484 » » » » » 3 0 .................... — — — 43 77 1 2 0
343 RuotsaL työväenliiton hr n:o 1 ................. 61 69 130 62 6 8 130
344 » >> » » 2  ................. 56 74 130 56 74 130
345 » » » » 3 ................. 0 0 75 130 0 0 75 130
346 » » » » 4 ................. 39 91 130 38 92 130
347 )> » » » 5 ................. 49 81 130' 48 82 130
348 » » » » 6  ................. 53 77 130 56 74 130
461 >> » » » 7 ................. 54 76 130 59 71 130
462 » » » » 8 ................. 51 79 130 49 81 130
463 )> » » » 9 ................. 44 8 6 130 44 8 6 130
464 » » » » 1 0  ................. — — — 57 73 130
349 Töölön työväenyhdm hr n:o 1 ..................... 63 57 1 2 0 6 6 54 1 2 0
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— — __ __ 1 403
— — — — — — 2 301
— — — .— — — 2 373— — — — — — 1 485
— — — — --- . — 3 486
— — — — — --- ' 6 487
— — — — ---  ■ — — 488
— — — — — — 1 489---. — — . — — — — 490
— — — — — — 1 526— — — ■--- — — — 456
— — — ---  ' — — 5 397
— — — — — — 6 298
— — — — — — — 5 299
— — — — — — 4 300
— — — — — — 6 331
---- — — — — — 10 332
— — — — — — 8 333
•— — — — — — — 9 403
— — — — — — — 6 335
— — ■ — — — — 6 336
• — — — — — --- ' 10 337
— — — —  • — — • 8 338
— — — ---1 — — 9 339
— — — — — — 13 340— — —  - — — — 10 341
— — — — — — 17 342
- — — — — — — 12 471
. — — —  . — — — 9 472
— — — ---  ' — — 19 473
— •— . — — — — 11 474
— — — — — — 12 475. — — — — — — 14 476
~ — — — — — 11 477
— — — — — — 8 478— — — — — — 6 479
— — — — — — 3 480
— — — — — — 5 481
— — — — -5- — . i 482
— ---- — — — — — — 483
— — — — — — — 484
— — — — — — — 5 343
— — — — — — 6 344
— — — — : — — 5 345
— — — — — — — 3 346
— — — — — — — 347
— — — — — — 6 348
“ — — — — — — 12 461
— — — — — — .3 462
— — — . — — — 1 463
— — — — — — 2 464
— — — — — — 2 349
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517 Fredriksbergin työv. hr n:o 1.................... ? p . 1 0 0 ? ? 1 0 0
518 » » » » 2 ..................... j> V 1 0 0 p p 1 0 0
519 » ». t> » 3.................... ? p 1 0 0 P ? 1 0 0
213 Tuusulan työv. yhd. hr n :o .l ..................... 56 51 107 67 59 126
521 Hdinnan työv. yhd. h r .................................. 24 35 59 35 38 73
437 Kuopion työv. hr n:o 1 ................................ 47 59 106 47 59 106
Yhteensä — — 9,603 — 10,831
268
E. Renkaita, jotka antavat sairas- ja  
hautausapua.
a) Tehtaissa.
Oy Ferrarían shk ...........................................
Finlayson ia K:nin sh r ..................................
74 17 91 70 16 8 6
50 1 0 0 — 1 0 0 104 — 104
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja appre- 
tuuriosäston s h k ....................................... . 103 7 1 1 0 103 7 1 1 0
231 L:ranta-Ruttoisten sahan shr »Tähti»........ 58 — 58 54 — 54
387 Onkilahden konepajan'työv. s h r ................. '78 2 80 77 2 79
Yhteensä 413 26 439 408 25 433
127
b) Joitakin ammatteja varten.
Hrgin puuseppien shr ................................... 72 48 1 2 0 71 49 . 1 2 0
391 H:gin kh-vesmiesten ao:n shr .................... 77 41 118 62 27 89
182 Turun muuráriamm. yhd:n shk.................... 80 26 106 45 15 60
395 Turun ulkotyömiesliiton shr........................ 71 9 80 50 9 59
Yhteensä 30« 124 424 228 1 0 0 328
313
c )  Yleisiä.
Salon työväen shr »Turva» ......... ! ............. 63 16 79 91 2 1 1 1 2
434 Maarian pitäjän shr n:o 1 .. .......................... 67 32 99 37 19 56
2 1 2 Tarmo I renkaan shk ................................... 60 41 1 0 1 60 40 1 0 0
260 » IL » t> ........... ............ 65 34 99 67 32 99
Yhtceusä 255 123 378 255 1 1 2 367
407
F. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
Pitkänrannan tehtaan kk ............... ............. 400 400 400 400
134 Rautatieläisyhdistyksen h k ........................... 263 16 279 259 16 275
198 T:reen Rautatieläisyhdm h k ........................ 290 42 332 295 42 337
Yhteensä 953 58 1 , 0 1 1 954 58 1 , 0 1 2
119
G. Kassoja, jotka antavat tilapäisiä 
apurahoja.
Koneenkäyttäjäyhdistylrsen a k ................... 70 70 71 71
205 Kristiinan käsityö- ja tehdasyhdistyksen 
apukassa............. ' .............................. '........ 1 0 9 19 1 0 9 19
Yhteensä 80 9 S9 81 9 90
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P  ® Shnf.
_ _ 3 527
~T — — — — — — — • 3 528— — — — — — — — 2 529
— — — — — — — — 1 213
— — — — — — — — 5 521
— — — — — — - --- — — 437
~
— — — 417
8 329 401 40 13 187 227 60 268
7 294 209 90 — — — — 1 50
19 756 540 __ _ _ 1 318
10 90 180 — 2 22 44 . __ 231
15 216 492 96 — — — — — 387
59 1,685 1,824 26 15 209 271 60 2
16 371 '530 2 127
•10 266 432 25 2 42 78 50 2 391
10 637 955 50 1 14 21 __ 1 182
11 300 430 — 8 221 315 3 390
47 1,574 2,347 75 11 $77 414 50 8
16 280 420 313
16 448 641 30 — __ __ ,_ 1 434
20 535 765 — 4 95 135 _ 212
16 483 690 — 2 28 40 — 2 260
68 1,746 2j516 30 6 123 175 — 3
__ _ _ _ 5 407
— — — — — — — — 6 134
— — — — — — --- ' — 10 198
— — — — — — — 21
1 66 66 — 1 84 82 _ 1 119
— — ' — — — — — __ ' 1 205
1 66 66 — 1 84 82 — 2
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H. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
Tehclaskassoja.
Auran sokuritehtaan e k ................................ 135 39 174 145 38 183
40 Littoisten T. Y:n e k ....................................... 50 148 198 47 144 191
43 Kyröskosken tehtaan ek................................ 94 6 100 88 4 92
47 Tireen Pellava- ja Rautateos Oyin kone­
pajan ja valimon ek ................................ 408 408 429 429
49 T:reen Pellava- ja Rautateos 0:yn pelia- 
vateht. ja puuhiomon ek ........................ 5S4 980 1,564 492 1,023 1,515
51 Finlayson ja K:nin e k .................................... 749 1,537 2,286 688 1,506 2,194
54 T:reen Verkatehtaan ek ................................ ? ? ? P ? 490
57 T:reen Paperitehtaan e k ................................ 168 88 256 2Í3 90 303
308 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehd. Oy:n ek 55 8 63 52 9 61
59 Forssan Oy:n tehdastyöntek. e k ................. 8 17 25 9 23 32
61 Forssan Ovin maanvilj. työntek. ek ......... 79 — 79 109 — 109
64 Nuutajärven lasitehtaan ek ........................ P ? ? ? ? ?
60 Nokian Oy:n e k ............................................... 53 — 53 45 — 45
82 Inkeroisen puuhiomon ek ............................ 164 ' 84 248 161 83 244
87 Kymen tehtaan ek ....................................... 760 408 1,168 1,066 425 1,491
93 Pitkänrannan tehtaan e k .............................. — — 500 — 500
109 Lohikosken Paperitehtaan ek .................... 70 31 101 57 25 82
240 Veljekset Aström Oy:n e k ............................ 609 .58 667 594 63 657
Yhteensä 3 ,98« 3,404 7,390 4,695 3,433 8,618
122
b) Ammatti- ja  kcisityöläiskassoja. 
Suomen nahkurien e k .................................... 3 3 5 5
126 Puuseppäin y. m. e k ...................................... 72 — 72 72 — 72
133 Suomen kirjaltajain ek................................... . 175 32 ■ 207 159 28 187
136 Postiljoonien e k ............................................... 122 — 122 129 — 129
138 Higin pika- ja kuorma-ajur. ek.................... 36 — 36 35 — 35
140 Higin käsityö- ja tehdastyöntek. ek ......... 150 — 150 148 _ 148
144 Vahtimestarien y. m. e k ............. .'................. 128 — 128 125 — 125
252 Loviisan käsityö- ja tehdasyhd. ek............. 11 15 26 11 15 26
165 Turun koneenkäytt.-yhdist. e k ..................... 61 — 61 60 — 60
178 Turun puuseppäin y. m. ek ................. ’.. .. 47 — 47 48 — 48
192 Turun kirjaltajain ek .................................. 51 — 51 51 — 51
194 Turun Käsityöläisyhdist. ek . .■..................... 68 1 69 77 i 78
195 Uudenkaup. Käsityöläisyhd. ek ................. 23 20 43 23 20 43
255 Tireen Telefooni Oy:n ek ............................ 5 20 25 8 23 31
197 Tireen puuseppäin ek ................................... 24 — 24 26 — 26
201 Viipurin käsityöläisyhtyyden e k ................. .250 27 277 250 27 277
257 Nikolainkaupungin käsityöläisyhdin ek .. .. 19 1 20 19 1 20
Yhteensä 1,845 110 1 361 1,246 115 1,361
304
c) Yleisiä kassoja.
Rauman työväen e k ....................................... 33 10 43 28 10 38
220 Viipurin pensionilaitos palkollisia ja työ­
väkeä varten.............................................. 464 883 1,347 450 844 1,294
Yhteensä 497 893 1,390 478 854 1,332
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11 1,652 50 20 2,520 31 4,172 50 287
7 985 — 5 696 — i i 585 50 23 2,266 50 40
3 588 — 21 1,382 — 15 490 50 39 2,460 50 43
3 2,158 — 19 1,904 — 25 1,219 — 47 4,381 — 47
98
122
9
18,521 55
43
72
9
7,958 85
25
54
?
2,454
166
248
21,114
28,929 40
49
51
9 ' 2,623 — 2 208 — 3 539 — 14 3,370 — 54
13 2,956 — 14 — — — — — 27 2,956 — 57
1 135 — 1 234 — — — — 2 369 — 308
33 4.708 _ 39 4.633 — 58 2,700 — 130 12,041 — 59
— — — > 3 250 “ 6 277 — 9 527 — 61
— — — . ------ — — — — — — — — 64
8 615 67 2 135 — — — — 10 750 67 60
6
15
759
4.631
50
45
3
29
733
5,270 01
7
22
9
1,175 61
16
66
1,492
11,077
50
07
82
87
— — — — — — — — — 80 2,837 25 93
2 205 — 4 303 — i 48 — 7 556' — 109
4 945 — 19 1,970 — — — — 23 2,915 — 240
335 40,583 67 390
1
28,191
180
80 227 9.488 61 938
1
102,215
180
39
122
48 1,360 — '? 82 50 9 500 48 -1,942 50 126
12 2,362 22 24 3,181 25 ___ — — 36 5,543 47 133
___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ 136
1 100 — 8 800 — — — '----- 9 900 — 138
9 1,800 — 45 4,908 33 — — — 54 6,708 33 140
— — — 30 4,687 48 — — — 30 4,687 48 144
5 375 — 4 250 — 10 675 — 19 .1,300 — 252
3 195 — 8 422 50 8 65 — 19 682 50 165
— — — — — — — — — — — — 178
5 2,245 85 8 — — 3 — _ 16 2,245 85 192
11 ? 9 26 9 9 9 ? ? 46 14.600 — 194
— — — 9 684 — 11 1,532- — 20 2,216 — 195
___ ____ . ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ — ___ 255
___ ___ ___ ___ :___ ___ ___ ___ ___ ! ____ ____ ___ 197
2 155 — 15 1,125 — — — — 17 1,280 :— 201
1 120 — 14 1,150 — 12 1,070 — 27 2,340 — 257
97 8,713 07 192 17,471 06 53 3,842 — 342 44,020 13
— — — — — — — — — — — — 304
14 1.680 — — — — 16 1,740 — 30 3,420 — 220
14 1,080 — — — — 10 1,740 — 30 3,420 —
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25
A. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
Aström ja Kumppm sk ................................ 1,187 46 593 65 80 25 251 45 2,112 81 ’
375 Suomen Trikootehtaan s k ............................. — — 1,802 50 500 — 29 22 — — 200 75 2,532 47!
56 Tampereen Paperitehtaan s k ....................... — — 4,201 
' 679
21 1,000 — 1,302 79 • — — — — 6.504 — 1
60 Forssan Oy:n maanviljelystyönt. sk............ — — 70 — — 513 89 — — — — 1,193 59 ¡
72 Kosken Verkatehtaan s k ............................... — — 419 90 209 95 698 22 — — 21 57 1,349 64 j
79 Karhulan tehtaitten s k .................................. — _ 22,183 23 — — 462 29 — — — — 22,645 52¡
108 Lohikosken Paperitehtaan sk ..................... 17 — 1,096 28 — — 159 57 — — — — 1,272 85!
Yhteensä 17 — 31,570 28 2,303 CO 3,246 23 — — 473 77 37,610 88'
132
b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoja.
Kirjaltajain lisä s k .......................................... 15 924 205 51 18 28 1,162 79 j
250 Raitiotiehenkilökunnan s k ............................ 52 — 878 75 — — 122 28 2 40 — — 1,055 43,
370 S. Valtionrautat. 5:nen ratains. piirin rata- 
ja rak. työl.' s k ........................................... 93 50 1,149 40 _ _ 3 86 94 10 1,228 13 2,568 99]
Yhteensä 160 50 3,952 15 — — 331 65 96 50 1,246 41 4,787 21
1
li. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja  hautausapua.
. a) Tehdaskassoja.
Kone-, ja Siltarakennus Oy:n sh k ............... 8 1,740 50 468 84 50 ■ 2,217
'
84
2 J. D. Stenbergin ja Poikain s h k ................. — — 309 — — — — — — — — — 309 —
3 Valtionrautatien tehtaiden sh k ..................... 510 — 16,961 11 — — 1,234 06 — — 191 91 18,897 08
4 Helsingin Laivatolcan s h k ............................
Rob. Huberin shk ...........................................
22 _ 2.626 — — — 620 85 — — 76 18 3,345 03
265 20 _ 497 — — — 53 18 — — — — 570 18
5 K. V. Bergmanin s h k .................................... — — 262 30 — — 132 10 — — — — 394 40
6 Arabian sh k ...................................................... — — 4.135 41 225 — 283 75 — _ 32 75 4,676 91
7 Kaasutehtaan s h k ........................................... — — 1,467 25 — — 300 — — — 31 75 1,799 --  ;
8 Hietalahden shk............................................... 78 — 1,933 5C 240 — 467 21 — 19 95 2,738 661
323 Sörn. puuseppäteht. ja Verkkosaar. sah. shk 261 25 1,022 — — — 51 15 — — 1,000 19 2,334 59
9 H. Borgström J:rin s h k ................................ — — 6,067 — 606 70 825 60 — — — — 7,499 3 0 ,
10 Oy Weilin & G-öös Ab:n shk .................... 64 — 2,004 75 — — 642 59 — — 43 50 2,754 84
228 Porvoon Panimo Oy:n sh k ........................... — — 153 90 76 87 i 96 — — .-- — 409 43
11 Verner Söderströmin sbk ............................ 98 — 252 25 — — — — — — 577 62
392 Loviisan höyrysahan työnt. sbk ................. 101 — 428 50 5,000 — 40 4 - 13 60 92 65 5,676 15
12 Ab. Granitin shk............................................. _ — 3,489 56 1,744 78 531 91 — — — 5,766 25
315 Pinjaisten tehtaan shk.................................... 472 50 3,129
3,840
25 — — 313 03 — — 571 18 4,485 96,
14 Piskarin ja Aminneforsin shk ............... .•. . 138 — 745 51 1,533 82 500 — 22 50 6,779 83
15 Anskuun Verkatehdas Ov:n shk ................. — — — — — — 67 79 — — — — 67 79
13 Ekön bövrysahan sh k ............................................ __ — 811 90 — 203 48 — — — — . 1,015 38
16 Högforsin ja Vattolan sh k ................................... 62 — 3,499 10 — 731 96 — — 17 25 4.310 31
17 Kyrkstadin höyrysahan shk .............................. __ — 288 11 — — 143 26 — — — — 431 37
18 Kellokosken tehtaan sh k ..................................... 94 — 1,737 09 — 106 28 — — — — 1,937 37
21 Strömforsin sh k ......................................................... 4 __ 166 — 50 — 125 — — — — — 345 —
20 Verlan puuhiomon shk ..........................: ............. — — 643 44 321 64 314 38 20 20 1,299 66
S8 Kuusankosken tehtaan shk ........................... __ __ 11,002 37 5,501 35 2,194 95 — — 18,698 67
19 Forsbyn sahan shk .......................................... — — 2,550 40 __ — 228 88 — 18 50 2,797 78
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943 44 627’ 7 5 1,625 74 487 07 25
410 05 — — — — 1,850 65 — — — — 8 85 2,269 55 262 92 _ _ 3 7 5
1,615 — — — — — 2,476 04 — — 628 48 156 — 4,875 52 1,628 48 _ _ 56
160 20 — — — — — — — — — — — — 160 20 1,033 39 ___ _ 60
140 10 — — — — 410 — — — — --. 4 65 554 75 794 89 ___ __ 72
4,942 76 — — — — 13,027 52 500 — — — 2,516 85 20,987 13 1,658 39 ___ ___ 79
138 70 — — — — 569 12 50 60 — — — — 758 42 514 43 — —108
8,350 25 — — — — 18.961 08 550 60 628 48 2,740 90 31,231 31 6,379 57 — -
517 72 3 520 72 642 07 132
945 20 — — — - — — .-- — — “ 108 30 1,053 50 1 93 — —250
909 25 — — — — — — — — 256 75 1,166 — 1,402 99 — —370
2,372 17 368 05 2,740 22 2,040 99 — —
902 80 175 193 10 1,270 90 946 94 1
271 50 — 32 25 303 75 5 25 ___ 2
17,831 56 . 1,280 — — — — — 1,171 91 — — — — 20,283 4 7 — — 1,386 3 9 3
3,197 — 440 — 25 — — — 225 — — — 36 70 3,923 70 — — . 578 67 4
276 — — — — — — — 20 — — — 12 75 308 75 261 4 3 __ _ 265
168 45 100 — — — 112 10 25 — — — — 405 55 • --- _ 11 15 5
2,560 80 1,150 — — — 1,908 30 ' 315 — — — 42 15 5,976 25 _ _ 1,299 34 6
1.171 50 400 — — — — — 227 50 — — — — 1,799 — — _ __ _ 7
2,068 — ? — — — — 100 — — — 46 20 2,214 20 524 46 - -- __ 8
. 1,146 — — — — — — — 20 50 — — — — 1,166 50 1,168 09 — __ 323
5,106 90 600 — — — 4,002 29 — — — — 75 — 9,784 19 — _ 2,284 89 9
1,635 — 120 — — — — — — — — — — — 1,755 — 999 84 — — 10
409 43 __ _ 228
400 10 150 — — — 100 — — — — — — — 650 10 — — 72 48 11
360 — — — — 145 35 7 75 __ — 87 85 600 95 5,075 20 __ __ 392
1,518 65 20 — — — 3,450 71 120 — — — 50 60 5,159 96 606 29 __ ___ 12
1,952 40 25 — — — — — 40 — 500 — 910 84 3,428 24 1,057 72 __ __ 315
3,450 75 100 — 802 — 1,472 — — — — — 93 26 5,918 01 861 82 — — 14
60 — 1 60 61 60 6 19 __ _ 15
351 — 50 — — — 619 05 — — — — 3 — 1,023 05 — _ . 7 67 13
4,035 — 135 — — — — — — — — — 4 50 4,174 50 135 81 — _ 16
162 — ■ -- — ------' — 505 1 0 120 — — _ 60 — 847 10 — 415 73 17
1,569 75 100 — — — 70 1,670 45 266 92 — __ 18
180 — — — — — 140 15 50 — — — 67 87 438 0 2 •-- .-- 93 02 21
295 40 48 — — — 1,121 25 — — — — 264 40 1,729 05 — ___ 429 39 20
11,540 47 465 — 60 — 12,065 4 7 6,633 20 ____ ___ 88
711 — 125 — — — 1,435]90 15o] — — — 53 60 2,475 50 322 28 — — 19
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22 Turun Rautateoll. Oy:n s h k ........................ 16 851 80 832 24 1,700 04
23 W:in Chrichton ja K:nin sh k ....................... ■ 89 — 4,822 — — — 1,450 — — — 11 25 6,372 25
24 Turun Veneveistämön sh k ............................ 16 — 316 — — — 351 36 — — 5 75 689 11
26 Ab. Vicander & Larssonin shk..................... 24 — 1,044 — — — 713 47 — — 9 50 1,790 97
286 Auran sokuritehtaan sh k ....................... . — — 2,915 25 1,457 63 550 — — — — — 4,922 88
28 P. C. Rettig & 0:on sh k ............................... 164 — 5,744 10 — — 1,068 — — — 682 — 7,658 10
30 VV. Rosenlew & C:on sh k ............................ — — 615 — 307 50 222 51 — — — — 1,145 01
229 Porin Puuvillateoll. Oy:n shk ..................... 94 50 4,549 4:5 — — 843 74 — — 1,635 65 7,123 34
31 Isonsannan sahan shk .................................... — — 3,100 10 846 56 501 28 — — — — 4,447 94
32 Seikun höyrysahan shk ................................ — — 3.405 41 918 15 498 94 — — — — 4.822 50
33 Reposaaren höyrysahan s h k ........................ — — 4,417 78 — — 625 21 — — — — 5,042 9 9
35 Taalintehtaan sh k ............. .............................. 53 — 4,732 — — — 550 — — — 1,645 4 4 6,980 4 4
266 Björkbodan sh k ............................................... 52 — 719 75 177 3 5 949 1 0
37 Teijon ja Kirjakkalan s h k ............................ 6 — 513 — — — 122 95 — — — — 641 9 5
38 Matildedalin sh k .............................................. — — 737 — — — 284 09 — — — 7 5 1,021 84
367 VVartsalan sahan sh r ...................................... 228 — 269 75 — — 1 50 247 — 391 1 0 1,137
1.409
35
39 Littoisten Tehtaan -Yhtiön s h k ................... 26 — 427 80 195 95 726 85 — — 33 0 1 61
41 Kaasmarkun tehtaan sh k .............................. 37 50 1,065 — — — 459 23 378 70 503 46 2,443 89
44 Äetsän shk ...................................................... — 77 73 — — — — 77 73
42 Kyröskosken tehtaan shk ............................ — — 1,541 25 761 40 366 03 — — 16 — 2,684 68
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone­
pajan ja valimon sh k ................................ _ 3,019
2,182
05 _ 516 _ _ 169 15 3,704 20
305 T:reen Konetehtaan shk................................ 102 — 50 — — 155 03 — — 612 33 3,051 86
359 K. F. Dunderbergin konepajan shk............. 94 — 1,206 50 — — 30 50 — — 1,164 72 2,495 72
48 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy.n pellava- 
tehtaan ja puuhiomon shk ..................... _ 6,466 30 _ _ 1.184 03 _ _ 639 50 8,289 83
50 Finlayson ja K:nin shk.................................. — — 7,859 90 — — 686 59 — — 584 75 9,131 24
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja val­
mistusosaston shk ....................................
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n shk. .. 32 53 6.971 75 3,485 85 l,413l 18 — — 687 30 12.590 61
53 T:reen Verkatehtaan sb k ............................... — — 3.414 75 1,707 40 970 OO — — — — 6,092 70
55 A.b F. Klingendahl & C:o Oy:n s h k ......... — — 4,615 40 1,537 80 344 93 — — 419 53 6,917 66
307 T:reen Kattohuopa- ja Paperit. Oy:n shk.. — — 2,007 90 1,500 — 100 71 — — 81 — 3,689 61
306 Särkänsaaron höyrynsakan sbk..................... — — 878 50 — — 300 — — — 74 — 752 50
62 Jokioisten Oy:n shk....................................... 133 — 764 50 — — 299 88 — — 2 0 — 1.217 38
63 Nuutajärven lasitehtaan sh k ........................ — — 1,218
8,653
— — — 468 OO — — 5 — 1,691 OO
58 Forssan Oy.n tebdastyöntekijäin sh k ......... — — 05 4,326 50 2,425 20 — — 556 50 15,961
20,926
25
66 Ab. Valkiakosken tehtaitten shk................. — — 12,549 88 6,274 92 2,057 26 — — 44 — 06
65 Akaan Viialan hövrysahan shk..................... 3 — 111 — — — 148 95 — — — — 262 95
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk..................... — — 1,125 15 — — 248 n — — 2 25 1,375 51
72 Kosken Verkatehtaan s h k ............................ — —: 419 90 209 95 698 2 2 — — 21 57 1,349 64
314 Lahden höyrysahan sh k ................................ — — 1,049 52 — — 140 3 5 - — — — 1,189 87
69 Jämsänkosken sh k .......................................... — — 5,443 60 — — 168 7 7 — — 30 — 5,642 37
67 Nokian Oy:n shk............................................. — — 2,802 60 1,401
848
10 1,189 89 — — — — 5,393 59
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n shk — — 1,702 50 95 80 14 10 — — — 2,641 59
73 Viipurin rautatietehtaan sh k ........................ 94 — 1,737 09 — — 106 28 — — — — 1,937 37
378 Havin teht. työv. s h k .................................... 4 — 166 — 50 — 125 — — — — — 345 —
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk.................... — — 642 82 321 34 326 79 — — 23 80 1,314 75
230 F. Sergejeffin olutpanimon shk ................. — — 11,002 37 5,501 35 2.194 95 — — — — 18,698 67
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan s h k ............. — — 2,550 — — — 228 88 — — 18 50 2,797 38
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1,434 65 150 120 191 70 105 12 85 2,014 20 314 16 22
5,256 10 900 — — — — — 130 — — — 49 80 6,335 90 36 35 — — 23
367 — 60 — — — — — 50 — — — — — 477. — 212 11 — — 24
1,134 75 — — 222 50 97 — 25 — — — 52 50 1,531 75 259 22 — — 26
■3,598 — 280 — - - — — — — — 921 48 123 40 4.922 88 — — — — 286
5,911 — ■540 — — — — — 345 — 600 — 61 — 7,457 — 201 10 — — 28
332 70 300 — — — 925 20 43 — — — — — 1,600 90 — — 455 89 30
2,927 75 175 — — — — — 500 — — — 19 60 3,622 35 3,500 99 — — 229
1,411 40 .270 — — — 4,051 07 — — — — — — 5.732 47 — 1,284 58 31
1,247 10 ■360 — — — 5,228 95 — — — — 49 95 6.886 — — — 2,063 50 32
1,694 50 140 — 109 — 6,320 95 300 _ — — SO — 8,644 45 — — 3,601 46 33
5,630 25 .275 — — — — — 188 — — — 887 19 6,980 44 — _ — — 35
674 — 50 — — — — — 61 90 — — — — 785 90 163 20 — — 266
771 — 37 40 808- 40 — — 166 45 37
321 — — — — — — — ■ 20 60 — — — — 341 60 680 24 — — 38
619 — 75" — — — — — 186 45 — — — — 880 45 256 90 — — 367
■530 50 75 — — — — — — — — — 15 — 620 50 . 789 11 — — 39
840 50 — — 240 — — — — — — — — — 1,080 50 1,363 39 — — 41
77 73 — — 44
2,070 35 210 —* — — 540 05 t_u Ö O — — — 80 8,000 40 — — 315 72 42
1,982 70 70 ___ ___ ___ __ ___ 182 ___ 797 83 ___ ___ 3,032 53 671 67 ___ ___ 46
1,030 86 — — — — — — 213 75 — — — — 1.244 61 1,807 25 — — 305
646 — — — — — 34 45 — — — — 680 45 1,815 27 — — 359
5,665 40 ■3(35 ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ 2,000 — 238 30 8,268 70 21 13 ___ ___ 48
7,562 05 •345 — 95 99 8,003 04 1,128 20 — — 50
318
4,528 40 200 — 157 70 1.0941[20 60 — — — 8 90 6,049 20 6,541 41 — _ 52
■2,733 90 .270 — — — — — 150 — 1,454 40 30 — 4,688 30 1,454 40 — — 53
.2,832 42 — — — — ■2,870 24 — — — — - — 5,702 66 1,215 — — — 55
819 42 — — — — 1,667 48 — — 344 23 22 70 2,853 83 835 78 — — 307
446 40 — — — — — — — — — — — — 446 40 306 10 — — 306
1,154 25 80 — — — — — 4.5 — — — 29 70 1,308 95 — — 91 57 62
■955 25 40 — — — 183 20 12 — — — — — 1.190 45 501 10 — — 63
11,113 40 ■570 — — — — — — — 4,277 85 — — 15,961 25 — — — — 58
3,148 38 500 — •215 — 13,428 05 748 Tdd — — 928 90 18,968 88 1,957 18 — — 66
41 — 25 — — — — — 12 — — — 1 60 79 60 183 35 — — 65
483 55 •50 — — — — — 50 — — — 26 — 609 55 765 96 — — 45
140 10 — — — — 410 — — — — — 4 65 554 75 794 89 — — 72
199 30 ÖO — — — — — — — — — 2 60 251 90 937 97 — — 314
352 60 >60 — — — 1,940 05 :30 — ■3,076 65 14 30 5,473 60 ■168 77 — — 69
2,447 10 175 — — — 235 35 154 — — — — — 3,011 45 2,382 14 — _ 67
419 95 78 — 55 — 1,415 p20 135 25 — — 47 30 2,150 70 490 89 — — 316
1,569 75 100 — — — 70 1,670 45 226 92 — — 78
180 — — — — — 140 15 50 — ___ — 67 87 438 02 — ___ 93 02 378
373 50 — — — — 913 22 — — — — 224 15 1,510 87 — — 196 12 76
11,540 47 465 — >60 — — — — — — — — — 12,065 47 6,633 20 — — 230
711 — 125 — — — Ij435 90 1-50 — 53 60 2,475 50 321 SS — — 319
4
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s<V n ■%: 3mf. tfmf. 'fiiä. •SV jm Stmf m 5V n
78 Kotkan höyrysahan shk ................................ 3,848 31 956 19 4,804 50
81 Inkeroisten puuhiomon sbk ........................ — — 1,082 95 — — 396 82 — — — — 1,479 77
S3 Myllykosken puuhiomon shk........................ — — 2,506 30 1.253 20 413 47 — — — 4,172 97
821 Hallan selluloosatehtaan shk ........................ — — 5,404 46 — — 184 86 — — 841 75 6,431 07
232 Hallan sahan shk ........................................... — — 11,812 15 — — 651 15 — — 918 85 13,382 15
80 Sunila sahan shk ........................................... — — 8,122 00 800 — 103 06 3,534 25 529 50 13,089 36
84 Ristiniemen höyrysahan sb k ........................ — — 3,913 05 — — 356 82 — — — — 4,269 87
233 Tervasaaren höyrysahan s h k ................... — — 1,676 96 — — 175 08 — — — — 1,852 04
377 Jumalniemen sahan s h k ................................ — — 2,168 15 — — 99 32 — — — — 2,267 47
317 Tirvan tehtaan shk......................................... — — 498 30 249 15 178 62 — — — — 926 07
86 Kymen tehtaan shk ....................................... — — 31,784 58 15,892 29 600 — — — 972 — 49,248 S7
234 Voikan tehtaan shk ....................................... — — 14.781 37 — — 808 30 — — — — 15,589 67
85 Kaukaan tehtaitten shk ................................ 103 _* 3,239 70 — — 309 30 — — 107 75 3,759 75
91 Rakkolanjoen sh k ........................................... — — 1,490 — — — 42 40 — — Oi — 1.589 40
267 Hovimnaan paperitehtaan s h k .................... — — 1,264 50 — — 61 52 — — — — 1.326 02
235 Suonien Sähkö-kemiall. Oy:n sh k ............... 10 — 642 50 — — 78 85 — — 11 75 743 10
90 Enson tehtaan sh k .......................................... — — 5,928 70 2.964 44 390 08 — — 63 85 9.347 07
89 Ov. Tornatorin shk ....................................... — — 8,080 95 4,040 55 409 96 — — 39 80 12,571 26
236 Lehtoniemen konepajan s b k ........................ — — 1,135 98 572 97 69 60 — — — — 1,77S OD
385 Kuopion osuuskonepajan shk....................... 61 — 279 — — — 24 47 — — — — 364 47
237 Haapaniemen .tehtaitten s h k ........................ 11 50 475 — — — 167 12 — — 16 15 669 77
96 Varkauden tehtaan sbk ................................ — _ 5,516 68 2,758 18 2014 01 — — 41 90 10,330 77
238 Sorsakosken tehtaan shk ............................... — — 1,558 68 779 35 177 73 120 — 41 40 2.677 16
97 Svvänniemen työväen sh k ............................ — — 1,360 38 680 17 159 21 — — 19 32 2.219 08
98 Ju’an tehtaan s h k ........................................... 11 25 1,316 — — 653 40 10 — 574 87 2,565 52
99 Siikakosken tehtaan shk................................ _ _ 414 87 138 30 208 49 — — — — 761 66
282 Karsikon ja Penttilän sahojen s h k ............. — — 2,385 40 1,012 00 535 86 — — — — 3.933 81
100 Värtsilän tehtaal. shk .................................... — — 3.050 60 1,525 30 ■405 40 — — 23 50 5.004 80
369 Valt. raut. Nikolainkaup. konepajan shk .. 79 75 311 70 — — 6 75 — — 331 98 730 18
104 Vaasan Puuvillat. Oy:n shk ........................ 172 50 6,692 80 — — 2,415 94 — — ' -- — 9,281 24
105 Ph. U. Strengberg & C:os Ov:n s h k ......... — — 14,349 60 10 479 20 500 — — — — — 25,328 80
106 Veljekset Friisein Kokkolassa sh k ............. 133 — 524 90 262 45 — — — — — — 920 35
360 Inhan tehtaan shk.......................................... 12 — 198 — 200 — — — — 75 161 — 571 75
107 Mäntän tehtaan sh k ....................................... — — 2,782 22 300 — 875 93 504 95 — — 4,463 10
239 Äänekosken tehtaan shk................................ — — 3,767 00 1.255 43 795 00 — — 14 — 5.832 53
110 Haapakosken koivusahan shk ..................... — — 702 01 — — 74 38 — — — — 776 39
111 Haapakosken shk ........................................... — — 1,326 21 — — 121 93 — — — — 1,448 14
112 Juho Mustosen shk ....................................... 13 — 373 90 — — 61 08 — — — — 447 98
113 Oulun Konepajan s h k .................................... 10 — 395 10 — 130 — 535 10
400 Valt. raut. Oulun konepajan sh k ......... :. .. 612 — 2,782 71 — — 63 37 — — 3 49 3,461 57
114 Veljekset Äström Oy:n shk ........................ — — 9.209 45 2,718 — 1.426 63 — — 118 — 13,472 OS
115 Laitakarin sahan shk .................................... — — 3,955 — — — 186 32 — — — — 4,141 32
117 Karihaaran sahan s h k .................................... — — 6.395 35 — — 130 — — — 74 — 6,599 35
118 Röytän sahan shk . ........................................ — — 3,025 69 — — 267 20 — — — — 3,292 89
241 Kuusiluodon sahan shk ................................ — — 3,127 40 — — 00 35 — — 250 — 3,432 75
394 Kiviojan sahan shk......................................... — — 761 95 — — 761 95
Yhteensä 4,43o|s8|380.284 S7| 94,045 73 56,477 89 0)327 25 17,746 03 567,311 45
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tinyT. 1¡«L ■ Smf. //« 3¡nf. pii. Smf fií s v SPmf yiis. Stmf. pií Smf. | f/ii. 3inf. fii 1&
84 75 25 118 45 2,806 20 25 93 70 3,153 10 1.651 40 78
555 — 30 — — — — — 100 — 774 77 20 — 1,479 77 — — — — 81
548 05 150 — — — 2,987 30 — — — — — — 3,685 35 487 02 — — 83
320 20 100 — •49 55 4,668 11 75 — — — 14 20 5,227 06 1,204 01 — — 321
1.012 — 186 __ 275 — 8,137 63 100 — — — 150 65 9,861 28 3,520 87 — — 232
— — — — — — 6,413 98 — — — — 147 25 6.561 28 6,528 13 --  .— -80
152 23 50 — — — 4,929 53 200 _ — — 32 30 5,364 06 — — 1,094 19 84
137 — 175 — 20 — 2,032 05 30 — — — 11 10 2.405 15 — — 553 11 283
— — — — ' -- — 2,080 72 — — — — — — 2,080 72 186 75 — — 377
300 95 50 — 25 — 258 05 60 — — — 123 75 817 YÖ 108 32 — _ 317
21,192 06 430 — 320 — — — — — 25,470 31 1,836 50 49,248 87 — — — — 86
S,870 70 425 — — — 1,632 85 145 — :— — 10 25 11,083 85 4,505 82 — — 234
2.359 2S 80 — — — 331 45 130 — — — 11 40 2,912 13 847 62 — — 85
639 — 100 — — — 1,204 15 — — — — 352 70 2.295 S5 — — 706 45 91
389 70 — — — — 538 65 — — — — 4 10 932 45 393 57 — — 267
572 — 60 — — — — — 50 — .— — 65 70 747 70 — — 4 60 235
5,530 16 150 — — — 1,249 86 150 — — _ — — 7,080 02 2,267 05 — _ 90
9,864, 87 325 — 22 95 2 695 32 360 — — — 713 74 13,981 88 — — 1.410 62 • 89
768 96 175 — 47 — 877 75 36 — — — 42 34 1,947 05 — — 168 50 236
86 Y O — — — — — — — — — — — 36 75 327 72 — — 385
543 — — — — — — — 14 49 — — 10 60 568 09 101 68 — — 237
6,626 78 500 — — — — — 18 50 — — — — 7,145 28 3.185 49 — — 96
1.123 35 .75 — — _ — — 30 95 — — — — 1,229 30 1.447 86 — — 238
1.490 56 7 0 — — — 1,087 79 ■ 100 — — — 115 62 2,874 97 — _ 655 89 97
r 881 T5 225 — — — — — 187 34 — — — — 1,294 09 1.271 43 — — 98
72 42 — — — - — — 24 — — — 4 — 100 42 661 24 — — 99
1,401 66 160 — — — — — — — — — — — 1,561 66 2,372 15 — — 282
2,796 55 175 — — — 2,492 70 — — — — 297 50 5,761 75 — — 756 95 100
152 50 60 — 140 76 353 26 376 92 — _ 369
8,224 70 600 — 115 — — — 400 - — — 24 40 9,364 10 — S2 86 104
9.917 J.5 891 — — — 14,127 65 — — — — 393 — 25,328 80 — — — — 105
511 30 50 — — — 221 — — — — — 9S 81 881 11 39 24 — — 106
25 50 — — — — — — — — — — — 25 25 75 546 — — — 360
1,634 08 170 — 354 — 1,3S3 33 148 10 — — — — 3,689 51 773 59 — — 107
2,527 02 90 __ 257 30 1.235 10 200 — — — 197 85 4,507 27 1,325 26 — — 239
103 80 — — 22 85 — — 27 50 — — . 2 20 156 35 620 04 — - 110
213 _ 50 — — — — — 10 75 — — 204 65 478 40 969 74 — — 111
96 80 — — — -- 9 10 38 — — — — 143 90 304 08 — — 112
378 — — — — — — — 46 60 — — 85 — 509 60 25 50 — — 113
1,914 28 — — — — — — 100 — — — 127 15 2,141 43 1,320 14 — — 400
4,341 50 550 — — 8,938 91 — _ — — — — 13.830 41 — — 358 33 114
1,016 35 35 — — — 2,753 72 225 — — — 7 50 4,037 57 103 75 — — 115
1,983 05 120 — — — 4,680 05 225 — — — 10 40 7,018 50 — — 419 15 117
1,436 75 220 — . 24 80 1,941 53 100 _ — — 50 70 3,773 7S — — 480 89 118
686 53 30 — 190 — 2.152 90 100 — — — 52 50 3,211 93 220 82 — — 241
103 10 — — — — — — — — — — — — 103 10 658 85 — — 394
200,311 ¡92 19,498 — 3,908 10 141 907 04 10,324 94 40,217 52 10,501 70 402,789 81 90,374 33 31,852 09
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120 Helsingin Telefooniyhdist. shk.................... — — 824 — — — 467 71 — — — — 1,291 71
121 Suomen nahkurien sk k .................................. 15 — 352 25 — — 450 33 . — — — — 817 581
124 H:gin kirjansitojain shk ................................ 109 50 1,902 25 — — 301 85 — — n 25 2,324 851
125 Puuseppien y. m. shk ........................ ........... 5 — 1.073 — — — 1,710
468
04 — 25 50 2.813 o41
128 H:gin rakennustyöntekijäin shk ................. 2 — 751 — — — 79 — — i 20 1,222 99
322 5 — 31 50 — _ 56 43 — — — _ 92 U6
129 H:gin teurastajain ja makkarantek. sh k .... — 67 — — 64 78 — — 242 68 374 46
130 Suomen ICirjaltajaliiton shk ........................ 223 — 4,331 25 — — 669 49 172 78 — — 5.396 52
131 Suomen kirjaltajain shk ................................ 8 — 1,514]25 — — 292 92 — — — — 1.815 17
86135 Postiljoonien shk ........................................... 80 — 3,018 — — — 61 61 9 50 3 75 8,3.72
GS7137 H:gin pika- ja kuorma-ajurien shk............. 10 — 677 — — — — — — — — —
86139 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. sh k ......... — — 1,685 — — _ 419 86 — — — — 2.104
143 H:gin vahtimestarien y. m. shk ................ — — 31122 — — — 423 50 — — — — 8.445 50
164 Turun koneenkäytt. yhd. shk .................... 10 — S46 — — — 634 12 15 40 572 83 3,078 65
253 Turun rauta- ja metallityöntek. shk ......... — — 936 10 — — 1,072 85 114 75 1 75 1,124 95
174 Turun nahkurinsällien shk............................ 30 — 240 — — — 227 43 — — — — 1,497 63
177 Turun puuseppäin ja sorvarien shk ............ 5 50 390 17 — — 1,165 — — — — — 560 67
183 Turun salvumiesvhdist. shk ........................ i 50 712 50 — — 342 54 — — 12 501 1,069 04
185 Turun maalariamm. liiton shk ..................... 14 — 98 50 — — 305 83 — — 450 — 868 33
187 Turun räätälien sh k ....................................... 2 — 264 — — — 265 71 — — — — 531 71
189 Turun suutarinsällien shk ............................ i _ 165 50 — _ 103 25 — — 1,541 40 1.811 15
191 Turun kirjaltajain sh k .................................... — — 799 50 — — 120 — — — — — 919 50
254 T:reen koneenkäytt. vhdist. shk ................. — — 132 — — — 62 34 — — — — 194 34
196 T:reen puuseppäin shk................................... — — 360 — — — 162 50 — — — __ 522 oO
199 T:reen vahtimestariklubin shk....................... 10 _ 491 — — — 684 50 — 62 90. 1,248 40
256
206
T:reen n juriyhdistyksen s h k ........................
Oulun räätälien shk .. . .................................
— — 94
94 _
—
_
80 20
— — 72 40
174
166
20
40
Ylitccnsit 531 50 24,871 77 - — 10,013 08 312 43 2,008 1G1 30.320 04
■
c) Yleisiä leassoja.
207 H.gin yleinen shk........................................... 55 _ 8,634 85 — _ 1,926 68 — — 878j45' 11.49498
139 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. sh k .........
Raittiusyhdistys Koiton sh k ........................
— — 1,685 — — — 419 86 — — — 2,104j86
259 — — 88 50 — — 42 78 — — —
208 Porvoon Arbetets Vänner yhdist. shk . . . . 9 — 1,317 40 — — 645 52 — — — —' 1,971.192
310 Hangon työväenyhdistyksen shk ................. 92 — 1.229 40 — — 706 87 — — 23 ¡80 2,051 ¡07
210 968 __ •38,688
1,064
_ _ _ 4,949 05 _ _ 548 _ 4o.1dHOo
214 Porin työväen s h k ......................................... 51 _ 50 — — 1,019 68 — — 2050 2.15568
374 Naantalin tvöv. yhd:n sh k ......... .................. 4 — 489 — — — 297 54 — — P50: 792,04
215 Uudenkaupungin työväen shk .................... 5 — 700 50 — — 438 17 — — — l,143|6v
261 Ahvenanmaan sh k ........................................... 4 — 398 08 — — 122 24 — — — 524.32
217 Hämeenlinnan työväen shk ........................ — — 1,025 — — 1.130 36 1,000 — — — 3.155 36
218 Altaan Työväenyhdistyksen shk ................. 4 - 36 — — .116 09 — — — 15609
219 Viipurin Tvöväenyhdist. shk........................ 3 — 465 — — 2.136 48 500 — — 3,104 48
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888 100 988 303 71 120279 20 — — — — — — 209 20 — — 42 19 530 59 286 99 _ _ 1211,177 50 — — — — — — 200 — — — 442 30 1,819 80 505 05 __ _ 124544 50 240 — — — — — 1.75 — — — 25 10 984 60 1.828 94 _ __ 125574 25 — — — — — — 332 25 — — — — 906 50 316 49 — — 128
— — — — — — — 66 — — — — — 66 — 26 93 — — 322— — — — — — — — — — — — — — — _ 374 46 _ _ 1292.270 50 450 — — — — 323 72 — — — — 3,044 22 2,352 30 _ _ 130707 48 400 — — — — — 00 — — — — — 1.162 43 652 74 _ _ 1311.741 50 100 — — — — — 278 — 2,000 — — — 4,119 50 _ _ 946 64 135195 50 150 — — — — — 131 25 — — . 50 — 526 75 160 25 _ _ 137
1.851 50 100 — — — — — 422 60 — — — — 1,874 10 230 76 _ _ 139802 50 360 — — — — — 200 — — — 222 75 1,585 25 1,860 25 _ — 143
423 70 70 — — — — — 200 — — — 90 94 789 69 2.288 66 — — 164
771 40 100 — — — — — 66 50 — — — — 937 90 187 05 _ — 253
290 — 160 — 81 — — — 43 — — — 39 90 G19 90 877 73 — — 174
414 — — — — — — — 146 67 --  ' — 560 67 — — — — 177
397 50 120 — — — 1 - 110 30 — — - 50 — 678 80 390 24 — — 183
447 — — — — — 6 75 — — — 493 30 1,021 30 — — 152 97 185
91 50 — — — — — — 50 — — — 3 — 144 50 387 21 — — 187
305 10 50 — — _ — — 50 — — _ 1.406 05 1,811 15 _ _ _ _ 189
259 10 — — — — — — — — 48S 58 8 95 756 63 162 87 --- — 191— — — — — — — — — — — — — — — — 194 34 — — 254
07 — — — — — 4 — 65 — 230 25 78 85 445 10 77^ 40 __ _ Í96
807 69 50 — — — — — 15 — — — 68 1.5 1.000 84 247 50 — — 199
25 — — — — — — — 4 55 — — — — 29 55 144 65 — — 256
10 — — — — — — ■ — — — — 1 65 11 65 154 75 — — 206
14,907 43 2,855 — 81 11 — 3,363 37 3,865 50 3,033 13 36,505 43 13,931 13 1,09» 61
7,000 50 1,000 528 5,804 20 14,332 70 2,837 72 207
1,351 50 100 ~ — — — — 422 60 — — — — 1,874 10 230 76 — — 139
40 — — — — — _ — 101 50 - — — — 141 50 • -- — 10 22 259
465 — — — — — — — 150 — — — 14 40 629 40 1.342 52 _ _ 208
818 50 75 — — — — — 340 25 69 30 — — 1,298 05 753 02 _ _ 310
34,651 — 2190 — — — 414 — 1,684 13 — — 3,094 95 42,034 08 3.118 97 _ _ 210
236 15 100 — — — 826 25 212 50 — — 158 90 1,533 80 '621 88 — — 214
139 — — — — — — — — — — — 10 — 149 _ 643 04 _ _ 374
777 — — — — — — _ 121 18 — — — 898 18 245 49 — — 215
226 — — — — — — — 43 71 — — 103 30 373 01 151 31 — — 261
1,475 — — — — — 474 32 125 — — — 21 20 2,095 52 1,059 84 _ — 217
50 — 25 — — — — — — — '-- — — — 75 _ 81 09 _ — 218
936 — 100 — — — — — 200 — — — 21 80 1,257 80 1.846 68 — — 219
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3nf. P* Tmf. fiä Smf. fii 3mf. fii % ? fii Stmf. fii 3mf. fii
262 Haminan skk ................................................... 12 439 50 48 205 663 74 1,368 24
312 Kotkan työväen skk....................................... 12 — 563 — — — 401 04 — — _ — 976 04
204 Lappeenrannan kasit, ja tekdastyöv. yhd:n 
sk k ................................................................ i 50 300 65 74 500 867 24
991 Virolahden Työväenyhdist. sk k ................... 2 — 27 — — — 48 85 — — — — 77 85
222 Kuopion Tvöväenvhdist. s b k ....................... 2 50 1,011 50 — — 580 51 800 — — — 2,394 51
223 Joensuun Työväenyhdist. shk ..................... 39 — 220 80 — — 94 08 — —* — — 353 88
224 Vaasan työväestön-shk ................................ 28
2
435 30 — — 94 18 200 — 101 35 858 83
309 Kristiinan Arb. Vänner vlid:n s h k ............. _ 299 25 — — 41 49 _ — — — 342 74
225 Jyväskylän vleinen shk ................................ 6 — 1,135 — — — 871 97 500 — — — 2,512 97
227 Oulun työväen shk ........................................ 768 — 16,467 — — — 560 89 ■ 1,000 — 294 50 23,090 39
320 Tornion käsityö- ja telnd. vhd:n shk ......... — 122 50] — — 46 20 200 — — — 368 70
Yhteensä 3,068 — 76,842 OS — 20,803 77 4,905 — 2,531 34 107,150 19
167
C. Kassoja, jotka antavat tilapäisiä 
apua:
Ammatti- ja  käsityöläiskassaja.
Ent. hienosepp. imin. kunnan laat. k ......... 10 42 10 42
168 Hienosepänsällien laat. k............................... — — — — — — 144 13 — — — — 144 13
169 Vaskisepp. am m. kunnan laat. k................... — — — — — — 21 65 — — — — 21 65
170 Vaskisepänsällien laat. k................................ — — — — — — 15 33 — — — — 15 33
171 Takoseppäuiestarien ja sali. laat. k............. — — — — - — — 216 33 — — — 216 33
172 Savenval.- ja uunint.-mestarien laat. k....... — — — — — — 50 56 — — — — 50 56
173 Savenvalaja- ja uunintek.-sällien laat. k. .. —— __ — _ — 86 95 — — — — 86 95
175 Satulasepänsätlien laat. k............................... — — — — . --- — 153 84 — — — — 153 84
176 Vaskenval. am m. kunnan laat. k.................. — — — — — — 114 14 — — — — 114 14
291 Kirjansitojasällien laat. k............................... — — — — — — 3 97 — — — — 3 97
179: Puusepänsällien laat. k................................... — — — — — — 3.1 80 — — — — 81
11
80
180 Vaununtekijämestarien laat. k....................... 11 27 — — — — 27
181 Vaununtekijäsällien laat. k............................ — — — —- — — 49 48 — — — — 49 48
184 Salvumestarien apukassa..............................
186 Turun maalarinornm.-kunnan laat. k. . . . . .  . — — — — — — 131 26 — — — — 13? 26
188 Turkkurinamm.-kunnan laat. k...................... — — — — — — 221 99 — — — — 221 99
205 Kristiinan käsit.- ja tehdasyhd. shk ......... — — — — — 783 93 — — —— 783 93
119 18 — 518 10 _ _ — 2,175]56 56 87 — — 2,768 53
Yhteensä 18 — 518 10 — — 4,122 61 56 87 - — 4,815 58
364
D. lionIraitn, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
Tehtaissa.
Vaasan Sokeritehtaan sr................................ 31 198 20 229 20
Yhteensä | 31 _i 168 -1 -1 " I — — — — 20 229 20
') Ynnä hautausapu.
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S?V fíí 5V ■¡ia s v Jt££ 55V fiä. 55nf ¡m s v •pii s v fiA ffinf fiiá s v ¡m SV ¡in.
600 200 59 25 859 25 508 99 262
618 50 60 — — — — — 60 — — — 42 07 775 57 200 47 — — 312
290 _ 100 _ _ _ — _ ' 46 40 __ _ __ 436 40 430 84 __ _ 204
77 $5 — — 221
644 — — — — — — 138 64 — — — — 782 64 1,6)1 87 _ _ 222
297 — 50 — — — — — 90 10 — — — — 437 10 — _ 83 22 223
364 — — — — — — — 12 — — — 139 91 515 91 842 92 _ _ 224
50 — — — — — — — 25 — — — — — 75 — 267 74 _ _ 309
360 70 — — — — — — 221 40 — — — — 582 10 1,930 87 _ _ 225
6,039 25 320 — — — 1,000 — 1,599 38 — — 3,164 29 12,122 92 10,967 47 — _ 227
— — — — — — — — — — — 22 30 22 30 346 40 — _ 320
57,419 10 4,320 2,714 57 0,181 04 09 30 12,597 32 83,301 33 20,780 02 2,931 10
1 76 1 76 8 66
'
1
167— — — — — — — — 24 19 — — — — 24 19 119 94 — — 168— — — — — — — — 3 65 — — — — 3 65 18 — — — 1692 59 — — — — 2 59 12 74 — — 170— 36 39 — — — — 36 39 179 94 — 171
8 49 — — — — • 8 49 42 07 — — 172— — — — — — — — 15 — — — — — 15 — 71 95 — — 173• — — — — — — — — 25 80 — — — — 25 80 128 04 — — 175
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— — 300 — — — — — 42 — — — 17 45 359 45 453 61 _ _ 303— — 200 — — — — — 33 — — — 30 70 263 70 21 35 _ _ 328— — 100 — — — — — 31 — — — 10 75 141 75 — _ 5 95 329— — 900 — — — — — 56 90 — — 23 60 980 50 304 85 __ 330— — 100 — — — — — 21 — — — 102 15 223 15 133 99 _ _ 403-r~ — 200 — . -- — — — 10 — — — 17 20 227 20 31 49 — _ 301— — 200 — — — — — — — — — — — 200' — 34 _ — _ 373— — 100 — — — — — 9 — — — — — 109 _ 448 11 _ _ 485— — 300 — — — — — 18 — — — 36 90 354 90 427 73 __ _ 486— — 600 — — — — — 18 — — — 28 75 ■ 646 75 405 16 — '_ 487
— — — — — — — — 10 47 — — — — 10 47 20 48 — :_ 488— — 100 — — — — — 3 — — — 7 25 110 25 36 93 — _ 489— — — — — — — — 36 75 — — — — 36 75 .143 25 — _ 490
— — 100 — — — — — — — — — 38 05 138 05 163 95 — _ 516
56 70 — — — — 56 70 141 30 _ _ 456
— — 500 — — — — — 20 — — — 56 65 576 65 169 69 _ _ 397
— — 600 — — — — — 27 80 — — — — 627 80 61 70 _ _ 298
— — 500 — — — — — 38 30 — — — — 538 30 61 70 _ _ 299— — 400 — — — — — 16 — — — 46 51 462 51 142 40 _ __ 300— — 600 — — — — — 20 — — — 25 85 645 85 88 60 __ _ 331— — 1,000 — — — — — 109 79 — — — — 1,109 79 99 __ _ _ 332
— — 800 — — — — — 16 — — — 34 70 850 70 120 55 — _ 333— — 900 — — — — — 18 — — — 51 75 969 75 ■ 217 99 _ _ 334
— — 600 — — — — — 12 — — — 86 16 698 16 172 40 _ _ 335
— - - 600 — — — — — 12 — — — 23 70 ' 635 70 97 54 _ _ 336
— — 1,000 — ’ --- — — — 20 — — — 40 50 1,060 50 130 77 __ _ 337
— — 800 — — — — — 16 — — — 30 — 846 __ 127 31 _ _ 338— — 900 — — — — — 60 95 — — — — 960 95 134 61 — — 339
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Yhteensä.
¡ui Smf •päk Smf. fiA 53nf. 5%? 55rtf. | f!i S V
340 H:gin kaup. työväen hr n:o 14 ................. 24 1,528 7 60 1,559 60
341 » » » » » 15 ................. 205 70 1,151 — A82 1 — — 75 1,36E 27
342 » » » » » 1 6  ................. 163 50 2,012 — ■ 2 61 2 50 — — 2,180 61
471 9 9 9 9 9 17 ................. 202 50 1,428 — — 87 — — — 25 1,631 62
472 » » » » » 1 8  ................. 201 — 1,074 — — 4 47 — — 117 — 1,396 47
473 » » » » » 1 9  ................. 213 2,018 — — — — — — 38 10 2,269 10
474 9 9 9 9 9 20 ................. 211 50 1,271 — — — 7 38 — — — — 1,489 88
475 9 9 9 9 9 21 ...................... 199 50 1,420 85 — — — — — — — — 1,620 35
476 » » » » » 22 . .......... .... . . 201 — 1,666 — — 7 10 IS — — — 1,887 10
477 » » » » » 2 3  ...................... 201 — 1,397 — — — 4 42 — — 100 58 1,703 —
478 9 9 9 '9 9 24 ...................... 193 50 921 — — — 3 — — — — — 1,117 50
479 » » » » » 2 5  ...................... 189 — 702 __ — __ 2 64 — — — 25 893 89
480 » » » » » 2 6  ...................... 186 — 356 — — — — 93 — — — — • 542 93
481 9 9 » 9 9 27 ...................... 198 — 595 — — — — 41 — — — — 793 41
482 9 9 9 9 9 28 ................. . 181 50 119 — — — — — : — — — —- 300 50
483 9 9 9 9 9 29 ...................... 180 — — — — — — — — — — — 180 —
484 » » » » » 80 ...................... 180 — — — — — — — — — — — 180 —
343 Ruotsal. työväenliiton br n:o 1 ...................... 12 — 634 — — — 6 11 — — — — 652 11
344 9 9 9 9 2 ...................... 9 — 612 — — — 14 44 — — — — 635 44
345 » » » » 3 ...................... 7 50 593 — ' --- — 17 63 — — — — 618 13
346 9 9 9 9 4 ...................... 6 — 386 - — — — — — — — — 392 —
347 » » » » 5 .................... 12 — 903 — — — — 06 — — — — 915 06
348 9 9 9 9 6 ................. 22 50 774 — — — 3 13 — — ■ --- — 799 63
461 ■ » » 9 9 7 ................. 37 50 1,495 — — — 2 84 — — — — 1,535 34
462 » » » » 8 ...................... 207 — 382 — — — — — — — — — 589 —
463 9 9 9 9 9 ...................... 182 — 121 — — — — — — — 13 50 316 50
135 957 50 4.53 50
349 Töölön työväenyhd:n hr n:o 1 ..................... 4 50 236 240 50
517 Fredriksbergin t-yöv. hr n:o 1 ..................... 1 65 356 85 — — 19 33 — — 208 25 586 08
518 9 9 9 » 2  ..................... — 338 10 — — 11 — .— — — — 349 10
519 » » » » 3  ........................... 13 20 226 __ — — 9 48 — — 177 60 426 28
381 Hermannin työväenyhd. hr n:o 2 ............. 106 50 436 — — — — — — — — — 542 —
467 Huopalahden työväenyhd. hi-........................ 5 — 581 — — - - 12 29 — — 70 — 668 29
454 Pitäjänmäen työväenyhd. h r ................................ 142 40 — — — — — 50 — — — — 142 90
449 Tuusulan työväenyhd. hr n:o 1 ...................... 60 — 120 — — — — — — — 222 60 402 60
437 Kuopion työväen hr ’. ......................................... 50 — 513 — — — — — — — 150 39 713 39
Yhteensä 6,007 — 55,400 50 — 817 55 17 50 3,285 — 65,587 55
F. Renkaita, jotka antavat sairas- ja
hautausapua.
a) Tehtaissa.
268 Oy Ferrarian shk ........................................................ 12 __ 519 50 _ _ 2 65 _ _ 60 61 594 76
50 Finlayson ja K:nin shr.................................. 10 50 317 — — — 9 97 — — — — 337 47
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja appre-
tuuriosaston s h k ....................................... 3 567 35 — — 9 23 2 25 — — 581 83
231 Liranta-Ruttoisten sahan shr 9Tähti9 . . . . 4 50 322 — 326 50
387 Onkilahden konepajan työv. s h r ................. 99 494 25 200 — 793 25
Yhteensä lä»| 2,220 10 200 21 851 2 25 60 Cl 2,633 81
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M
uita 
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m
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Yhteensä.
s v flíú. Smf. Jliá Smf. pj SCmf pä SV pj ■%? pj itmf. p j Smf flJ Smf pj
1,300 52 46 50 1,398 50 161 10 340
— — 1,000 — — — — — 34 — — — 26 05 1,060 05 303 22 — — 341
— — 1,700 — — — — — 63 — — — 50 70 • 1,813 70 366 91 — — 342
— — 1,200 — — — — — 36 — — — 81 45 1,317 45 314 17 — — 471
— — 900 — — — — — 18 — — — 219 91 1,137 91 258 56 — — 472
— — 1,900 — — — — — . 155 70 — — — — ■ 2,055 70 213 40 — — 473
— — 1,100 — — — — — 72 90 — — 34 20 1,207 10 282 78 — — 474
— — 1,200 — — — — — 146 20 — — — — 1,346 20 274 15 — —475
— — 1,400 — — — — — 56 — — — 98 45 1,554 45 332 65 — — 476
— — 1,100 — — _ —- — 48 — — — 89 15 1,237 15 465 85 — — 477
— — 800 — — — —_ — 24 — — — 74 90 898 90 218 60 — — 478
— — 600 — — _ — — 12 _ — — 61 15 . 673 15 220 74 — — 479
— — 300 — — — — — 6 — — — 55 30 361 30 181 63 — — 480
— — 500 — — — — — 15 — — — 64 45 579. 45 213 96 — — 481
— — 100 — — — — 3 — — — . 53 85 156 85 143 65 — 482
47 60 47 ¡30 132 40 — — 483
— — 40 45 40 45 139 00 — — 484
— — 500 — — — — — 98 40 — — — — 598 40 53 71 — — 343
— — 600 — — _ — — 102 60 — — — — 702 60 — — 67 16 344
— — 500 — — — — — 107 20 — — — — ■ 607 20 10 93 — — 345
— — 300 — — — — — 23 — — — 59 90 381 90 10 10 — — 346
— '-- 700 — — — — — 105 90 — — — — ' 805 90 • 109 16 — — 347
— — 600 — — _ — — 43 — — — 74 50 717 50 82 13 — — 348
— — 1,200 — — — — — 72 — — — 86 65 1,358 65 176 69 — — 461
•--- — 300 — — — — — 18 — — — 86 85 404 85 184 15 — — 462
_ — 100 — — __ __ — — — — — 74 75 174 75 141 75 — — 463
— — 200 — — — — — 83 25 — — ---. — 283 25 169 25 — — 464
— — 200 — — — — — 4 80 — — 10 50 215 30 25 20 — — 349
. - - — 300 — — — — — — — — — 16 — 316 — 270 08 — — 517
— — 300 — — __ _ — — — — — 21 50 321 50 27 60 — — 518
- - — 200 — — — — — — — — — 12 — 212 — 214 28 — — 519
— — 500 — — — — — 22 30 — — — — 522 30 20 20 — — 381
' -- — 500 — — — — — 49 35 — — — — 549 35 118 94 — — 467
58 30 58 30 84 60 — — 454
108 40 108 40 294 20 '--- — 449
— — 530 — — — — — — ■ — — 6 20 536 20 177 19 — — 437
— — 46,880 — — — — 3,506 70 — — 2,845 16 53,231 86 12,812 60 456 91
629 2 90 631 90 37 14 213
209 90 100 — 309 90 27 57 — — 50
540 _ 100 _ _ 40 640 40 _ _ 58 57 318
224 — 3 60 — — — — 227 60 98 90 — — 231
492 96 — — 16 — — — — — — 70 60 ' 579 56 213 69 — — 387
2,095 86 200 — 16 — . - — — 6 50 — — 71 — 2,389 36 340 16 95 71
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b) Joitakin ammatteja varten.
127 H:gin puuseppien shr .......................... 28 — 1,057 85 — — — — — — — — 1,085 85
391 H:gin kirvesmiesten ao:n shr....................... 15 — 676 — — — 16 43 — — — — 707 43
182 Turun muurariamm. ylid:n shk..................... 28 — 738 65 — — 76 19 — — 31 25 874 09
395 Turun ulkotyömiesliiton sh r ........................ 247 65 951 60 44 35 1,243 60
Yhteensä 318 65 3,424 10 — — 92 62 — — 75 60 3,910 97
c )  Y leisiä . '
313 Salon työväen shr »Turva» ...................................................... 104 95 699 55 — — 58 95 — — 1,143 04 2,006 49
434 Maarian pitäjän shr n:o 1 .................. ’....................................... 10 80 125 20 — — 2 96 — — 682 30 821 26
212 Tarmo I renkaan shr .................................................................... 9 90 1,120 20 — — 100 52 — — 37 25 1,267 87
260 »  II »  »  ...............................; .................................... 7 50 1,154 75 — — 20 74 — — 41 75 1,224 74
Yliteensii 133 15 3,099 70 — 183 17 — — 1,904 34 5,320 36
G . Kassoja, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
407 Pitkänrannan tehtaan h k .............................. __ _ — — — — 51 84 — — — — 51 84
134 Rautatieläisyhdistyksen h k ............................ — — 840 — — 644 20 — — — — 1,484 20
198 T:reen Rautatieläisyhd:n hk . .................... 51 — 1,014 — — — 493 64 — — — — 1,558 64
Yhteensä 51 — 1.854 — — — 1,189 68 — ■ — — 3,094 68
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f i £ n 3?mf f » f ié . Sfmf. 3mf. Smf fl(Î Smf. ■ 1& 3/inf, fiS .
200 30 19 90 249 90 ' 835 95 127
491 75 109 — ■ 34 75 635 50 71 93 ___ ____ 582
976 50 100 — — — — — 93 80 — — 21 10 1,191 40 — — 317 31 182
745 — 300 — — — — — ■122 75 — — — 1,167 75 75 85 — — 390
2,313 25 709 — — — — — 246 55 — — 75 75 3,244 55 983 73 317 31
420 97 50 16 45 533 95 1,472 54 313
641 30 75 — — — — — 28 80 — — 19 05 764 15 77 i i — ____ 434
900 — 96 80 — — 91 98 1,088 78 179 09 . ------ ___ 212
730 — 200 — — — — Ö Ö — — 104 78 1,089 78 134 96 — — 260
2,691 30 275 — — — — — 278 10 — — 232 26 3,476 66 1,863 70 — —
50 1 84 51 84 407
— — 225 — — — — — — — — — — — 225 — 1,259 20 — — : 134
— — 750 — — — ■ ------ — 60 — — — — — 810 — 748 64 — — 198
. . — — 1,025 ■ — — — — 60 — — — 1 84 1,086 84 2,007 84 — —
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H. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
Tehdaskassoja.
287
36
40
43
47
2,708 86 2,976
3,226
3,462
2,560
78
812,992 
1,027 
, 561
20 . 940 40 40
15 63
T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone-
2,061 15 4,122 90 _
49 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n pella-
vateht. ja puuhiomon ek ........................ — — 7,133 20 — — 10,625 31 — —
51 Finlayson ja K:nin ek . .................. '.. — — 18,365 05 3,500 — 13,941 90 55 —
54 T:reen Verkatehtaan e k ................................ — — --- ' — — — 3,909 50 — —
57 T:reen Paperitehtaan e k ............................... — — — — — — 1,302 78 1,000 —
308 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehd. Oy:n ek — — — — — — 871 23 2,000 —
59 Forssan Oy:n tehdastyöntek. e k ................. — — — — — — 9,386 29 38,979 47
61 Forssan'Oy.ri m aánvilj. työntek. ek ......... — — — — — — 1,159 14 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan ek ........................ — — — — — — 777 90 — —
60 Nokian Oy:n e k ............................................... — — 452 — — — 1,801 21 — —
82 Inkeroisen puuhiomon ek ............................ — — 1,102 55 — — 4,750 23 — —
87 Kymen tehtaan e k .......................................... — — — — — — 10,116 26 — —
93 Pitkärannan tehtaan ek ................................ — — — — ---. — 2,993 57 — —
109 -Lohikosken Paperitehtaan ek .................... 1 — 667 03 — — 960 65 — —
240 Veljekset’AströmOym ek............................ — — — 6,412 18 .6,608 82 — —
YlitcensU 16 — . 34,361 18 13,561 44 85,614 31 42,034 47
b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoja.
122 Suomen nahkurien e k .................................... 30 — 207 — — — 1,024 21 — —
126 Puuseppäin y. m. e k ...................................... — — 429 — — — 3,406 10 — —
133 16 _ 2,523 75 _ __ 6,038
2,388
50 120 23
136 Postiljoonien ek............................................... — — — 28
138 H:gin pika- ja kuorma-ajur. e k ................... — — — — — — 602 24 — —
140 H:gin käsitvö- ja tehdastyöntek. ek ......... — — 933 — — — 7,049 33 — —
144 Vahtimestarien y. m. e k ................................ 40 — — — — — 6,928 62 — —
252 Loviisan käsityö- ja tehdasyhd. e k ............ 10 — 44 — — — 1,660 16 ‘ --- —
165 Turun koneenkäytt.-yhdist. e k ..................... — — — — ’ .--- — 173 93 — —
178 _ _ 197. 83 — __ 909 40 _ _
192 Turun kirjaltajain e k .................................. ... 10 — — — — — ■ 2,062 11 — —
194 Turun Käsityöläisyhdist. e k ........................ 360 — 2,184 — — — 28,894 97 — —
195 Uudenkaup. Käsityöläisyhdist. e k ............... — — • 960 — — — 3,865 — — —
255 T:reen Telefooni 6y:n ek ............................ — — 310 77 — — 681 31 1,000 —
197 T:reen puuseppäin ek .................................... 20 — — — — — 797 75 — —
201
257
Viipurin käsityöläisyhtyyden ek .................
Nikoláinkaupungin käsityöläisyhd:n ek . . . . 168 __
454
—
— ' 1,006 
2,960
37
28 = —
YlitcensU 654 — 8,243 35 — — 71,448 56 1,120 23
c) Yleisiä kassoja.
304 Rauman työväen e k ....................................... • --- — 466 50 — . 576 03 — —
220 Viipurin pensionilaitos palkollisia ja työ-
20,798 79väkeä varten............................................... — — 4.501 — — — — —
YhteensU — 4,967 50 -  |-1 21,374 82 — —
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921 48 6,607 12 4,172 50 4,172 50 2,434 62 287
:_ __ __ __ 6,218 81 645 57 — — — — — — 645 57 5,573 24 — — 36
__ __ __ __ 5,430 __ 2.266 50 44 — — — 62 30 2,372 80 3,057 20 — — 40
— — — — 3,136 63 2,460 50 — — 150 — 132 — 2,742 50 394 13 — — 43
797 83 4 15 6,986 03 4,381 — — — 154 50 466 47 5,001- 97 1,984 06 — — 47
2,000 389 40 20,147 91 21,114 _ _ __ 236 20 1,676 83 23,027 03 — _ 2,879 12 49
__ __ 471 70 36,333 65 28,929 40 — — — — 600 — 29,529 40 6,804 25 — — 51
1,454 40 109 50 5,473 40 3,370 — — — — — — — 3,370 — 2,103 40 — — 54
628 48 __ — 2,931 26 2,956 — — — — — — — 2,956 — — — 24 74 57
344 23 __ _ 3.215 46 369 — — — 6 50 • ---•— 375 50 •• 2.839 96 — — 308
4,277 85 __ __ 52,643 61 12,041 — — — — — 193 50 12,234 50 40,409 11 — 59
1,033 39 — 2,192 53 527 — • 527 — 1,665 53 — - — 61
__ __ __ __ 777 90 • 777- 90 — — 64
__ _ __ — 2.253 21 750 67 45 — 100 — — —. 895 67 1.357 54 — — 60
774 77 __ 6,627 55 1,492 50 — — — — 597 70 2,090 20 4,537 35 — — 82
25,470 31 __ _ 35,586 57 11,077 07 11,077 07 24,509 50 — — 87
, _, _ __ __ 2,993 57 2,837 25 — — 150 oo — — 2,987 80 5 77 — — 93
__ __ 42 75 1,671 43 556 _ • ' — — 42 15 274' 14 ■ ' 872- 29 ■ - 799- 14 — — 109
— — 219 50 13,240 50 2,915 — — — 1,333 75 244 — 4,492 75 8,747 75 — — 240
37,702 74 1,237 — 214,467 14 102,860 96 89 — 2,173 65 4,246 94 109,370 55 108,000 45 2,903 86
1,261 21 180 168 348 913 21 122
__ _ __ 3,835 10 1,942 50 — — 175 — 18 — 2,135 50 1,699 60 — 126
__ __ 8 — 8,706 48 5,543 47 350 — — — 5 — 5,898 47 2,808 01 — — 135
2,000 _ __ __ 4,388 28 — — 90 — — ;-- ' — — 90 — 4,298 28 — — 136
__ __ __ — 602 24 850 — — — — — — — ‘ 850 — — — 247 76 138
__ __ __ __ 7,982 33 ’ 6,708 33 — — 422 o5 — — 7,130 88 851 45 — — •140
1,860- 25 __ __ 8,828 87 4,687 48 240 — — — — — 4,927 48 3,901 39 — — 144
__ __ __ __ 1,714 16 1,400 — — — 150 — 61 50 1,611 50 102 06 — — 252
__ __ _ __ 173 93 682 50 — 85 — — — — 683 35 — — 509 42 165
146 67 1,438 46 2,692 36 — — . -- — 111 63 — — 111 63 2,580 73 — — 178
488 58 __ __ 2,5.60 69 2.245 85 — — — — 8 95 2.254 80 305 89 — — 192
__ ■_ __ __ 31,438 97 14,600 — 4,001 — 1.695 — 3,432 43 23.728 43 7,710 54 --•— 194
__ _ __ __ 4,825 __ 2,216 — 120 — 157 30 56 86 2,550 16 2.274 84 — — 195
__ — 270 __ 2,262 08 86 34 86 34 2,175 74 — — 255
230 25 __ __ 1,048 __ — — — — — — — — — — 1,048 — — — 197
__ __ __ __ 1,460 37 1,280 — — — — — — — 1.280 — 180 37 — — 201
— — 6 50 3,134 78 2,340 — — — 245 — 98 14 2.683 14 451 64 — — 257
4,725 75 1,722 96 86,914 85 44,676 13 4,801 — 3,125 33 3,767 22 56,369 68 37,702 19 247 76
— — — — 1,042 53 — — — — 58 50 — — 58 50 984 03 — — 304
— — 24 34 25.324 13 3,420 — 250 — 1,266 20 34 88 4,971 08 20,353 05 — — 220
— — 24 34 26,366 66 3,420 — 250 — 1,324 70 34 88 5,029 58 21,337 08 — —
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A. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
Aström ja Kumpp:n sk ................................
Suomen Trikootehtaan s k ............................
1,761 80 315 13 2,076 93
375 1,397 96 — — — — 151 82 — — 1,549 78 — —
56 Tampereen Paperitehtaan sk .- ..................... — — 24,830 35 — — 2,174 25 — — 27,004 60 — —
60 Forssan Oy:n maanviljelystyönt. sk . . . . . . 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan s k .............................. 14,759 32 14,759 32 — —
79 Karhulan tehtaitten sk : .............................. 9,624 23 — __ — — 510 84 38,49?81 48,630 88 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan sk ..................................... 3,507 27 — — — — 89 49 — — 3,596 76 . — —
Ylitecusii 41,050 58 24,830 35 — — 3,241 53 38.495 81 107,618 27 — —
132
250
b) A m m atti- j a  käsityöläiskassoja.
Kirjalta jäin lisä s k ....................................................................
Raitiotiehenkilökunnan s k .............................................. 5,161 87 145 18 5,307 05
370 S. Valtionrautat. 5:nen ratains. piirin rata- 2,441 59 — — — — 122 20 — 2,563 79 — —
ja rak. työl. s k .................. : ................................................ 1,478 86 — — — — 22 48 _ 1,501 34 — —
Y h te e n s U 9,082 32 — — . — — 28.9 86 — — 9,372 18 ’ ' — —
1
B. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja  hautausapua.
a) Tehdaskassoja.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n shk ............. 10,750 35 188 36 10,938 71
2 J. D. Stenbergin ja Poikain sh k ................. 1,447 69 30 — — — OD65 309 — 1,842 34 — —
3 Valtionrautatien tehtaiden shk.................... 23,407 44 — — — — 2,166 15 — — 25,573 59 — —
4 Helsingin Laivatokan sh k ............................
Höh. Huberin s h k ...........................................
12,201 44 200 — — — 230 73 — — .12,632 17 — —
265 1,296 18 1,296 18 — —
5 K. V. Bergmanin shk ................................... 2,578 07 — — — — 46 93 — — 2,625 — — —
6 Arabian shk...................................................... 4,687 50 — — — — 389 80 — — 5,077 30 — —
7 Kaasutehtaan s h k ........................................... 6,872 35 6,904 — — .--- 230 34 — — 14,006 69 — —
8 Hietalahden sh k ............................................... 9,630 54 — — — — 295 14 — — 9,925 68 — —
323 Sörn. puuseppäteht. ja Verkkosaar. sah. shk 1,665 97 — — — — 7 12 — — 1,673 09 — —
9 H. Borgström J:rin sh k ................................ — — — — 11,475 18 — — — — 11,475 18 — —
10 Oy Weilin & Göös Ab:n sh k ....................... 6,067 03 — — 5,684 21 343 56 — — 12,094 80 — —
228 Porvoon Panimo Oy:n sh k ........................... 3,878 41 — — — — 19 38 — — 3,897 79 — —
11 Verner Söderströmin shk ............................ 621 15 1,000 — 2,000 — 16 45 — — 3,637 60 — —
392 Loviisan höyrysahan työnt. s h k ................. 5,534 15 5,534 15 — —
12 Ab. Granitin shk , .......................................... 10,879 34 — — — — 558 68 155 80 11,593 82 — —
315 Pinjäisten tehtaan shk.................................... 5,983 88 — — 939 21 725 69 — — 7,648 78 — —
14 Fiskarin ja Aminnef orsin sbk ..................... 21,974 22 9,500 — — — — — — — 31,474 22 1,399 01
15 Anskuun Verkatehdas Oy:n s h k ................. 1,394 74 — — — 176 54 — — 1,571 28 — —
13 Ekön höyrysahan sh k .......................................................... 3/722 20 • 64 10 — — 244 63 — — 4,030 93 300 —
16 Högforsin ja Vattolan shk . .  ......................... 14,223 61 14,225 61 162 40
17 Kyrkstadin höyrysahan shk ........................ 2,480 01 — — — — 43 19 — — 2,523
1,203
20 — —
18 Kellokosken tehtaan shk.............................. 1,081 01 — — — — 122 84 — — 85 — —
21 Strömforsin shk............................................... 2,717 17 2.717 17 93 02
20 Verlan puuhiomon shk.................................. — — — — 6,780 53 — — — 6,780 53 — —
86 Kuusankosken tehtaan shk ........................ 47,959 22 — — — — 1,662 89 49,622 12 — —
19 Försbvn sahan shk ........................................ 5,067 14 — — — ' 275 51 — 5,342 65 — —
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22 Turun Rautateoll. Oy:n shk ......................... 15,617 94 1,000 400 17,017 94 81 34
23 W:m Chrichton ja K:nin shk .................... 7,117 71 — — — 39 56 155 — 7,312 27 — —
24 Turun Veneveistämön shk..-........................ 6,848 — — — ------ — 24 57 351 36 7,223 93 — —
26 Ab. Vicander & Larssonin s h k ................... — — — — 14,787 43 3 66 — — 14,791 09 — —
286 Auran sokuritehtaan shk ............................................................. — — . 10,000 — — — — — ___ — 10,000 -----1 — —
28 P. C. Rettig & C:on sh k ............................................................. — — — — 18,400 — 201 10 __L — 18,601 10 — —
30 W . Rosenlew. & C:on sh k ........................................................ 4,042 62 — — — — 22 23 — — 4,064 85 — —
229 Porin Puuvillateoll. Oy:n s h k ......................................... 11,535 92 6,120 98 — — 291 43 — — 17,948 33 — —
31 Isonsannan sahan shk ....................................................................... 8,430 44 — ■----- — — 57 42 — — 8,487 86 — —
32 Seikun höyrysahan shk ................................................................ 8,733 — — — — — — — — — 8,733 — . —
33 Reposaaren höyrysahan sh k ........................ 11,398 44 — — — — 270 10 — — 11;668 54 — —
35 Taalintehtaan sh k ........................................... 2,964 73 10,000 — — — 249 99 — — 13,214 72 — —
266 Björkbodan sh k .............................................................................................• 928 16 31 85 — — 163 20 — — 1,123 21 — —
37 Teijon ja Kirjakkalan sh k ......................................................... 2,581 99 — — — — 36 25 — — 2,618 74 — —
38 Matildedalin shk ...................................................................................... 6,060 69 — — — — 61S 53 — — 6,679 22 — —
367 Vartsalan sahan shk.............................................................................. 250 — — — — — 6 80 ___ — 256 80 ‘ ------
39 Littoisten Tehtaan Yhtiön shk ................. 15,085 28 — — — — 89 43 — — 15,174 71 — —
41 Kaasmarkun tehtaan shk ............................ 10,464 69 — — — — 117 50 — — 10,582 19 — — -
44 Äetsän s h k .......................... ........................... 1,632 29 1,632 29 — —
42 Kyröskosken tehtaan shk ............................ 163 09 6,265 — — — 150 80 88 80 6,667 69 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone­
pajan ja valimon shk ............................... 3,300 8,000 Í69 50 11,469 50 _ _
305 T:reen Konetehtaan shk................................ 4,634 69 — — — — 143 51 262 — 5,040 20 — —
359 K. F. Dunderbergin konepajan shk........... 1,978 — — — — — 173 72 — — 2,151 72 — —
48 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy.n pellava- 
tehtaan ja puuhiomon shk ......................................... _ 20,000 _ _ _ 446 81 _ 20,446
11,765
81 ___ ___
50 Finlayson ja K:nin sh k .................................................................. — — — — 11,765 30 — — — — 30 — —
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n shk . . 32,699 59 25,680 — — — 4 05 16 12 58,399 76 100 —
53 T:reen Verkatehtaan sh k ............................................................. 2,500 — 16,200 — — — 1,830 13 ____ — 20,530 13 — —
55 A.b. F. Klingendahl & C:o Oy.n shk......... 7,065 — — — — 1.215 — — — 8,280 — — —
307 T:reen Kattohuopa- ja Paperit. Oy:n shk .. 2,683 80 — — — — 45 39 — — 2,729 19 — —
306 Särkänsaaren höyrysahan s h k ..................... 1,041 87 5,000 — — — . 22 45 300 — 6,364 32 — —
62 Jokioisten Oy:n sh k ....................................... 6,104 66 — — — — 11 70 . 8 — 6,124 36 — —
63 Nuutajärven lasitehtaan s h k ........................ 9,839 69 — — — — 151 65 — — 9,991 34 — —
58 Forssan Oy:n .tehdastyöntekijäin shk ................. 50,000 — — — — — — — — — 50,000
44,397
— — —
66 Ab. Valkiakosken tehtaitten shk .................................. 41,905 23 — — — — 2,492 70 — — 93 — —
65 Akaan Viialan höyrysahan shk .................................. 1,187 95 2,000 — — — 25 98 — — 3,213 93 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ......................................... 5,562 78 — — — — 37 60 21 25 5,621 63 — —
72 Kosken Verkatehtaan sh k ............................ 14,759 32 14,759 32 — —
314 Lahden hövrysahan shk .".............................. 791 37 — — 3,308 02 8 13 — — 4,107 52 — —
69 Jämsänkosken sh k ...................................... .. 6,345 01 — — — — 93 — — — 6,438 01 — —
67 Nokian Oy:n shk ........................................... 24,300 — — — — — 674 30 15 — ■ 24,989 30 — —
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n shk 2,244 33 — — — — 49 16 — — 2,293 49 — —
73 Viipurin rautatietebtaan sh k ........................ 7,028 53 — — — — 117 19 149 75 7,295 47 — —
378 Havin teht. työv. s h k ........... '....................... 1,525 37 —- — — — 38 85 — — 1,564 22 — —
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk.................... 3,670 67 3,670 67 — —
230 F. Sergejeffin olutpanimon shk ................. 1,097 23 — — — — 31 34 — — 1,128 07 — —
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan s h k ............. 5,351 59 — — — 791 09 — — 6,142 68 — —
78 Kotkan höyrysahan sh k ................................ 20,000 — — — — — 326 14 — — 20,826 14 — —
81 Inkeroisten puuhiomon shk ........................ 1,970 78 — — 5,887 79 141 43 — — 8,000 — — —
83 Myllykosken puuhiomon shk .................... 9,021 78 9,021 78 625 85
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321 H alla n  se llu loosa teh ta a n  s h k ............................ 4,500 02 12 4,512 02
232 H a lla n  ty ö v ä e n  s h k ................................................ — — — — 12,693 86 227 72 — — 12,921 58 — —
80 Suriilan h öy ry sa h a n  s h k ....................................... . 5,977 91 — — — — 550 22 — — 6,528 13 — —
84 R is tin ie m e n  h öy ry sa h a n  s b k .............................. 5,551 91 — — — — 62 70 — — 5,614 61 — —
233 T erv a sa a ren  h öy ry sa h a n  s h k .............................. 2,420
2,952
59 — — — — 146 47 — — 2,567
2,952
06 — —
377 Ju m a ln iem en  sahan  s h k ....................................... 57 57 — —
317 T irv a n  teh taan  sh k  ................................................ 3,707 34 — — — — 158 05 • --- — 3,865 39 • --- —
86 K y m e n  teh taan  s h k ................................................ — — — — — 10,000 — — — 10,000 — — —
234 V o ik a n  teh taan  s h k ................................................ 20,571 14 — — — — 701 41 — — 21,272 00 — —
85 K au kaan  teh ta itten  sh k  ....................................... 7,067 32 230 — 7,297 32 — —
91 R a k k o la n joen . s h k ..................................................... — — — — — — 1 47 — — 1 47 — —
267 H o v in m a a n  pa p eriteh ta a n  s h k ......................... 1,479,48 — — 262 32 35 39 — — 1,777 19 — —
235 S u om en  S ä b k ö -k em ia ll. O y :n  s h k ................... 1,656 11 — — — — 24 00 — — 1,680 66 — —
90 E n so n  teh taan  s h k ................................................... 9,482 14 9,482 14 — —
89 O y. T o r n a to r in  sh k  ................................................ 7,536 24 — — — — 853 08 - -- — 8,389 32 1,050 81
236 L e h to n ie m e n  k on ep a ja n  s h k .............................. 1,462 45 — — — — ■ 103 38 — — 1,565 83 — —
385 K u o p io n  o su u sk on ep a ja n  s h k ............................ 440 20 — — 197 85 — — 5 — 643 05 — —
237 H aa p a n iem en  teh ta itten  s h k ....................... 3,417 75 — — — — 265 02 — — 3.682 77 — —
,96 V arkauden  teh taan  s h k .......................................... 38,835 99 — — 6,900 — 1,365 39 — — 42.101 38 — —
238 S orsa k osk en  teh taan  s h k ..................................... 4,591 27 — — — — 413 30 — — 5,004 57 — —
97 S y v ä n n iem en  ty ö v ä e n  s h k .................................. 2,827 21 — — — — 13 89 — — 2,841 10 — —
98 J u ’an teh taan  s h k ..................................................... 7,780 64 920 — — — 300 14 130 75 9,131 53 15 50
99 S iik a k osk en  teh taan  s h k ....................................... 4,514 80 ,--- — — — 198 00 — — 4,713
12,300
35 — —
282 K a rs ik o n  ja  P e n tt ilä n  sa h o je n  s h k ................ 12,300 4S 48 — —
100 V ä rtsilän  teh taa l. s h k ............................................ 7.403 96 7,403 96 756 95
369 V alt. raut. N ik o la in k a u p . k on ep a ja n  sh k  . . 300 — — — — — 76 92 — — 376 92 — —
104 V aasan  P u u v illa t. O y :n  sh k  .............................. 49,300 — — — — — 31 06 — — 49,331 06 — —
105 P h . U . S tre n g b e r g  &  C :os  O y :n  s h k ............ — — — — 10,000 — — — — — 10,000 — — —
106 V e lje k s e t  F r iis e in  K o k k o la s sa  s h k ................ 1,991 69 — — — — 219 88 20 — 2,231 57 — —
360 In h a n  teh taan  s h k ..................................................... 692 08 — — . — — — — — — 692 08 — —
107 M än tän  teh taan  s h k ................................................ 4,500 — 9,865 19 — — 350 32 — — 14,715
17,076
51 — —
239 Ä ä n e k o s k e n  teh taan  s b k ....................................... 10,814 56 6,262 40 96 — —
110 H a a p a k osk en  k o iv u sa h a n  sh k  ......................... — — — — — — 2,178 71 — — 2,178 71 — —
111 H a a p a k osk en  sh k  ....................................... ............. 5,189 75 5,189 75 — —
112 J u h o  M u stosen  shk  ............................' ................... 1,383 30 — — — — 42 36 — — 1,425 66 — —
113 O u lu n  K o n e p a ja n  s h k ............................................ 3,882 77 — — — — 25 50 — — 3,908 27 — —
400 V a lt. raut. O u lu n  k on ep a ja n  s h k ..................... 1,283 91 — — — — 36 23 — — 1,320 14 —
114 V e lje k se t  A s tr ö m  O y:n  sh k  .............................. — — — — 21,967 60 — — — — 21,967 60 — —
115 L a ita k a rin  sahan s h k .............................................. 3,728 95 514 60 — — 3 39 —r — 4,246 94 — —
117 K arih aaran  sahan  s h k ............................................ 2,283 45 ' --- — — — 166 21 — — 2,449 66 — —
118 R ö y tä n  sahan  s h k ............................ ......................... 2,134 98 2,000 — — — 54 57 — — 4,189 55 — —
241 K u u s ilu o d o n  sahan sh k  ....................................... 2,012 42 — — — — 62 33 — 2,074 75 — —
394 K iv io ja n  sahan sh k  ................................................ 428 10 — 170 — 598 10 160 —
Yhteensä
. h) A m m a ttik a sso ja .
828,088 51 142,858 12 141,040 30 38’,251 20 3,390 83 1,153,340 90 4,744 88
120 H e ls in g in  T e le fo o n iy h d is t . s h k . . ..................... 9,751 — 72 32 21 50 9,844 82 —
121 S u om en  n ah ku rien  s h k .......................................... 9,281 03 39 12 269 4y 9,589 oti —
124 H :g in  k ir ja n sito ja in  s h k ....................................... 7,170 70 — 7,170 70 — —
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125 Puuseppien y. m. sh k .................................... 6,398 63 22,470 307 89 1,140 30,316 52
128 Higin rakennustyöntekijäin shk ................. 9,559
1,634
44 — — 137 91 — — 9,697 35 — —
129 H:gin teurastajain ja makkarantek. shk . .. 84 — — — — 391 15 — — 2,025 99 — —
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k ........................ 13,645 77 — — — 2,991 44 100— 16,737 21 — —
131 Suomen kirjaltajain shk ............................... 5,237 92 1,800 — — — 167 33 — — 7,205 25 — —
135 Postiljoonien shk............................................. 98 02 — — — — 167 — — — 265 02 — —
137 H:gin pika- ja kuorma-ajurien sh k ............. 198 59 — — 198 59 — —
139 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. shk......... 8,543 67 — — — — — — — — 8,543 67. — —
143 H:gin vahtimestarien y. in. shk................... . 7,000 — 1,860 25 8,860 25 — —
164 Turun koneenkäytt. yhd. shk........................ 31,481 83 — — — — 811 79 40 — 32,333 62 — —
253 Turun rauta- ja metallityöntek. shk ......... 1,621 22 — — 38 77 — — 1,659 99 — —
174 Turun nahkurinsällien sh k ........................... 16,540 20 7,000 — — — 162 20 — — 23,702 40 — —
177 Turun puuseppäin ja sorvarien shk............ — __ 3,000 — — — — — 165 — 3,165 — — —
182 Turun muurariani m attios:n shk..................... 857 21 752 10 — — 63 — — — 1,672 31 — —
183 Turun salvumiesvhdist. shk.......................... 1,939 12 4,675 — — — 312 18 200— 7,126 30 — —
185 Turun maalariamm. liiton shk..................... 6,251 93 — — — — 21 92 — — 6,273 85 — —
187 Turun räätälien sh k ....................................... 5,577 58 __ — __ __ 109 54 — __ 5,687 12 — —
189 Turun suutarinsällien shk .......................... 2.342 35 1,725 — — — 76 05 ' --- 4,143 40 — —
191 Turun kirjaltajain shk ................................. 1,153 39 2,000— 3,153 39 232 53
254 T:reen koneenkäytt. yhdist. shk ................ 1,138 71 210— — — 56 11 — — 1,404 82 — —
196 T:reen puuseppäin shk ................................. 3,235 97 — — — — 279 97 220— 3,735 94 — —
199 T:reen vahtimestariklubin shk ................... 10,296 49 975 — — — — 13 — — ' 11.271 62 — —
256 T:reen ajuriyhdistyksen shk......................... 1,776 27 — — — — 50 — — — 1,826 27 ' --- —
206 Oulun räätälien shk..................... ; ................. 1,989 54 — — — 154 75 — — 2,144 39 —
Yhteensil 163,605 72 43,855 — — — 6,546 16 4,016 18 218,083 06 232 53
207
o) Yleisiä kassoja.
H:gin yleinen shk ........................................ 39,308 04 465 40 5,519 45,292 44
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin 
shk................................................................. 8,543 67 8,543 67 _
259 Raittiusyhdistys Koiton shk ....................... 1,127 81 1,127 81 — —
208 Porvoon Arbetets Vänner yhdist. shk ___ 8,20237 5,000 — — 127 76 — 13,330 13 —
310 Hangon työväenyhdistyksen sh k ................ 14,743 50 96 — — 207 37 13 80 15,060 67 — —
210 Turun työväen sh k ........................................ 99,348 17 5,000 — — 3,445 70 — 107,793 87 — —
214 Porin työväen shk ................... i ................... 2,270 96 15,500 — — 35 12 17,806 08 —
374 Naantalin työv. yhd:n shk .......................... 6,414 85 — — — , 18 42 — 6,433 27 —
215 Uudenkaupungin työväen shk .................... 9.029 12 — — — 145 62 9,174 74 —
261 Ahvenanmaan shk ......................................... 2,449 79 — 2,449 79 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk ........................ 10,044 45 — 173 42 11,629 30 21,847 17 —
218 Altaan Työväenyhdistyksen shk ................. 106 09 2,200 — 64 90 — 2,370
41,618
99 — —
219 Viipurin Työväenyhdistyksen shk ............. 15,319 19 25,000 — 1,299 04 23 —
262 Haminan shk .................................................. 2,166 25 770 42 103 50 3,040 17 —
312 Kotkan työväen shk....................................... 8,261 05 . — 115 73 8,376 76 —
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204 L a p p een ra n n an  käsifc. ja  te h d a sty öv . y h d :n  
s h k .............................................................................. 946 15 . 6,340 91 73 ■ 290 90 7,668 78
221 V iro la h d en  T y ö v ä e n y h d is t . s h k ......................... 1,026 61 — — — — 27 80 — — 1,054 41 — —
222 K u o p io n  T y ö v ä e n y h d is t . s h k .............................. 1,203 50 10,000 — — — 182 85 — — 11,386 35 — —
223 J o e n su u n  T y ö v ä e n v h d is t . sh k  ......................... 355 03 1,500 — — — 201 66 — — 2,056 69 — —
224 V aasan ty ö v ä e s tö n  s h k .......................................... 1,289 27 — — — — 150 64 — — 1,439 91 — —
309 K ristiin a n  A rb . V ä n n er  y h d :n  s h k ................ 894 18 — — — — 1 70 — — 895 88 — —
225 J y v ä sk y lä n  y le in e n  sh k  ....................................... 17,539 89 — — — — 464 91 300 — 18,304 80 — —
227 Ö u lu n  ty öv ä en  s h k ...................................................• 98,725 54 — — — — 39 98 780 20 99,543
1,635
72 — —
320 T o r n io n  k ä s ity ö -  ja  teh d . y h d :n  sh k  ........... 919 32 400 — — — 316 OD — — 87 — —
Yhteensä 350,234 80 71,036 — — — 8,344 72 18,636 70 448,252 22 — —
167
C. K a s so ja , jo t k a  a n ta v a t t i la p ä is tä  
a p u a :
A m m a tti- j a  h ä sity ö liiisk a sso ja .
E n t. h ien osep p . am m . k u n n an  laat. k .............
H ien o se p ä n sä llie n  laat. k ......................................
185 09 185 09
168 — — 2,539 57 — — — — — — 2,539 57 — —
169 V ask isep ä n a m m .-k u n n a n  laat. k ........................ 383 27 383 27 — —
170 V a sk isep ä n sä llien  laat. k ........................................ 272 17 272 17 — —
171 T a k osep p ä m esta rien  ja  sa li. laat. k ................. 3,819 89 — — 3,819 89 — —
176 V a sk en v a l. am m . k u n n an  laat. k ...................... 1,981 40 1,981 40 — —
172 S a v en v a la ja - ja  u u n in tek .-m esta rien  laat. k . 891 82 891 82 — —
173 S a v en v a la ja - ja  u u n in t e k .-s e l l ie n ..................... 1,572 46 1,572 46 — —
175 S atu lasepän sä llien  laat. k ...................................... 2,708 13 — — 2,708 13 — —
291 K ir ja n s ito ja sä liie n  laat. k ...................................... 82 64 — — 82 64 — —
179 P u u sep ä n sä llien  laat.' k ........................................... 496 62 496 62 — —
180 V au n u n tek ijä m esta rien  laat. k ............................ 9 37 190 59 199 96 — —
181 V a u n u n tek ijä sä llien  laat. k ................................... 45 96 820 — 865 96 — —
184 Sa lvu m estarien  a p u k a ssa .......................................
186 M aalarin -am m .-k u n n an  laat. k ............................ — — 2,307 65 — — — — — — 2,307 65 — —
188 T u rk k u rin a m m .-k u n n a n  laat. k. . . .  .'.............. — — 3,893 53 — — — — — — 3,893 53 — —
119 K o n e e n k ä y ttä jä y h d is ty k se n  a k ........................... 4,756 52 34,253 99 — — — — 156 50 39,167 01 373 46
205 K ris tiin a n  k asit.- ja  teb d a sy h d . sh k  ........... 922 61 13,748 — — 154 19 — — 14,824 80 — —
Yhteensä 18,127 95 57,753 33 — — 154 1« 156 50 76,191 97 373 46
364
D . R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t a in oa sta a n  
sa ira sa p u a .
a) T eh ta issa .
Vaasan S ok eriteh ta a n  s r ....................................... 32 63 32 63 -Hi
Yhteensä 32 63 32 63 — - f
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a) T eh ta issa .
280 K o n e -  ja  S ilta ra k en n u s  O sa k ey h tiön  ty ö -
•miesten hr .................... ................... .................... — — — — 224 12 — — — — 224 12 __ __
362 H ie ta la h d en  L a iv a to k a n  h r A  ............. .. 269 15 — — — — — — — — 269 15 __ __
363 » » h r n :o  1 .................. 203 58 __ — — — 100 __ __ — 303 58 __ __
448 »Toverit» hr (John Stenbergin konetebd.) .
269 H:gin Kaasutehtaan hr ................................. — — • --- — 382 87 __ — — — 382 87 __ __
469 M. E. Fazerin ja K:nin sokeriteht. hr n:o 1 — — — — 203 83 — — ' --- — 203 83 __ __
470 » » » » » 2 — — — — 155 90 __ — _--- __ 155 90 __ __
350 Borgströmin tupakkatehtaalaisten hr n:o 1 788 07 — — — 150 05 — — 938 12 — —
353 » » » » 4 987 18 — — — — 51 — 21 — 1,059 18 — —
354 » » » » 5 — — — — — — 269 22 85 — 354 22 — —
355 » ■ » » > 6 .1,270 99 86 07 1,357 06 — —
356 » » » » 7 — — — — — 1,096 57 — — 1,096 57 — —
444 » » » >> 8 450 — — — — — — — 147 30 597 30 — —
376 . » ■ » vanhempainkassa 3,615 84 — — — — 86 — 672 15 4,373 99 ---- —
293 H:gin Sentraalipainon hr...................................... 594 06 — — — — — — — — 594 06 — _
’ 74 Viipurin rautatietehtäan tvönt. hk ............... 363 94 — — — — 23 47 — __ 387 41 __ __
- 362 Vaasan Sokeritehtaan hr...................................... 170 62 — — — — — — — 170 62 — —
Yhteensä 8,713 43 — — 966 72 1,776 31 1,011 52 12,467 98 — —
b) Joitakin ammatteja varten.
283 Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1 ........... 324 20 — — — — — 58 — — 324 78 — —
284 » » » 2 ......... . 180 59 — — — — 14 63 — __: 195 22 __ __
243 Koneteh.taalaisten ao:n hr n:o 2 .................... 259 84 — — __ — __ __ - - __ 259 84 __
281 Kuljettaja- ja lämmittäjäyhdm h r............... — — 1,500 — — — 2,100 — — — 3,600 — — —
459
506
H:gin seppien ao:n hr n:o 1 ........................
H:gin valajain hr n:o 1 .................................
411
350
80
76
— — — — — — • 16 70 428
350
50
76
— —
380 Turun Kivityöntekijäin ao:n sb k ................ 326 63 • --- — — — — — — — 326 63 —
414 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyönt. h r .. . . 231 17 — — — -- ; 9 50 17 05 257 72 — —
383 Ruotsal. kirvesmiesten ao:n hr n:o 1......... 132 65 — .— — — 23 25 — — 155 90 — —
390 » » » » » 2 .......... 240 33 — .— — — 52 65 — — 292 98 — --- '
393 » » > t> t> 3 ............ 200 98 — —r __ — 48 40 — — 249 38 __ __
244 Malliveistäjäin ao:n h r ........................................... 453 81 — — — — 135 90 — — 589 71 — —
421 H:gin uunintekijäin hr n:o 1 ............................. •--- — — — — — 139 05 ' 53 — 192 05 — —
422 » » » t> 2 ........................ — — — — — — 224 15 73 — 297 15 . --- —
247 H:gin muurariamm. o:n hr n:o 2 ................. 293 97 — — __ — __ — — __ 293 97 __ __
357 Rappariammattiosaston hr n.o 2 .................... 184 45 — — — — ’ --- — — — 184 45 — —
289 H:gin maalarien h r .............................................•.. 472 27 — — — — 49 30 — — 521 57 — —
297 H:gin satulaseppäin amm.yhdm h r ................ 844 65 — — — — — — 151 50 996 15 116 20
150 Tupakkatehtaalaisten ao:n h r ........................... — — — — — — 433 58 — — 433 58 — —
366 Suutarien ao:n h r ....................................... .... — — — — — — 113 90 — __ 113 90 __ __
295 Pesijättärien ao:n hr n:o 1 ..................................
Talonmiesten ao:n hr n:o 1 ...............................
— — — — — — 270 65 — — 270 65 — ----
509
510
511
216 51 — — — — 10 45 — — 226 96 — —
» » .» »  3 ......................... ...... 150 — — — — — — — 4 38 154 38 — —
7
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249 H:gin Kirjaltajain hr n:o 1 .......................... 425 52 425 52
382 » » » » 2 .......................... 111 52 — — — — 126 34 — — 237 86 — —
379 Suomen Tullihenkilökunnan yhd:n hv . . . . 259 12 — — — — 10 17 — — 269 29 — __
294 Rautatieläisyhd:n H:gin ja  Hangon osast. hr 217 86 — — 217 86 — —
325 Raitio tieb enkil ö ku n n an h r ........................... 234 91 — — — — 20 75 — — 255 66 — —
290 Ent. Suomen kaartilaisten h r ...................... 672 15 — — — — 267 87 86 45 1,026 47 — —
270 H:gin poliisikunnan h r ..............................;. — — — —r — — 699 65 — — 699 65 — —
163 Porvoon käsityöläisten h k ............................ 2,269 63 14,350 — — — 726 01 O— 17,350 64 — —
193 Rautatie!, yhdist. Turun osast. hk . ; ......... 8,179 80 — — — — 108 97 — — 8,288 77 — _
311 T:reen konduktööriyhdistyksen h r ............. 2 — — — — — — — — — ■ 2 — — —
371 T:reen aseman liikenneos. palv. h r ............. 285 96 — — — — — — — — 285 96 . -- —
200 Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk ......... 1,137 32 — — — — — — — — 1,137 32 —
361 Malin saha- ja lautatarha ao:n hr................. — — — — — — 6 35 — — 6 35 — —
Yhteenstt 10,882 74 15,850 — — — 5,507 30 407 08 41,137 12 116 20
c) Yleisiä.
145 Sörnäisten työv. hr n:o 1 . ........................ 422 65 — — — — 2 — — — 424 65 — —
146 » » » » 2 ............................ 360 60 — — — — 14 46 — — '¿Ib 06 — —
147 » » » » 3 ............................ 452 05 452 05 —
148 » D » )> 4 ........................... 350 — — — — — 24 90 — — 374 90 — —
150 ■ » » » S> 6 ........................... 340 17 — — — — 16 45 — — 356 62 — —
151 » » » » 7 ............................ 486 93 — — — — — — . -- — 486 93 — —
152 » » » » 8 ............................ 596 41 — — — — 14 80 — — 611 21 — —
153 » l> D s> 9 ............................ 353 84 353 84 — —
154 » > /> » 10............................ 344 40 — — — — 42 96 — — 387 36 — —
155 » » » » 1] .......................... . — _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
156 » » ö » 12............................ 336 18 — — — — 23 90 _ — 360 08 — —
157 » i> » » 13 ........................... 236 05 — — — — 9 50 230 — 475 55 — —
158 » » » » 14............................ 427 94 — — 427 94 —
159 » » » ¡> 1 5 ........................... 330 — — — — — 24 29 — — 354 29 — —
160 » » » » 16............................ 308 59 — — — — — — — — 308 59 — —
275 . » » » » 1 8 ........................... 265 54 — — — — 61 76 — — 327 30 — —
276 » » » » 19............................ 153 n — — — — 5 60 — — 158 71 — —
277 » » i> » 20............................ 104 32 — — — — 171 15 — — 275 47 — —
272 H:gin työntekijäin hr A .............................. 398 06 — 398 06 1 01
258 » ' » Ö ............................... 779 9S 779 98 •-- —
430 » » » c ................................ 193 11 193 11 — —
273 H:gin tehtaantyöläisten hr n:o 2 ................. 315 73 — — — — - • 25 56 70 — 411 29 — —
302 » » » » 3 ................. 423 87 — — — — 20 — — — 443 87 — —
303 > » » > 4 ................. 440 96 --- — — — 12 65 — — 453 61 — —
328 » » » » 5 ................. 247 45 — — — — . 9 68 — — 257 13 — —
330 »' » » » 7 ................. 304 85 304 85 — —
403 » • » » » 8 ................. 133 14 ' --- — — — — 85 — — 133 99 — —
301 » » » Z ...................... 331 34 — — 11 10 — — 342 44 — —
485 H :g in  raata ja in  hr n:o 2 ................................ 420 73 — — — — 7 — — — 427 73 — —
486 » & » » 3 ................................ 400 16 — — — — 5 — — — 405 16 — —
487 i> ■ ■ t> » » 4 ................................ — — — — • — — 268 01 — — 268 01 — —
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488 H:gin raatajain hr n:o 5 . 2 0 0 45 17 245 17
298 H :gin kaup. työväen hr n:o 2  ................. 533 08 - -- — — — — — — — 533 08 — —
299 » » )> » » 3 ................. 265 94 — — --- — — — — — 265 94 — —
gno tv A SMP 67 P/1Pfi 7
331 » »
>) » 
» » » 5 ................. 368 64 _ _ __ _ 3 65 v—_ 372 29 _ _
332 » » » » » li ................. 251 91 — — — — 7 04 — — 258 95 — —
333 » » » » » 7 ................. 273 16 — — — — 16 90 — — 290 06 — —
335 » » » » » 9 ................. 375 51 — — — — 16 25 — — 391 76 — —
336 » » » » » 1 0  ................. 296 84 — — — — 1 05 — — 297 89 — —
337 » » » » » 1 1  ................. 271 97 — — — — 37 50 — — 309 47 — —
338 » » Ô » » 1 2  ........... : . . 321 70 — — — — 7 50 1 2 — 341 2 0 — —
339 • » » » » » 13 ................. 312 46 — — — — — — — — 312 46 — —
340 » » » » » 14 ................. 279 60 — — — — 27 80 — — ' 307 40 — —
341 » » » 0 » 15 ................. 303 2 2 — — 303 2 2 — _
342 » » » » » 16 ................. 75 36 — — -- - — 291 25 — — 366 61 — —
471 » » » » » 17 ................. 300 87 — — — — 13 30 — — 314 17 — —
472 » » f> » » 18 ................. 256 56 — — — — 2 — — — 258 56 — —
475 » » » » »> 2 1  ................. ? ? ? V — — ? ? ? ? 274 15 — —
476 » » » » » 2 2  ................. 332 1 0 — — — — — 55 — — 332 65 — —
478 » » J> » » 24 ................. 182 16 — — — — 36 44 — — 218 60 — —
479 » /> J> » » 25 ................. 57 64 — — — - - 163 1 0 — — 2 2 0 74 — —
480 )> » > » » 26 ................. 175 93 — — — — 5 70 — — . 181 63 — —
481 » » » » » 27 ................. 2 1 1 96 — — — — 2 — — — 213 96 — -
483 » » » t> » 29 ................. 132 — — — — — — 40 -- - — 132 40 — —
343 Ruotsal. työväenliiton hr n:o 1 ................. 123 89 — — - - — 183 48 13 — 320 37 — —
344 » » » » 2 ................. 288 81 — — — — 15 82 162 — 466 63 — —
345 » » » » 3 ................. 363 30 — — — — 92 72 52 _ 508 0 2 — —
346 » » » » 4 ................. 194 23 — — — _ 2 1 2 — — — 406 23 — —
347 » » » » O................. 2 0 2 06 — — — — 127 81 — — 329 87 — —
348 » » » » 6 ..... ........... 50 — — — — — 142 40 14 — • 206 40 — —
461 » » Ô » 7 ................. 198 84 — — — — 109 90 — — 308 74 — —
462 » » » » 8 ................. 79 — — — — — 105 15 '--- — 184 15 — —
463 » » » » 9 ................. 40 — — — — — 1 0 1 75 — — 141 75 — —
464 » » » » 1 0 ................. 59 — — — — — 1 1 0 25 — — 169 25 — —
349 Töölön työväenyhd:n hr n:o 1 .................... 279 79 — — — — 5 31 — — 285 1 0 — —
292 Töölön Ärbetets Vänner yhd:n hr ............. 287 6 6 — — — — 1 0 07 — — 297 73 — —
454 Pitäiän mäen työväenyhd. h r ........................ 60 50 — — — — 24 1 0 — — 84 60 — —
449 Tuusulan työväenyhd. hr n:o 1  ................... _ — 1 0 0 — — — 294 2 0 — — 394 2 0 — —
531 Hämeenlinnan Työväenyhdm h r ................. 411 2 0 — — — — — — — — 411 2 0 — —
213 Turun Kristillisen Kaittiusseuran h r ......... 335 95 — — --- — — — — — 335 95 — —
263 Vaasan Ärbetets Vänner yhd:n h r ............. 407 23 — — — — — 67 — — 407 90 — —
Yhteensä 19,761 90 1 0 0 — — — 2,984 85 553 — 33,673 90 1 0 1
F. Renkaita, jotka antavat sairas- ja
hautausapua.
a) Tehtaissa.
268 Oy Ferrarian shk ......... 55 65 — — — — 85 80 6 2 0 147 65 — —
50 Finlayson ja K:nin shr . 6 70 . — — 222 57 — — — — 229 27 — —
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja appre-
tuuriosaston sbk . . . . — _ — — 184 55 — — — — 184 55 — —
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231 L:ranta-Ruttoisten sahan shr »Tähti» . . . . . 500 98 90 598 90
387 Onkilahden konepajan työv. s h r ................. 2 0 0 — — — — 13 69 ■ — —- 213 69 — —
Yhteensä 263 35 500 — 407 1 2 108 39 6 2 0 1,374 06 — —
127
b) Joitakin ammatteja varten.
. H:gin puuseppien shr ................................... 305 78 82 73 388 51
391 H:gin kirvesmiesten ao:n shr........................ 44c 47 — — — — 15 82 1 1 — 470 29 — —
182 Turun muurariamm. yhd:n shk..................... ,857 2 1 752 1 0 — — 63 — — — 1,672 31 — —
395 Turun uikotyömiesliiton sh r ........................ — — — — — — 75 85 — — 75 85 50 —
Yhteensä 1,300 6 8 752 1 0 — — 460 45 93 73 2,606 96 50 —
313
c) Yleisiä.
Salon työväen shr »Turva»......... .................. 1,788 75 82 41 1,871 16
434 Maarian pitäjän shr n:o 1 ............................ 9 28 — — — — 163 67 80 — 252 95 — —
2 1 2 Tarmo I renkaan shk .................................... 608 36 1 , 2 0 0 — — — 420 45 — — • 2,228 81 — —
260 » II » » ................................... 410 54 — — — — 251 52 — — 662 06 — —
Yhteensä 2,816 03 1 , 2 0 0 — — — 918 05 80 — 5,014 98 —*—
407
G-. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
Pitkänraunan'tehtaan h k .............................. 2 0 1,746 6 6 1,766 6 6
134 Rautatieläisyhdistyksen hk............................ 14,355 26 — — — — 27 51 — — 14,382 77
148198 T:reen Rautatieläisyhdm h k ........................ 11,096 31 — — — — — — — 11,096 31 95
Yhteensä 25,451 57 2 0 — — — 1,774 17 — — 27,245 74 148 95
287
H. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
a) Tehdaskassoja.
Auran sokuritehtaan ek ................................ 129,750 41,226 1,216 04 172,192 04
36 Taalintehtaan e k ............................................. 24,200 _ 80,300 — — — 2,335 28 270 — 107,105 28 — —
40 Littoisten T. Y:n e k ....................................... 15,448 28 50,000 — — — 170 96 2,040 — 67,659 24 1 0 0 —
43 Kyröskosken tehtaan e k ............................... 2,944 48 40,096 — — — 1,550 98 376 45 44,967 91 — —
47 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy.n kone­
pajan ja valimon e k ................................. 6 6 , 0 0 0 _ 5,000 _ 762 91 __ __ 71,762 91 __ __
49 T:reen Pellava- ja Rautateos 0:yn pella- 
vateht. ja puuhiomon ek ........................ 157,200 25,500 _ 1,610 39 __ __ 184,310 39 __ __
51 Finlayson ja K:nin e k .................................... — — 217,770 — 16,815 73 — — — — 234,585 73 — —
54 T:reen Verkatehtaan ek ............................... 1 2 , 2 0 0 — 65,170 — — 2,429 15 — — 79,799 15 — —
57 T:reen Paperitehtaan e k ................................ — 20,708 61 — — — — — — 20,708 61 — —
308 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehd. Oy:n ek 6,457 80 1 0 , 0 0 0 — 291 73 — 16,749 53 --■
59 Forssan Oy:n tehdastyöntek. ek ................. 1 0 , 0 0 0 69,748 2 2 40,194 04 — — — 219,942 26 — —
61 Forssan Oy: n maanvilj. työntek. ek ......... — i6,500 9,757 83 ' — — — 26,257 83 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan ek............................ 6 , 2 1 1 58 1 0 , 0 0 0 16,211 58 — —
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60 Nokian Oy:n e k ............................................... 33,300 2,800 172 33 36,272 33
82 Inkeroisen puuhiomon ek ............................ 99.076 89 . — — — — 137 20 — — 99,214 09 — —
87 Kymen tehtaan e k ......................................... 31,197 86 34.520 75 120,000 — 7,926 34 13,480 72 207,125 67 — —
93 Pitkänrannan tehtaan e k .............................. 58,561 66 — — — — 1,446 70 — — 60,008 36 — —
103 Möhkön tehtaan säästö- ja e k ............. . ? ? ? 9 ? ? p
109 Lohikosken Paperitehtaan ek .................... 20,027 58 — — — — 1 97 — — 20,029 55 — —
240 Veljekset Astroin Oy:n e k ............................ — — 76,531 15 39,961 23 — — __ 116,492 38 — —
Yhteensä 319,626 13 1,147,093 73 298,454 83 20,051 98 10,167 17 1,801,394 84 100 -r
b) Ammatti- ja  käsityölciiskassoja.
*
122 Suomen nahkurien e k ................................... 13,476 33 10,000 — — — 523 58 — — 23,999 91 — —
126 Puuseppäin y. m. ek....................................... 838 97 57,000 — — 122 18 — — 57,961 15 — —
133 Suomen kirjaltajain e k .................................. 100,233 49 24,000 — — — 1,023 49 350 — 125,606 98 — —
136 Postiljoonien ek............................................... 51.951 93 — — — — 1 11 — — 51,953 04 — —
138 H.gin pika- ja kuorma-ajur. e k ................... 12,400 — — — — — 137 88 — — 12,537 88 — —
140 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. ek ......... 142.992 32 142,992 32 . — —
144 Vahtimestarien y. m. e k ................................ 13,399 98 8,000 — — — 1,154 28 — — 22.554 26 — —
252 Loviisan käsityö- ja tehdasyhd. ek............. 234 34 28,174 80 — — 842 29 651 75 29,903 18 — —
165 •Turun koneenkäytt.-yhdist. e k .................... 2,926 39 — — — — — — — — 2,926 39 — —
178 Turun puuseppäin y. m. ek ........................ 1,690 26 16,645 — — — 1 71 912 02 19,248 99 — —
192 Turun kirjaltajain ek ................................... 27,029 82 15,414 47 — — — — 33 60 42,477 89 — —
194 Turun Käsityöläisyhdist. ek ........................ 1,588 91 487,800 — — — 262 32 — — 489,651 23 — —
195 TJudenkaup. Käsityöläisyhd. e k ................... — — 62,375 — — — 2,776 04 2,561 08 67,712 12 — —
255 T:reen Telefooni Oy:n ek . . . ' ....................... 15,069 75 — — — — 140 — — — 15,209 75 — —
197 Tireen puuseppäin e k ................................... 3,467 90 12,000 15,467 90 — —
201 Viipurin käsityöläisyhtyyden e k ................. — — 16,772 88 — — —— — — 16,772 88 — —
257 Vaasan teollisuusharjoittajain e k ................. 1,926 — 45,200 — — — 608 11 732 87 48,466 98 — —
Yhteensä 389,226 39 771,382 15 — — 7,592 99 17,241 32 1,185,442 85 — —
c) Yleisiä kassoja. ,
304 Rauman työväen e k ....................................... 4,159 08 6,850 — — — 144 88 78 _ 11,232 96 _ _
220 Viipurin pensionilaitos palkollisia ja työ-
väkeä varten.............................................. 23,700 — 351,500 — — __ 10,147 47 — — 385,347 47 — —
Yhteensä 27,859 08 358,350 — — — 10,292 35 78 — 396,579 43 — —
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1 K a s so ja  ta i r e n k a ita ............ lu ku 7 3 169 179 126 54 1 8
O sakkaita  1907 v . a lu ssa :
2 m ieh iä  .................................. ■ 1,495 953 26,349 ' 28,797 23,764 5,033 80
3 770 58 13,921 
r )  40,318
14,749 
*) 43,594
12,818 1,931 
')  7,012
9
4 k u m p a a k in  s u k u p u o lta . . » 2,265 1,011 36,582 89
O sakkaita  1907 v . lo p u ssa :
5 m ieh iä  .................................. 1,452 954 27,873 30,279 24.927 5,352 81
6 832 58 14,572 
‘ ) 42,445
15,402 
')  45,741
13,332
38,259
2,130 9
7 ku m p aak in  s u k u p u o lta . . t> 2,284 1,012 l ) 7,482 90
3 T a u d in ta p a u k s ia ..................... s> 2,147 10,970 13,117 11,528 1,589 2
9 S a irau sp ä iv iä  ......................... 7,484 231,476 238,900 195,653 43,307 150
10 K u o le m a n t a p a u k s ia ............ » 21 548 569 475 94 2
11 E lä k k een sa a jia  ..................... »
T u lo ja :
12 P ä ä s y m a k s u ja ......................... Sm k 177 50 51 — 7,029 78 7,258 28 4.447 28 2,811 — 12—
13 O sakasten  m ak su ja  ........... » 34,522 43 1,854 — 488,893 22 525,260 65 420,434 65 ■ 104,835 — 518 10
14 T y ön a n ta ja in  apum aks. . . t> 2,303 60 — — 93,835 78 96,139 38 96,139 38 — — — —
15 K o r k o j a ..................................... 3,577 88 1,189 68 86,776 66 91,544 22 59,077 74 32.466 48 4,222 61
16 L a h jo j a ......................................................................................... » 96 50 — — 10,544 68 10,041 18 5,327 25 5,313 93 56 87
17 S iir toa  sairaskassasta ......................... » — — — — — — — — — — — — — —
18 M u ita  tu lo ja .................................................................... 0 1,720 18 — — 23,253 96 24,974 14 18,198 23 6,775 91 — —
19 Yhteensä taloja Smk 42,398 09 3,094 68 710,334 08 755,826 85 603,024 53 152,202 32 4,815 58
20 M e n o ja :
21 S a ira sa p u a .......................................................................... S m k 10,722 42 — — 337,146 84 347,809 26 274,522 07 73,347 19 296 —
_____ _____ 1,025 _____ 26,073 _____ 27,098 _____ 19,548 _____ 7,550 _____ 200 _____
23 M a k settu  e lä k k e itä  .......................... » — — — — — — — —
24 T ila p ä is tä  a p u a ................................................
L ä ä k ä rin , lä ä k k e itten  ja
— — — — 3,989 10 3,989 10 3,908 10 81 1,995 50
25 sa ira sh o id on  k u st .......................... » 18,961 08 — — 144,283 11 163.244 19 160,51S 62 2,725 57 — —
26 -H a llin to k u s ta n n u k s ia  . . . . 550 60 60 — 19,345 75 19,950 35 10,875 54 9,080 81 501 88
S iir to a  e lä k e k a s s a a n ........................ » 628 48 — — 43,152 32 43,780 80 40,846 — 2,934 80 — —
27 M u ita  m e n o ja .......................................................... » 3,108 95 184 26,177 59 29,288 38 13,299 88 15,988 50 20—
28 Yhteensä menoja Smk 33,971 53 1,086 84 000,167 71 635,226 08 523,518 21 111,707 87 3,013 38
29 y lijä ä m ä ä  (-)-) ta i v a ja -
+  80,106 32 45 +  1,802u sta  ( —) ........................ ' . . Sm k +  8,426 56 +  2,007 84 + 1 1 0 ,1 6 6 37 +■ 120,600 77 - f  40,494 20
V a r o ja :
30 P a n k issa  ta i säästöpan k . . Sm k 50,132 90 25.451 57 1,318,428 83 1,394,013 30 854,979 77 539,033 53 18,127 95
31 A rv o p a p e re is s a  .................... » 24,830 35 20 — 256,997 02 281,847 37 167,708 47 114,138 90 57,753 33
32 T y ön a n ta ja in  h a llussa  . . . . » — — — — 141,049 30 141,049 30 141,049 30 — — — —
33 K ä te is tä  k a s s a s s a ..................................... » 3.531 39 1,774 17 53,079 08 58,384 04 43,239 39 15,145 25 154 19
34 M u ita  v a ro ja  .......................................................... » 38,495 81 — — 25,052 71 63,548 52 40,895 64 22,652 88 156 50
35 Yhteensä varoja Smk 116,990 45 27,245 74 1,794,006 94 1,938,843 13 1,247,872 57 690,970 56 76,191 97
36 V e lk o ja ......................................................................................... »  . — — 148 95 4,977 41 5,126 36 4,744 88 381 48 373 46
37 SUUstö 31/ i 2 1907 Smk 110,990 45 27,096 79 1,789,629 53 1,933.716 77 1,243,127 69 690,589 08 75,818 51
>) Tähän on luettu joukko osakkaita, joiden sukupuolta ei ole ilmoitettu. — 2) Tämä luku on yhteenlaskettu-
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18 19 37 174 13 188 28 160 1
3,986 1,742 5,728 57 jOdl 968 8,556 1,952 6,604 2
3,404 1,009 4,413. 4 8,720 273 8,997 1,554 7,443 3
7,390 2,751 10,141 61 ‘ ) 19,076 1,241 l) 20,378 3,506 >) 16,872 4
4,695 1,724 6,419 63 10,278 891 11,241 1,811 9,430 5
3,433 969 4,402 4 10,455 237 10,696 1,352 9,344 6
*) 8,618 2,693 11,311 67 ‘ ) 22,958 1,128 *) 24,153 3,548 0  20,605 7
206 211 79 132 8
100 5,005 5,738 2,018 3,720 9
650 13 663 123 540 10
93S 372 1,310 11
16 ____ 654 __ 670 _____ 31 11.880 89 580 80 12,492 69 636 10 11,856 59 12
18 13,210 85 47.572 03 198 — 99,021 80 8,743 90 107,963 70 19,125 20 88|838 50 1313,561 44 — — 13,501 44 — — — — 200 — 200 __ 200 14
85,554 31 91,823 38 177,377 69 — — 3,357 98 297 64 3,655 62 581 61 3.074 01 1542,034 47 1,120 23 43,154 70 — — 610 65 2 25 612 90 369 25 . 243 1637,702 74 4,725 75 42,428 49 — — __ _____ __ __ 17
1,237 — 1,747 30 2,984 30 — 20 5,899 76 2,040 55 7,940 51 1,383 21 6,557 30 IS
214,467 14 113,281 51 327,748 05 229 20 120,771 08 11,865 14 132,865 42 22,295 37 110,570 05 19
_____ _____ ____ _____ _____ __
%
177 7,530 41 7,707 41 2,272 86 5,434 55 20
84.S45 15 1,184 — 86,029 15 14,648 _ 71,381 15 21102,860 96 48,096 13 150,957 09 — — __ _____ _____ _____ _____ __ 22
89 — 5,051 — 5,140 — — — 175 45 16 — 191 45 16 — 175 45 23
— - - — — — — _____ _____ ____ _____ _ ____ _ 24
2,173 65 4,450 03 6,623 08 15 — 5,905 08 531 15 6,451 23 492 75 5,958 48 25— — — — — — — — — — _____ ____ _____ _____ _____ __ 26
4,246 94 3,802 10 8,049 04 4 57 5,923 93 379 01 6,307 51 977 55 5,329 96 2 7
100,370 55 61,399 26 170,769 81 196 57 96,849 61 9,640 57 106,686 75 18,407 16 88,279 59 28
+ 1 0 5 ,0 9 6 59 +  51,882 25 +  156,978 84 +  32 63 +  23,921 47 +- 2,224 57 - f  26,178 67 +  3,888 21 +  22,290 46 29
319,626 13 417,085 47 730,711 60 32 63 47,758 07 4,379 96 52,170 66 9,008 41 43,162 25 30i,i4.7,uyy 73 1,129,732 15 2,276,825 88 — — 15,950 — 2,452 10 18,402 10 500 17^902 10 31298,454 83 — — 298,454 83 — — 966 72 407 12 1,373 84 1,373 84 32
20.051 98 17,885 34 37,937 32 — — 10.358 46 1,576 89 11,935 35 1,974 70 9,960 èô 3316,167 17 47,319 32 33,486 49 — — 1,971 60 179 93 2,151 53 1,017 72 l|l33 81 34
1,801,393 84 1,582,022 28 3,383,410 12 32 63 2) 77,279 — 8,996 — 2) 86,307 63 13,874 67 2) 72,432 96 35
100 — — — 100 — — — 117 21 50 — 167 21 , _____ _____ 167 21 36
1,801,293 84 1,582,022 28 3,383,310 12 32 63 77,161 79 8,946 — 86,140 42 13,874 67 72,265 75 37
vain summaa suurempi, koska 1 hautausapurenkaasta vaan summa on ilmoitettu.
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A. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairasapua:
a) Tehdaslcassoja.
25 Äström ja Kumpprn sk ................................Suoni en'Trikootehtaan s k ............................
40
32
112
274
152
306
36
26
94
235
180
261
56 Tampereen Paperitehtaan sk........................ 213 90 303 214 98 312
60
72
Forssan Oy:n maanviljelystyönt. sk ......... 109 1 110 119 1 120
Kosken Verkatehtaan s k .............................. 15 28 43 14 29 48
79 Karhulan tehtaitten s k .................................. 756 243 999 757 186 943
108 Lohikosken Paperitehtaan sk .................... 92 64 156 p 0 p
Yhteensä 1,257 812 2,069 1,100 643 1,809
b) Ammattikassoja.
87 19 106 86 18 104
250 
3 70
Raitiotiebenkilökunnan s k ............................
S. Valtionrautat. 5:nnen ratains. piirin rata-
60 9 69 60 8 68
87ia rak. työl. sk . . ..................................... 79 — 79 87 —
Yhteensä 22« 28 254 233 26 259
B. Kassoja, jotka antavat sairas-
ja  hautausapua.
a) Tehdaskassoja.
1 Kone- ja Siltarakennus Ov:n sh k ................ 97 _ 97 96 __ 96282 J. D. Stenbergin ja Poikain sh k ................. 28 — 28 28 —
8
4
Valtionrautatien tehtaiden shk.................... 1,323 — 1,323 1,211 — 1.211
Helsingin Laivatokan shk ......................... 157 1 158 162 1 163
31 _ 31 13 — 13
K. V. Bergmanin shk ................................... 12 — 12 9 — 9
0 Arabian s h k ..................................................... 165 149 314 154 146 300
7 143134
_____ 143 147 — .147
1 135 132 1 133
828 Sörn. puuseppätebt. ja Verkltosaar. sah. shk 9419
6
429
.100
448
99
21
5
485
104
506
10
228
Oy Weilin & Göös Ab:n s h k ....................... 63 97 160 75 115 190
18Porvoon Panimo Oy:n shk............................ 17 6 23 14 4
11 Verner Söderströmin shk ............................ 46 ’43 89 49 40 8958392
10
Loviisan höyrysahan työnt. shk ................. 77 — 77 58 —
259 80 339 296 84 hSO
315 Pinjaisten tehtaan shk...................................
Fiskarin ja Aminneforsin shk ....................
276 1 277
270
324 1 325
26111 ' 270 ---' 261 —
15 Anskuun Verkatehdas Oy:n sbk ................. 17 16 . 33 16 17 83
1-3 41 3 44 54 8 57
820 320 341 _ 341
17 Kyrkstadin höyrysahan shk ....................... 37 — 37 38 — 38
18
2J
Kellokosken tehtaan sh k .............................. 148 27 175 .151 20 171
4842 — 42 43 —
2 0 Verlan puuhiomon shk ................................. 49 39 88' 46 37 83
88 Kuusankosken tehtaan sbk ........................... 797 265 1,062 458 230 688
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Smf. ;m flU
32 690 970 12 ' 2 66 72 60
15 426 279 20 — ___ _
67 1,736 1.691 50 ___ ___ _ _
19 . 259 293 30 — — __ _ 602 38 ■ 38 — 1 6 8 _ _ 72
1.700 2,690 4,891 90 ___ __ __ 79•? ? ? — — — — ' — — 1.08
1,835 5,839 8,104 02 3 72 80 00
8 430 490 13224 p 1,041 90 — — — — — 250
28 290 870' — 13 477 , 1,431 ___ __ 370
(¡0 720 2,401 90 13 477 1,431 — —
0 427 1.065 25 0 34 17 1 1
6 •P 208 50 ___ __ _ __ O
286 4,116 13,961 — 73 1.101 . 3.264 _ 15 3
30 855 2,452 — 5 121 322 4 49 160 480 — 2 84 ■ .252 265C ■ 66 243 05 1 10 38 75
96 8,060 2,657 60 1 34 34 69 806 1,209 — — _ 4 723 629 1,755 — 5 192 466 _ 2 80 211 413 — •p , 263 594 _ 32392 3.200 4 429 45 — __ 7 929 916 . 2,322 50 — — __ _ i 103 117 167 60 2 30S 407 48 2287 151 246 05 — __ __ _ 1117 260 513 50 — __ — _ a 89240 896 904 36 ■ 74 993 993 __ i 1.2106 1,523 2,070 — 15 364 495 _ 315106 1,121 1,719 "75 17 474 711 75 *p 1.48 402 530 — — __ _ i 157 240 362 — ■ ___ _ __ __ i 1362 1.535 3,907 10 — ___ ___ ___ '6 161. •P 18 90 — ___ __ __ 17
85 918 940 50 21 2S7 285 __ __ JS10 168 140 — 1 24 • 20 _ 2114 • 172 227 88 1 52 47 52 2 20158 4.329 8.905 63 21 662 1,293 75 24 88
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19 Forsbyn sahan shk ....................................... 1.58 93 251 156 93 249
22 Turun Rautateoll. Oy:n s h k ........................ 51 .----- 51 47 — 47
28 W:m Crichton ja K:nin shk ......................... 397 1 398 365 1 366
24 Turun Veneveistämön shk ........................... 53 — 53 65 — 65
26 Ab. Vicander & Larssonin s h k ................... 31 57 88 27 58 85
286 Auran sokuritehtaan shk .............................. 143 36 179 158 40 198
28 P. C. Rettig & O on s h k .............................. 74 545 619 69 573 642
30 W. Rosenlew & O:on shk .......................... 103 — 103 108 — 108
229 Porin Puuvillateoll. Oy:n shk ...................... 52 538 590 56 541 597
31 Isonsannan sahan shk .................................. 205 49 254 171 49 220
32 Seikun höyrysahan shk ............................... 314 76 390 314 76 390
33 Reposaaren hövrysahan s h k ........................ 359 95 454 352 92 444
35 Taaiintehtaan s h k ....................................................................................................................... 389 29 418 420 30 450
266 Biörkbodan shk ................................................................................................................................. 82 — 82 64 — 64
37 Teijon ja Kirjakkalan shk ............................................................................ 69 — 69 Ü 67 — 67
3S Matildedalin shk ...................................................................................................................... 59 — 59 57 — 57
367 Wartsalan sahan työntekijäin sbr »Yri-
' tys *) . .  .............................................................................................................................................................. 71 89 110 70 38 108
39 Littoisten Tehtaan Yhtiön shk................... ■ 48 148 196 48 169 217
4:1 Kaasmarkun tehtaan sh k .................................................................................... 27 113 140 27 90 .117
42 Kyröskosken tehtaan shk ............................ 174 31 205 102 21 123
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone-
pajan ja valimon shk................................ 429 — 429 405 — 405
305 T:reen Konetehtaan sh k ........................ ..... .... ......... 125 — 125 .1.25 — 1.25
359 K. F. Dünderbergin konepajan shk ........................... 73 — 73 65 — 65
48 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n pellava-
tehtaan ja puuhiomon shk ......................................................... 492 1,023 1,515 513 952 1.465
50 Finlayson ja K:nin shk ....................................................................................... 714 1.508 2.222 751 1,422 2,173
52 T:reen Puuvillateollisuus Oy:n sh k .................................. 185 559 744 .178 584 762
53 T:reen Verkatehtaan shk .............................................................................. 114 362 476 109 348 457
55 Ab. E. Klingendahl & C:o Oy:n sh k .......................... 121 463 584 81 347 428
307 T:reen Kattohuopa- ja Paperit. Oy:n shk.. 126 26 152 124 24 148
306 Särkänsaaren höyrysahan shk ......................................................... 29 4 83 27 4 31
62 Jokioisten Oy:n shk ............................................................................................................. 149 — 149 . 151 2 153
63 Nuutajärven lasitehtaan s h k .................................................................... 114 14 128 113 11 124
58 Forssan Ov:n tehdastyöntekijäin shk ........................... 624 610 1,234 623 608 1,231
66 Ab. Valkiakosken tehtaitten shk ............................................... 758 122 880 737 151 888
65 Airaan Viialan höyrysahan shk ................................................ 14 — 14 14 — 14
45 Hämeenlinnan höyrysahan sh k ...................................................... 87 4 91 96 6 102
314 Lahden höyrysahan s h k ....................................................................................... 144 27 171 210 76 286
429 Ylöjärven Niemen höyrysahan shk ..................................... 48 53, 101 42 37 79
69 Jämsänkosken shk ....................................................................................................................... 298 57 355 286 O D 341
67 Nokian Oy:n shk ...................................................................................................................... 325 57 382 328 45 373
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n shk 118 49 167 120 42 162
73 Viipurin rautatietehtaan shk ................................................................... 145 — 145 146 — 146
378 Havin osakeyhtiön shk ........................................................................................ 46 19 65 49 2.1 70
76 Viipurin Yhdysoluttehtaan shk.................... 36 . ------ 36 33 — 33
230 F. SergejeKin olutpanimon shk ................. 26 6 82 30 8 38
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan shk ............. 80 511 591 76 490 566
78 Kotkan höyrysahan s h k ................................ 121 28 149 98 15 113
81 Inkeroisen puuhiomon shk ........................... 161 83 244 162 79 241
83 Myllykosken puuhiomon sh k ....................... 285 83 368 234 80 ■ 314
321 Hallan selluloosatehtaan shk........................ 175 6 181 200 6 206
l) O n tästä  n im ity k sestä ä n  h u o lim a tta  kassa  e ikä  ren ga s .
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176 393 393 2 19
15 ' 611 1,062 95 2 118 256 — 3 2 2
103 4,104 4,728 26 51 1,199 1,498 75 14 23
8 254 254 — 2  ' 17 17 _ 2 24
32 725 1,096 50 15 334 250 50 — 26
116 1,963 3,321 — 9 147 285 _ 4 286
2 0 2 4,841 5,221 25 — — — — 9 28
4 6 6 6 6 — 1 14 23 1 0 2 30
1 0 0 2,414 2,838 60 — — — — 2 229
32 1 , 0 2 2 1 , 0 2 2 — — -----  .. — ___ 6 31
41 1,182 1,182 — — — ------. — 8 32
■ 91 2.491 •3,402 50 — - i - ' ----- — ___ 33
.135 2,872 3,S55 75 35 985 1.477 50 4 35
36 • 706 860 35 5 118 154 50 3 266
32 629 943 50 — — — — 2 37
14 233 349 50 3 74 311 ■ — 38
7 0 243 50 __• __ __ _ __ 367o 894 653 — — — — — 2 89
28 1,042 671 70 — :— — — 2 41
71 1,383 1,700 40 5 72 255 50 7 42
63 1,770 2,047 80 __ __ __ __ i 46
• 15 487 1,079 — — — — — i 305
o • 0 608 50 — — — “ “ — 359
2 1 0 637 5,029 25 __ __ __ _ 19 48
304 8,899 7,955 90 — — — — 26 50
174 3,499 4.087 40 7 166 231 70 2  • 52
105 ' 2,760 • 2.692 50 2 24 57 15 4 ■ 53
52 3.450 3.058 90 1 7 525 600 :— 2 55
2 2 771 938 70 ------ • — — — 2 307
17 391 527 60 1 7 1 1 2 0 — 306
2 2 277 357 75 5 74 1 1 1 ___ — 62
59 1.090 1.037 25 — — — — i 63
' 416 11.033 10.818 60 18 691 717 — 2 0 58
77 2,659 2,798 16 2 2 951 989 2 2 n 6 6
1 39 39 — ------ . — — — i 65
17 309 507 30 — — — '----- i 45
23 497 618 1 0 23 .497 618 1 0 — 314
P .28 17 25 — — '---- — i 429
57 576 840 15 — — — — 3 69
89 1,430 1,973
52
30 35 692 1,055 40 6 67
' 8 39 05 1 — 63 30 1 316
27 470 1,518 0 0 — — — — . 4 73
17 289 395 80 — — — — 2 378
8 35 50 60 — — — _ 1 76
p P 682 75 — — — — 230
196 4,546 6,734 50 — ----- . _ ... — 16 319
6 69 84 75 — — — — 1 78
9 203 183 50 — — — — 3 ' 81
13 376 335 58 3 129 119 92 1 83
29 • 501 752 50 — — — — 1 321
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232 Hallan sahan shk ........................................... 570 575 1.145 570 575 1.145
15080 Sunilan sahan shk........................................... 298 48 . 346 .1.24 26
84 Ristiniemen höyrysahan sh k ........................ 128 34 162 185p
41 226
233 Tervasaaren höyrysahan shk........................ p . p 100 P 130150377 Jumal niemen sahan sh k ................................ 125 25 150 125 25
317 Tirvan tehtaan shk ....................................... 60 4 64 60 4 64
86
234
Kvmen tehtaan shk . ..................................... 1.066 425 1.491 455 139 594
Veikan tehtaan s h k ................... ................. 1.264 295 1,559 950 248 1,198
85 Kaukaan tehtaitten shk ................................ 180 15 195 182 12 194
91 Rakkolanjoen shk........................................... 76 11 87 81 12 93
408 Nurmen selluloosatehtaan sh k .................... 44 6 50 44 6 50
267 Hovinmaan paperitehtaan shk .................... 65 32 97 75 40 115
455 Savonlinnan konepajan työväestön sh k .... p — — ?
235
90
48 8 56 49 8 57
Enson tehtaan shk.......................................... 414 260 674 ' 850 240 590
89 0:y Tornatorin shk......................................... 671 206 877 620 184 Su4
236 Lehtoniemen konepajan shk ....................... 191 — 191 53 53
385 Kuopion osuuskonepajan shk....................... 32 — 32 25 — 25
237 Haapaniemen tehtaitten s h k ........................ 27 4 31 24 3
2S
27
96 Varkauden tehtaan sh k ................................. 628 38 666 442 . 470
238 Sorsakosken tehtaan sh k ............................... 146 11 157 129 n2
140
396 Taipaleen tehtaan shk .................................... 30 2 32 20 22
97 Syvänniemen työväen shk............................ 149 22 171 149 25 .174
98 Ju’an tehtaan shk ........................................... 119 — 119 118 1 119
99 Siikakosken tehtaan sh k ................................ 8 41 49 10 4426
54
278282 Karsikon ja Penttilän sahojen shk ............. 252 ■ 26 278 252
100 Värtsilän tehtaal. shk ................................... 395 18 413 339 8 347
369 Valt. raut. Nikolainkaup. konepajan shk .. 30 — 30 28 — 28
•963104 Vaasan Puuvillat. Oy:n shk ........................ 2S5 758 1.043 260 708
105 Ph. U. Strengberg & C:o Oy:n sh k ............ 146 1,062 1,208 223 1,269 1,492
106 Veljekset Friisein Kokkolassa s h k ............. DO — OO 59 — 59
360 Inhan tehtaan shk........................................... 17 1 18 35 1 36
107 Mäntän tehtaan sh k ....................................... 264 69 333 236 51 287
239 Äänekosken tehtaan sh k ............................... 224 58 282 119 16 135
43110 Haapakosken koivusahan shk ..................... 46 2 48 41 2
111 Haapakosken shk ........................................... 100 — 100 80 _ _ 80
400 Valt. raut. Oulun konepajan shk................. 165 — 165 18L — 181
112 Juho Mustosen shk ....................................... 39 — 39 32 — 32
113 Oulun Konepajan sh k .................................... 42 — 42 44
639
280
— 44
714
318114115
Veljekset Astroin Oy:n' shk ........................
Laitakarin sahan shk ....................................
757
261
109
35
866
296
vo
38
117 Karihaaran sahan s h k ................................... 354 36 390 405 45 450
118 Röytän sahan shk........................................... .157 15 172 313 35 348
241 Kuusiluodon sahan shk ................................ 185 14 199 190 20 210
394 Kiviojan sahan shk ....................................... 60 1 61 63 2 65
Yhteensä 23,856 12,953 30,909 21,824 12,438 34,392
h) Ammattikassoja.
120 Helsingin Telefoonivhdist. shk.................... 14 60 74 14 58 7226121 Suonien nahkurien shk.................................. 32 — 32 26 —
124 H:gin kirjansitojain s h k ................................ 74 114 188 7v 134 211
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075 948 1,313 17 232
— — — — — — •--- — 12 80
8 255 258 61 — — — — ■ 3 84
4 y 123 — — — — — 3 233
— — — — __ __ — __ __ 377-
26 260 462 10 __ __ — __ 1 317
136 5.271 13,029 08 7 502 1,532 25 11 86
228 5,787 10,558 45 — — — — 7 284
67 1,451 2.206 .10 10 221 155 92 0 85
23 609 1.044 60 3 27 51 60 — 91
19 169 452 50 — — — — — 408
y ? 683 20 — __. — — __ 2670 183 331 96 — — — — 455
7 194 388 — 2 64 128 --- • __ 235
142 2,397 3,783 01 21 849 1,633 30 4 90
204. 5.849 ■9,026 10 34 998 1,91.8 15 n 89
26 474 769 61 6 170 327 21 — 236
3 34 26 — — — — — . 385
14 355 613 — — — — — i 237
262 6,064 •7,177 01 29 1,271 1,539 11 18 96
31 683 1,378 48 2 124 237 52 1 238
5 11.4- 258 12 — — — __ __ 39622 330 440 66 7 211 305 53 2 9722 511 1,020 50 — __ — __ i 98
4 32 . 36 37 — — ---  ’ __ __ 99
51 1,040 828 76 22 403 506 72 3 282
•97 1,522 2,501 95 26 439 739 70 •4 1006 ' 99 310 17 — __ — __ 1 369
428 9.659 8.660 15 — — — __ 10 104
234 S,890 13,342 90 — — — — 22 10510 189 240 75 4 131 ' 138 50 ' ' __ 1Ö68 188 282 — — __ — __ __ 360
37- 615 955 45 — __ — __ 2 107
50 1,679 2,362 691 17 682 1,120 10 3 2390 23 28 75 — __ — ' __ 1 11012 y 732 05 — — — — 1 111
27 • 426 1,116 46 4 26 ■ - 67 86 2 400
7 1.75 370 2 21 ■ 51 50 1.1210 262 '393 — .2 ••• -45 67 50 i 113
96 2,598 5,535 10 __ — __ 5 114
13 386 671 — — __ — __ i 115
59 1,004 2,004 05 20 ■ 362 • 138 80 3 117
29 647 1,424 ' 30 — — — — 4 118
31 712 1,512 15 — __• __ __ 1 24.1.12 279 350 65 — — — — 2 394
7,025 103,597 242,490 10 719 18,333 28,803 30 440
11 599 898 50 1202 31 56 — — __ __ _ 1 121
28 731 1,507 50 - - • - — — 1 124
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125 Puuseppien y. m. s b k ................................... 98 98 98 98
128 H:gin rakennustyöntekijäin sbk ................. 48 — 48 44 — 44
129 H:gin teurastajain ja makkarantek. slik . .. 4 — 4 4 — 4'
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk ........................ 364 35 399 454 37 491
131 Suomen kirjaltajain s h k ................................ 159 28 187 154 27 181
135 Postiljoonien sbk ........................................... 129 129 132 — 132
137 H:gin pika- ja kuorma-ajurien sb k ............. 35 — 35 32 — 32
143 H:gin vahtimestarien y. m. shk ................. 125 — 125 131 — 131
164 Turun koneenkäytt. yhd. sbk ..................... 60 — 60 58 — 58
253 Turun rauta- ja metallitvöntek. s b k ......... 56 6 62 52 6 .58
380 Turun kivity.öntekijäin sh k ........................... 39 — 39 39 — 39
174 Turun nabkurinsällien shk......... .................. 92 92 88 — 88
177 Turun puuseppäin ja sorvarien shk ......... 48 — •48 44 44
182 Turun muurariamm. yhd:n shk.................... 45 15 60 43 9 52
183 Turun salvumiesvhdist. shk ........................ 34 4 38 38 ,4 42
185 Turun maalariamm. liiton sh k ..................... 22 — 22 20 — 20
187 Turun räätälien sh k ....................................... 43 — 43 41 — 41
189 Turun suutarinsällien s h k ............................ 18 15 33 18 15 . 33
191 Turun kirjaltajain sh k .................................... 51 — 51 54. — 54
254 T:reen koneenkäytt. yhdist. shk ................. 7 —- 7 9 — 9
196 T:reen puuseppäin sh k .................................. 24 — 24 26 — 26
199 T:reen vahtimestariklubin s h k .................... 25 — 25 23 23
256 T:reen ajuriyhdistyksen s h k ........................ 11 — n 11 11
206 Oulun räätälien shk .. . . ................................ 6 1 7 6 3 9
Yhteensä
c) Yleisiä kassoja.
1.663 278 1,941 1,730 293 2,029
207 H:gin yleinen shk . ....................................... 223 119 342 207 118 325
139 H:gin käsityö- ja tebdassyöntek. shk . . . . . 148 _ 148 1.42 -- . 142
259 Kaittiusyhdist3rs Koiton shk ........................ 3 d 4 2 1 3
208 Porvoon Ai-betets Vänner yhdist. shk . . . . 59 7 66 59 6 65
310 Hangon työväenyhdistyksen sbk ................. 112 2 114 117 3 120
210 Turun työväen shk ....................................... 1,377 956 2,333 1.429 1,078 2,507
214 Porin työväen shk .......................................... 41 18 59 46 26 72
374 Naantalin työväen sh k .................................. 41 3 44 40 3 43
215 Uudenkaupungin työväen shk ........... ......... 15 47 62 15 38 53
261 Ahvenanmaan shk........................ .................. 24 5 29 23 3 26
217 Hämeenlinnan työväen shk ........................ 38 39 77 38 45 88
218 Akaan Työväenyhdistyksen s h k ................. 17 — 17 21 — 21
219 Viipurin Työväenyhdistyksen shk................ 25 9 34 38 9 42
262
204
Haminan s h k ...................................................
Lappeenrannan kasit, ja tehdastyöv. vhd:n
. 84 — 84 1 81
i
81
sh k ./............................................................. . 62 7 69 ; 62 7 69
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17 584 876 -2
1
125i
6 179 358 ■ — 2' 84 168 — ■ i 1281
— — — — 1 14 28 — — 1291
32 1,051 1,926 75 — ----’ _ — 4
'oCO
13 489 558 72 —  ' — ■ ---- — 2 1811
27 760 1.140 — ---- • ~ — , i 135
4 107 158 83 ■ — — 3 137
9 .270 405 — — — — — — 143
5 856 445 — 1 36 45 — 2 .164
7 265 377 07 6 158 225 65 1 253-
2 . 42 . 72 — — — — — — 380-
0 0 325 — — _ — 3 ■ 174
.1 0 ' 493 659 50 2 35 52 50 — 177
8 240 860 — 2 17 25 50 . 1 182
7 292 • 438 — 4 ■67 100 50 _ 183
3 181 271 50 — ---  - _ — 1 1.85
6 111 165 50 — — — — — 187 •
18 423 507 '20 — — — — — 189
4 287 365 — — — — — 2 191
' — — __ _ __ — __ __ 254
3 63 63 60 — — — _  - i 196
' 3 312 441 32 — — A. — — i 199
— — .----- — — _____ _____ _____ _____ 256
• 2 ■ 46 92 — — _ _ — — _ _ 206
227 7,912 12,402 99 18 411 645 15 27
75 3,028 6,927 16 . 243 700 50 5 •207
26 898 1,347 — 5 67 100 50 6 139
— — — — — — ----- , — — 259
14 ' 325 853 — 3 84 240 — 1 208
28 5 3 2 ' 1,018 50 10 364 728 ____ 310
722 23,048 34 ,089 — 142 3,3.12 4.968 — 37 210
9 190 236 15 — — — _ 1 21.2
15 160 160 — — • ----- — . ----- — 374
7 131 134 — — — — 4 215
i 25 50 — — — — _____ _____ 261
25 756 725 50 .  ----- : — — • ------ 217
— — . ------ — — — — — _____ 218
14 372 558 — — . — 2 219
— 480 — - — — — . 2 262
— — — — • — — — — 2 204
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312 Kotkan työväen s k k ....................................... 51 1 52 4 7 1 ' 48
221 Virolahden Työväenvhdist. shk................... 7 9 9 7 2 9
410 Ruokolahden tvöväenvbdm shk ................ H 8 19 7 2 9
224 Vaasan Työväestön sh k ................................. 42 — 42 3 9 — 39
222 Kuopion Tvöväenyhdist. sh k ........... 70 ‘ 14 84 59 n 70
223 Joensuun Työväestön shk ........................... 43 7 50 23 6 29
457 Heinolan käsityö- ja tebdasvhd. sh k ......... 38 3 41 38 3 41
309 Kristiinan Arb. Vänner yhd:n shk ............ 12 11 23 14 13 27
225 Jyväskylän vleinen shk .................. ............ 46 37 83 46 39 85
227 Oulun työväen shk......................................... 510 448 953 567 530 1.097
320 Tornion käsityö- ja tehd. vhd:n shk ........... 9 - 9 7 7
Yhteensä 3,108 1,73!) 4,847 3,109 1,944 5,113
0. Renkaita, jotka antavat ainoastaan
sairas:! piin.
364 Vaasan Sokeritehtaan s r - .............................. 61 4 65 91 4 95
D. Renkaita, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
n) Tehtaissa.
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr 70 50 120 70 50 120
362 Hietalahden Laivatokan hr A ....................... 67 53 120 70 50 120
363 » > hr n:o 1 ................. 57 62 119 57 62 119
448 »Toverit» hr (John Stenbergin konetehd.) . 64 62 126 64 62 126
269 H:gin Kaasuteli taan h r .................................. 64 55 119 60 54 114.
469 M. E. Fazerin ja K:nin sokeriteht. hr n:o 1 66 53 119 67 53 120
470 » » » » » 2 53 67 120 53 64 117
350 Borgströmin tupakkatebtaalaisten hr n:o 1 67 53 120 174 194 368
351 » » » » 2 75 112 187 175 186 361
352 » » » > 3 119 208 327 133 215 348
353 » » » » 4 36 92 128 109 273 382
354 » » » » 5 V ? 128 150 228 378
355 » » » > fi — — 125 159 229 388
356 > » » » 7 41 83 124 147 217 364
444 » » » » 8 93 120 213 157 258 ■415
465 » » • » » 9 128 — 128 149 — 149
466 » » » » 10 107 158 265 159 264 423
376 » » vanhempainkassa — — 375 146 308 454
293i H:gin Sentraalipainon hr .. .. : ................... 107 123 230 110 120 230
436, Finlayson ja K:n puuvillatehtaan työnt.
j kutomaosaston hr n:o 1............................ — — — VO — 75
432Í Finlayson jaK:n puuvillateht.verstasty0nt.hr — — — 114 29 143
74| Viipurin rautatietehtaan tvönt. h k ............. — — 143 74 öo 129
365! Vaasan Sokeritehtaan työväen hr . . .......... 75 66 141 71 66 137
i Yhteensä 1,889 1,417 3,477 ; 2,543 8,037 5,580
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12 321 597 312
— — — . ---- — — — — — 221
1 • 115 20 — — — — — — 410
12 ■116 212 — 1 19 38 — — 224
726 726 1,712 — — — — — 222
4 103 309 — — — — ___ 1 • 223
0 5 P — — — —■ ■___ — 457
1 0 112 — — — — — — 309
27 870 1,166 — — — — — 1 225
P 0 9,320 50 p P P P 5 227
2 51 '8 9 25 — — — — — 320
1.731. 31 ,773 60.115 90 177 4,089 0,775
"
67
0 224 355 80 i 10 20 — 364
___ ___k ___ ___ ___ ___ ___ ___ ' ■ 1 
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280
362
— — — — — — 7 363
448
269~ — — — — — — .--- 5
— — — — — — — — 3 469
— — — — — — — — 9 470
' --- — — — — — — — 20 850
— — — — — — — — 24 351
— — — — — — ' --- — 11 352
— — — — — — — — 12 353
— — — — — — — — 15 354
— — — — — — — — 19 355
___ ___ — ___ ___ ___ _ v — 18 356
— — — — — . . — — 35 444
— — — — . . . — — — 1 465
— — — — • — — — — 26 466
— — — — — . * — — — 21
3
376
293
1 436
------ ’ — — — — • — — — — 432
— — — — — — - — — 4 •74
— — — — — — — — 1 365
— — — — — — — 236
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b) .Töitäkin ammatteja varten. 
Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1 ......... 74 51 125 75 50 125
284 » » p 2 : ....... 77 48. 125 ' 76 49 125
242 Konetektaalaisten ao.n hr n:o 1 ................. 63 66 129 63 66 129
243 o » » » 2  ................. 60 60 120 60 60 120
281 Kuljettaja- ja lämmittäjäyhdm hr ............. 720 __ 720 751 — 751
459 H:gin seppien ao:n hr n:o l ........................ 64 66 130 64 66 130
460 » » . » » » 2 ........................ 56 67 123 . 00 66 *) 128
506 ■ H:gin valajain hr n:o 1................................... ? ? VI •> ?
507 » » i> » 2 ................................ 58 67 125 80 83 *) 166
508 » > > » 3 ................................ 60 65 125 112 118 230
526 » » » ». 4 ................................ 101 129 230 91 136 *) 230
372 H:gin putkityönt. ao:n hr n:o 1' ................. 67 53 120 67 53 120
447 H:gin valaistustyönt. ao:n h r ....................... 65 55 120 65 00 ' 120
886 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n:o 2 . . . . 66 54 120 66 54 120
5.15 H:gin asfalttitjmntek. ao:n hr n:o 1 ......... 64 56 120 64 56. 120
516 > ö » » » 2 .. . , . . 50 57 114 50 57 *) 114
414 Sörnäisten lautatarha- ja sahatvönt. hr.. .. 63 19 82 63 18 81
491 Helsingin sabanasettajain hrgs n:o 1 ......... — — — 275 329 *) 619
492 > » > *> 2 ■......... — — — 284 '370 *) 620
493 » > > » 3 ......... _ — — 246 394 *) 656
494 » » » »> 4 ......... _ — — 256 363 708
495 * » •» » 5  ......... — — — 345 352 *) 620
496 o » » » 9 l) ......... - -- — — 266 341 620
497 » » » >>10 ......... 276 344 620 279 347 *) 620
498 » » » *> 1 \............. — — — 269 384 *) 620
499 » » » » 1 2  ......... — — — 229 63 125
288 Ruotsal. kirvesmiesten ao:n hr n:o 1......... 62 63 125 62 62 125
390 » » » d » 2 ......... 64 61 125 63 65 125
393 » • » » » > 3 ......... 61 64 125 60 33 81
534 » » » » . » 4 ......... — — 48. 109 *) 212
244 Malliveistäjäin ao:n hr................................... — — — ' 101 109 212
421 H:gin uunintekijäin hr n:o 1......................... 61 59 120 63 57 120
422 » » t> » 2 ........................ 57 62 119 57 61 118
246 H:gin mnurariamm. o:n hr n:o 1 ................. 64 54 118 0 SJ ?
247 > ■ h d i > » 2 ................. 60 60 120 60 60 120
248 Rappariammattiosaston hr n:o 1 ................. 59 58 117 ■ 59 58 117
357 » » » 2 ................. 68 60 128 71 63 134
451 H:gin tiilenkantajain amm.os:n hrgs . . . . . . — — — 54 69 123
289 H:gin maalarien hr ....................................... 89 35 124 91 46 137
297 H:gin satulaseppäin amm.yhdm h r ............. 0 0 0 73 73 146
475 H:gin teurastajain ja makkaratyönt. ao:n hr — — — 60 65 125
450 H:gin tupakkatehtaalaisten ao:n hr .•......... 79 96 175 85 90 175
366 H:gin suutarien ao:n hr ................................ 60 44 104 51 30 81
295 Pesijättärien ao:n hr n:o 1 ...................... 78 181 259 79 181 260
296 » » » » 2 ............................ 125 135 260 125 135 260
509 Talonmiesten ao:n hr n:o 1 .......................... 58 62 120 58 62 120
510 » » » » 2 ................. •........ 48 72 120 46 74 120
511 » » » > 3 ........................... 52 68 120 47 69 *) 120
’ ) Renkaat n:ot 6—8 eivät ole antaneet tietoja. — *) 15 vuotta nuorempain lasten suku-
IB 1»08
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— ■ — — — — — 4 526
_ — — — — — — 1 372
_ _ — • — — — — — • 2 447
— __ — — — — — . 4 386
_ — — — — — — — 8 515
— — — __ — — — — 1 516
_ _ — _ — — — — — 414
_ — — — — . -- — 18 491
_ _ _' _ - -- — — 26 492
__ — — — -- . — — — 21 493
— — — — — — — 15 494
_ __ _ _ _ — — — 18 495
_ _ _ _ — — — — 14 496
_ — — — — — — - 16 ■497
— — — — — — — — 4 Í198
499
288_ _ _ 2
_ _ — _ — — — — 5 390
_ _ _ •_ _ — — — 4 393
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 534
_ _ _ _ — — — 2 244
_ _ _ _ — — — — 2 421
_ — — _ — — — — 4 422
— — — — — — 1 246
_ _ _ — — — --• — 247
— _-u- — — - -- — .-- — 1 248
— — — — — — — — 3 357
— — — — — — . — — • __ 451
— — — — — — — — 3 289
— — — —: .--- — — — 4 297
_ _ ._ _ _ _ ' _ — 1 475
_ _ _ _ _ _ _ — 1 450
_ _ _ _ __ _ _ _ 5 306
_ _ _ __ _ _ _ — 8 295
_ _ _ _ _ _ — — 10 296_ _ _ __ _ _ __ — 509
_ _ _ _ — _ — — 2 510
— — — — — . — — ' — 5 511
puolta ei ole ilmoitettu, minkätähden nämä on otettu ainoastaan summaan.
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512 Talonmiesten ao:n hr n:o 4 ........................ 56 64
|il;
1 2 0 ;; 5 3 67 120
453 H:gin kaupungin ajuriyhekn hr n:o 1......... 125 104 229 125 104 229
535 » » D ■ » » 2 ......... — — - 112 119 231
249 H:gin Kirjaltajain hr n:o 1 ....................... 60 60 120 li 58 64 122
382 D » i> » 2 ........................... 33 89 122 34 91 125
536 Suomen Postiljooniyhdm h r ............. ........... •--- — __ 387 245 632
427 » > H gin osost. hr.. — — — 72 40 112
379 Suomen Tullihenkilökunnan vhd:n hr . . . . 160 85 245 467 253 720
294 Rautatieläisvhdm H gin  ja Hangon osast. hr 38 23 61 37 23 60
324 Valtionrautat. ratatyöläisten hr n:o 1 ......... 343 368 *) 719 343 368 *) 719
537 » » » » 2 ......... 300 228 528 366 350 716
538 » » » > 3 .......... 275 445 720 270 440 710
539 »  »  »  »  4 ......... 9 9 9 302 418 720
431 Helsingin Kuritushuoneen hr .................... 68 — 68 65 — 65
325 Raitiotiehenkilökunnan h r ............................ 69 46 115 66 49 *) 123
290 Ent.. Suomen kaartilaisten hr . . . . . . . . . . . . 179 .168 347
291
287 307 594
270 H gin poliisikunnan h r .................................. 291 233 150 383
428 Porvoon räätälien hr .................................... — — — S6 73 159
193 Rautatiel. yhdist. Turun osast. h k ............. 120 2S 148 127 28 155
311 T:reen konduktööriyhdistyksen h r ............. 338 — 338 350 350
371 T:reen aseman liikenneos. palv. h r ............. 97 55 152 125 75 200
200 Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk ......... 378 4 382 i' 396 4 400
405 Kouvolun eto. rautatiepalvelijakunnan hr 406 271 677 447 313 760
406 Viipurin—Valkeasaaren palvelijakunnan hr — — — — — —
361 M:lin saha- ja lautatarha ao:n hr......... ... 67 34 101 68 36 104
441 Pietarsaaren ajuriliiton h r ....... '................... — ■ — — 124 — 124
Yli teen s il 6,582 4,563 11,110 10,604 0,973 30 ,080
278
c) Yleisiä.
Helsingin Yksityinen hrgs ............................ 217
.
347
503 H gin yleinen hrgs n:o 1............................... — — — 139 211 350
504 » » » » 2 ............................ — — — 142 206 *) 350
505 » » » » 3 .................■......... — — — 127 220 347
292 Yhdistyksen »Arbetets Vänner» Töölön osas­
ton b rg s .............................. ........................ 60 59 119 57 62 119
426 Lutherilais-Evank. yhdistyksen nuorisolii­
ton suomalaisen osaston hrgs................. 48 130 *) 179
145 Sörnäisten, työväen hrgs n:o 1 ................. 57 63 120 57 63 120
146 » » » » 2 ................. 48 72 120 53 84 137
147 » » » » 3 ................. 54 76 130 , , 53 73 126
148 » » » o 4 ................. 48 68 116 58 81 139
149 » » » » 5 ................. 9 9 ? 60 52 112
150 >> »  »  »  Q . . . . ......... 62 58 120 62 58 120
151 > » » » 7 ................. OO 65 120 OO 65 120
152 »  »  »  »  8  .. .............. 47 73 120 47 71 118
153 »  9  9  »  9 ................. 40 80 120 44 80 124
154 » > » » 3 (LO)......... 48 72 120 59 73 132
155 »  »  »  »  i  ( n ) ......... 51. 71 122 51 71 122
*) 15 vuotta nuorempani lasten sukupuolta ei ole ilmoitettu., minkätähden nämä on
15 190S.
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_ _ — — — — — 5 382
“ — — — — — — — 4 536
— — — — — — — 1 427
1 ' --- — — — — — — — 7 379
— — — — — — — i  • 294
— — — — 15 324
— — — — — — 15 537
1 “ — —
— — — — _ 12 538
• ___
— __ — — — — — — 539
— — — — — • ----- — 1 431
— — — — — — — — 2 325
— — — — — — — 20 290
— ------' •— — — — — — 2 270
' ------ — — — — - - — — 2 428
— — — — —  ’ — — — 9 193
— — _ — — — — 9 31 li
• ----- — — — — — — 2 371j
— __ — — — — — 4 200
- — — — — — _ 8 405
— — — — — — — 1 406
------ ’ — __ — — — — — — 361
— — — — — — — — — 441
—
— — ' ~ — — 395
__ . 4 ' 278
— — — — — — — — — 503
— — — — • — — _ — — 504
—
— — — — — — — — 505
— — — — — - — — 292
— — — — — — ____ ____ ____ 426
— — — — — — 4 145
— — — — — — — — 7 146
— • — — — — . _ - - — 7 147
— — — — — — — 4 148
— — — — — — — — — 149
— — — — — — — 1 150
— — — — — — — 5 1.51
- —  ' — — ... — 1 152
— — i — — — — 7 153
— — “ — — — 7 154
— — — — — 7 .¡.55
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156 Sörnäisten työläisten krgs n:o 2 112)
157 » 9 » » 4(13)
158 Ö » » » 10 (14)
159 » työväen > » 15
160 » » » » 16 •
161 >) työläisten » » 7 117)
275 ' » tvöväen » » 18
276 )) työläisten » » 6(19)
277 i> työväen » » 20
326 » » » » 21
327 » » » 22
272 H:gin työntekijäin h rs A
258 »> » hrs
430 » » » J .
397 H:gin kaup. tehtaantyöläisten hrgs n:o i
273 » » » » 2
302 » » » » » 3
303 • » » » » » 4
328 » » » » » O
329 » » » » » 6
330 » » » » > 7
403 » » >> )> » 8
301 » » » »  / i ..
373 H:gin raatajain hrs n:o 1 .
485 » »  Ö » 2 .
486 » »  » » 3 .
487 » »  » » 4
48S » »  » » 0  .
489 » »  » » 6 .
490 i> »  » » 7 .
520 » )> » » 8 .
456 H:gin sekatyöläisten hrs n: o X
528 1> » » ö 2
298 H:gin kaup. työväen h rs n:o i
299 » » » » 2
439 » » » Ö » 3
300 D » » » » 4
331 » » » » » O
332 » » •> » . » 6
333 » » » /> » 7
334 1> » » » » 8
335 » » » » 9
336 » » » » i> 10
337 » » » » » 11
338 s> » » » > 12
339 » » » » » 13
340 » » » » » 14
341 f> » » » » 15
342 » » » » » 16
471 S) » » » 17
472 » » » » » 18
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48 72 120 68 87 150
48 68 116 63 77 .140
9 9 120 9 9 120
49 71 120 45 To 120
56 64 120 57 63 120
52 68 120 52 68 120
9 9 9 9 ' 9 9
51 69 i20 58 89 147
45 75 120 76 41 117
51 .69 120 51 ' 69 120
57 63 120 57 63 120
70 50 120 68 52 120
60 60 120 58 62 120
72 48 120 72 48 120
9 9 9 110 60 *) 172
57 70 127 62 69 131
59 72 131 59 SO 139
55 80 135 00 80 135
63 72 135 63 72 135
56 74 130 66' 65 131
75 54 129 71 48 *) 120
63 72 135 61 73 134
(il 59 120 59 61 120
y 9 9 52 68 120
57 63 120 57 . 63 120
44 76 120 49 71 120
44 76 120 44 •76 120
70 50 . 120 70 50 120
55 65 120 53 62 •'9 118
54 64 118 53 62 *) 118
54 66 120 54 66 120
47 71 118 47 71 118
’ __ __ __ 9 9 120
60 60 120 60 60 ' 120
57 63 120 57 63 120
9 9 9 57 64 121
60 60 120 00^ 65 120
54 66 120 54 66 120
50 70 120 5S 62 • 120
53 67 120 54 66 120
58 62 120 61 59 120
. 55 65 120 56 64 120
57 63 120 56 64 120
50 70 120 50 70 120
59 61 120 58 62 120
51 69 120 f,2 66 118
53 67 120 56 64 120
y 9 120 9 9 120
? 9 119 9 9 120
49 71 120 44 76 120
46 74 120 40 80 120
45 75 120 45 75 120
S) 15 vuotta nuorempani lasten sukupuolta ei ole ilmoitettu, minkätähden nämä on
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_ 7 156
— — — — — — — — . 4 157
— — — — — — — — • 6 158
— — : — — — — 6 159
— — --- _ — . — — — — 4 160
— — — — — —  ' — — . 4
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275— — — — — — — — 4 276
— — — — — — — — 2
2
277
' — ■ — — — — — — — 3 327
— — ■ — — — — — — 2 258
— — - --- — — — — — — 430— — — — — — — — — 397
— — — — — — — — 1 273
— — — — — — — — 2 302
— — — — — — — — 8 303
— — — — — — — — 5 328
— — — — — — — 7 329
— — — — — — — — . 7 330
— — — ■— — — — — 5 403
— — — — — — — — 3 301
— — — — — — — — 1 373— — — — — — — --- . . 7 485
— — — — — ' --- — — 6 486— — — — — — — — 3 487
— — — — — — — — 5 488
— — — — — — — 6 489
— — — — — — — — 6 490— — — — ' — — — — 1 516
— — — — , — — — 4 456
— —  . — — — — — — ? 528— — — — — — — --- . 4 298
— — — — — — — — 3 299
— — — — — — — — 8 439
— — .---  . — — — — — 9 300
— — — — — — — — 4 331
— — — — — — — — 7 332
— — — — — — — __ 8 333
— — ,--- — — — — — 7 334
— __ — — — . — — — 10 335
— ' — .--- — — ---  . — — 6 336
— — — — — — — — 5 337
— — — — — — — — 6 338
— —  . — — — — — — 5 339
— — — — — — — --- ' 9 340
— — — — — — — — 14. 341
— — — — — — — — 10 342
— — — — — — — — 9 471
— — — — — — — — 16 472
. — — — — — — — 14 473
otettu ainoastaan summaan.
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474 H:gin kaup. työväen hrs n:o 2 0 .................... 41 77 118 55 65 120
475 » » » » » 2 1 ..................... 38 70 108 4 9 13
476 » » » » » 2 2 .................... 48 72 120 44 76 120
477 » > > » ¿ 2 3 ..................... 54 66 120 53 64 ■) 120
478 j> » > » » 2 4 .................... 52 68 120 48 72 120
479 » » » » » 2 5 .................... 45 75 120 47 73 120
480 » » » » » 2 6 ..................... 49 71 120 45 75 120
481 » » » » » 2 7 .................... 33 87 120 40 80 120
482 » » » » » 2 8 ..................... 58 62 120 54 66 120
483 » » » » » 2 9 ..................... 40 80 120 46 74 120
484 » » » » » 3 0 .................... 43 77 120 46 74' 120
524 » » » » » 3 1 ..................... 42 78 120 36 84 120
525 » » » » » 3 2 .................... 45 75 120 46 74 120
526 » » » » » 3 3 ..................... ? ? p 51 68 2) 120
527 » » » » » 3 4 .................... 45 75 120 48 72 120
343 Ruotsal. työväenliiton hvs n:o 1 ................. 62 68 130 61 69 130.
344 » » » » 2 ................. 56 74 130 56 74 130
345 » » » » 3 ................. 54 76 130 54 76 130
346 » » » » 4 ................. ? p 130 9 9 130
347 » » » » 5 ................. 50 80 130 45 77 122
348 » » » » 6 ................. 55 75 130 55 75 130
461 *> » » » 7 ................. 53 77 130 54 76 130
462 » » » » 8 ................. 48 82 130 48 82 130
463 » » » » 9 ................. 50 80 130 50 80 130
464 » » » » 1 0  ................. 60 70 130 62 68 130
513 » » » » 1 1  ................. 61 69 130 57 73 130
514 » » » » 1 2  ................. 48 82 130 47 83 130
423 Suomen Työväenliiton h rs ............................ — — — 486 607 1,093
349
417
66 120 59 61 120
» » » » 2  ................. 53 58 111 56 64 120
517
518
Fredriksberarin työv. hrs n:o 1....................
» » » » 2.....................
y
p
p
p
100
100
60
55
60
65
120
120
519 ') 9 100 59 61 120
467 Huopalahden työväen hr................................ ? ? ? 9 ? ?
454 Pitäjänmäen (Sockenbacka) h r .................... 46 43 89 57 53 110
458 Hankoon hr n:o 1 ........................................... 101 90 191 114 104 218
413 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr »Alku» 61 59 120 60 59 119
449
529
Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n:o 1 .. 
» » » > » 2 ..
67 59 126 68
52
61
58
129
110
213 Kristillisen Raittiusyhdistyksen Turussa hk 68 129 197 77 146 223
530 Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen hr . . . . 35 38 73 41 42 83
440 Katisten kartanon ja sen ympäristön palkol-
• 37 30 67listen h r ....................................................... 34 34 68
437 Kuopion työväen hr n:o 1 ............................ 47 59 106 47 59 106
438 » » » » 2 ............................ 59 48 107 51 38 89
263 »Arbetets Vänner» yhdist. Vaasan osaston hr 30 18 48 40 27 67
Yhteensä 4,897 0,236 12,139 6,501 8,171 15,045
E. Renkaita, jotka antavat sairas- ja
hautausapua.
a) Tehtaissa.
268 70 16 86 81 17 98
419 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehtaan shr.. 85 16 101 77 13 90
') 3 lasta. — 2) 1 lapsi.
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a) kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
b) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma.
Taudin-
tapausten
luku.-
Sairaus-
päiväin
luku.
Sftirasapu.
Taudin-
tapausten
luku.
Sairaus-
päiväin
luku.
Sairasapu.
Jliä S6nf. ■pa
— — _ __ __ 9 474— — — — — — 11 475— — — — — 4 476— — — — — -- , 8 477— — — — — — 11 478— — — — — 13 479— — — — — — 8 480"— — — — — — 11 481— — — — — — 13 482
— — — — — — 16 487— — — — — — — 10 483— —' — — — — 9 524— — — — — — 9 525— — — — — — 5 526
— — — — — — 5 527
— — — — — — 3 343— — — — — — 3 344— — — — — — 4 345— — — — — — 5 346
— — — — — — 7 347
— — — — — — 3 348— — — — — — 4 461
— — — .—- — — 6 462— — — — — — 2 463— — — — — — 4 464— — — — — — 6 513— — — •' — — — 3 514— — — — — — 32 423— — — — — — T 349— — — — — — 2 417— — — — — — 2 517
— — — — — — 1 518— — — — — — 2 519
— — — — — — 3 467__ — —  ^ — — — — — 454
— — — — — — 5 458— — — — — — i 413— — — — — — 4 449_ — — — — — — --- . 529— — — — — — 3 213
— — — — 3 530
— — — — — — — — 1 440— — — — — — — 3 __— — — — — — — — 5 ; __— — — — —* — — — i ■ 263
— — — — — — — 599
51 506 712 85 6 79 104 30 3 2689 228 165 95 7 13 90 419
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433 Finlayson ja K:nin puuvillateht. harstaus- 
ja kehruu osast. apurengas ..................... 102 102 100 100
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja appre- 
tuuriosaston shr ........................................ ■ 103 7 110 101 9 110
231 L:ranta-Ruttoisten sahan shr »Tähti»........ 56 — 56 54 — 54
387 Onkilahden konepajan työv. s h r ................. 77 2 79 71 2 73
Yhteensä 403 41 534 484 41 525
127
b) Joitakin ammatteja varten.
H:gin työväen yhd:n kirvesmiesten amm 
os:n shr ....................................................... 62 27 89 43 19 62
391 H:gin puuseppien shr .................................... 69 46 115 ' 69 49 118
182 Turun muurarien shr .................................... 45 15 60 43 9 52
395 Turun ulkotyömiesliiton sh r........................ 50 9 59 53 9 62
Yhteensä 226 97 323 208 86 294
381
c) Yleisiä.
Hermannin työväenyhd:n shr ..................... ? ? ? 89 51 140
313 Salon työväen shr »Turva» ........................ 81 30 l i i 93 . 36 129
212 Työväenyhdistyksen Tarmo I shr ............. 60 40 100 63 38 101
260 » » I l » ............. 78 23 101 80 21 101
434 Maarian pitäjän shr n: o 1 ...................; . . . . 61 29 90 55 27 82
425 Kaarinan pitäjän sh r .................•.................... 61 24 85 59 31 90
442 Iisveden työväen shr .................................... 32 18 50 32 18 50
424 Sorvalin työväenyhd:n sh r............................ — — — 9 ? p
Yhteensä 373 164 537 471 222 693
134
F. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
Suomen rautatieläisyhdistyksen hautausapu- 
rahasto .......................................................... 260 15 275 247 15 262
198 Rautatieläisyhdm Tampereen os:n hk......... 290 42 332 295 42 337
Yhteensä 550 57 697 542 57 599
119
G. Kassoja, jotka antavat tilapäisiä 
apurahoja.
Koneenkäyttäjäyhdistyksen apukassa......... 71 71 71 71
205 Käsityöläis- ja tehtaiiijayhdm Knstnnan 
kaup. apukassa........................................... 10 9 19 10 9 19
Yhteensä 81 9 90 81 9 90
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11 406 243 95 ? ? 50
34 714 510 __ __ 8 5326 106 212 — 4 55 110 23115 205 467 40 — — — — — 387
120 2,165 2,312 15 17 147 304 30 11
30 564 820 4 1277 147 188 75 2 56 69 — 391
8 240 360 — 2 17 25 50 1 182
20 700 1.000 — 1 77 110 — ' 4 395
65 1,651 2,368 75 5 150 204 50 9
.25 3
381
588 883 50 — __ ___ __ 313
25 601 945 — 2 24 35 ____ 1 21221 443 703 — 2 91 130 __ 260
11 320 457 20 2 __ __ __ __ 43412 247 : 232 — 3 ? 157 50 1 4252 25 37 — 2 35 35 — 442— — — — — — — — — 424
90 2,224 3,257 70 11 150 357 50 5
10 134
— — — — — — — —■ 10 198
— — — — — — 20
. 2 58 58 2 119
— — — — — — '------ ____ _ _ 205
2 58 58 — — — — — 2
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H. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
Tehdaskassoja.
Auran sokuritektaan ek ................................ 143 36 179 158 40 198
40 Littoisten T. Y:n ek ....................................... 48 148 196 48 169 217
43 Kyröskosken tehtaan ek................................ 88 4 92 82 4 86
47 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone­
pajan ja valimon ek ................................ 427 _ 427 403 _ 403
49 T:reen Pellava- ja Rautateos 0:yn pella- 
vateht. ja puuhiomon ek ........................ 492 1,023 1,515 513 952 1,465
51 Finlayson ja K:nin e k .................................... 688 1,506 2,194 724 1,422 2,146
54 T:reen Verkatehtaan ek ................................ ? ? 490 ? ? 472
57 T:reen Paperitehtaan e k ................................ 2 l  3 90 303 2 i4 98 312
308 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehd. Oy:n ek OO 9 64 61 11 72
59 Forssan Oy:n tehdastyöntek. e k ................. 9 23 32 11 22 33
61 Forssan Oy:n maanvilj. työntek. ek ......... 109 1 110 119 1 120
64 Nuutajärven lasitehtaan ek ........................ ? 0 ? ? ? ?
60 Nokian Oy:n e k ............................................... 45 — 45 41 — 41
82 Inkeroisen puuhiomon ek ............................ 161 83 244 162 • 79 241
87 Kymin tehtaan e k .......................................... 1.066 425 1.491 455 139 594
93 Pitkänrannan tehtaan e k .............................. 500 — 500 500 — 500
109 Lohikosken Paperitehtaan ek .................... 57 25 82 53 22 75
240 Veljekset ....Ström Oy:n ek............................ 594 63 657 621 61 682
Yhteensä 3,695 3,436 8,621 4,165 3,030 7,657
122
b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoja. 
Suomen nahkui-ien e k ................................... 5 5 5 5
126 Puuseppäin y. m. e k ...................................... 00” 17 72 oo~ 17 72
133 Suomen kirjaltajain ek................................... 159 28 187 154 27 181
136 Postiljoonien e k ............................................... 129 — 129 132 — 132
138 H:gin pika- ja kuorma-ajur. ek ..................... 35 — 35 32 — 32
140 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. ek ......... 148 — 148 142 — 142
144 Vahtimestarien y. m. e k ........................................... 125 — 125 131 — 131
252 Loviisan käsityö- ja tehdasyhd. ek ............. 11 15 26 9 18 27
165 Turun koneenkäytt.-yhdist. e k ............................ 60 8 ' )  76 58 10 >) 76
178 Turun puuseppäin y. m. ek ................................. 48 — 48 44 — 44
192 Turun kirjaltajain e k ................................................... 51 — 51 54 — 54
194 Turun Käsityöläisyhdist. e k ................................. 77 1 78 80 1 81
195 Uudenkaup. Käsitvöläisyhd. ek .......................
T:reen Telefooni Oy:n ek .....................................
23 20 43 23 19 42
255 8 23 31 8 23 31
197 T:reen puuseppäin ek ............................................... 26 — 26 25 — 25
201 Viipurin käsityöläisyhtyyden e k ....................... 36 — 36 35 — 35
415 Viipurin kaup. Poliisikonstaapelien eläker. 61 — 61 121 — 121
257 Nikolainkaupungin teollisuudenhaljoittajain 20 1 21 22 1 23
Yhteensä 1,077 113 1.198 1,130 116 1,354
304
220
o) Yleisiä kassoja.
Rauman työväen e k ....................................... 27 9 36 28 8 36
Viipurin pensionilaitos palkollisia ja työ­
väkeä varten............................................... 464 883 1,347 451 814 1,265
Yhteensä 491 892 1,383 479 833 1,301
*) Siihen luettuna 8 lasta (sukupolvea ilmoittamatta).
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147
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116 20,553 50 76 8,0 i3 — 53 2,341 50 245 30,908 — 51
11 3,029 — 2 208 — 2 312 — 15 3,549 — 54
12 2,947 _ _ _ — — — — — 29 2,947 —  • 57
— — _ _ _ _ 2 206 — 6 182 50 8 388 50 308
35 4.644 _ _ _ 46 5,632 — 67 4,022 50 ■ 148 14,298 50 59
— — 5 502 — 8 396 _ _ 13 898 — 61
_ _ _ — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ — — — — — — 64
? 927 36 1 60 _ _ _ — — — • 0 987 36 60
7 1.235 70 3 676 — 7 p 17 1,911 70 82
15 4,961 10 36 6,527 56 14 902 05 65 12,390 71 87
— — 30 — — 50 — — 80 3.000 25 ■93
2 290 — 4 384 — — — — 6 674 — 109
6 1,592 50 22 2,297 — 2 100 — 30 3.989 50 240
305 45,898 41 315 32,083 00 233 10,429 05 .869 . 110,481 02
1 180 1 180 122
31 1.250 — 17 361 — — — — 48 . 1,611 — 126
12 2,362 22 24 3,181 25 — — — 36 5,543 47 133
_ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — 136
— — — 11 880 _ _ _ — — — 11 880 — 138
9 1,800 — 51 5,300 — — — — 60 7,100 — 140
— — — 29 5.154 16 — — — 29 5,154 16 144
4 225 — 8 500 _ _ _ 15 650 — 27 1,375 — 252
5 325 — 10 552 50 8 65 — 23 942 50 165
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 178
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78 7,402 22 214 18,850 21 70 293 — 362 52,711 43
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14 1.680 — — — — 15 1,410 — 29 . . 3,090 — 220
14 1,080 — — — _ 15 1,410 — 29 3,090 —
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A. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua:
a) Tehdaskassoja.
Aström ja Kumppm sk ................................ 1,111 82 5 5 5 87 207 70 61 55 1,936 94
375 Suomen Trikootehtaan sk ............................ — — 1,716 50 500 — 109 94 — — 104 48 2,430 92
56 Tampereen Paperitehtaan s k ....................... — — 5,208 66 — — 1,381 50 1,500 — — — 8,090 16
60 Forssan Oy:n maanvilj. ja ulkotyöväen sk. — — 925 45 — — 534 09 — •— — — 1,459 54
72 Kosken Verkatehtaan s k ............................... — — 326 50 335 25 750 05 — — 64 05 1,475 85
79 Karhulan tehtaitten s k .................................. - — 21.596 71 — — 528 33 — — 625 85 22,750 89
YhteensU — — 30,885 64 1,391 1 2 3,511 61 1,500 — 855 9 3 38,144 30
132
b) Ammnttikassoja.
Kirjaltajain lisä s k .......................................... 20 879 241 59 6 1,146 59
250 Raitioteiden henkilökunnan s k ................... 26 __ 831 65 _ — 130 79 22 — — 1,010 44
370 S. Valtionrautat. 5:nen ratains. piirin rata- 
ja rak. työl. s k ........................................... 64 _ 1.578 90 _ _ 90 60 __ _ 1.305 24 3,038 74
YlitceusU 110 — 3,289 55 — — 462 98 22 — 1,311 24 5.195 77
1
11. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja  hautausapua.
a) Tehdaskassoja.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n sh k ............... 4 1,717 570 21 2,291 21
2 J. D. Stenbergin ja Poikain s h k ................. — — 327 — —— -- — — — — 327 —
3 Valtionrautatien tehtaiden sh k ..................... 450 — 18,532 81 _ — 1,162 70 __ — 323 80 20,469 31
4 Helsingin Laivatokan sh k ............................
Rob. Huberin shk ...........................................
56 — 2.670 — _ — 607 47 __ — 127 75 3,461 22
265 10 — 671 — — — 60 — — — 741 —
5 K. V. Bergmanin s h k .................................... _ _ 277 65 _ — 134 72 _ — — — 412 37
6 Arabian sblc...................................................... _ — 4 040 26 225 — 242 50 — — 27 69 4,535
2,260
45
7 H gin Kaasutehtaan sh k ................................ 12 50 1.430 25 _ — 760 n —— 57 25 n
8 Hietalahden shk............................................... 60 — 2.038 — 240 — 507 90 1,000 — 9 — 3,854 90
323 Sörn puuseppäteht. ja Verkkosaar. sah. shk 113 50 1,305 — — — 165 30 — — 2,594 04 4,177
10,121
84
9 H. Borgström J:rin s h k ................................ 8,575 70 857 57 6S8 51 — ... — — — — 78
10 Oy Weilin & Göös Abin shk .................... 69 50 2,127 75 _ — 682 74 38 41 12 74 2,931 14
228 Porvoon Panimo Oy:n sh k ........................... _ — 137 81 68 77 189 69 — — — — 396 27
11 Verner Söderströmin shk ............................ 52 — 296 55 — — 231 46 — — — — 580 01
392 Loviisan höyrysahan työnt. s h k ................. 5 — 362 — — 268 75 — — 934 55 1,570 30
12 Ab. Granitin shk............................................. — — 5.206 ■4 2,603 37 592 05 — — — — 8.402 16
315 Pinjaisten tehtaan shk................................... 322 50 2,932 — — — 365 58 37 — 1.100 69 4,757 77
14 Fiskarin ja Aminneforsin shk ..................... 54 — 4,138 80 600 22 1,581 19 512 50 2,089 97 8,976 68
15 Anskuun Verkatehdas Oy:n shk ................. 5 — 87 90 — — 74 03 — — — — 166 93
13 Ekön höyrysahan shk .................................... — — 885 65 — — 195 51 130 — — — 1,211 16
16 Högforsin ja Vattolan sh k ............................ 52 — 3,668 — — — 743 91 — — 30 49 4,494 40
17 Kyrkstadin höyrysahan shk ........................ 7 — 440 7 5 — — 129 78 — — 9 36 586 89
18 Kellokosken tehtaan sh k .............................. 69 — 1,914 32 — — 67 52 — — — — 2,050 84
21 Strömforsin sh k ............................................... 2 — 169 — 50 — 129 60 — — — — 350 60
20 Verlan puuhiomon shk .................................. __ — 643 44 321 64 314 38 — — 20 20 1,299 66
88 Kuusankosken tehtaan shk........................... __ :— 9,170 11 4,585 05 2,530 24 — — — — 16,285 40
19 Forsbyn sahan shk......................................... — — 2,131 85 — — 254 08 — — 21 80 2,407 73
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1,042 72 749 68 71 25 1.863 65 73 29 25279 20 — — — — 2,030 13 — — — — — — 2,309 3 3 121 59 _ __ 3 7 51,691 50 — — — — 2,485 54 — — 1,163 52 86 07 5,426 63 2,663 53 _ _ 56293 30 — — — — — — — — 1,166 24 — _ 1,459 54 _ _ _ __ 6046 — — — 418 — 610 — — — — — __ 1,074 __ 401 85 __ __ 724,891 90 — — — — 12,617 12 500 — — — 3,218 21 21,227 23 1,523 66 — — 79
8,244 02 — — 418 — 18,492 47 50« — 2,329 76 3,375 53 33,360 38 4,783 93 — -
303 90 _ _ _ _ _ 160 55 464 45 682 14 1321,041 90 — — — — — — “ • — — 24 — 1,065 90 — — 55 46 250
2,301 — — - — — — — 160 — — — 65 55 2,526 55 512 19 _ _ 370
3,040 80 — — 160 — — — 250 10 4,056 90 n 1,194 33 55 40
1,082 25 75 231 15 1,388 40 902 81 1
148 50 60 — — — — — 24 — — _ 43 _ 275 50 52 __ _ 219,330 29 1,520 — — — — 1,536 91 — — 42 71 22,429 91 _ _ 1,960 60 32,774 — 80 — — — — — 225 — — — 151 90 3.230 90 230 32 4¡62 — — — — — — — 30 — — — 27 60 789 60 _ _ 48 60 265281 80 — — — — 75 15 25 — — — _ 381 95 24 42 __ 52,691 60 305 — — — 1,690 80 245 — — — 56 00 4,989 _ _ 454 55 61.209 — 320 — — — — — 196 40 - - — _ _ 1,725 40 534 71 72,221 — 200 — — — — — 113 60 — — 105 50 2,640 10 1,214 80 _ _ 81,007 — — — — — — — 80 — — — 64 40 1,151 40 3,026 44 _ _ 3234.429 45 700 — — — 3,322 45 — — — — __ _ 8.451 90 1,669 88 __ __ 92,322 50 300 — — — — — 190 — — — 68 25 2.880 75 '50 39 _•_ 10575 08 — — — — — — — — — — — _ 575 OS _' 178 81 228246 05 — — — — 150 — — — — — — 75 396 80 183 21 11513 50 — — — — 84 1 0 400 75 — — — _ 998 35 571 95 _ __ 3921.897 36 40 — 50 — 4,310 0 0 120 — — — 50 80 6,468 71 1,933 45 _ _ 12
2,565 — 150 — — — — — 40 — — — 1,511 57 4,266 57 491 2 0 _ __ 3152,431 50 100 — 651 — 1,833 95 — — — — 290 50 5.306 9 5 3,669 7 3 _ _ 14530 — 50 — — — — — — — — — 4 — 584 _ _ 417 07 15362 — 50 — — — 809 55 — — — — 14 05 1.235 60 _ _ 24 44 133,907 1 0 335 — — — — — — — — 252 30 4,494 40 __ _ 16
18 90 — — — — 558 — 120 — — — 3 40 700 30 _ _ 113 41 171,225 50 — — — — — — - — — — 45 25 1,270 75 779 09 _ 18
' 160 — — — — 141 30 50 — — — — _ 351 30 _ _ _ 70 21275 40 48 — — — 1,121 25 — — _ __ 264 40 1,709 05 __ _ 409 39 2010,199 38 370 — 45 — 163 62 — — — — 3 _ _ 10,781 5.504 40 88
— — ■ 100 — — — 1,037 25 150 — — — 56 10 1,343 35 1,064 38 — — 19
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2 2 Turun Rautateoll. Oy:n shk ...................■• .. 1 2 854 50 854 08 1,720 58
23 W:m Chrichton ja K:nin sh k ....................... 80 — 4,732 — — — 2 0 0 — 1 0 0 — 16 90 5,128 90
24 Turun Veneveistämön shk . . . . . ’ ................... 36 — 377 50 — — 382 95 — — 1 0 50 806 95
26 Ab. Vicander & Larssonin shk..................... 2 0 — 1,007 — — — 717 72 — — — 50 1,745 2 2
286 Auran sokuritehtaan shk ............................... — — 2,970 75 1,485 3S 600 — — — — — 5,056 13
28 P. 0. Rettig & C:on sh k ............................... 133 — 5.909 50 — — 1,068 — — — — — 7 ,n o 50
30 VV. Rosenlew & C:on s h k ............................ 35 — 550 — 305 — 221 52 — — 20 — 1,131 52
229 Porin Puuvillateoll. Oy:n shk ..................... 94 60 4,507 05 — — 1,108 86 — — 502 70 6,213 21
31 Isonsannan sahan shk .................................... — — 4,329 25 — — 376 53 — — 1 50 4,707 28
32 Seikun höyrysahan shk ............................... — — 5.153 29 — — 437 60 60 — 61 50 5.712 39
33 Reposaaren höyrysahan shk' ........................ — — 4.363 46 _ — 553 75 — — 10 — 4.927 21
85 Taalintehtaan sh k ............. .............................. 50 — 5,131 — — — 600 — — — 978 49 6,759 49
266 Björkbodan shk ............................................... 14 — 822 10 — — 78 34 — — 20 — 934 44
37 Teijon ja Kirjakkalan s h k ............................ 7 50 377 10 — — 122 36 — — — — 506 96
38 Matildedalin sb k .............................................. — — 724 50 — — 319 19 — — 1 50 1.045 19
367 "VVartsalan sahan sh r ...................................... 40 — 184 80 — __ 22 02 105 57 158 — 510 39
39 Littoisten Tehtaan Yhtiön s h k ................... — — 452 05 243 58 788 44 — — 23 75 1.507 82
41 Kaasmarkun tehtaan sh k .............................. 6 75 975 50 — — 565 19 — — 79 — 1,626 44
42 Kyröskosken tehtaan shk ............................ — — 1,639 40 818 25 287 90 — — 58 01 2,803 56
46 Tampereen Pellava- ja Rautateoll.Oy:n kone-
pajan ja valimon sh k ................................ — — 2,127 70 — — 571 54 — — 114 75 2.813 99
305 T:reen Konetehtaan shk................................ 17 — 905 50 — — 220 76 — — 3 30 1,146 56
359 K. F. Dunderbergin konepajan shk............. 67 — 865 — — — 122 34 — — — — 1,054 34
48 T:reen Pellava- ja Rautateoll.Oy:n pellava- '
tehtaan ja puuhiomon shk .................... — — 6,481 55 1,121 98 — — — — S27 — S.430 53
50 Finlayson ja K:nin shk.................................. — — 7,755 95 — — 703 68 — — 522 75 8,982 38
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n shk. .. — — 7,304 95 3,652 50 1,615 91 — — 1,236 88 13.810 24
53 T:reen Verkatehtaan sh k ............................... — — 3,461 — 1,730 50 1.330 30 6,406 76 — — 12,928 56
55 A.b F. Klingendahl & C:o Oy:n shk ......... — — 3.920 20 1,306 73 446 86 — — 422 58 6,096 37
307 T:reen Kattohuopa- ja Paperit. Oy:n shk.. — — 2.464 50 1,625 — 176 22 — — 99 75 4.365 47
306 Särkänsaaren hövrynsahan shk..................... 1 — 312 75 — — 300 — — — 1 — 614 75
62 Jokioisten Oy:n shk ....................................... 59 50 796 50 — — 305 23 — — 3 50 1.164 73
63 Nuuta,järven lasitehtaan sh k ........................ — — 1,247 25 — 491 95 — — 1 — 1,740 20
58 Forssan Oym tebdastyöntekijäin sh k ......... — — 8,848 25 4,424 15 2.519 65 — — 465 35 16.257 40
66 Ab. Valkiakosken tehtaitten shk................. — — 17,765 90 8,882 91 2.335 04 — — 128 — 29.111 85
65 Altaan Viialan höyrysahan shk.................... — — 96 50 — — 159 35 — — — — 255 85
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk..................... — — 1.110 75 — — 303 87 — — 5 75 1,420 37
314 Lahden höyrysahan sh k ................................ — — 2.016 21 — — 205 49 1,000 — 88 10 3,309 80
429 Ylöjärven Niemen sahan shk........................ 7 50 254 20 — — 60 19 40 — 939 77 1,301 66
69 Jämsänkosken sh k .......................................... — — 3,173 40 — — 124 92 — — — — 3,298 32
67 Nokian Oym shk............................................. — — 2,919 85 1,459 80 1,278 33 — — — — 5,657 98
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n shk — — 1,554 95 759 20 121 20 — 80 — — 2,436 15
73 Viipurin rautatietehtaan sh k ........................ 56 — 2.143 75 — — 387 53 — — — — 2,587 28
378 Havin tebt. työv. s h k .................................... — ___ 532 05 266 06 98 42 2,000 — 84 22 2.980 75
76 Viipurin Yhtysoluttehtaan shk..................... — — 351 95 — — 192 45 — — — — 544 40
230 F. Sergejeffin olutpanimon shk ................. — — 511 85 465 — 67 43 — — — — 1,044 28
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan s h k ............. — — 7,041 95 — — 215 12 — — — — 7.257 07
78 Kotkan höyrysahan shk ............................... — — 3,848 31 — — 956 19 — — — — 4,804 dU
81 Inkeroisten puuhiomon shk ........................ — — 1.150 85 — — 400 — — — — — 1,550 85
83 Myllykosken puuhiomon shk........................ — — 2.8.11 15 1,405 60 472 12 — — — — 4.688 87
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1,318 95 250 40 u i 2 0 105 14 25 1,839 40 118 82 2 2
6,227 0 1 1,050 — — — — 180 — — :— 1 0 0 65 7.557 60 — _ 2,428 76 23
271 — 90 — — — — — 50 — — — 5 30 416 30 ■ 390 65 — — 24
1,347 — — — 280 — 8 — 25 — — 158 50 1,818 50 — _ 73 28 26
3,600 — 280 — — — — — 72 75 1,097 38 — — 5,056 13 — _ — — 286
5.221 25 480 — — — — — 345 — — — — 6,046 25 1.264 25 — — 28
89 1 0 1 2 0 — — — 864 65 1 2 — — — — — 1.085 75 45 77 _ — 30
2,838 60 50 — — — — — 50 — — — 310 50 3,249 1 0 2,964 1 1 — — 229
1 , 0 2 2 — 350 — — — 4,505 05 — — — — 8 6 30 5,963 35 _ 1,256 07 31
1,182 — 480 — — — 3,923 2 2 — — — — 1 0 2 25 5,687 47 24 92 — — 32
3,402 50 250 — 147 50 1,785 45 300 — — — 124 90 6 , 0 1 0 35 — _ 1,083 14 33
5,333 25 150 — — — — — 213 — — — 1,063 24 6,759 49 — _ — — ' 85
1,014 85 150 — — — — — 64 70 _ — 80 — 1.309 55 — — 375 1 1 266
943 50 30 — — — — — — — — — — — 973 50 — 466 54 37
460 50 — — — — — — 2 1 40 — — — 481 90 564 29 — — 38
243 50 — — — — — — 25 — — — — — 268 50 241 89 — — 367
653 — 75 — — — — — — — — — — 45 728 45 779 37 — — 39
661 70 40 — 204 — — — — — — — — — 905 70 720 74 — — 41
1,955 90 180 — — 340 35 1 0 0 — — 27 35 2,603 60 199 96 — — 42
2.047 80 35 _ _ _ _ _ 410 60 1,469 50 _ 3,962 90 _ __ 1,148 91 46
1.079 — 50 — — — — — 2 0 2 40 — — — 75 1,332 15 — — 185 59 305
608 50 __ — __ — — 56 70 — — — — 665 2 0 389 14 — — 359
5 029 25 405 _ _ _ 154 50 184 _ _ _ _ 5,772 75 2,657 78 _ _ 48
7,955 90 575 — — --. — — — — — — 104 60 8,635 50 346 8 8 _ — 50
4 319 1 0 50 — 90 — 1,672 90 60 — — — 65 80 6,257 80 7.552 44 — — 52
2,749 65 275 — — — — — 150 ,-- 4,780 08 193 75 8,148 48 4,780 08 — — 53
3.658 90 2 0 0 — — — 2.270 35 — -- — — — — 6.129 25 — ... 1,032 8 8 55
938 70 50 — — — 1,785 81 — — 417 89 45 09 3,237 49 1.127 98 — - - 307
538 80 — — — — — — 60 — — — — — 598 SO 15 95 — 306
468 75 — — — — _ — 45 — — — 85 30 599 05 565 6 8 — — 62
1,037 25 40 — — — 241 1 0 50 — — — — — 1,368 35 371 85 — — 63
11,535 60 600 — — — — — — — 3,923 80 198 — 16,257 40 — — — — .58
3.787 38 612 49 30 — 15,090 57 884 90 — — 1,191 60 21,596 94 7,514 91 — —r 6 6
39 — 25 — — — — 1 2 — — — 1 — 77 _ 178 85 — — 65
507 30 50 — — — — — 55 — — — 30 75 643 05 777 32 — — 45
618 1 0 — — — — — — 98 60 — — — — 716 70 2.593 1 0 — — 314
17 25 7 50 — — 342 85 81 6 8 — — 501 69 950 97 350 69 — — 429
840 15 90 — — — 1,950 70 30 — — — 14 95 2,925 80 372 52 — — 69
3,028 70 75 — — — 45 50 2 0 0 — — — 1 1 40 3,360 60 2,297 38 — — 67
52 05 63 30 — — 1.185 50 187 1 0 — — 113 50 1,601 75 834 40 — — 316
1,518 55 400 — — — — __ 204 07 — — — — 2 , 1 2 2 62 464 6 6 — — 73
395 80 1 0 0 — — — 207 40 50 — — — 40 05 793 25 2,187 50 — — 378
50 60 75 — 2 — 241 85 — — — — — — 369 45 174 95 — — 76
— — — — — — 632 VO — — — — — — 632 75 411 53 — - 230
6,734 50 1 , 0 0 0 — — — — — 344 — — — 552 45 8,630 95 — _ 1.373 8 8 319
84 75 25 — 118 45 2,806 2 0 25 — — — • 93 70 3.153 1 0 334 89 — — 78
183 50 80 — — — — — 1 0 0 — 1,103 75 83 60 1.550 85 — — — — 81
455 50 25 — — — 3,730 25 — — — — 46 40 4,257 15 431 72 — — 83
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321 Hallan selluloosatehtaan sh k ....................... 7,036 46 232 18 892 50 8,114 14
232 Hallan sahan shk . . . .  1 .................................. — — 11,134 60 — — 832 2 0 — - 936 70 12,903 50
80 Sunilan sahan shk........................................... — — 8,630 28 800 — 323 78 4,034 25 552 50 14,340 81
84 Ristiniemen höyrysahan shk........................ — — 3,192 32 — — 304 2 0 — — — — 3,496 52
233 Tervasaaren höyrysahan s h k ........................ — — 1,400 79 — — 153 1 0 — — — 1.553 89
377 Jumalniemen sahan s h k ................................ — — 2,791 05 — 129 31 — — — 2,920 36
317 Tirvan tehtaan shk......................................... 158 05 469 70 234 70 862 45
8 6 Kymen tehtaan shk ....................................... — — 13,948 26 6,003 76 600 — — - 1,074 50 21,626 52
234 Voikan tehtaan shk ....................................... — — 15,216 57 — 1,076 8 8 — — — 16,293 45
85 Kaukaan tehtaitten shk ................................ 78 — 3,445 15 — — 365 54 — — 275 50 4.164 19
91 Rakkolanjoen s h k ........................................... — — 1,561 — 300 — — — 2 0 0 — 1 2 — 2,073 —
408 Nurmen selluloosatehtaan sh k .................... — — 107 — — 14 07 — — — — 1 2 1 07
267 Hovinmaan paperitehtaan s h k .................... — — 1,462 — — — 1 1 0 75 — — 9 — 1,581 75
235 Suomen Säbkö-kemiall. Oy:n sh k ............... 13 — 637 50 — — 87 19 15 50 7 — 760 19
90 Enson tehtaan sh k ......................................... — — 6,991 36 3,495 74 565 6 6 — — 64 74 11,117 50
89 Ov. Tornatorin shk ....................................... — — 8,286 35 4,143 40 323 46 — — 81 90 12,835 1 1
455 Savonlinnan konepajan shk ........................ — — 663 78 — — 18 17 — — — - 681 95
236 Lehtoniemen konepajan s b k .................: . . . — — 1,232 65 616 31 70 61 — — 8 28 1.927 85
385 Kuopion osuuskonepajan shk ....................... 16 — 181 — — — 18 63 —— — — 215 63
237 Haapaniemen tehtaitten s h k ........................ 1 0 50 403 — — — 76 92 — — 8 — 498 42
96 Varkauden tehtaan shk ............................... — _ 3,919 0 1 1,959 50 2,073 1 0 — — 24 — 7.975 61
238 Sorsakosken tehtaan shk ............................... — _ 1,536 93 768 46 231 25 1 2 0 — 34 50 2,691 14
396 Taipaleen tehtaan shk .................................... — — 128 60 — — - - — — — — — 128 60
97 Syvänniemen työväen sh k ............................ — — 1,246 94 623 57 147 62 — — — — 2,018 13
98 Ju’an tehtaan s h k ........................................... 26 — 1,394 75 — — 497 35 5 — 567 94 2,491 04
99 Siikakosken tehtaan shk................................ — _ 447 1 2 149 23 251 92 — — 1 50 849 77
282 Karsikon ja Penttilän sahojen s h k ............. — — 1,837 49 852 62 670 78 — — — — 3,360 89
1 0 0 Värtsilän tehtaal. shk ........... ....................... — — 4,033 60 2,227 83 416 85 — — 32 2 0 6,710 48
368 Valt. raut. Nikolainkaup. konepajan shk .. 17 — 370 45 — — 34 91 3 — 890 59 1,315 95
104 Vaasan Puuvillat. Oy:n shk ........................ 93 50 6,573 8 C — — 2.466 87 — — — — 9,134 17
105 Ph. U. Strengberg & C:os Ov:n s h k ......... — — 16,329 95 8,164 95 500 — 7,118 45 — 32,113 35
106 Veljekset Friisein Kokkolassa sh k ............. 93 — 596 77 194 63 119 32 — — — — 1,003 72
360 Inhan tehtaan shk........................................... 38 _ 358 _ 1 0 0 — 47 74 8 — 15 — 566 74
107 Mäntän tehtaan sh k ....................................... — — 2,760 83 — _ 733 52 — — 1 1 2 0 3,505 55
239 Äänekosken tehtaan shk................................ — — 3,915 65 1,305 41 859 57 — — 65 — 6,145 63
110 Haapakosken koivusahan shk .................... — — 632 12 — — 59 25 — — — — 691 37
111 Haapakosken shk ........................................... — — 1,038 45 -- — 200 — — — — — 1,238 45
112 Juho Mustosen shk ....................................... 8 50 388 90 — — 72 80 — — — 470 20
113 Oulun Konepajan s h k ................................... 10 — 413 70 _ — — — — — — 423 70
400 Valt. raut. Oulun konepajan shk ................. 105 — 2,405 43 — — 78 11 — — — — 2,588 54
114 Veljekset Aström Oy:n shk ........................ — — 8,023 — 2.262 — 1,335 37 — 47 11,667 37
115 Laitakarin sahan shk .................................... — _ 3,633 95 — — 195 77 — — 3,829 72
117 Karihaaran sahan s h k .................................... — — 7,641 10 — 143 38 — 25 7,809 48
118 Röytän sahan shk ........................................... — — 2,908 95 — 206 50 — 3 3,118 45
241 Kuusiluodon sahan shk ...................... '... .. — — 2,896 74 2.896 74
394 Kiviojan sahan shk......................................... — 709 65 — — 709 65
Yhteensi 11,323 10 371,047 38 73,530 31 54,092 17 22,935 24 19,884 93 554,319 62
b) Ammattiknssoja.
120 Helsingin Telefooniyhdist. shk.................... 734 525 5S — 1,259 59
121 Suomen nahkurien sh k .................................. 296 4C — 479 5fe — 775 98
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3m f. pA $mf. pA Smf. pA Shtf pA pA 3 tif. p j ¡(m f pA pA %>nf. pA
752 50 50 90 80 6,683 83 75 84 75 ■ 7,736 88 427 26 321
1,313 353 — 458 25 9,557 10 150 — — — 48 35 11.879 70 1.023 80 — _ 232
— — — — — 7,160 35 100 — — — 156 80 7,417 15 6,923 66 — _ 80
258 61 100 — — — 3,211 37 200 — — — 166 55 3,936 53 — — 440 01 84
123 — 60 — 1.290 30 — — — — — — 136 55 1,609 85 — — 55 96 233
— — — — 2,533 40 — — — — — — 1,414 21 3.947 61 — — 1,027 25 377
462 10 25 — X---- — 382 35 60 85 — — 105 — .1,035 30 — — 172 85 317
14,561 33 395 — 526 — 81 60 — — 3.812 14 2,250 45 21,626 52 — _ — _ 86
10,558 45 550 — — — 1,400 65 145 — — — 320 50 12,974 60 3 318 85 — — 234
2,362 02 240 — — — 509 30 130 — — — 113 35 3,354 67 809 52 — — 85
1,096 20 — — — — 963 60 — — — — 4 80 2,064 60 8 40 — — 91
452 50 — 25 452 75 — — 331 68 408
683 20 50 — — — 804 — — — — — 9 50 1,546 70 35 05 — _ 267
516 — — — — — — — 50 — — — 30 85 596 85 163 34 — — 235
5,416 31 150 — — — 1,288 21 — — — _ — _ 6,854 52 4.262 98 _ __ 90
10,944 25 438 50 25 — 2,765 50 360 — — — 713 94 15,247 19 — — 2,412 08 89
331 96 — — — — — — 10 — — _ — — 341 96 339 99 — — 455
1,096 82 — — 25 — 1,007 91 36 — — 31 20 2.196 93 — — 269 08 236
26 — — — — — — — — — — — — — 26 — 189 63 — — 385
613 — 50 — — — — — — — — — 14 70 677 70 — _ 179 28 237
8,716 12 700 — — — — 1 49 — — — 9.417 61 — _ 1,442 _ 96
1,616 09 50 — — — — — 71 20 — — — — 1.737 19 953 95 — _ 238
258 12 — — — — 45 40 15 — — — 1 60 320 12 — — 191 52 396
746 19 75 — — — 1,121 06 100 — — _ — — 2,045 25 — _ 27 12 97
1,020 50 50 — — — — — 123 95 — _ — — 1,194 45 1.296 59 — _ 98
36 67 — — — — — — 24 — — _ — 40 61 07 788 70 _ _ 99
1,335 48 105 — 1,440 48 1,920 41 _ _ 282
3,241 65 200 — — — 2,762 75 175 05 — — — - - 6,379 45 331 03 — — 100
331 — — — — — — — 20 — — — 13 40 364 40 951 55 — _ 368
8,660 15 500 — — — — — 400 — — _ 122 30 9,682 45 — _ 548 28 104
13,342 90 1.288 — — — 16,899 25 — - — — 583 20 32,113 35 — _ — _ 105
379 25 — — — — 87 — 50 — — — 103 72 619 97 383 75 — _ 106
282 — 282 — 284 74 — _ 360
817 25 70 — 295 — 1,167 45 25 — — — 196 82 2.571 52 934 03 — _ 107
3,482 79 90 — 135 75 1.963 80 200 — — — 40 — 5.912 34 233 29 — _ 239
28 75 50 — — — — — 57 25 — — 1,987 02 2,123 02 — -- 1,431 65 110
732 05 50 — — — — — — — — — 393 20 1,175 25 1,138 45 — 111
421 50 — — — — — — 38 — — — 84 79 544 29 — — 74 09 112
460 50 50 — 20 — — — 106 70 — — 25 50 662 70 — — 239 — 113
1,184 32 240 — — — — — 100 — — — 48 79 1,573 11 1,015 43 — _ 400
4,987 65 250 — 547 45 8,143 44 — — — — 109 55 14.038 09 — — 2,370 72 114
671 — 35 — — — 2,747 90 225 — — — 1 80 3.680 70 149 02 — _ 115
2,142 85 90 — — — 3,891 31 254 50 — — 125 — 6.503 66 1,305 82 _ _ 117
1,424 30 60 — — 2,234 65 100 — — — 235 30 4.054 25 — — 935 80 118
1.512 15 30 — 158 — 2,034 97 100 — — — 21 67 3.856 79 — — 960 05 241
350 65 100 — — — — — 18 80 — — 103 — 572 45 137 20 — — 394
270,957 23 20,280 79 7,702 90 138,111 87 12,355 50 16,004 54 18,302 96 484,375 79 90,208 80 20,258 97
898 50 102 50 1,001 258 59 120
56 80 — — — — — 207 — — — 46 43 389 43 386 55 — — 121
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Yhteensä.
Bmf |t¡«í Stmf. [7ia Hmf f!i %mf. |jMS $mf |■m 3!mf. ¡7»« 3mf. |m
124 H:gin kirjansitojain shk ................................ 1 2 0 2,415 322 51 18 75 2,876 26
125 Puuseppien y. m. shk .................................. 1 0 — 1,035 — — 1,466 52 — 26 2,537 52
128 H:gin rakennustyöntekijäin shk ................. — — 654 40 — — 496 43 — — — — 1,150 83
129 H:gin teurastajin j’a makkarantek. shk.. .. — — 30 — — — 97 45 — — — — 127 45
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk ........................ 322 — 5,033 60 — — 810 7 4 — — — — 6,166 3 4
131 Suomen kirjaltajain shk ................................ 8 — 1,338 /O — — 332 60 — — — — 1,679 3 5
135 Postiljoonien shk ................. ......................... 60 — 3,024 — — — 31 09 3,500 — — — 6,615 09
137 H:gin pika- ja kuorma-ajurien shk ............. 198 59 599 89 798 48
143 H:gin vahtimestarien y. m. shk ................ — — 2,990 — — — 350 — — — — — 3,340 —
164 Turun koneenkäytt. yhd. shk .................... — — 630 — — — 1,754 96 — — 19 80 2,404 76
253 Turun rauta- ja metallityöntek. s h k ......... — — 713 — 96 15 85 53 — — 1 — 895 68
380 Turun kivityöntekijäin sh k ........................... 3 — 273 — — — — — 200 — — — 503 —
174 Turun nahkurinsällien shk............................ — — 237 50 — — 1,283 38 — — — — 1,520 88
177 Turun puuseppäin ja sorvarien shk ............ 2 50 380 50 — — 165 — — — — — 548 —
183 Turun salvumiesyhdist. shk ........................ 6 — 696 — — — 390 58 — — . 500 94 1,593 52
185 Turun maalariamm. liiton s h k ..................... 2 — 116 50 — — 306 04 — — 6 50 431 04
187 Turun räätälien sh k ....................................... 2 — 252 — — — 299 10 — — 7 — 560 10
189 Turun suutari nsällien shk ............................ 5 — 185 — — — 111 — — — 370 - 671 —
191 Turun kirjaltajain sh k .................................... — — 825 — — — 120 — — — — — 945 —
254 T:reen koneenkäytt. yhdist. shk ................. 6 — 148 — — — 75 75 — — — 50 230 25
196 T:reen puuseppäin shk................................... — — 345 — — — 190 86 — — - — 535 86
199 T:reen vahtimestariklubin shk....................... 5 414 — — — 471 29 - — — — 890 29
256 T:reen ajuriyhdistyksen s h k ......................... — — 90 — — — 82 79 — — — — 172 79
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk . . . . — 120 — — — 119 OO — — 700 — 939 OO
206 Oulun räätälien sh k ....................................... 4 — 96 — — — 109 40 — — — — 209 40
Yhteensä
• c) Yleisiä kassoja.
754 09 23,072 5 4 96 15 10,477 74 3,700 — 1,050 49 40,351 01
207 H.gin yleinen shk........................................... 27 — 8,613 45 — — 2,012 65 — — 828 — 11,481 10
139 H:gin käsityö- ja tehdastyöntek. sb k ......... — — 1,654 — — — 454 71 — — — — 2.108 71
259 Raittiusyhdistys Koiton shk .. .•................... — — 10 — — — 47 50 — — — — 57 50
208 Porvoon Arbetets Vänner yhdist. shk ___ 4 — 1,368 60 — — 703 34 — — — — 2,075 94
310 Hangon työväenyhdistyksen shk................. 44 — 1,383 20 — — 730 77 — — 13 75 2,171 72
210 Turun työväen shk ................. ; .................... 996 50 39,049 — — — 5,122 58 — — 540 45,708 08
214 Porin työväen shk ........................................ 51 — 1,064 50 1,019 68 20 50 2.155 68
374 Naantalin työv. yhd:n sh k ............................ 4 475 25 — 328 27 — 1 50 809 02
215 Uudenkaupungin työväen shk .................... 7 50 674 — — 452 78 — 1,134 2S
261 Ahvenanmaan sh k ........................................... 5 257 52 131 16 393 68
217 Hämeenlinnan työväen shk ........................ 1,202 25 1.211 87 1,000 3,414 12
218 Akaan Työväenyhdistyksen shk .............<.. 5 - 41 — 119 97 — 165 97
219 Viipurin Työväenyhdist. shk........................ 24 429 — 2.313 35 500 3,266 35
262 Haminan shk .................................................. 7 50 525 — 30 200 762 50
312 Kotkan työväen shk , ...................................... 8 514 75 — 432 33 — 955 08
204 Lappeenrannan käsit. ja tehtail. yhd:n shk 9 9 P P P P 9 P P P P P 708 15
221 Virolahden Tj^öväenyhdist. shk ................. 27 — 54 — 81
410 Ruokolahden työv. shk ................................ 15 — 7 65 — I— 3 60| — 26 25
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SV s v SV fiá SV ?'JL s v pA SV pA s v pA pA SV pA ¡Cmf pA
1.507 50 60 225 251 30 2,043 80 124876 — 160 — — — — — 200 — — — 62 40 1,298 40 1,239 12 __ ___ 125
526 125 — — _ _ — — 276 30 — — — — 927 30 223 53 ___ ___ 12828 — — — — — — — 10 — — — — — 38 _ 89 45 ____ ___ 1291,926 75 675 — — — — — 284 35 — — ___ — 2,886 60 3,279 74 __ _  . 130558 72 200 — ' --- — — — — — 1,000 — 175 — 1,933 72 — _ 254 37 1311,140 — 200 — — — — — 281 45 3,500 — — — 5,121 45 1.493 64 — — 135
— 798 48 ___ ___ 137405 — — — — — 340 40 2,594 60 — — 3,340 — — — — — 143
490 — 150 — — — — — 150 — 581 16 70 36 1,441 52 963 24 ___ ___ 164
602 72 100 — — — — — 68 85 _ _ — — — 771 57 124 1] ___ ___ 253
109 50 21 10 130 60 503 — — — 380
325 - - 240 — — — — — 101 — — — 62 85 728 85 792 03 — — 174
712 — — — — — — — — - - — — — — 712 — — — 164 — 177
538 50 — — — — 7 65 87 — — — 136 37 769 52 824 — — — 183
271 50 60 — — — 1 — 35 — — — 178 81 546 31 — — 115 27 185
166 50 100 — — — — - 35 — — — 3 50 305 — 255 10 ---• — 187
507 20 — — — — — 20 — — — 16 70 543 90 127 10 — — 189
365 — 200 — — — — — — — 279 56 7 25 851 81 93 19 ___ ___ 191
1 20 — — ' --- — 1 20 . 229 05 ___ ___ 254
63160 50 — — — 3 — 75 — 202 — 81 80 475 40 60 40 ___ ___ 196
441 32 100 — — — — — — — — — 375 — 916 32 — — 26 03 199
— — — — — — — — 6 30 — — — — 6 30 166 49 ____ ___ 256
— — — 82 50 — — — — — — — - — 82 50 857 05 — _ 384
92 — — — — — — — 50 — — — — 142 — 67 40 — — 206
13,007 31 3,500 — 83 50 11 65 3,550 85 8,157 33 1,498 87 37,404 50 13,380 84 559 07
7,627 50 600 588 1,139 40 9,954 90 1,526 20 207
1,447 50 600 — — — — — 420 80 — — — — 2,468 30 — — 359 59 139
— — — — — — — — 100 — — — — — 100 — — — 42 50 259
1,093 — — — — — — — 150 — — — 20 20 1,263 20 812 74 ___ ___ 208
1.746 50 225 — — — — — 135 — — — 2 20 2.108 70 63 02 ___ ___ 310
39,057 — 2,920 — — — 514 — 2,467 — — — 1,878 04 46.836 04 — ___ 1,127 96 210
236 15 100 — — — 826 25 212 50 — — 158 90 1,533 80 621 88 ___ ___ 214
160 — — — — — — — — — — — — — 160 — 649 02 ___ ___ 374
134 — 100 — — — — — 115 20 — — — — 349 20 785 08 ____ ___ 215
50 — — — — — — — 38 92 — — — — 88 92 304 76 ___ ___ 261
725 50 — — — — 467 05 166 95 — — — — 1.359 50 2.054 62 ___ ___ 217
— — — — — — — — — 75 — — 11 — 11 75 154 22 ___ ___ 218
558 — 100 — — — — — 290 — — — 26 50 974 50 2,291 85 ___ ____ 219
480 ~ 200 — — — — — 40 25 — — — — 720 25 42 25 ___ ___ 262
597 “ — — — — — — 60 — — — 34 — 691 — 264 08 — — 312
— — 40 — 30 — — — 454 50 — — — — 524 50 183 65 — — 204
— — — — — — — — — — — — — _ — — 81 — ___ ___ 221
— — — — — — 50 35 — — — — — — 50 35 — — — — 410
<\ \ •
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3mf pÄ SV pÄ 3nf. pÄ 3mf pÄ SV pÄ 3mf. fil SV pA
457 Heinolan käsityö- ja tebd. yhd:n sh k ........ 18 102 545 09 13 678 09
222 Kuopion Työväenyhdist. sh k .......................
Joensuun Työväenyhdist. shk ....................
— — 1,072 — — 651 75 — — 21 12 1,744 87
223 — — 230 94 . -- — 99 58 — — — — 330 47
224 Vaasan työväestön shk.................................. 20 — 479 — — 74 87 207 20 8 89 789 96
309 Kristiinan Arb. Vänner vhd:n shk ............. 14 — 246 35 — — 18 66 200 — — — 479 01
225 Jyväskjdän yläinen shk ................................ 9 — 1,173 50 — — 966 89 300 — — — 2.449 39
227 Oulun työväen shk ....................................... 876 — 17,966 25 — — 5,514 23 — — 312 25 24.668 73
320 Tornion käsityö- ja tebd. yhd:n sbk ......... — 114 50 — — 63 96 200 — — — 378 46
Yliteeiisil
C. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua:
1) Lmtilckokassoja (Ammatti- ja  M si- 
työläiskassoja.)
3,135 50 78,080 71 23,103 54 2,007 20 1,759 01 108,994 11
167 Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. k......... 10 85 — — — — 10 85
168 Hienosepänsällien laat. k............................... — — — — — — 148 78 — — — — 148 78
169 Vaskisepp. amm. kunnan laat. k. ................. — — — — — — 66 58 — — — — 66 58
170 Vaskisepänsällien laat. k................................ 15 33 — — — — 15 33
171 Takoseppämestarien ja säll. laat. k............. 227 5ö — ~ — — 227 55
172 Savenval.- ja uunint.-mestarien laat. k....... — — — — — — 52 26 — — — — 52 26
173 Savenvalaja- ja uunintek.-sällien laat. k. .. 86 95 — — — — 86 95
175 Satulasepänsällien laat. k............................... ~ — — — — — 153 84 — — —*— . 153 84
176 Vasken vai. amm. kunnan laat. k.................. — — — — — — 19 34 — — — — 19 34
291 Kirjansitojasällien laat. k. '........................... 4 13 — — — — 4 13
179 Puusepänsällien laat. k................................... — — — — — — 31 8Ó — — — — 31 80
180 Vaununtekijämestarien laat. k....................... — — — — — — 11 72 — — — 11 72
181 Vaununtekijäsällien laat. k............................ — — — — — 49 48 — — — — 49 48
184 Salvumestarien apukassa.............................. — — — — — — 113 45 — — — — 113 45
186 Turun maalarinamm.-kunnan laat. k........... — — — — — — 128 60 — — — — 128 60
188 Turkkurinamm.-kunnan laat. k...................... — 230 65 — — — _ _ 230 65
Yhteensä
2) Muita.
— — — — — — 1,351 31 — — — — 1,351 31
119 Koneenkäyttäjäyhdistyksen ak. . . . ; ........... 12 — 607 50 — — 2.126 81 — — 24 70 2,771 01
205 Kristiinan käsit.- ja tehdasyhd. shk ......... 745 80 — — — — 745 80
Yhteensä
D. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
Tehtaissa.
12 007 50 2,872 01 24 70 3,510 81
364 Vaasan Sokeritehtaan sr................................ 32 — 405 40 — — — — — — — 20 437 60
Yhteensä 32 — 405 40 — 20 437 00
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Sñiif pA 3!mf. pA Smf. ps. Snif. p* pA 7«» Smf. pA Ztmf. fliä. pA Smf pA
85 247 30 332 30 345 79 457
1,712 — — — — — — — 75 — — — 226 17 2,013 17 — — 268 30 222
309 — 30 25 — — — — 339 25 — — 8 78 223
250 — — — — — — — 15 — — — 54 34 319 34 470 62 ___ ___ 224
— — 112 — — — — — — — — — — — 112 — 386 90 ___ ___ 309
1,166 — 200 — — — — — 326 00 — — — — 1,692 55 756 84 . ___ __ 225
9,320 50 240 — — — 1,000 — 1,853 17 — — 3,432 10 15,845 77 8,822 96 _ ___ 227
89 25 — — — — — 12 50 — — 5 — 106 75 271 71 — 320
00,758 00 5 , 5 2 2 30 a,857 65 7,799 04 0,987 85 89,950 04 20,805 09 1,807 13
1 85 1 85 9 167
— — 25 39 — — — — 25 39 123 39 — — 168
— — — — — — — — 11 36 — — — — n 36 00 22 — — 1692 59 — — — — 2 59 12 74 — — 170
38 19 — — — — 38 19 189 36 — — 171
8 91 — — — — 8 91 43 35 — — 172
15 — 71 95 — — 173— — — — — — — 25 80 — — — — 25 80 128 04 — — 175
3 49 — — — — 3 49 15 85 — — 176
— — — — — — — — — 82 — — — — — 82 3 31 — — 291— — — — 60 — . — — 5 30 — — — _ _ 65 30 — — 33 50 179i 99 — — — — i 99 9 73 — — 180
— — — — 13 — — — 8 37 — — — — 21 37 28 11 — — 181— — — — 60 — — — 19 48 — — — — 79 48 33 97 — ___ 184
— — — — 30 — — — 21 87 — — — — 51 87 76 73 __ ___ 186
— — 100 — — — — ~ 38 93 — — — — 138 93 91 72 — — 188
— — 100 — 103 — — — 239 34 — — — — 492 34 892 47 33 50
58 _ 100 _ 1,613 50 100 110 32 1,981 82 789 19 11930 — 30 — 225 — — — 150 — — — 26 10 461 10 284 70 — — 205
88 130 1,838 50 250
" "
130 42 2,442 92 1,073 89 — —
375 80 15 390 80 46 80 364
375 80 — - — — — 15 — — — — - 390 SO 46 80 — —
O
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E. Renkaita, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
a) Tehtaissa.
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työntelin hr. . — — 115 _ — — 1 2 56 — — 18 75 146 31
362 Hietalahden Laivatokan hr A ..................... 1 2 — 713 — — — 17 49 — — — — 742 49
363 » » hr n:o 1  ............. 2 0 — 947 — — — 16 80 — — — — 983 80
448 »Toverit» hr (John Stenbergin konetehd.) . 1 0 — 374 — — — 2 1 61 — — — — 405 61
269 H:gin Kaasutehtaan h r .................................. — — 581 50 — — 5 97 — — — — 587 47
469 M. E. Fazerin ja K:nin sokeriteht. hr n:o 1 7 50 352 — — — — — — — 1 25 360 75
470 » » » » » 2 1 50 228 — — 50 230 —
350 Borgströmin tupakkatehtaalaisten hr n:o 1 409 2 0 9,192 — — — 38 03 — — — — 9,639 23
351 » » » » 2 312 — 6,980 91 — — 60 31 — — 32 70 7,385 92
352 » > » » 3 376 50 3,120 — — — 36 91 — — 127 65 3,661 06
353 » » > » 4 405 — 3,603 — — — 50 60 — — 38 40 4,097 —
354 » » » » 5 390 — 3,974 — — — 45 99 — — 37 80 4,447 79
355 » »> » » 6 408 65 5,171 — — — 64 60 — — 1 1 2 60 5,756 85
356 » » » » 7 381 — 5,581 — — — 38 57 — — 38 1 0 6,038 67
444 » » » » 8 303 — 10,328 — — — — — — '— 721 94 11,352 94
465 o >y t> » 9 25 75 135 — — — — — — — — — 160 75
466 » » » » 1 0 673 50 9,696 — — — 3 — — — 67 50 10,440 —
376 vanhempain kassa 154 50 5,452 — — — 168 96 — — — — 5,775 46
293 H:gin Sentraalipainon hr ............................ 2 1 — 1,133 — — — 2 0 8 8 — — 77 53 1,252 41
432 Finlayson jaK:n puuvillateht. vertastyont.hr
436 Finlayson ja K:n puuvillateht. kutomaösas-
74 Viipurin rautatietehtaan työnt. h k ............. 18 — 532 ___ __ __ 16 28 _ _ _ _ 566 28
365 Vaasan Sokeritehtaan työväen hr ............. 1 0 — 130 — — — 6 29 — — — — 146 29
Yhteensä 3,939 1 0 68,338 41 — 624 85 — — 1,274 72 74,177 08
b) Joitakin ammatteja varten■.
283 Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1 ......... 4 80 243 — — — 14 04 — — — 30 262 14
284 » » » 2 ......... 8 — 1 2 0 — — — 7 63 — — — 1 0 135 73
242 Konetehtaalaisten ao:n hr n:o 1 ................. 9 — 379 — — — 36 99 — — ' --- — 424 99
243 » » » » 2  ................. 1 50 360 — — — 13 70 — — — — 375 2 0
281 Kuljettaja- ja lämmittäjäyhd:n hr ............. 245 — 4,084 — — — 94 — — — 96 — 4,519 —
459 H:gin seppien ao:n hr n:o 1 ........................ — — — — — — 2 0 70 — — — — 2 0 70
460 >> » » » ►> 2  ........................ 9 — 1 0 0 — — — 2 0 32 — — — 2 0 129 52
506 H:gin valajain hr n:o 1 ................................ 70 — 932 — — — 24 71 — — 13 — 1,039 71
507 » » » » 2  ................................ 85 50 1,474 — — — 2 2 — — — — — 1,581 50
508 » » » » 3 ................................ 241 — 332 — — — 8 2 1 — — 247 8 6 829 07
526 » » . » » 4 ................................ 665 50 2,203 — — — 3 24 ’--- — 1 0 1 0 2,881 84
447 H:gin valaistustyönt. ao:n h r ....................... 3 50 236 — — — 3 1 0 — — — 242 60
372 179 50 17 38 196 8 8
386 Suomen KivityöntekijäiD hr n:o 2 ............. 6 — 480 — — — — — — — — — 486 —
515 H:gin asfalttityöntek. ao:n hr n:o 1 ......... 4 50 351 — — — 18 43 — — — — 373 93
£ 2 9 7 90 1 2 g 490 80
414 Sörnäisten saha- ja lautatarhatyönt. hr . . . . 225 50 114 05 __ __ 1 1 07 — — 14 05 364 67
491 H:gin sahaDasettajain hr nro 1 ..................... 508 50 11,879 — — — 2 2 85 — — 951 — 13,361 35
492 » » » » 2 ..................... 1,147 — 15,710 — — — — — — — — — 16,857 —
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493 H:gin sabanasettajain hr nro 3 ................. 488 12,640 22 64 640 13,790 64
494 i> & » » 4  ................. 1,111 25 9,163 — — — — — — — — — 10,274 25
495 » s> » » 5  ................. 486 75 9,270 — 7 90 9,764 65
499 » » » » 9 ................. 1,085 — 7,753 — — — — — — — 46 — S,S84 —
500 » » » » 1 0  ................. 1,103 55 9,952 — 11,055 55
501 » » » » 1 1  ................. 1,111 25 2,355 — — — 15 83 — — — — 3,482 08
502 » » » » 1 2  ................. 1,085 — _ — — — 7 19 — — — — 1,092 19
383 Ruotsal. kirvesmiesten aorn hr nro 1......... 10 50 243 — — — 7 90 — — 11 10 272 50
390 » » » » » 2 ......... 13 50 615 — — — 9 61 — — 15 60 653 71
393 » > > » » 3.......... 7 50 494 — — — 8 33 — — 6 75 516 58
534 » » » » » 4 ......... 121 50 — — 121 50
244 Malliveistäjäin aorn h r .................................... 1 50 340 — — — 22 90 — — 20 — 384 40
421 Hrgin uunintyöntekijäin hr nro 1 ................. 3 — 235 — — — 4 50 — — 4 — 246 50
422 » » » » 2 ................. 4 50 362 — — — 11 — — — 2 05 379 5o
246 Hrgin muurariamin. orn hr nro 1 ................. 1 50 120 50 — — 9 17 — — — — 131 17
247 » » » » > 2 ........... . — — — — — — 15 42 3 20 — — 18 62
248 Hrgin rappariammattiosaston hr nro 1 . . . . — — — — — — 15 80 - - — -- — 15 80
357 » » » » 2 .. .. — — 375 04 — — 10 46 — — — — 385 50
451 Hrgin tiilenkantajain hr nro 1 ..................... 206 40 198 — — — 2 — — — — — 406 40
289 Hrgin maalarien hr ........................................ 34 50 401 — — — 28 10 — —* — — 463 60
297 Hrgin satulaseppäin aorn hi- ......................... 12 50 585 — — — 41 70 — — — — 639 20
475 Hrgin teurastajain ja makkaratyönt. aorn hr 7 50 114 — ■ — — 3 96 — — — — 125 46
450 Hrgin tupakkatehtaalaisten aorn h r ............ 37 20 2,255 — — — 1 34 — — — — 2,293 54
366 Hrgin suutarien aorn hr ................................ 7 50 459 — — — — — — — — — 466 50
295 Pesijättärien aorn hr nro 1............................ 39 — 1,044 50 — — - - — — — 429 65 1,513 15
296 » f> » > 2 .................... :. . 22 50 1,190 50 — — 6 29 — — — — 1,219 29
509 Talonmiesten aorn hr nro 1 ............................ 3 50 118 — •--- — 10 24 — — 10 45 142 19
510 » » » » 2 ............................ 210 __ 242 25 — — 5 89 — — — — 458 14
511 » » » & 3 . .......................... 15 75 583 — — — 8 33 — — 22 50 629 58
512 » » » . » 4 ............................ 187 50 590 — — — 4 34 — — 30 — 811 S4
453 Hrgin ajuriyhdistrn hr nro 1 ......................... 14 40 680 — 694 40
535 > » » > 2 ......................... 14 40 887 — 901 40
249 Hrgin Kirjaltajain hr nro 1 ........................... 14 — 566 — — — 15 92 — — 6 — 601 92
382 » » » » 2 ........................... 14 — 578 — — — 2 92 — — 33 — 627 92
536 Suomen Postiljooniyhdrn hr ......................... '838 — 3,624 — — — 30 26 — — 139 40 4,631 66
427 » » Hrgin osost. hr .. 68 — 796 — — — 2 18 — — — — 866 IS
379 Suomen Tullihenkilökunnan yhdrn hr . . . . 483 — 4,548 40 — — 64 92 — — 272 54 5,368 86
294 Kautatieläisyh drn Hrgin ja Hangon osast. hr 20 57 — — — — 20 07
324 Valtionrautat. ratatyöläisten hr nro 1......... 41 25 5,735 — — — 59 49 — — 15 — 5,850 74
537 » » » » 2 ......... 964 75 4,684 — — — 30 67 — — 106 92 5,786 34
538 » »  » o  3 ......... 1,197 90 4,262 — 5,459 90
539 » » » » 4 .........
431 Hrgin Kuritushuoneen hr ............. ............... — — 340 — — — — — 15 — — — 355 —
325 Raitiotiehenkilökunnan h r ............................ 22 50 342 — — — 15 49 — — — — 379 99
290 Ent. Suomen kaartilaisten h r ....................... 727 50 5,164 30 — — 78 20 — — 684 80 6,654 80
270 Hrgin Poliisikunnan hr......................... . 106 — 634 — — — 36 20 — — 4 50 780 70
428 Porvoon räätälien h r ...................................... 62 — 296 — — — 28 36 — — 4 50 390 86
193 Turun piirin rautatieläisten h r .................... _ — 645 — — — 431 03 — — — — 1,076 03
311 Trreen konduktööriyhdistyksen h k ............. — — 6,780 — — — — — — — — — 6,780 —
371 Trreen liikenneosrn palveli]akunnan hr . . . . 58 50 612 — — — 18 90 — — — — 689 40
200 Viipurin rautatiepalvelijakunnan hk ......... 75 — 1,535 — — — 61 30 — — — — 1,671 30
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405 Voikosken—Kotkan—Kouvolan ia Viipurin
välillä sijaitsevan rautatiepalvelijak. hr 176 — 2,880 50 — — 78 36 — — 348 50 3,483 36
406 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä ole-
vien rautatiel. h r ........................................ 586 8 6 252 — — — 29 04 — — — — 867 90
361 Mikkelin työväenyhdrn saha- ja lautatarha
työntek. amm. os:n hr ............................ 1 — 2 1 — 2 2 —
441 Pietarsaaren ajuriliiton h r ............................ 328 — 1.718 — 2,046 —
Yhteensil 16,922 81 148,415 43 — — 1,597 74 18 30 4,193 77 171,147 94
c) Yleisiä.
278 H:gin yksityinen h r ................. ....: .............. 631 25 928 — — — . 15 35 — — — — 1,574 60
503 H:gin yleinen hr n: o 1 ................................ 720 — 3,400 — — — — — — — 54 — 4,174 —
504 » » > » 2  ................................ 732 — 1,958 — — — 7 2 0 — — 6 8 15 2,765 35
797 25 fUQ 15 05 1 5 9 1 30
292 Yhdistin »Arbetets Vänner» Töölön osin hr 6 349 _ _ ___ 7 58 __ __ 362 58
426 Luterilais-Evank. yhdistmNuorisoliiton suo-
4  9,9, 7 5 428 75
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 ........................ 483 — — — 2 0 — ___ — 6 75 509 75
146 !> > » 9 2 ........................ 1 2 50 977 — — — 14 89 — — 17 35 1 , 0 2 1 74
147 »  »  i> » 3 ........................................... 37 50 885 — — — 16 35 — — 13 80 952 65
148 »  »  »  » 4 ........................ 52 50 493 — — — 14 64 — — 14 70 574 84
149 »  9 »  » 5 ......................... 3 — 448 — — — 14 26 •-- — — 30 465 56
150 » » » » 6 ........................ — -- - 1 2 2 30 — — 14 8 6 — — — — 137 16
151 » » » » 7 ........................ 2 50 600 — — — 2 2 8 6 — — 2 40 627 76
152 »  »  »  » 8 ........................................... 1 75 117 — — — 31 03 — — ____ — 149 78
153 »  »  9  9  9 ............................................ 2 — 840 — — — 15 30 — — — — 857 30
154 »  työläisten »  » 3  (1 0 ) .............................. 7 50 714 — — — 2 1 46 — — — — 742 96
155 9 »  »  9  1 (11).............................. 18 — 850 — — — 3 63 — — 13 — 884 63
156 * & o no\
157 9  9 » 9 4  (13).............................. —
158 »  työväen »  »14  .............................. — — 745 36 — — — — — — — — 745 36
159 »  »  »  »15  .............................. — — 714 — — — — — — — — — 714 —
160 »  »  »  »16 .............................. — — 500 53 500 53
161 »  työläisten »  » 7  (17).............................. — — — — — — 16 80 — • - 387 18 403 98
275
276 »  9 9 »  6  (19).............................. 8 6 31 560 — — — 5 95 — — 38 83 691 09
326 »  »  »  » 2 1  .............................. 2 2 82 226 — — — 9 13 — — — — 257 95
327 9  9 9  9  22 .............................. 60 — 480 — — — — — — — —— 540 —
258 Higin työntekijäin hr ............................................................... 4 — 239 — — — 33 14 — — — — 276 14
272 »  »  »  A ......................................................... 16 — — — — — 23 44 — — — — 39 44
430 »  »  »  C ......................................................... — — 1 2 2 — — — 13 50 ___ — — 135 50
397 Higin tehtaantyöläisten hr nio 1  .............................. 6 — 99 — — — 1 37 — — 9 — 115 37
273 »  »  ■ »  » 2  .............................. 1 1 2 0 538 29 — — 14 17 — — — — 563 6 6
302 9  9 9 9  3 .............................. 9 — 258 — — — 2 2 41 ---- - _ — 60 290 0 1
303 9  9  9 9  4 .............................. 18 — 1,051 — — — 2 2 79 — — 1 2 0 1,092 99
328 9  9  9  9  0 . ' ........................... 9 60 — — — — 14 47 — — 921 13 945 2 0
329 »  »  »  »  6  . . . .................... 1 1 2 0 856 — —— 5 59 — — — 50 873 29,
330 »  »  »  » 7  .............................. 8 — 981 85 — — 1 1 13 — — — — 1 , 0 0 0 98
403 »  »  »  » 8  ................. 14 40 — — — 6 72 — — 785 99 807 1 1
301 » » » Z ........................ 5 60 — — — 18 99 — — 730 93 755 52
373 Higin raatajain hr nio 1 ................................ — — 117 — — — — — — — — 117|- 1
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2,821 40 112 75 2,973 75 509 61 405
— — 245 — — - — — 21 50 — - 5 — 271 50 596 40 — — 406
22 361
— — 852 — — — — — 48 — — — 465 90 1,365 90 680 10 — — 441
— — 124,873 74 15 — ■ — — 7,004 10 — — 7,347 37 138,740 21 33,023 86 616 13
800 341 66 1,141 66 432 94 278
— 2,925 — — — — — 190 — — — 553 45 3,668 45 505 55 — — 503
— — 1,975 — — — .-- — 183 50 — — 330 25 2,488 75 276 60 — -T 504
— — 750 — — — — — 83 75 — — 291 65 1,125 40 465 90 — — 505
— — 300 — — — — — 27 80 — — — — 327 80 34 78 — — 292
74 85 __ _ __ _ 74 85 353 90 _ _ 426— — 400 — — — — — — — — — 24 — 424 — 85 75 — — 145
— — 700 — — — — — 71 — — — 70 80 841 80 179 94 — — 146
— — 700 — — — — — 110 20 — — 65 80 876 — 76 65 — — 147— — 400 — — — — — 54 — — — 95 60 549 60 25 24 '--- — 148
— ■— 400 — — — — — 39 90 — — — — 439 90 25 66 — — 149— — 100 — 63 40 163 40 — — 26 24 150
— — 500 — — — — — 64 50 — — — — 564 50 63 26 — — 151
— — 100 — — — — — 3 — — — 11 30 114 30 35 48 — — 152
— — 700 — — — — — — — — — 157 30 . 857 30 — — — — 153
— — 600 — . -- — — — 18 — — — 34 — 652 — 90 96 — — 154— — 700 — — — — — 68 — — — 97 90 865 90 18 73 — — 155
156
157
— — 600 — — — — — — — — — 52 15 652 15 93 21 — — 158
— — 600 — — — — — 69 — — — — — 669 — 45 — — — 159
— — 400 — — — — — 60 — — — — — 460 — 40 53 — — 160
24 90 24 90 379 08 — — 161
275
— — 400 — — — — — 149 04 — — — 30 549 34 141 75 — — 276
— — 200 — — — --■— — — — — 13 — 213 — 44 95 — — 326
— — 300 — — — — — 50 63 — — — — 350 63 189 37 — — 327
.— — 200 — — — — — — — — — 113 95 313 95 — — 37 81 258
— — — — — — — — — — — — 16 95 16 95 22 49 — — 272
135 50 — — 430— — — — — — — — 32 — — — 5 95 37 95 77 42 — — 397
— — 100 — — — — — 54 50 — — — — 154 50 409 16 — — 273
— — 200 — — — — — 40 — — — 20 40 260 40 29 61 — — 302
— — 800 — — — — — 63 — — — 53 15 916 15 176 84 --■— 303
— — 500 — — — — — 40 — — — 34 — 574 — 371 20 — — 328
— — 700 — — — — — 60 — — — 42 50 802 50 70 79 — — 329
— — 700 — — — — — 44 50 — — 18 40 762 90 238 08 — — 330
— — 500 — — — — — 35 — — — 35 70 570 70 236 41 — — 403
— — 300 — — — — — 28 — — — 18 70 346 70 408 82 — — 301
— — 100 — — — — — 17 — — — . — — 117 — — — — — 373
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13 50 801 19 59 472 88 1,306 97
12 — 713 — — — 18 72 — — >) 427 73 1,171 45
4 50 357 — — — 15 16 — — — _ 376 66
— — 584 50 — — — — — __ — __ 584 50
— — 305 25 — — — — — — — — 305 25
21 — 673 — — — 8 41 — — — — 702 41
1 — 118 — — — 12 05 — — — — 131 05
6 — 461 04 — — 4 16 — — 173 70 644 90
— — 474 — — — 25 31 — — 40 — 539 31
— — 268 17 — — — — — — — — 268 17
6 — 928 — — — 5 37 — — — — 939 37
24 — 1,076 _ — — 13 83 — _ . _ — 1,113 83
7 50 474 __ — — 18 01 — __ __ — 499 51
10 50 814 — — — 9 64 — — _ — 834 14
16 50 . 918 — — — 15 03 — — 36 — 985 53
16 50 •765 — — — 1 14 — — __ — 782 64
16 50 1,183 — — — 21 52 — — 84 40 1,305 42
— — 723 — — — 14 64 — — — — 737 64
— — 293 97 — — 7 76 — — 595 50 897 23
9 __ 714 — — — 15 91 — _ __ — 738 91
9 50 573 — — 11 72 — — __ — 594 22
13 50 1,021 — — — 11 96 — — 45 25 1,091 71
25 50 1,923 22 — — 6 67 — __ __ 1,955 39
16 50 1,536 91 — — 16 31 — — — — 1,569 72
18 — 1,071 — — — 13 35 — — — — 1,102 35
25 50 1,899 — — — 10 36 — — 170 36 2,105 22
40 50 1,995 — — — 24 00 — — — — 2,060 05
16 50 1.056 — — — 11 66 — — — — 1,084 16
13 50 1,320 — — — 12 13 — — — — 1,345 63
6 — 476 — — — 17 59 12 — — — 511 59
15 — 935 — — — 16 81 — — 365 85 1,332 66
19 50 1,301 — — — 10 49 1 — 218 60 1,550 59
18 — 1,505 — — - - 8 24 1 — 28 — 1,560 24
12 __ 952 __ — — 9 46 —— — — 973 46
22 50 1,298 __ — — 7 40 — — — — 1,327 90
204 — 1,555 — — — 9 45 100 — — 80 1,869 25
31 50 1,821 — — — 4 04 — — — — 1,856 54
15 — 1,145 — — — 1 02 — — — — 1,161 02
201 — 1,063 — — — 13 26 — — 208 65 1,485 91
193 50 1,058 — — — 4 71 — — — — 1,256 21
196 50 558 — — — 1 71 — — — — 756 21
190 50 580 — — — 3 06 — — — — 773 56
3 — 387 — — — 12 84 — — — — 402 84
4 50 540 — — — 30 30 — — — — 574 80
6 __ 534 — — — '37 82 — — — — 577 82
7 50 645 — - 652 50
10 50 903 — 913 50
7 50 341 — 348 50
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348
461
462
463
464
H:gin raatajain hr n:o 2 .............
»  » »  » 3 ............................
» » i> » 4 ...................
»  »  >> >> 5 ............................
» > > » 6 ..............
»  »  »  » 7 ............................
» » » » 8 ..............
H:gin sekatyöläisten hr n:o 1  . 
H:gin kaup. työväen hr n:o 1 
» » » » » 2
»  >> >) »  »  3
» » »  »  »  4
» > » » » 5
» » » » » 6
»  »  »  »  »  7
»  »  i) i> »  8
»  »  »  »  »  9
» » » » » 10
» » » » » 11
» » » » » 12
»  »  »  »  »  1 3
»  »  »  »  »  1 4
»  »  »  »  »  1 5
»  »  »  '  »  »  1 6
»  »  »  »  »  1 7
»  »  »  »  »  1 8
»  »  »  »  »  1 9
» » » » » 20
»  »  »  »  » 2 1
» » » >> » 22
»  »  »  »  »  2 3
»  »  »  »  »  2 4
»  »  »  »  »  2 5
»  »  »  »  »  2 6
»  »  »  »  »  2 7
»  »  »  »  »  2 8
»  »  »  »  »  2 9
»  »  . »  »  »  3 0
»> »  »  »  »  3 1
»  »  »  »  »  3 2
»  »  »  »  »  3 3
»  »  »  »  »  3 4
Ruotsal. työväenliiton br n:o 1 
» » » » 2
»  »  »  »  3
»  »  »  »  4
»  »  »  »  5
»  »  »  »  6
»  »  »  »  7
»  »  »  »  8
» » » » 9
» » » » 10
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Smf. pA $m¿. pii. Sfmf pA SCmf pA pA Sfnf pA Stmf piA Stmf. piA 3 n f piA 3m f. piA
700 29 50 729 50 577 47 485t i _____ — 600 — — — — — 62 30 — — 23 45 685 75 485 70 __ __ 486
— — 300 — — — — — 30 80 — — — — 330 80 45 86 __ __ 487
— — 500 — — — — — — — — — 37 75 537 75 46 75 __ __ 488— — 300 — 15 — 315 — — — 9 75 489— — 600 — — — — — 26 — — — — — 626 — 76 41 __ __ 490
— — 100 — — — — — 3 — — — 9 10 112 10 18 95 __ __ 520— — 400 — — — — — 21 40 — — 10 — 431 40 213 50 __ __ 456
— — 400 — — — — — 49 — — — — — 449 — 90 31 __ __ 298— — 200 — — — — — 11 30 — — — — 211 30 56 87 __ __ 299
— — 800 — — — — — 32 — — — 50 25 882 25 57 12 __ __ 439— — 900 — — — — — 36 — — — 31 80 967 80 146 03 __ __ 300— — 400 — — — — — 12 — — — 29 55 441 55 57 96 __ __ 331— — 700 — — — — — 68 — — — — — 768 — 66 14 __ __ 332
— — 800 — — — — — 24 — — — 38 05 862 05 123 48 __ __ 333
— — 700 — — — — — 36 50 — — — — 736 50 46 14 __ __ 334
— — •1,000 — — — — — 40 — — — 106 31 1,146 31 158 11 __ __ 335
— — 600 — — — — — 12 — — — 29 40 641 40 96 24 — __ 336— — 500 — — — — — 47 20 — — — — 547 20 350 03 __ __ 337— — 600 — — — — — — — — — 48 — 648 — 90 91 — __ 338
— — 500 — — — — — 40 65 — — 4 — 544 65 49 57 __ __ 339
— — 900 — — — — — 36 — — — 54 25 990 25 101 46 __ __ 340
— — 1,400 — — — — — 53 — — — 48 70 1,501 70 453 69 __ __ 341
— — 1,000 — — — —  ' — 41 — — — 25 — 1,066 __ 503 72 __ __ 342
— — . 900 — — — — — 27 — — — 60 50 987 50 114 85 ____ ____ 471
— — 1,600 — — — — — 56 — — — 177 87 1,833 87 271 85 ___ ____ 472
— — 1,400 — — — — — — — — — 137 30 1,537 30 522 75 ____ ____ 473
— — 900 — — — — — 50 50 — — — — 950 50 133 66 ____ ____ 474
— — : 1,100 — — — — : — — — — — 114 55 1,214 55 131 08 ____ ___ 475
— — 400 — — — — — 33 10 — — — — 433 10 78 49 ____ ___ 476
— — 800 — — — — — 41 — — — 38 65 879 65 453 01 ____ ___ 477
— — 1,100 — — — — — 44 — — — 42 65 1,186 65 363 94 ___ ___ 478
— — 1,300 — — — — — 39 — — — 62 0 0 1,401 55 158 69 ____ ____ 479
— — 800 — — — — — 24 — — — 32 30 856 30 117 16 ___ ____ 480
— — 1,100 — — — — — 33 — — — 64 35 1,197 35 130 55 ____ ____ 481
— — 1,400 — — — — — 42 — — — 119 70 1,561 70 307 55 ____ ___ 482
— — 1,600 — — — — — 46 — — — 38 — 1,684 ___ 172 54 ___ ___ 483
— — 1,000 — — — — — 40 — — — 40 — 1,080 ___ 81 02 ___ ___ 484
— — 900 — — — — — 36 — — — 141 — 1,077 ___ 408 91 ___ ___ 524
— — 900 — — — — — 24 — — — 101 — 1,025 ___ 231 21 ___ ___ 525
— — 500 — — — — — 20 — — — 59 30 579 30 ___ ___ ___ ___ 526
— — 500 — — — — — 20 — — — 66 95 586 95 186 61 ___ ___ 527
— — 300 — — — — — 29 50 — — 29 10 358 60 44 24 ____ ___ 343
— — 300 — — — — — 22 — — — 34 40 356 40 218 40 ___ ____ 344
— — 400 — — — — — 33 50 — — 32 70 466 20 111 62 ___ ___ 345
— — 500 — — — — — 33 — — — 38 20 571 20 81 30 ____ ___ 346
— — 700 — — — — — 56 — — — 44 15 800 15 113 35 ___ ____ 347
— — 300 — — — — — 24 — — — 40 15 364 15 — ____ 15 65 348
— — 400 — — — — — 62 — — — — — 462 — 71 87 ____ ___ 461
— — 600 —- — — — — — *— — 88 50 688 50 93 50 — ___ 462
— — 200 — — — — — — — — — 42 60 242 60 14 40 ____ ___ 463
— — 400 — — — — — — — — — 59 25 459 25 60 25 — — 464
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Smf. ;pA Smf piä. Smf. pH *fl<Ä SV f*
513 Ruotsal. työväenliiton hr n:o 1 1 ................. 223 50 711 1 935 50
514 i> 0 » » 1 2 ............. .. — — 575 40 — — — — — — — — 575 40
423 Suomal. työväenliiton h r .............................. 1,118 — 16,009 10 — — 157 82 — — — — 17,284 92
349 Töölön työväenyhd:n hr n:o 1 ..................... 12 — 718 — — — 10 73 — — — — 740 73
417 »' » .» » 2 ..................... 180 — 119 — — — 6 58 — — 80 — 385 58
517 Fredriksbergin työv. hr n:o 1 .................... — — 235 95 — — 10 50 — — 264 38 510 83
518 » » i> 0 2 ..................... — — 121 55 — — 13 37 — — --- — 134 92
519 » > » » 3 .................... 13 05 217 — — — 9 85 — — 214 28 454 18
524 Vapaamielisten työväen hr n:o 1 ................. 735 25 2,418 — — — 21 09 — — — — 3,174 34
525 » » » » 2  ................. 396 — 1,373 — — — 7 62 — — — — 1,776 62
443 Porvoon perustuslaillisten työntekijäin hr 79 — 79 —
458 Hankoon hr n:o 1 ........................................... 327 — — — — — 10 71 — — 807 75 1,145 46
467 Huopalahden työväen h r ............................... 3 50 348 — — — 17 08 — — —- — 368 58
454 Pitäjänmäen työväen hr ............................... 27 60 — — — — 4 33 — — — — 31 93
413 Nurmijärven työväen h r ................................ 180 — 116 — — — — — 29 77 — — 325 77
449 Tuusulan työväenyhd. hr n:o 1 ................. 9 60 472 — — 12 — — — 91 80 585 40
529 0 » 0 0 2 ................. 165 — — — — — — — . -- — 11 — 176 —
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ......... 29 — 226 — — — 30 13 — — _ — 285 13
530 Hämeenlinnan Työväenyhdm h r '................. 5 — — — — — 17 36 — — 182 — 204 36
440 Katisten kartanon hr .................................... 42 50 62 65 — — 1 15 113 — 84 50 303 80
437 Kuopion työväen hr n:o 1 ............................ 36 — 270 — 183 39 489 39
438 Kuopion työväen hr n:o 2 ......... ................. 18 — 449 50 — — 3 88 48 85 98 85 619 08
263 »Arbetets Vänner» yhdistyksen Vaasassa hr 77 — — — — — 22 85 — — 100 — 199 85
Yhteensä 8,892 63 90,617 54 — — 1,341 09 305 62 8,066 53 109,223 41
268
F. Renkaita, jotka antavat sairas- ja  
hautausapua.
a) Tehtaissa.
Oy Ferrarian shr ........................................... 25 50 918 85 2 52 67 75 1.014 62
419 T:reen Kattohuopa- ja Paperiteht. shr . . . . 50 50 242 10 292 60
433 Finlayson ja  K:nin karstaus- ja kebruu- 
osast:en apurengas.................................... 4 50 246 05 __ __ 11 13 _____ _____ _____ _____ 261 68
318 Finlayson ja K:nin väri-, valkaisu- ja appre- 
tuuriosaston shr ....................................... 15 50 1,195 40 8 10 _ _ _ _ 1.219 _
231 L:rannan-Ruttoisten sahan shr »Tähti» . . . . 10 50 276 — — — 25 — — — — — 311 50
387 Onkilähden konepajan työv. shr ................. 33 — 412 75 — — 7 18 — — — — ; 452 93
Yhteensä 139 50 3,291 15 — — 53 93 — — 67 75 3,552 33
391
b) Joitakin ammatteja varten.
H gin kirvesmiesten ao:n sh r ....................... 10 50 253 20 76 1 285 26
127 H gin  puuseppien shr .................................... 52 — 1,313 — — — — — — — — — 1,365 —
182 Turun muurarien shr .................................... 10 — 636 60 — — 108 35 — — 21 30 •776 25
395 Turun ulkotyömiesliiton sh r........................ 7 80 1,329 10 85 85 1,422 7 5
Yhteensä | 8 0 ) 3 0 3,531 70 — — 129 11 1 — 107 15 3,849 26
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Stof pA Stof pA pA Stof pA Stof. ■pe. Slnf pA Smf. pA Sfaqf. piß $mf. fA Stof pA
600
<
131 90 731 90 203 60 513
— — 300 — — — — — — — — — 103 15 403 15 172 25 ‘-- — 514
— — 9,600 — — — — — 585 10 — — — — 10,185 10 7,099 82 — — 423
— — 700 — — — — — 50 90 — — 9 — 759 90 — — 19 17 349
— — 300 — — — — — 2 40 — — 58 55 360 95 24 63 — — 417
— — 200 — — — — — . -- — — — 9 — 209 — 301 83 — — 517
— — 100 — — — — — — — — — 7 50 107 50 • 27 42 -- ' — 518— — 200 — — — — — — — — — 9 50 209 50 244 68 — — 519
— — 1,500 — — — — 253 20 — — — — 1,753 20 1,421 14 — — 524
— _ 900 — — — — — — — — — 173 90 1,073 90 702 72 — — 525
_L_ _ 500 _ _ _ _ __ 30 _ __ _ 89 17 619 17 526 29 _ _ 458
— — 300 — — — — — 33 — — — — — 333 — 35 58 — — 467
— — — — — — — — — — — 7 — 7 — 24 93 — — 454
— — 100 — — — — 68 80 — — — — 168 80 156 97 — — 413— — 400 — — — — — — — — — 16 20 4Í6 20 169 20 — — 449
— — — — __•— __ — — — — — 55 — 00 _ 121 _ __ _ 529
— — 300 — _ — — — — — — — 25 20 325 20 — — 40 07 213
---. — 150 — — — — — — —- — — 41 40 191 40 12 96 — — 530
15 20 55 35 00 268 25 — — 440
— — 300 — —•— — — — — — — 69 50 369 50 119 89 — — 437
— — 500 — — — — — — — — — 169 72 669 72 — — 50 64 438
7 21 7 21 192 64 — — 263
72,815 4,775 38 5,383 38 82,973 76 26,448 98 199 33
817 15 301 7 45 1,125 60 110 98 268
242 10 16 80 — — 18 90 277 80 14 80 — 419
243 95 243 95 17 73 — — 433
510 __ 443 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ 300 _ 1,256 _ _ __ 37 __ 532
322 — 61 55 383 55 — — 72 05 231
467 40 11 25 478 65 — — 25 72 387
2,602 60 744 — — — — — 27 25 — — 391 70 3,765 55 32 53 245 75
257 75 24 30 282 05 3 21 391
820 — 400 — — — — — 84 — — — 13 50 1,317 50 ' 47 50 ' --- — 127
385 50 100 — — — — — 85 — — — 33 30 603 80 172 45 — — 182
1,110 — 330 — — — — — 58 20 — — — — 1,498 20 — — 75 45 395
2,573 25 880 — — — — — 227 20 — — 71 10 3,701 55 223 16 75 45
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Simf. flÄ pA pA pA 3nf. pA 7VA Shf. pA
c) Yleisiä.
381 Hermannin työväenyhd. s h r ........................ 46 50 373 — — __ 8 12 22 75 — — 450 37
313 Salon työväen shr »Turva»........................... ■ 92 — 1,166 50 — — 90 58 15 — 25 90 1,389 98
312 Tarmo 1 renkaan s h r ................................... 10 — 1,254 60 — — 68 50 — — 498 04 1,831 14
260 » II » » ................................... 151 50 9S3 45 — — 6 58 — — 13 — 1,154 53
434 Maarian pitäjän shr n:o 1 ............................ 50 — 88 90 — — 6 38 —— 474 05 619 33
425 Kaarinan pitäjän sh r...................................... 13 — 799 — — — — 63 — — 5 50 818 13
424 Sorvalin työv. yhd:n s h r ............................... 9 — 4 50 13 50
442 Iisveden työväen shr .................................... 75 — 58 — — — — — 5 65 92 70 231 35
Yhteensä 447 — 4,723 45 — — 180 79 43 40 1,113 69 6,508 33
G . Kassoja, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k ........... — — 816 — — — 634 43 — — — — 1,450 43
198 Kautatieläisyhdin Tampereen os:n hk......... 24 — 1,051 50 — — 550 20 — — — — 1,625 70
Yhteensä 24 — 1,867 50 — — 1,184 63 — — — 3,070 13
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S m f. pA pA Sm f. ' pA S m f. pA S m f. t » ä ’m f pA S m f. pA ttn f. 7m llM. 3/mf. pA
300 10 95 310 95 139 42 381
— — 883 50 — — — — 155 — — — 128 30 1,166 80 223 18 — — 313
. 980 — .100 — — — — — 40 — — — 70 47 1,190 47 • 640 67 — — 312
833 — __ — — — — — 40 — _ ------ — 80 53 953 53 201 — — — 260
457 20 — — — — — — 39 10 ------ — 87 90 584 20 35 13 — — 434
389 50 100 — — — — — . 23 70 ■----- — 29 80 543 — 275 13 — — 425
13 50 — — 424
72 — — — — — — — — — — — 51 37 123 37 107 98 — — 442
3,731 70 1,383 50 — — — — 308 75 ------ — 448 37 4,873 33 1,636 01 — —
1,050 1,050 400 43 134
— — 1,500 — — — - - — 35 — — — — — 1,535 — 90 70 — __ 198
— — 3,550 — — — — — 35 — — — — — ’ 8,585 — 491 13 — —
r
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H. Kassoja, jotka antavat eläkettä:
a) Tehdaskassoja.
Auran sokuritehtaan e k ................................ 5,887 50
36 Taalintehtaan e k ............................................. — — 3,628 — — — 2,025 21 — —
40 Liittoisten T. Y:n ek ...................................... ' — — 1,088 80 1,175 60 3,656 96 85 15
43 Kyröskosken tehtaan ek............................... 27 50 556 50 — — 2,409 07 — —
47 T:reen Pellava- ja Rautateos Oy:n kone­
pajan ja valimon e k .................................. 1,465 40 4,147 42
49 T:reen Pellava- ja Kautateoll. Oy:n pella- 
vateht. ja puuhiomon ek ........................ 7,085 78 10,947 78 5,000
51 Finlayson ja K:nin e k ................................... — — 18,076 70 3,573 50 13,938 62 — —
54 T:reen Verkatehtaan e k ................................ — — — — — 4,115 67 — —
57 T:reen Paperitehtaan e k ................................ — — — — — — 1,381 49 1,500 —
308 T:reen Kattohuopa- ja Paperitehd. Oy:n ek — — — — — — 991 94 1,000 —
59 Forssan Oy:n tehdastyöntek. e k ................. — — — — — — 10,371 27 — —
61 Forssan Oy.n maanvilj. työntek. ek ......... — — — — — — 1,239 32 —T —
64 Nuutajärven lasitehtaan ek ........................ — — — — — — 816 80 — —
60 Nokian Oy:n e k ............................................... — — 428 — — — 1.866 71 — —
82 Inkeroisen puuhiomon ek .......................... — — 1,188 90 — — 5,195 65 — —
87 Kymen tehtaan e k ................. '....................... — — — — — — 10,340 48 — —
93 Pitkänrannan tehtaan ek 2) ............................ — — --- ' — — — -) 3,000 — — —
109 Lohikosken Paperitehtaan ek ..................... — — 626 95 — — 1,050
7,234
53 — —
240 Veljekset Astroin Oy:n ek............................ — — — — 5,000 — 62 1,200 —
Yhteensä 27 50 34,145 03 4,749 10 90,017 04 8,785 15
122
' b) Ammatti- ja  lcäsityöläiskassoja. 
Suomen nahkurien e k .................................... 10 223 20 1,162 03
126 Puuseppäin y. m. e k ...................................... — — 374 — — — 3,486 90 — —
133 Suomen kirjaltajain e k .................................. 16 — 2,232 25 — — 2,894 10 183 20
136 Postiljoonien ek............................................... — — — — — — 2,758 45 — —
138 H:gin pika- ja kuorma-ajur. e k ................... — — — — — — 646 41 — —
140 Hrgin käsityö- ja tehdastyöntek. ek ......... — — 881 — — — 7,333 53 — —
144 Vahtimestarien y. m. e k ................................ 100 — — — — — 7,219 75 — —
252 Loviisan käsityö- ja tebdasyhd. e k ............ 83 60 — — — — 1,702 18 ‘-- —
165 Turun koneenkäytt.-yhdist. e k ............... . — — — — — — 153 05 — —
178 Turun puuseppäin y. m. ek ........................ — — 191 50 — — 1,025 74 — —
192 Turun kirjaltajain e k ...................................... 50 — — — — — 2,415 09 100 —
194 Turun Käsityöläisyhdist. e k ........................ 240 — 2,882 — — — 28,545 69 — —
195 IJudenkaup. Käsityöläisyhdist. ek. . . . . ' ___ — — 680 40 — — 3,231 97 — —
255 Tireen Telefooni Oy:n ek ............................ — :— 708 70 --- . — 909 21 3,000 —
197 T:reen puuseppäin e k .................................... 10 — — — — — 1,021 28 — —
201 Viipurin käsityöläisyhtyyden ek ................. — — 361 99 — — 7,553 37 — —
415 Viipurin kaup. Poliisikonstaapelien ek . . . . — — 1,188 — — — 1,345 — — —
257 Nikolainkaup. teollisuuden harjoittajain ek. 181 40 — — — — 2,560 42 — —
Yhteensä 691 — 9,723 04 — — 74,802 14 4,445 23
304
o) Yleisiä kassoja.
Rauman työväen e k ....................................... 3 480 615 40
220 Viipurin pensionilaitos palkollisia ja työ­
väkeä varten............................................... __ 4,232 __ __ _ 22,709 44 —
Yhteensä 1 3 1 - 4,712 1 - — — 23,324 84 — 1 -
') Takaisin maksettu eronneille jäsenille — 2) Likimääräisiä tietoja. — 3) Takaisin maksettu eronneille
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pA $m f. pA 3 n f. pA . Sm f 1l— ¡fm f. pk Smf- pA $m f. pA 3 n f. pA lp A
1,097 38 6,984 88 5,685 202 50 5,887 50 1,097 38 287
— — — — 5,653 21 1,377 55 1,377 55 4,275 66 __ __ 36
— — 9 50 6,016 01 2,656 75 — — — — 1 70 2,658 45 3,357 56 __ __ 40
--- ' — — — 2,993 07 2,987 50 3 40 150 — 201 — 3,341 90 — — 348 83 43
1,469 50 1 — 7,083 32 4,739 — — — 431 10 *) 2,758 19 7,928 29 — — 844 97 47
— — 293 80 23,327 36 21,470 50 __ __ 212 95 2)9 3 1 23 22,614 68 712 68 49
— — 336 45 35,925 27 30,908 — 30,908 __ 5,017 27 __ __ 51
4,780 08 128 — 9,023 75 3,549 — — — — — — — 3,549 __ 5,474 75 __ __ 54
1,163 52 — — 4,045 01 2,947 — 2,947 __ 1,098 01 __ __ 57
417 89 — — 2.409 83 388 50 — — — — 5 75 394 25 2,015 58 __ __ 308
3,923 80 — — 14,295 07 14,298 50 — — — — 193 50 14,492 __ __ __ 196 93 59
1,166 24 — — 2,405 56 898 — — — — — — — 898 __ 1,507 56 61
— — — — 816 80 816 80 __ __ 64
— — — — 2,294 71 987 36 — — 120 — — — 1,107 36 1,187 35 __ __ 60
1,103 75 — — ' 7,488 30 1,911 70 — — — — 3) 68 85 1,980 55 5,507 75 __ __ 82
3,812 14 — — 14,152 62 12,390 71 12,390 71 1,761 91 __ __ 87— — — — 2) 3,000 — 2) 2,850 — — — 2) 150 — — — 2) 3,000 __ __ __ __ __ 93
— — 42 50 1,719 98 674 — — — 80 80 37 63 792 43 927 55 __ __ 109
— — 354 09 13,788 71 3,989 50 — — 600 — 306 65 4,896 15 8,892 56 — — 240
18,934 30 1,165 34 163,433 46 114,708 57 3 40 1,947 35 4,504 50 121,163 82 43,650 37 1,390 73
__ __ __ _ 1,395 23 ■ 180 198 50 378 50 1,016 73 122
— — — — * 3,860 90 1,611 — 500 — 200 — 85 50 2,396 50 1,464 40 __ __ 126
4,468 99 10 — 9,804 54 6,375 81 — — — — 6 — 6,381 81 3,422 73 __ __ 133
3,500 — — — 6,258 45 — — 150 — — — — — 150 — 6,108 45 __ __ 136— — — — 646 41 880 — — — — — — — 880 — __ __ 233 59 138
— — — — 8,214 53 7,100 — — --- ‘ 420 80 — — 7,520 80 693 73 __ __ 140
2,594 60 — — 9,914 35 5,154 16 240 — — — — — 5,394 16 4,520 19 __ __ 144
— — — — 1,785 78 1,375 — • --- — 150 — . --- — 1,525 __ 260 78 __ _ 252
581 16 — — 734 21 942 50 — — — — — r 65 943 15 __ 208 94 165
— — — — 1,217 24 — — — — 132 25 61 — 193 25 1,023 99 __ __ 178
279 56 — — 2,844 65 2,173 30 — — — — 7 25 2.180 55 664 10 __ ' __ 192
— — — — 31,667 69 13,900 — 3,786 60 1,835 — 4) 3,815 23 23,336 83 8.330 86 __ __ 194
— — 51 23 3,963 60 2,192 — 150 — 188 71 56 86 2,587 57 1,376 03 __ __ 195
— — — — 4,617 91 122 60 122 60 4,495 31 __ __ 255
202 — — — 1,233 28 97 50 97 50 1,135 78 __ __ 197
— — — — 7,915 36 7,260 — — — 300 — 81 30 7,641 30 274 06 _ __ 201
— — 45 75 2,578 75 2,000 — — — 60 — 124 30 2,184 30 394 45 __ __ 415— — — — 2,741 82 2,400 — — — 245 — 93 72 2,738 72 3 .10 — — 369
11,630 31 106 98 101,394 70 53,543 77 4,826 60 3,730 26 4,551 91 66,652 54 35,184 69 442 53
— — — — 1,098 40 . — — — — 49 — — — 49 — - 1,049 40 — — 304
— — 19 93 26.961 37 3,090 — 240 — 1,348 07 61 20 4,739 27 22,222 10 __ __ 220
' — — 19 93 28,059 77 3,090 — 240 — 1,397 07 61 20 4,788 27 23,271 50 — —
jäsenille 17 §:n mukaan. — 4) Testamenttien mukaan eri henkilöille.
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25
A . K a sso ja , jo t k a  a n ta v a t a in oastaan  
sa ir a s a p u a :
a) T eh d aska ssoja .
A s tr o in  ja  K u m p p m  sk  .......................................
S u om en  T r ik o o te h ta a n  s k ...................................
1,761 80 294 71 2,056 51
375 1,507 90 — — — — 235 47 — — 1,743 37 — —
56 T a m p e re e n  P a p eriteh ta a n  s k ............................. — — *) 29,253 38 — — 414 75 — — 29,668 13 — —
60 F orssa n  O y :n  m a a n v ilje ly s ty ö n t. sk  ............ 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 K o s k e n  V erk a teh taa n  s k ..................................... 15,131 79 — — — — 29 38 — — 15,161 17 — —
79 K a rh u la n  teh ta itten  sk  ....................................... 12,352 56 — — — — 57 25 38,473 65 50,S83 46 — —
108 L o h ik o s k e n  P a p eriteh ta a n  s k ............................ — — —
Yhteensä 40,754 05 20,253 38 — — 1,031 56 38,473 65 100,512 64 — —
132
250
b ) A m m a tti- j a  k ä sity ö lä isk a sso ja .
K irjä ttä jä in  lisä  s k ...................................................
R a it io t ie h e n k ilö k u n n a n  s k .................................. 5,820 96 168 23 5,989 19
370 S. V a lt ion ra u ta t. 5 :nen  ratains. p iirin  rata- 2,487 38 — — — — 22 45 9 30 2,519 13 — —
ja  rak. ty ö l. s k .................................................... 1,944 46 — — — — 69 07 — — 2,013 53 — —
Yhteensä 10,252 80 — — — — 259 75 9 30 10,521 85 — —
1
B . K a sso ja , jo t k a  a n ta v a t sa ira s -  
j a  h a u ta u sa p u a .
a) T eh d aska ssoja .
K o n e -  ja  S iltarak en n u s O y :n  sh k  ................ 11,644 197 52 340 12,181 52
2 J . D . S te n b e rg in  ja  P o ik a in  s h k ..................... 1,478 59 130 — — — 23 50 327 — 1,959 09 — —
3 V a ltion ra u ta tien  teh ta id en  s h k ......................... 32,591 88 32,591 88 — —
4 H e ls in g in  L a iv a to k a n  s h k ..................................
R o b . H u b e r in  s h k ....................................................
11,998 25 200 — — — 613 24 51 — 12,862 49 — —
265 1,288 19 1,288 19 — —
5 K . V . B e rg m a n in  shk  ........................................... 2,568 79 — — — — 86 63 — — 2,655 42 — —
6 A ra b ia n  s h k .................................................................. 4,623 75 4,623 75 27 69
7 K a a su teh ta a n  s h k ..................................................... 12,474 46 1,854 — — — 212 94 — — 14,541 40 — —
8 H ie ta la h d en  s h k ......................................................... 10,563 44 — — — — 577 04 550 — 11,690 48 — —
323 S örn . p u u sep p ä teh t. ja  V erk k osa a r . sah. shk 4,659 99 — — — — 39 54 — — 4,699 53 — —
9 H . B o r g s t r ö m  J :rin  s h k ....................................... — — — — 13,145 06 — — — — 13,145
12,941
06 — —
10 O y  W eilin  <& G ö ö s  A b :n  s h k ............................ 6,664 57 — — 6,019 29 257 17 — — 03 — —
228 P o r v o o n  P a n im o  O y :n  s h k ................................. 3,703 99 3,703 99 — —
11 V e rn e r  S öd erström in  sh k  ................................... 802 61 3,000 — — — 18 20 — — 3,820 81 — —
392 L o v iis a n  h öy ry sa h a n  ty ö n t . s h k ..................... 5,106 — — — — — 62 — 984 45 6,152 45 — —
12 A b . G ran itin  sh k  ..................................................... 12.547 82 550 — — — 273 65 155 80 13,527 27 — —
315 P in ja is ten  teh taan  s h k ............................................ 7,005 02 — — 645 65 491 20 — — 8,141 87 — —
14 F isk a rin  ja  A m in n e fo r s in  sh k  ......................... 21,565 17 9,500 — 2,679 77 — — — — 33,744 94 — —
15 A n sk u u n  V erk a teh d a s  O y:n  s h k ..................... 1,036 56 — — — — 56 05 — — 1,092 61 — —
13 E k ö n  h öy ry sa h a n  s h k .................. ........................ 3,987 71 — — — — 308 73 — — 4,296 44 — —
16 H ö g fo r s in  ja  V atto lan  s h k ................................... 14,967 52 — — — — 52 75 — — 15,020 27 — —
17 K y rk s ta d in  h öy ry sa h a n  sh k  .............................. 2,409 79 2,409 79 — —
18 K e llo k o s k e n  teh taan  s h k ..................................... 1,748 53 — — — — 235 41 — — 1,983 94 — —
21 ■ S trö m fo rs in  s h k ......................................................... 2,592 17 2,592 17 — —
20 V erla n  p u u h io m o n  s h k .......................................... — — — 6,780 53 — — — — 6,780 53 — —
88 K u u sa n k o sk e n  teh taan  shk  .............................. 54,6S9 47 — — — — 437 05 — — 55,126 52 — —
19 F o r sb y n  sahan  sh k  ................................................ 5,771 22 — — — — 242 81 — — 6,014 03 — —
') T äh än  sum m aan  on  m y ösk in  lu e ttu  ta lle tu k sia .
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22 T u ru n  R a u ta te o ll. O y :n  s h k ............................. 15,572 02 1,000 400 16,972 02 254 24
23 W :m  C h ricb ton  ja  K :n in  shk  ......................... 5,000 — — — — — 310 80 150 — 5,460 80 400 —
24 T u ru n  V en ev e istä m ön  s h k .................................. 7,200 36 — — — — 32 27 382 95 7,615 58 — - --
26 A b . V ica n d er  &  L a rsson in  s b k ....................... — — — — 14,705 15 12 66 — — 14,717 81 — .---
286 A u ran  sok u riteh taan  s h k ..................................... — __ 10,000 — — — __ __ — — 10,000 __ — - --
28 P . C. R e t t ig  &  C :on  s b k ..................................... — — — — 17,800 — 1,265 35 — — 19,065 35 —
30 W . R o s e n le w  &  C :on  s b k .................................. 4,092 62 __ — — — 18 __ — — 4.110 62 — - --
229 P o r in  P u u v illa teo lJ . O y :n  s h k ......................... 6,347 81 14,098 98 — — 235 65 — — 20.682 44 — —
31 Ison sa n n a n  sahan s b k ........................................... 6,856 97 350 — — — 24 82 — — 7,231 79 — ----
32 Seikun  h öy ry sa h a n  sb k  ....................................... 8,233 — — — — — — — — — 8.233 — 176 80
33 R ep osa a ren  h öy ry sa h a n  s h k .............................. 10,534 16 — — — — 51 24 — — 10,585 40 — —
35 T aalin teh taan  s h k .................................................... 3,037 93 10,000 — — — 281 95 — — 13,369 88 — ----
266 B jö rk b o d a n  sh k  ......................................................... 541 44 44 21 — — 162 45 — — 748 10 — —
37 T e ijon  ja  K irjak k a la n  s h k .................................. 2,104 34 — — — — 47 85 — — 2,152 19 — —
38 M atildeda lin  shk  .................................................... 6,779 88 __ — — — 462 63 — — 7,242 51 — ----
367 V artsa lan  sahan  s h k ................................................ 490 __ — — — 8 79 — — 498 79 — —
39 L itto is te n  T eh taan  Y h t iö n  shk  .................... 15,802 79 __ — — — 151 29 — — 15,954 08 — ----
41 K aasm ark u n  teh taan  sh k  .................................. 11,129 88 __ — — — 173 05 — — 11.302 93 — ----
42 K y r ö s k o s k e n  teh taan  shk  .................................. __ __ 6,867 65 — — __ __ — — 6,867 65 — ----
46 T a m p ereen  P e lla v a - ja R a u ta te o s  O y :n  k o n e ­
pajan ja  va lim on  s h k ....................................... 3,000 6,000 1,320 59 10.320 59 _
305 T :reen  K on eteh ta a n  s h k ....................................... 4,504 70 — — — - - 87 91 262 — 4,854 61 — - --
359 K . F . D u n d erb erg in  k on ep a jan  s b k .............. 2,528 92 — — — — 11 94 — — 2,540 86 — —
48 T :reen  P e lla v a - ja  R a u ta teos  O y:n  p e lla v a - 
tehtaan  ja  p u u h iom on  shk  ......................... 1,000 17,800 4,309 59 23,109 59 _
50 F in la y s o n  ja K :n in  s h k ........................................ — — 10,000 — 2,112 18 — — — 12,112 18 — —
52 T a m p ereen  P u u v illa teo llisu u s  O y :n  shk  . . 21,147 45 48,804 — — — 758 95 151 — 70,861 40 — ----
53 T :reen  V erkateh taan  s h k ..................................... 9,000 __ 15,200 — — — 1,110 21 — — 25,310 21 — ----
55 A .b . F . K lin g e n d a h l &  C :o O y :n  s h k ........... 8.230 _ ’ __ — — — — — — — 8,280 — 1,032 88
307 T :re e n  K a tto h u o p a - ja  P a p erit . O y :n  shk  . . 3,760 02 — — — — 97 15 — — 3,857 17 — —
306 Särkänsaaren  h öy ry sa h a n  s h k ............; ........... 1.095,99 5,000 — — — 38 40 300 — *  6,434 39 — —
62 J o k io is te n  O v :n  s h k ............................................... 6,304147 — — — — 372 15 —— 6,676 62 — —
63 N u u ta järven  lasiteh taan  s h k .............................. 10,331'64 31 55 10,363 19 — —
58 F orssa n  O y :n  teh d a sty ön tek ijä in  s h k .......... 50,000¡— — — — — — — — — 50,000 — — —
66 A b . V a lk ia k osk en  teh ta itten  s h k ..................... 50.022,10 — — — — 1,890 74 — — 51,912 84 — ----
65 A kaan  V iialan  h öyrysa h a n  sb k  ..................... 1.347 30 2,000 — — — 45 48 — — 3,392 78 — —
45 H äm een lin n a n  h öy ry sa h a n  s h k ......................... 6,266,65 — — — — m 05 — — 6,377 70 — —
314 L a h d en  h öy ry sa h a n  s h k ....................................... 4,124 90 2,350 — — — 257 91 — — 6,732 81 — —
429 N iem en  h övrösa h a n  s h k ...................................... — __ — — 1,279 15 147 98 — — 1,427 13 — ----
69 J ä m sä n k osk en  s h k ................................................... 5,558 63 1,500 — — — 435 85 — — 7,494 48 — ----
67 N ok ia n  O y :n  shk  .................................................... 26.400 __ — — — 886 68 — — 27,286 68 — —
316 S u om en  K e n k ä - ja  N ahkatehdas O y:n  shk 3.015 47 — — — — 112 42 — — 3,127 89 — —
73 "Viipurin rautatietehtaan  s h k .............................. 7,939 99 — — — — 44 32 145 25 8,129 56 — —
378 H a v in  teh t. ty ö v . s h k ........................................... 1,948 79 — — — — 238 71 — — 2,187 50 — —
76 V iip u rin  Y k ty so lu tte h ta a n  s p k ......................... 3,840 67 — — — — 4 95 — — 3,845 62 — —
230 F . S erg e je ffin  o lu tp a n im on  shk  .................... 1,569 66 — — — — 5 44 — — 1.575 10 — —
319 F . S erg e je ffin  tupakkatehtaan  s h k ................ 3,803 00 400 — — — 565 25 — — 4,76S 80 — —
78 K otk a n  h öy ry sa h a n  s h k ....................................... 20,500 — — — — — 161 03 — — 20,661 03 — ------
81 In k ero is ten  p u u h iom on  shk  .............................. 7,888 47 — — — — 111 53 — — 8,000 — — ------
83 M y lly k o s k e n  p u u h iom on  sh k  ......................... 9,493 90 — — — — — — — — 9,493 90 666 25
321 H allan  se llu loosa teh ta a n  s h k ............................ 4,782 18 — — — — 142 08 8 — 4,932 26 — —
7
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232 H a lla n  salia in  ty öv ä en  s h k ................................. 13,255 26 690 12 13,945 38
80 S u nilan  h öy ry sa h a n  s h k ....................................... 6,806 69 — — — — 116 97 — — 6,923 66 — —
84 R is tin ie m e n  h öyrysa h a n  s h k .............................. 5,062 26 — — — — 112 34 — — 5,174 60 — —
233 T erv a sa a ren  h öy ry sa h a n  s h k .............................. 2,508 69 — — — — 2 41 — — 2,511 10 — —
377 Ju m a ln iem en  sahan s h k ....................................... 2,008 37 ■---- — — — 36 59 — — 2,044 96 — —
317 T irv a n  teh taan  shk  ................................................ 3,901 33 — — — — 27 15 — — 3,928 48 200 —
86 K y m in  teh taan  sh k  ................................................ — — — — — — 10,000 — — — 10,000 — — —
234 V o ik a n  teh taan  s h k ................................................ 23,948 02 — — — — 643 38 — — 24,591 40 — —
85 K au k aan  teh ta itten  sh k  ....................................... 7,789 49 — — — — 87 35 230 — 8,106 84 — —
91 R a k k o la n jo e n  s h k ..................................................... — — — — — — 9 87 — — 9 87 — —
408 N u rm en  se llu loosa teh ta a n  s h k ......................... 348 20 — — — — — — 1 10 349 30 — —
267 H o v in m a a n  pap eriteh taan  s h k ......................... 1,714 72 — — — — 109 69 — — 1,824 41 — —
235 S u om en  S ä h k ö-k em ia ll. O y :n  s h k ................... 1,843 30 — — — — — 70 ---- — 1,844 — — —
90 E n so n  teh taan  s h k ................................................... 13,745 12 13,745 12 — —
89 O y. T o r n a to r in  sh k  ................................................ 5,659 70 — — — — 370 08 ■ ------ — 6,029 78 1,103 35
455 S a v on lin n a n  k on ep a ja n  sh k  .............................. 520 26 — — — — 41 21 — — 561 47 — —
236 L e h to n ie m e n  k on ep a ja n  s h k .............................. 1,183 06 — — — 113 69 — — 1,296 70 — —
385 K u o p io n  osu u sk on ep a ja n  s h k ............................ 251 93 — — 533 — — — — — 784 93 — —
237 H aa p a n iem en  teh ta itten  s h k .............................. 3,501 99 38 30 3,540 29 — —
96 V arkauden teh taan  s h k ............................................................................................... 34,738 80 • ------ — 5.000 — 920 58 — — 40,659 38 — —
238 S orsa k osk en  teh taan  s h k .................................................................................... 5,522 52 — — — — 436 — — — 5,958 52 — —
396 T a ip a le e n  teh taan  s h k ............................................ 94 46 94 46 — —
97 S y v ä n n iem en  ty ö v ä e n  s h k .................................. 2,724 83 — — — — 89 15 — — 2,813 98 — —
98 J u ’an teh taan  s h k ..................................................... 9,118 33 850 — — — 329 04 121 — 10,418 37 8 —
99 S iik a k osk en  teh taan  s h k ....................................... 5,406 72 — — — — 95 33 — — 5,502 05 — —
282 K a rs ik o n  ja  P en ttilä n  sa h o jen  s h k ................ 14,220 89 — — — — — — — — ' 14,220 89 — —
100 V ärtsilän  teh taa l. s h k ......................... ' . ................ 8,000 — 8,000 — 1,021 96
369 V alt. raut. N ik o la in k a u p . k on ep a ja n  sh k  .. 416 65 — — — — 19 00 — — 436 20 — —
104 V aasan  P u u v illa t. O y :n  sh k  .............................. 48,600 — — — — — 182 78 — — 48,782 78 — —
105 P h . U . S tre n g b e r g  &  C :os  O y:n  s h k ............ — — — — 10,000 — — — — — 10,000 — — —
106 V e lje k s e t  F r iis e in  K o k k o la s sa  s h k ..................................... 2,511 01 — — — — 84 31 20 — 2,615 32 — —
360 In h a n  teh taan  s h k ..................................................... 976 82 976 82 — —
107 M än tän  teh taan  s h k ............................................................................................................ 5,223 31 9,288 07 — — 1,138 16 — — 15,649 54 — —
239 Ä ä n e k o s k e n  tehtaan  s h k ........................................................................................ 10,745 68 6,621 65 17,367 33 100 57
110 H a a p a k osk en  k o iv u sa h a n  sh k  ......................................................... — — — — — — 800 69 — — 800 69 — —
111 H a a p a k osk en  sahan s h k ........................................................................................ 1,343 09 — —
112 J u h o  M u stosen  sh k  ............................................................................................................. 1,341 16 — — — — 10 47 — — 1,351 63 — —
113 O u lu n  K o n e p a ja n  s h k ................................................................................................... 3,798 65 — — — — 51 — — — 3,849 65 — —
400 V a lt. raut. O u lun  k on ep a ja n  s h k ..................... 1,812 02 400 — — — 123 55 — — 2.335 57 — —
114 V e lje k se t  Ä s tr ö m  O y :n  sh k  .............................. — — — — 19,596 88 — — — — 19,596 88 — —
115 L a ita k a rin  sahan s h k ....................... ’...................... 3,804 72 514 60 — — 76 64 — — 4,395 96 — —
117 K arih aaran  sahan s h k ............................................ 3,695 09 — — — — 60 39 — — 3,755 48 — —
118 R ö y tä n  sahan s h k ..............................•..................... 1,545 50 1,600 — — — 82 71 — — 3,228 21 — —
241 K u u s ilu o d o n  sahan sh k  ....................................... 500 — 200 — — 414 70 — — 1,114 70 — —
394 K iv io ja n  sahan sh k  ................................................ — — — — - - — 768 40 — — 768140 — —
YhteensU
b) A m m a ttih a sso ja .
8 6 4 ,3 0 8 4 3 1 8 3 ,1 3 3 1 6 1 1 9 ,5 5 1 9 3 3 8 ,7 3 7 5 4 4 ,6 4 9 4 0 1 ,2 1 1 ,7 1 3 5 4 4 ,9 9 1 7 4
120 H e ls in g in  T e le fo o n iy h d is t . s h k ......................... 10,001 — — — — — 83 91 18 50 10,103 41 — —
121 S u om en  n ah kurien  s h k .......................................... 9,660 61 — — — — 66 52 249 — 9,976 13 — —
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124 H :g in  k ir ja n sito ja in  s h k ....................................... 8,003 16 8,003 16
125 P u u se p p ie n  y . m . s h k ........................................... 7,497 70 22,470 — — — 447 94 1,140 — 31,555 64 — —
128 H :g in  ra k en n u sty ön tek ijä in  sh k  ..................... 9,880 82 — — — — 40 06 — — 9,920 88 — —
129 H :g in  teu rasta jan i ja  roakkarantek . sh k  . . . 2,115 44 2,115 44 — —
130 S u om en  K irjaL tajaiiiton  sh k  .............................. 17,369 51 — — — — 2,087 79 559 65 20,016 95 — —
131 S u om en  k irja lta ja in  sh k  ...................................... 4,957 27 1,800 — — — 193 61 — — 6,950 88 — —
135 P o s t i l jo o n ie n  s h k ....................................................... 1,027 61 — — — — 731 05 — — 1,758 66 — —
137 H :g in  p ik a - ja  k u orm a -a ju rien  s h k ................ — — — — — — 244 21 — — 244 21 — —
143 H :g in  v a h tim esta rien  y . m . s h k ....................... 7,000 — — — — — — — — — 7,000 — — —
164 T u ru n  k on een k ä y tt. y h d . s h k ............................. 35,819 77 — — — — 550 11 54 — 36,423 88 — —
253 T u ru n  rauta- ja  m e ta llity ön tek . sh k  ........... 1,776 75 — — — — 7 35 — — 1,784 10 — —
380 T u ru n  k iv ity ön tek ijä in  s h k .................................. — — 577 50 — — 229 50 — — 807 — — —
174 T u ru n  n a lik u rin sä llien  s h k ................................. 17,362 28 7,000 — — — 132 15 — — 24,494 43 — —
177 T u ru n  pu u sep p ä in  ja  sorv a rien  s h k ............... — — 3,165 — — — _ — — — 3,165 — 164 —
183 T u ru n  sa lv u m iesv h d ist. s h k ................................ 7,485 56 — — — — 514 74 — — 8,000 30 — —
185 T u ru n  m aalariam m . li ito n  s h k .......................... — — 2,423 04 — — — — — — 2,423 04 — —
187 T u ru n  räätälien  s h k ................................................ 5,906 68 — — — — 35 54 — — 5,942 22 — —
189 T u ru n  su u tarin sä llien  sh k  ................................ 2,238 94 1,725 — — — 19 15 — 3,983 09 — —
191 T u ru n  k irja lta ja in  sh k  ......................................... 1,246 58 — — — — 2,000 — — — 3,246 58 — —
254 T :re e n  k on een k ä y tt. y h d is t. shk  ................... 938 85 450 — — — 245 02 — — 1,633 87 — —
196 T :re e n  pu u sep pä in  sh k  ......................................... — — 3,250 — — — 326 40 220 — 3,796 40 — —
199 T :re e n  vah tim estarik lu b in  sh k  ........................ 8,292 99 2,950 — — — 2 60 — — 11,245 59 — —
256 T :re e n  a ju riy h d isty k sen  s h k .............................. 1,904 06 — — — — 39 70 44 — 1,987 76 — —
401 Im atran  p u u ty ön tek ijä in  am m . yh d istin  shk — — 115 __ — — — — — — 115 — — —
384 K u o p io n  V abtim estariyh dm  shk  ..................... — — 1,800 — — — 136 05 — — 1,936 05 — —
206 O ulun  räätä lien  s h k ................................................. 2,099 04 — — — 123 75 — — 2,222 79 — —
Yhteensä 162,584 02 47,725 54 — — 8,257 15 2,285 15 220,852 46 164 —
207
c) Y le is iä  k a sso ja .
H :g in  y le in e n  shk  ................................................. 40,704 27
-
595 37 5,519 46,818 64
139 H e ls in g in  k ä s ity ö - ja  teh d a sty ön tek ijä in  
s h k ............................................................................... 8,184 08
•
8,184 08
259 R a ittiu sy h d isty s  K o ito n  sh k  ............................ 1,085 31 — — — — — — — — 1,085 31 — —
208 P o r v o o n  A rb e te ts  V ä n n er y h d is t. sh k  ------ 8,859 30 5,000 — — 83 57 300 — 14,242 87 — —
310 H a n g o n  T y ö v ä e n y h d is ty k se n  s h k .................. 14,968 51 80 — — 61 38 13 80 15,123 69 — —
210 T u ru n  ty ö v ä e n  s h k ................................................. 97,704 20 5,000 — — 3,919 67 — — 106,623 87 — —
214 P o r in  ty ö v ä e n  s h k ................................................... 2,270 96 15,500 — — 35 12 — — 17,806 08 — —
374 N aanta lin  ty ö v . y h d :n  sh k  ................................ 7,048 12 — — — 34 17 — — 7,082 29 — —
215 U u d en k au p u n g in  ty ö v ä e n  sh k  ........................ 9,731 90 — — — 227 92 — — 9,959 82 — —
261 A h ven a n m a a n  sh k  .................................................. 2,754 DO — — — — — — — 2,754 5 5 — —
217 H äm een lin n a n  ty ö v ä e n  sh k  .............................. 10,875 44 — — — 345 47 12,680 88 23,901 79 — —
218 A kaan  T y ö v ä e n y h d is ty k se n  sh k  .................... 211 20 2,291 66 — — 169 15 — — 2,672 01 — —
219 V iip u rin  T y ö v ä e n y h d is ty k s e n  sh k  ................ 16,562 5 4 26,900 — — 447 04 — — 43,909 58 — —
262 H am in an  shk  ............................................................. 2,166 25 — — — 77C 42 103 50 8,04C 17 — —
312 K o tk a n  ty ö v ä e n  s h k ................................................ 8,693 38 — — — — — — — 8,693 38 — —
Taul. III, 52 1908,
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204 L a p p een ra n n an  kasit, ja  teh tail. yhden shk 6,515 1,163 89 312 90 7,991 79
221 V iro la h d en  T y ö v ä e n y h d is t . s h k ......................... 92 86 1,000 — — — 42 — — — 1.134 86 — —
410 R u o k o la h d e n  ty ö v ä e n  s h k .................................. 90 — — — — — 8 41 — — 98 41 10 —
457 H e in o la n  kasit, ja  te b d a sty ö l. yhden sh k  . . — — 8,940 61 — — 276 60 — — 9.217 21 — —
222 K u o p io n  T y öv ä e n y h d is t . s h k .............................. 283 13 10,300 — — — 516 30 — — 11,099 43 — —
223 J o e n su u n  T y öv ä e n y h d is t . sh k  ......................... 44 56 1,500 — — — 503 35 — — 2,047 91 — —
224 ■ V aasan ty ö v ä e s tö n  s h k .......................................... 1,839 14 — — — — 51 39 — — 1,890 53 — —
309 ■K ristiinan  A rb . V ä n n er yhden s h k ................ 1,079 72 — — — — 3 10 — — 1,082 82 — —
225 J y v ä sk y lä n  y le in e n  sh k  ....................................... 13,356 73 5,015 — — — 389 91 300 — 19,061 64 — —
227 Ö u lu n  ty ö v ä e n  s h k ................................................... 106,008 72 — — — — 165 61 2,192 35 108,366 68 — —
320 T o r n io n  k ä s ity ö - ja  teh ta il. yhden sh k  ___ 965 28 600 — — — 342 80 ' — — 1,908 08 — —
Yhteensä 355,580 15 88,043 37 — — 10,153 04 31,433 43 475,797 49 10 —
C. K a s so ja , jo t k a  a n ta v a t t i la p ä is tä
a p u a :
1) » L aatihhokassojas> .
167 E n t. h ie n osep p . »m m . k u nn an  laat. k ............. 17 66 176 43 194 09 — —
168 H ien o se p ä n sä llie n  laat. k ...................................... 243 33 2,419 63 2,662 96 — —
169 V ask isepän am m .-k u n n an  laat. k ........................ 108 81 1,082 86 1,191 67 — —
170 V a sk isep ä n sä llien  laat. k ....................................... 25 97 259 43 285 40 — —
171 K a rk ea ta esep p ä m esta rien  ja  säll. laat. k. . . 219 30 3,789 95 4,009 25 — —
176 K e lta v a la a ja  am m . k u nn an  laat. k .................. 36 63 365 27 401 90 — —
172 S a v en v a la ja - ja  u u n in tek .-m esta rien  laat. k. 85 42 849 75 935 17 — —
173 S a v en v a la ja - ja  u u n in tek .-se llien  laat. k. . . 230 96 1,418 — 1,648 96 — —
175 Satu lasepän sä llien  laat. k ...................................... 106 10 2,580 09 — — — — — — 2,686 19 — —
291 K ir ja n s ito ja sä llien  laat. k ...................................... S5 95 85 95 — —
179 P u u sep ä n sä llien  laat. k .......................................... — — 463 96 — — — — — — 463 96 — —
180 V au n u n tek ijä m esta rien  laat. k ............................ 19 10 190 59 209 69 — —
181 V a u n u n tek ijä sä llien  laat. k ................................... 87 90 820 — 907 90 — —
184 S a lvu m estarien  a p u k a ssa ....................................... 196 58 1,850 — — 2,046 53 — —
186 T u ru n  m aalarin -am m .-ku n n an  laat. k ............ — — 2,307 65 — — — — — — 2,307 65 — —
188 T u rk k u rin a m m .-k u n n a n  laat. k .......................... 259 65 3,725 60 3,985 25 — —
^  Yhtccusii* 1,733 31 33,399 31 — — — — ■ - — 34,033 53 — —
2) M u ita .
119 K on e e n k ä v ttä jä y h d is ty k se n  ak ........................... 332 41 38,162 02 — — 931 81 156 50 39,582 74 — —
205 K ris tiin a n  käsit.- ja  tebd asyhd en  s h k ............ 729 98 14.225 — — 154 56 — — 15.109 54: — —
Yhteensä 1,003 39 53,387 03 — — 1,080 37 150 50 54,093 38 — —
D . R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t a in oa sta a n
sa ira sa p u a .
a) T eh ta issa .
364 Vaasan S ok eriteh ta a n  s r ....................................... 79 43 79 43 — —
Yhteensä 79 43 79 43 — —
Tatti: l i i 53 1908.
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E . R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t a in oa sta a n  
h au tau sap u a .
a) T eh ta issa .
K o n e -  ja  S iltarak en n u s O sa k ey h tiön  t y ö ­
m iesten  hr ............................................................ 254 43 254 43
362 H ie ta la h d en  L a iv a tok a n  hr A  ........................ 332 49 — — — — 90 __ __ __ 422 49 __ __
368 i> » hr n :o  1 .................. 335 23 — — — — 150 — __ __ 485 23 __ __
448 »T o v e r it »  h r (J oh n  S ten b erg in  k on eteh d .) . 510 67 — — — — 3 39 — — 514 06 __ __
269 H :g in  K aasu teh taan  h r ........................................ 290 53 — — _ —r __ 224 _ 514 53 __ __
469 M . E . F a zerin  ja  K :n in  sok eriteh t . hr n :o  1 245 33 — — — — __ — __ __ 245 33 __ __
470 !> » » » 9 2 166 75 166 75 __ __
350 B o r g s t r ö m in  tu p akkatehtaa la isten  hr n :o  1 1,555 35 — — — — — — 1,472 _ 3,027 35 __ __
351 9 9 9 9 2 650 86 — — — — 48 71 1,141 65 1,841 22 __ __
352 » » » » 3 82 70 . --- — — — — 64 955 — ■ 1,038 34 __ __
353 » > >> >> 4 1,157 47 — — — — 356 56 212 — 1,726 03 __ __
354 » » » * 5 1,896 — — — ‘ --- — 350 68 ' 401 — 2,647 68 __ __
355 » » » » 6 1,067 59 — — — — 95 47 1,837 80 3,000 86 — —
356 »> » » » 7 1,824 64 — —
444 » » »> » 8 — — — — — — 2,283 09 1,659 — 3,942 09 — —
465 » >> » » 9 423 80 423 80 __ __
466 » » » » 10 2,563 — — — — — 289 20 465 __ 3,317 20 __ __
376 » » van hem pain kassa 3,879 80 — — — — 488 54 1,800 __ 6,168 34 __ __
293 H :g in  S en tra a lip a in on  h r ...................................... 594 06 . --- — — — — — — __ 594 06 __ __
432 F in la y so n  ja  K :n  p u u v illa teh taan  v erstas - 
ty ö n te k ijä in  h r .................................................... 199 17 9 19 208 36
436 F in la y so n  ja  K :n  p u u v illa teh t. k u tom a osa s- 
to n  a pu ren g as n :o  1 ....................................... 152 75 14 40 167 15
74 V iip u rin  rau ta tieteh taan  ty ön t. h k  ............... 30S 72 — — __ __ 58 07 __ _ 366 79 _ _
364 V aasan S ok eriteh ta a n  h r ...................................... 201 91 — — — — — — — — 201 91 — —
Yhteensä 16,715 86 — — 152 75 4,237 94 10,167 45 33,098 64 — —
283
b) J o ita k in  a m m a tteja  v a rten . 
K on e e n k ä y ttä jä y h d is ty k se n  h r n :o  1 ........... 298 24 46 13 344 37
284 9  9 »  2 ........... 198 22 — — — — 7 13 — __ 205 35 __ __
242 K on eteh ta a la isten  ao:n  hr n :o  1 .................... 832 39 — — — __ — __ __ __ 832 39 __ _
243 9  9  9 » 2 ..................... 211 10 ' --- — — — 182 54 __ __ 393 64 __ __
281 K u lje tta ja -  ja  läm m ittä jäyh d :n  h r ................... — — 3,600 — — — 155 — 100 — 3,755 — — —
459 H :g in  sep p ie n  ao:n  hr n :o  1 ............................. 427 50 — — — — — 65 16 70 444 85 — —
460 9  9 9 9  9 2 .............................. 348 02 — — __ __ 91 25 __ __ 439 27 __ __
506 H :g in  va la ja in  ao :n  hr n :o 1 .............................. 350 76 — — — — — — — __ 350 76 — __
507 9  9  9  9 9  2 .............................. 631 06 — — — — — — — — 631 06 __ __
508 » » » » » 3 .............................. 366 42 — — — — 19 90 — __ 386 32 — __
528 » » » » » 4  .............................. 615 24 — — — — — __ __ __ 615 24 __ __
447 H :g in  va la istu s ao :n  hr ....................................... 100 — — — __ __ 15 80 __ __ 115 80 __ __
372 H :g in  p u tk itv ön tek ijä in  ao:n  hr n :o  1 ........... 395 70 — — — — 1 95 — — 397 65 — —
386 S u om en  k iv itycin tek ijä in  h r n :o  2 .................. 344 50 — — — — 1 95 — __ 346 45 50 50
515 H :g in  a s fa lttity ön tek ijä in  hr n :o  1 ................ 456 72 — — — — 9 67 — — 466 39 — —
516 9  9  9  »  2 ................ 100 — — — — — 26 70 __ 126 70 __ —
414 S örn ä is ten  lautatarh a- ja  sah atyön t. h r . . . . 247 24 — — • — — 6 80 — 254 04 — —
Taul. lii, 54 1908.
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491 H rgin  sahan asetta ja in  y . m . h r n :o  1 . . . . 1,461 05 322 1,783 05
492 » » » » » » 2 . . . . 2,096 75 — — — — 724 95 296 — 3,117 70 — —
493 » » » )> f> » 3 . . . . 1,762 64 — — — — 723 — — — 2,485 64 — —
494 » » » >> » » 4 . . . . 1,820 — — — — — 291 — 119 — 2,230 — — —
495 » » » » > » 5 . .  . . 250 — — — — — 28 45 — — 278 45 - - —
499 » > » »> » » 9 . . . . 1,383 77 — —
500 »>• >> »> >> » » 10 . . . . 1,750 58 — — — — ' 418 13 — — 2,168 71 — —
501 » » » » » » i i . . . . 915 83 — — — — 144 05 — — 1,059 88 — —
502 »  » » » > > »  12 . . . . 862 19 — — — — 1 38 — — 863 57 — —
288 R u o tsa l. k irv esm iesten  a o :n  hr n :o  1 ............ 175 55 — — — — 11 10 — — 186 65 — —
390 » >) » » » 2 . . . . . . . 220 33 — — — — 72 65 — — 292 98 — —
393 » o » » » 3 ............ 200 98 — — — — 48 40 — — 249 38 — —
534 » » » >> » 4 ............ 50 — — — — — 63 35 — — 113 35 — —
244 M alliveis.tä jä in  ao :n  h r ........................................... 536 71 — — — — 137 45 — — 674 16 — —
421 H :g in  u u n in tek ijä in  h r nro 1 ............................. — — — — — — 163 80 5 _ 168 80 — —
422 » » » » 2 .............................. — — — — — — 168 40 180 — 348 40 — —
246 H rgin  m u u ra ria m m attiosa ston  hr nro 1 . . . . — — — — — — — — — — ■27 52 — —
247 » » o » 2  . . . . 307 59 307 59 — —
248 H rgin  ra p p a ria m m a ttiosa ston  h r nro 1 . . . . — — — — — — 318 59 — — 318 59 — —
357 » » o » 2 . . .  .■ 258 41 — — — — — — — — 258 41 — —
451 H rgin  tiilin k an ta ja in  am m. osrn h r ................ 100 — — — — — 42 85 — — 142 85 — —
289 H rgin  m aa larien  h r ................................................. 600 37 — — — — 35 90 — — 636 27 — —
297 H rgin  sa tu lasep pä in  am m . osrn h r ................ 932 38 — — — — 5 05 — — 937 43 — —
523 H rgin  t e u r a s ta j in  ja  m a k k a ra työn t. aorn hr 103 06 • 103 06 — —
450 H rgin  tu pak k ateh taa la isten  aorn h r ................ — — — — — — 632 27 — — 632 27 -
366 H rgin  su u tarien  aorn h r ....................................... — — — — — — 54: 90 — — 54 90 — —
295 P esijä ttä r ien  aorn h r nro 1 .................................. — — — — — — 456 45 — — 456 45 — —
296 ¡> » » » 2 .................................. 400 — — — — 231 64 — — 631 64 — —
509 T a lo n m ie s te n  aorn h r nro 1 ............................... 216 51 — — — — 144 84 — — 361 35 — —
510 >> » » » 2 ................................ 185 — — — — — 7 95 — — 192 95 — —
511 >> » » » 3 ................................ 230 41 — — — — 11 30 — — 241 71 — —
512 » » >> t> 4 ................................ 216 64 — — — — 5 70 20 10 242 44 — —
453 H rgin  ajuriyhdrn  hr nro 1 .................................. 262 15 — — — — 110 12 — — 372 27 — —
522 » » »  »  2  .................................. 278 44 — — — — 54: 11 — — 332 00 — —
249 H rgin  K ir ja lta ja in  h r nro 1 ................................ 488 94 488 94 — —
382 > » » » 2 ................................ 137 92 — — — — 138 76 — — 276 68 — —
536 S u om en  P o s t iljo o n iy h d rn  h r .............................. 1,315 26 — — — — 102 02 — — 1,417 28 — —
427 »  » H rgin  o sost. hr . . 911 18 — — — — 27 05 — — 938 23 — —
379 S u on ien  T u llih en k ilök u n n a n , yhdrn  h r . . . . 1,936 04 — — — — 523 26 — — 2,459 30 — —
294 R au tatie lä isyh drn  H rgin  ja  H a n g o n  osast. hr 178 43 - - 178 43 — —
324 V a ltion ra u ta t. ra ta ty ö lä is ten  h r nro 1 . . . . 1,832 98 — — — — 315 OO — — 2,148 53 — —
537 » » » » 2 . . . . 1,007 49 — — — — 207 02 — — 1,214 51 — —
538 » » ¡> » 3 . . . . 1,118 64 — — — — 287 86 — — 1,406 50 — —
431 H rgin  K u r itu sh u o n e e n  h k  ..... ........................... — — — — — — — — — — — — — —
325 R a it io t ie h e n k ilö k u n n a n  h r .................................. 245 02 — — — — 145 33 — — 390 35 — —
290 E n t  S u om en  kaartila isten  h r ........................... 2,468 35 — — — — 360 67 77 — , 2,906 02 — —
270 H rg in  p o liis ik u n n a n  h r ......................................... 865 85 — — 865 85 — —
428 P o r v o o n  R ä ä tä lien  h r ........................................... 681 53 — — — — 42 75 — — 724 28 — —
193 T u ru n  p iirin  rau ta tie lä isten  h r ......................... 8,180 43 — — — 132 47 — — 8,312 90 — —
311 Trreen  k o n d u k tö ö r iy h d is ty k se n  h r ................ 694 — — — — — — — — — 694 — — —
371 T rreen  L iik en n ep a lv e lija ltu n n a n  h r ................ . 435 36 435 36 — —
200 V iip u rin  ra u ta tiep a lve lijak u n n a n  h k  ........... 1,349 77 — — — — 34 15 — — 1,383 92 — —
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405 V o ik o s k e n — K otk a n — K o u v o la n  ia  V iip u rin  
v ä lillä  s ija itsevan  rau ta tiep a lve lijak . hr 1,257 39 44 747 2,048 39
406 V iip u rin — V alkeasaaren  asem ien  v ä lillä  o le ­
v ie n  rau ta tie lä isten  hr .................................. 5S3 79 ' 12 61 596 40
361 M ik k e lin  ty ö v ä e n y h d :n  saha ja  lautatarha- 
ty ö n te k . am m . os:n  h r .................................. 28 35 28 35
441 P ieta rsa aren  a ju riliiton  h r .................................. 350 — — — — — 330 10 — — 680 10 — —
Yhteensä 48,155 05 3,600 — — — 8,405 20 1,782 80 63,354 34 50 50
278
c) Y le is iä .
H :g in  y k s ity in e n  h r ................................................ 516 72 446 84 963 56
503 H :g in  y le in e n  h r n :o  1 ...................................... 415 60 — — — — 189 95 — — 605 DO — —
504 » » » » 2 ...................................... 262 20 — — — — 46 10 277 — 585 30 — —
505 » » o »  3 ....................................... 120 — — — — — 332 15 __ __ 452 15 __ __
292 T ö ö lö n  A rb e te ts  V änner y h d :n  hr ................ 310 — — — — — 22 51 — — 332 51 __ __
426 L u te r ila is -E v a n k . yh d istin  N u o r iso liiton  
su om al. os in  h r .................................................... 175 178 90 353 90
145 S örn ä is ten  ty ö v ä e n  h r n :o 1 ..................... 493 40 — — — — 15 75 — — 509 15 — —
146 f> >> » » 2 ..................... 499 09 — — — — 40 93 — — 540 02 — —
147 » & » »  3 ..................... 476 — — — — — 10 99 — — 486 99 __ __
148 » i> » » 4 ..................... 440 69 — — — — 60 10 — — 500 79 — __
149 » » »  »  o .................... 315 53 19 — — — 84 35 — — 418 88 __ __
150 & » >> » 6 ..................... 325 06 — — — — 5 32 — — 330 38 __ __
151 >> » »  >>' 7 .................... 525 19 — — — — 25 — — — 550 19 __ __
152 >> » » f> S ..................... 637 44 — — — __ 9 25 __ — 646 69 __ __
153 » » »  9 .................... 359 59 — __ __ __ __ __ __ __ 359 59 __ __
154 S örn ä isten  ty ö lä is t. hr n :o  3 ( 1 0 ) ..................... 410 54 — — — — 53 47 — — 464 01 __ __
155 » » » » 1 (11) ..................... 313 19 — — — — 66 04 — — 379 23 — —
156 » » ö » 2 ( 1 2 ) .................... 499 09 — — — — 40 93 — — 540 02 ' --- —
157 o >> >> t> 4. ( 1 3 ) ..................... 440 69 — __ — __ 60 10 __ — 500 79 __ __
158 » » ® > 10 (14) ..................... 521 45 — _ — __ — __ __ — 521 45 __ __
159 S örn ä isten  ty ö v ä e n  hr n :o  15 ..................... 349 29 — __ — __ 50 — __ — 399 29 __ __
160 » » » » 16 ..................... 294 76 __ __ __ __ 54 36 _ __ 349 12 _ _
161 Sörn ä isten  ty ö lä is t . hr n :o  7 ( 1 7 ) ..................... 338 99 — __ — __ 20 65 __ 359 64 __ __
275 S örn ä isten  ty ö v ä e n  hr n :o  18 .................... __ — __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ _
276 S örn ä isten  ty ö lä is t . hr n :o  6 ( 1 9 ) .................... 208 63 — __ — __ 61 53 __ __ 270 16 __ __
277 S örn ä isten  ty öv ä en  hr n :o  20 .................... — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
326 » » h r  n :o  21 ..................... 60 37 — — — — 150 — __ __ 210 37 __ __
327 » » hr n :o  22 ..................... 200 — — __ __ __ 16 70 __ __ 216 70 __ __
258 H ig in  ty ön tek ijä in  hr ........................................... 702 51 — — — — — — __ __ 702 51 __ __
272 » » » A  ...................................... 534 56 — __ — __ __ — __ __ 534 56 __ __
430 » » » C ....................................... 328 67 — __ __ __ __ __ __ __ 328 67 __ __
397 H ig in  teh ta a n ty ö lä isten  hr n :o  1 ..................... 160 36 — — — — 38 59 __ — 198 95 __ —
273 j» » » » 2 - ..................... 369 90 — — — — 39 26 — — 409 16 __ —
302 » . »  » » 3 ..................... 472 67 — — — __ — 81 __ __ 473 48 __ __
303 >> >> » >> 4 .................... 560 75 — — — — 69 70 __ — 630 45 __ —
328 »> » » » 5 .................... 360 92 — — — — 4 28 __ __ 371 20 __ __
329 » » »  » 6 .. ................. 231 07 231 07 __ —
330 » » » » 7 ...................... 205 63 — — .— — 32 45 — — 238 08 __ —
403 » » » » 8 . .  . ........... 234 86 — — — — 1 55 __ __ 236 41 __ __
301 » » • » Z  ......... .. 82 — — — — 7 — — — 408 82 — - -
Taiil. U I, 56 1908,
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373 H :g in  raata jai n h r n :o i 471 09 471 09
485 » 0 9 » 2 585 47 585 47 — —
48C » >, > » 3 478 35 — — — — 7 35 — — 485 70 — __
487 » ,) » » 4 406 27 — — — — 44 75 — — 451 02 — __
488 » 9 »• » 5 . 335 24 — — — — — — — — 335 24 — __
489 » 9 » » 6 290 24 — — 290 24 — __
490 » » » » 7 200 — — — — — 19 66 — — 219 66 — —
520 )> » » > 8 179 90 — — 179 90 — __
4Ö6 H :g in sek a ty ö lä is ten  h r n :o i ......................... 213 46 — — — — - - — 10 — 223 46 — —
298 H :g in  kaup. ty ö v ä e n  hr n :o i .................... 641 39 641 39 — —
299 » » 9 » 2 ..................... 300 — — — — — 16 88 — — 316 88 — —
439 » » > > » 3 ..................... 294 73 294 73 — __
300 » » > » » 4 .................... 489 70 — — — — — — — — 489 70 — —
331 » » » » » 5 ..................... 373 64 — — — — 28 60 — — 402 24 — —
332 » » » » 6 ..................... 320 04 — — — 8 — — — 328 04 — —
333 » 9 0 9 » 7 .................... 388 16 — — — — 10 35 27 — 425 51 — —
334 » » » » » 8 ..................... 111 21 — — — — 25 — — — 136 21 — —
335 > » 9 » » 9 .................... 497 05 — — — — 30 82 23 — 550 87 — —
336 » » 9 » » 10 ..................... 391 57 — — — — 2 50 — — 394 07 • --- —
337 » » » » » 1 1  .................... 314 73 — — — — 16 30 32 — 363 03 — —
338 > » 9 » » 12 ..................... • 416 61 — — — — 14 95 — — 431 56 — —
339 » 9 » » » 13 ..................... ■ 354 23 ' --- — — — 5 50 — — 359 73 — —
340 » > » 9 )> 14 ..................... 359 56 — — — — 4 30 45 — 408 86 — —
341 » i> » 9 9 15 ..................... 445 81 — — — 7 88 — — 453 69 — —
342 » » v> » » 16 : .................. 392 62 — — — — 111 10 — — 503 72 — —
471 » » » » » 17 .................... 414 74 — — — — 14 28 — — 429 02 — —
472 » 9 9 » » 18 ..................... 526 33 — — — — 3 58 5 — 534 91 — —
473 » » > » »> 19 ..................... — — — — — — 116 20 — — 116 20 — —
474 » » » » » 20 .................... 257 04 — — — — ---•40 159 — 416 44 — —
475 » » » » )> 21 ..................... 30S 33 — — — — 108 90 — — 417 23 — —
476 » » » » » 22 ..................... 409 69 — — — — — 90 — — 410 59 — —
477 » » 9 » » 23 .................... 447 23 — — — — 5 78 — — 453 01 — —
478 9 » » » 24 ..................... 332 65 — — — — 31 29 — — 363 94 — —
479 »> » y » 25 .................... 319 12 — — — — 32 31 28 — 379 43 — —
480 » D » » » 26 ..................... 297 39 — — — — 1 40 — — 298 79 — —
481 » » » » » 27 .................... 341 81 — — — — 2 70 11 — 355 51 — —
482 » » » » 28 .................... 329 45 88 — 417 45 — —
483 » »> » > » 29 ..................... 193 22 — — — — 11 72 100 — 304 94 — :—
484 » 9 » » 30 .................... 160 12 — — — — 70 — — — 230 12 — —
524 a » » » > 31 .................... 399 26 — — — — — 65 9 — 40S 91 — —
525 » )> » 9 ,> 32 .................... 231 75 231 75 — —
526 » ' » » » » 33 .....................
527 9 y 9 9 » 34 ..................... 143 06 — — — — 43 55 — — 186 61 — —
343 R u o ts a l. ty ö v ä e n liito n h r n :o  1 .................... 123 89 — — — . 214 88 13 — 351 77 — —
344 » 9 » 9 2 ..................... 288 81 — — — — 203 92 9 — 501 73 — —
345 » » » 3 .................... 363 30 — — — — 166 52 33 — 562 82 — —
346 * » » » ’ » 4 .................... 316 85 — — — — 181 OD — — 498 40 — —
347 » » Ö » 0 ..................... 323 71 — — — — 113 35 — — 437 06 — —
348 f> » » » 6 ..................... 103 13 — — — -- 86 25 59 — 248 38 — —
461 » » 9 7 .................... 254 71 — — — — 107 50 18 50 380 71 — —
462 » » » » 8 ..................... 158 76 — — — — 124 65 — — 283 41 — —
463 » » » » 9 ..................... 40 — — — — — 116 15 — — 156 15 — —
Taul. III, 57 190 8 ,
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464 R u otsa l. ty ö v ä e n liito n  k r  n :o  1 0 .................... 122 58 110 50 233 08
513 » >' » » 1 1 .................... 203 60 — — — — — — — — 203 60 — —
514 » » » » 1 2 .................... 172 25 172 25 — —
423 Su om al. ty ö v ä e n liito n  h r ....................................... 7,058 62 — — — — 41 10 — — 7,099 72 — —
349 T ö ö lö n  ty ö v ä e n y b d :n  hr n :o  1 ......................... 260 52 — — — — 2 41 119 — 381 93 — —
417 » » » » 2 ......................... 20 13 — — — — 4 50 286 65 311 28 — —
229 T ö ö lö n  A rb e te ts  V ä n n er y h d :n  hr ................ 310 — — — — — 22 — — — 332 — — —
517 F red r ik sb erg in  T y ö v ä e n  lir n :o  1 ............ 300 — — — — — 1 83 — — 301 83 — —
518 » » » » 2 ................... 230 — 50 — — — 27 93 — — 307 93 — —
519 » » » » 3 ................... 244 68 — — — — - - — — — 244 68 •— : —
531 V ap aam ielisten  ty ö m ie s te n  hr n :o  1 ............ 1,401 09 — — — — 20 05 — — 1,421 14 — —
532 » » f> ¡> 2 ........... 702 72 — — — — — — — — 702 72 — —
443 P o r v o o n  P eru stu s la illisen  T y ö v ä e n y h d is ­
ty k sen  h r .............................................................. 79 79 _
458 H a n g o n  h r n :o  1 .................................................... 411 48 — — — — 114 71 — — 526 19 — —
467 H u op a la h d en  ty ö v ä e n  hr .................................. 399 59 — — — — 9 24 — — 408 83 — —
454 P itä jäm äen  ty öv ä en y h d . h r .................................. 177 35 — — — — 15 — — — 0 192 35 — —
413 N u rm ijärven  h r n :o  1 A l k u ................................ — — — — — — 156 95 — — 156 95 — —r
449 T u u su lan  ty ö v ä e n y h d . hr n :o  1 ......................... — — 400 — — — 169 20 — — 569 20 — —
529 »  »  $> 2 ......................... — — — — — — 121 — — — 121 — — —
213 T u ru n  K r is t illis e n  R a ittiu sseu ran  h r ........... 295 88 — — — — — — — — 295 88 — —
530 H ä m een lin n a n  T y ö v ä e n 3'k d :n  h r .................... 335 73 — — — — 88 43 — — 424 16 — —
440 K a tis ten  ka rta n on  p a lk o llisten  ja  y m p ä ris ­
tö n  h r ...................................................................... 268 25 268 25
437 K u o p io n  ty ö v ä e n  h r n :o  1 .................................. 102 62 — — — — 17 27 — — 119 89 — —
438 » » » » 2 ..................................... 103 88 — — — — 26 2 0 35 75 165 83 — —
263 V aasan  A rb e te ts  V ä n n er  y k d :n  hr ................. 600 08 — — — — — 46 — — 600 54 — —
Yhteensä 4 4 ,S I  3 7 0 4 0 9 — — — 5 ,2 9 0 7 1 1 ,3 8 7 9 0 5 1 ,3 6 7 3 1 — —
268
F . R e n k a ita , jo t k a  a n ta v a t s a ira s -  j a  
h au ta u sap u a .
a) T eh ta issa .
O y  F errarían  s h r ............................................................ 30 47 1 2 75 43 2 2
419 T :re e n  K a tto b u o p a - ja  P a p erit . O y :n  sh r . . — — — — — — 14 80 — — 14 80 — —
433 F in la y so n  ja  K :n in  karstau s- ja  k eh ru u osa s- 
to je n  s h r ........................................................................ 241 70 _ _ _ _ 241 70 _
318 F in la y s o n  ja  K :n in  v ä ri-, v a lk a isu - ja a p p re -  
tu u riosa ston  sh r ............................................... 147 55 147 55
231 L :ra n ta -R u tto is te n  sahan shr »T ä h ti»  . . . . — — 500 — — — 49 60 — — 549 60 — —
387 O n k ilab d en  k on ep a ja n  ty ö v . s h r ....................... 141 90 — — — — 46 07 187 97 375 94 — —
Yhteensä 1 4 1 9 0 5 0 0 — 3 8 9 2 5 . 1 4 0 9 4 3 0 0 7 2 1 ,3 7 2 8 1 — —
391
b) J o ita k in  a m m a tteja  v a rten .
H :g in  k irv esm iesten  ao:n  s h r ................................ 474 23 9 0 1 1 2 495 24
127 H :g in  p u u sep p ien  sh r .............................................. — — — — — — 358 28 85 65 443 93 — —
1 S 2 T u ru n  m u u rarien  shr ................................................ 1,115 36 552 1 0 — — 177 30 — — 1,844 76 — —
390 T u ru n  u lk o ty ö m ie s liito n  s h r ..............................
Yhteensä 1,580(59 5 5 3 1 0 — — 5 4 4 | 5 9 9 7 0 5 2 ,7 8 3 9 3 — —
8
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c) Y leÄ siä.
H erm a n n in  ty ö v ä e n v h d . shr n :o  2 ................ 154 84 112 60 267 44
313 S a lon  ty ö v ä e n  shr » T urva» .............................. 1,964 33 — — — — 119 61 65 15 2,149 09 — —
212 T v ö v ä e n y h d :n  T a rm o I  sh r .............................. 553 23 1,850 — — — 466 25 — — 2,869 48 — —
260 T u ru n  E sik au p . shr T a rm o  H  ......................... 312 13 775 — — — 229 77 — — 1,316
201
90 — —
540 T y ö v ä e n y h d m  T a rm o I I I  s h r ............................. 106 58 — — — — 94 42 — — — — —
425 K aa rin a n  s h r ............................................................... 400 — — — — — 99 58 — — 499 58 — —
434 M aarian  p itä jän  sh r n :o  1 ................................... 213 14 — — — — 115 — 75 — 403 14 — —
422 I is v e d e n  ty ö v ä e n  s h r ............................................... --- - — 105 30 — — 2 68 68 40 176 38 72 —
424 S orv a lin  T y ö v ä e n y h d m  s h r ................................. — — — — — 13 50 — — 13 50 — —
Yhteensä 3,704 25 2,730 30 — — 1,253 41 208 55 7,890 51 72 —
134
G . K a s so ja , jo t k a  a n ta v a t a in oa sta a n  
h au ta u sap u a .
•
S u om en  R a u ta tie lä isy h d m  h k  ......................... 14,766 84 16 36 14,783 20
198 R a u ta tie lä isy h d m  T :re e n  o sa sto n  h k ............ 11,096 31 11,096 31 — —
Yhteensä 25,803 15 — — — — 16 36 — — 25,879 51 — —
287
H . K a sso ja , jo t k a  a n ta v a t e lä k e ttä :
a) T eh äasltassoja .
A u ra n  sok u riteh ta a n  ek  ....................................... 134,640 42,723 88 2,635 01 179,998 89
36 T aa lin teh taan  e k ........................................................ 39,178 99 76,660 — — — 2,267 05 — — 118,106 04 —
40 L it to is te n  T . Y :n  e k ............................................... 19,204 40 49,500 — — — 172 40 2,040 — 70,916 80 —
43 K y r ö s k o s k e n  tehtaan  e k ...................................... 2,004 89 40,136 — — — 1,095 14 — — 43,236 03 — —
47 T :re e n  P e lla v a - ja  R a u ta te o s  O y .n  k o n e ­
pajan ja  v a lim on  e k ........................................ '66,400 800 3,717 94 _ 70,917 94 _
49 T :reen  P e lla v a -  ja  R a u ta te o s  U :yn  p e iia -  
v a teh t. ja  p u u h iom on  ek  ............................. 178,250 _ _ 6,773 07 _ 185,023 07 _ _
51 F in la y s o n  ja  K :n in  e k ............................................ — — 231,030 — 8,573 — 521 68 — — 240,124 68 — —
54 T :reen  V erkatehtaan  ek  ...................................... 17,700 — 65,730 — — — 1,843 90 — — 85,273 90 — —
57 T :reen  P a p eriteh ta a n  e k ........................... .. — — 2) 21,806 62 — — — — — — 21,806 62 — —
308 T :reen  K a tto h u o p a - ja  P a p eriteh d . O y :n  ek 8,467 63 10,000
169,748
— — — 297 48 — — 18,765 11 — —
59 F o rssa n  O y :n  teh d a stv ön tek . ek  ..................... 10,000 — 22 39,997 11 — — — — 219.745 33 — —
61 F o r ssa n  O y:n  m aan vilj. ty ö n te k . e k  ........... — — 16,000 — 11,765 39 . --- — — — 27,765 39 — —
64 N u u ta jä rv en  lasiteh taan  e k .................................. 7,028 38 10,000 — 17,028 38 — —
60 N ok ia n  O y:n  e k ......................................................... 33,200 — 3,700 — — — 559 68. — — 37,459 68 — —
82 In k e ro is e n  p u u h iom on  e k ................................... 104676 29 — — — — 45 55 — — 104,721 84 —  |—
87 K y m e n  teh taan  e k .................................................... 33,691 99 38,659 46 120,000 — 11,725 75 12,810 38 216,887 58 8,000 —
93 P jtk ä n ra n n a n  teh taan  e k ..................................... 59,951 38 — —
109 L o h ik o s k e n  P a p eriteh ta a n  ek  ......................... 20,948 11 — — — — 8 99 — — 20,957 10 — —
240 V e lje k s e t  .o.ström  O y :n  e k ................................... — — 103,986 15 21,398 79 — — — — 125,384 94 ~
Yhteensä 290,100 08 1,216,246 45 245,258 17 31,663 64 14,850 38 1,864,070 70 8,000 —
*) Y h d e ssä  säästökassan  v a r o je n  kanssa. E lä k ek a ssan  poh ja ra h a sto  o n  20,105 m k  25 p. ja  sen- m u u t va ra t 
45,864 m k  68 p . —  2) T äh än  sum m aan  s is ä lty y  m y ösk in  pan kk ita lle tu k sia .
Taul. III, 59 ' 1908Í.
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122
b) A m m a tti- ja  k ä sityö lä isk a sso ja . 
S u om en  n ah ku rien  e k ........................................... 11,282 63 13,000 235 88 498 13 25,016 64
126 P u u sep p ä in  y . m . e k .............................................. 1,905 87 57,000 — — — 519 68 — — 59,425 55 — —
133 Su om en  k irja lta ja in  e k ........................................... 102,436 89 24,000 — — — 2,242 82 350 — 129,029 71 — —
136 P o s t i l jo o n ie n  e k ......................................................... 58,060 46 — — — — 1 03 — — 58,061 49 — —
138 H :g in  p ik a - ja  k u orm a -a ju r . e k ......................... 10,000 — — — — — 2,304 29 — — 12,304 29 —
140 H :g in  k ä s ity ö -  ja  teh d a sty ön tek . ek  ............ 143686 05 143,686 05 — —
144 V ah tim estarien  y . m . e k ..................................... 2,218 45 123000 — — — 1,856 — — — ' 127,074 45 — —
252 L o v iisa n  k ä s ity ö -  ja  teh dasyh d . e k ................ — — 29,000 — — — 467 — 172 40 29.639 40 — —
165 T u ru n  k on een k ä y tt.-y h d is t. e k ......................... 2,717 45 2,717 45 — —
178 T u ru n  p u u sep p ä in  y . m . ek  ............................. 1,192 35 17,994 — — — 51 92 1,034 71 20,272 98 — —
192 T u ru n  k ir ja lta ja in  ek  ........................................... 26,880 82 15,597 — — — 630 57 33 60 43,141 99 — —
194 T u ru n  K ä s ity ö lä isy h d is t . ek  .............................. 6.262 95 489,100 — — — 2,619 14 — — 497,982 09 — —
195 Uuden kaup. K ä s ity ö lä isy h d . e k .................................................... “ 3,300 — 62,145 — — — 1,082 07 3,164 28 69,691 35 — —
255 T :reen  T e le fo o n i  O y :n  ek  ............................................................................. 19,705 06 19,705 06 . ----- —
197 T :re e n  pu u sep p ä in  e k ' .................................................................................................. — — 19,800 — . ----- — 53 68 — — 19,853 68 3,250 —
201 V iip u rin  käsityöL ä isyh tyyd en  e k  .............................................. 264 47 125635 — - ------ — 2,574 06 431 17 128,904 70 — —
368 V aasan  teo liisu u sh a rjo ita ja in  ek  .............................................. 999 34 46,050 — — — 552 39 1,208 11 48,809 84 ——
415 V iip u rin  k a u p u n gin  P o liis ila ito k se n  k o n ­
staap elien  p en sion irah a sto  ......................... 27,340 93 27,340 93 — —
Yhteensä 4 1 8 ,2 5 3 72 1 0 2 2 , 3 2 1 — ——1 5 ,1 9 0 5 3 6 ,8 9 2 4 0 1 ,4 6 2 ,6 5 7 6 5 3 ,2 5 0 —
304
c) Y le is iä  k a sso ja .
R au m an  ty ö v ä e n  e k ................................................ 5,781 48 6,428 71 88 12,281 36
220 V iip urin  p e n s io n ila ito s  p a lk o llis ia  ja  t y ö ­
väk eä  v a r t e n ......................................................... 10,000__ 375,500 — __ __ 22,069 57 __ __ 407,569 57 — —
Yhteensä 1 5 ,7 8 1 4 8 3 8 1 ,9 2 8 — 1 - — 3 3 ,1 4 1  ¡4 5 — — 4 1 9 ,8 5 0 9 3 —
Taid. IV, 60
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V  p• p3
1 K a s so ja  ta i re n k a ita ............lu ku 9 ■c 175 180 127 59 18
O sakkaita  1908 v . a lu ssa :
2 m ieh iä  ..................................  » 1,483 550 28,627 30,660 25,113 5,547 81
! 3 n a is ia .......................................  » 840 57 14,970 15.807 13,765 2,102 9
4 ku m paak in  su k u p u o lta  . o 2,323 607 L  43,697 *) 46,027 ')  38,978 7,649 90
O sakkaita  1908 v . lo p u s s a :
5 m ie h iä ....................................  »> 1,399 542 26,729 28,670 22,990 5,680 81
669 57 14,675 
8) 41,534
15,401 13,081 
8) 36,201
2.320
8,000
9
! 7 ku m paak in  su k u p u o lta  . » 2,068 599 8) 44,201 90
3 T a u d in ta p a u k s ia ..................  » 1,911 10,487 12,398 10,182 2,216 2
9 S a ira u sp ä iv iä ...........................  ¡> 7,108 226,114 233,222 187,841 45,381 58
10 K u o le m a n t a p a u k s ia ...........  •> 20 540 560 446 114
11 E lä k k e e n s a a jia ....................... » —
T u lo ja :
12 P ä ä s y m a k s u ja .........................S m k 110 — 24 — 14,198 69 14,332 69 11.323 10 3,009 59 12 —
13 O sak asten  m a k s u ja ..............  » 34,175 19 1,867 50 474,553 18 510,595 87 402,833 02 107,762 85 607 50
14 T y ö n a n ta ja in  apum aks. . . .  » 1,391 12 — — 73,632 46 75,023 58 74,927 43 96 15 — —
15 K o r k o ja .......................................  » 3,974 59 1,184 63 88,255 21 93,414 43 58,204 20 35.210 23 4,223 92
16 L a h j o j a .......................................  » 1,522 — — — 29,042 44 30.5G4 44 24,435 24 6,129 20 — —
17 S iir toa  sa ira sk a ssa s ta .......... » — — — — ---- — — — — — — — • --- —
18 M u ita  t u lo ja ..............................  » 2,167 17 — — 23,294 43 25,401 60 20,740 86 4,720 74 24 90
19 Yhteensä tuloja Smk 43,340 07 3,076 13 13) 703,084 56 13) 750,100 76 592,403 85 13)157,636 91 4,868 12
M e n o ja :
20 S a ir a s a p u a ................................ Sm k 11.891 42 — — 350,477 27 302,308 09 279,201 85 83,166 84 88 —
21 H a u ta u s a p u a ............................ » — — 2.550 — 28,527 79 31,077 79 20,280 79 10,797 — 230 —
22 M a k se ttu  e lä k k e it ä .............  » ’ --- — — — — — — — — — — — — —
23 T ila p ä is tä  a p u a .......................  » 418 — — — 7,875 40 8,293 40 8,180 90 112 50 2.001 50
24 L ä ä k ä r in ,. lä ä k k e itten  ja  
sa ira sh o id on  k u s t .........  » 18,492 47 — — 140,981 17 159.473 64 156,604 34 2,869 30 — —
25 . H a llin to k u s ta n n u k s ia .........  » 660 — 35 — 22,818 89 23,513 89 12,855 50 10,658 39 479 34
26 S iir toa  e lä k e k a s sa a n ...........  » 2,329 76 __ __ 24,761 86 27,091 62 18,934 30 8,157 32 __ __
27 M u ita  m e n o ja .........................  » 3,625 63 — — 26,858 22 30,483 85 21,678 49 8,805 36 136 42
28 Yhteensä menoja Smk 37,417 28 2,585 — 602,300 60 042,302 88 517,736 17 124,566 71 2,935 26
29 Y lijä ä m ä ä  (-)-) ta i va ja -
u sta  (— ) ......................... Sm k +  5,922 79 - f  491 13 + 1 0 1 ,3 8 3 96 +  107,797 88 +  74,727 68 - f  33,070 20 +  1,932 86
Y a r o ja :
30 P a n k issa  ta i säästöp an k . . S m k 51,006 85 25,863 15 1,382,473 20 1,459,343 20 905,062 48 554,280 72 2,785 70
31 A rv op a p e re is sa  . . .  — ............ » 29,253 38 — — 319,490 97 348,744 35 212,376 54 136,367 81 . 74,686 23
32 T y ö n a n ta ja in  h a llu ssa  . . . .  » — — — — 119,551 92 119,551 92 119,551 92 — — — —
33 K ä te is tä  k assassa  ................  » 1.291 31 16 36 57,147 33 58,455 — 39,769 10 18,685 90 1,086 37
34 M u ita  v ä r e jä  .........................  » 38,482 95 — 28,356 98 66,839 93 43,123 05 23,716 88 156 50
35 Yhteensä varoja Smk 120,034 49 25,879 51 1,908,363 49 2,054,277 49 1,321,226 18 733,051 31 78,714 80
3G V e l k o j a .......................................  » — — — — 5,165 74 5,165 74 4,991 74 174 — — —
37 SiMst» 31/ i2 1908 Smk 120,034 49 25,879 51 1,903,197 75 2,049,111 75 1,316,234 44 732,877 31 78,714 80
*) 100 h e n k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  2) 490 h e n k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  3) 8 h en k ilö s tä  
i lm o ite t tu . —  6) 771 h e n k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  ’ ) 1,021 h en k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  
e i  o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  '*) 480 h en k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  12) 297 h en k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  
59,951 m a rk a n  38 p e n n in  su u ru in en  m äärä, jo ta  e i o le  e r ite lty .
61 1908
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i
19 20 39 213 18 232 30 202 1
4.695 1,568 6,263 61 12,778 1,092
302
13,931 1,843 12,088 2
3,436 1,005 4,441 4 12,275 12,581 1,462 11,119 3
2) 8,621 3) 2,581 4) 11,202 65 6) 26,845 1,394 6) 28,304 °) 4,076 7) 24,228 4
4,165 1,609 5,774 91 19,765 1,163 21,019 3,118 17,901 5
3,020 • 938 3.958 4 21,243 349 21,596 3.082 18,514 6
°) 7,657 10) 2,555 n ) 10,212 95 1S) 41.305 1,512 12) 42,912 6,200 a )  36,712 7
10 320 330 153 177 8
234 6,487 6,721 2,546 4,175 9
1.230 25 1,255 247 1,008 10
869 391 1,200 11
27 50 694 721 50 32 29.760 54 666 80 30,459 34 4,110 60 26,348 74 12
34,145 03 14,435 04 48.580 67 405 40 307,720 37 11,546 30 319,672 07 72,034 96 247,637 11 13
4,749 10 — — 4,749 10 — — — — — — — — — — — 14
90,617 04 98,126 98 188,744 02 — — 3.571 26 363 S3 3,935 09 678 78 3.256 31 15
8.785 15 4,445 23 13,230 38 — — 323 82 44 40 368 22 __ — 368 22 16
18.934 30 11,626 31 30.560 01 — — — — — — ---■ __ __ — __ 17
1,165 34 126 91 1,292 25 — 20 13,535 02 1.2S8 59 14,823 81 1,342 67 13,481 14 18
158,423 46 129,454 47 287,877 93 437 60 354 911 01 13,909 92 369,258 53 78,167 01 291,091 52 19
_ _ _ _ 375 80 7,907 55 8,283 35 2,978 40 • 5,304 95 20
— — — — — — — — 254,323 74 2,957 50 257,281 24 57,579 — 199,702 24 21
114,708 57 56,633 77 171,342 34 — — — — — — — — — _____ — — 22
3 40 5,066 60 5,070 — — — 15 —  ■ — — 15 — — — 15 — 23
1,947 35 5,127 33 7,074 08 15 — 13,467 73 563 20 14,045 93 1,702 70 12,343 23
24
25
4,504 50 4.613 11 9,117 61 _____ _____ 14,563 16 911 17 15,474 33 2,224 11 13,250 22
26
27
121,163 82 71,440 81 192,604 63 390 80 282,369 63 12,339 42 295,099 85 64,484 21 230,615 04 28
+  37,259 64 - f  58,013 66 +  95,273 30 +  46 80 +  72,541 38 - f  1,570 50 - f  74,158 68 - f  13,682 80 - f  60,475 88 29
296,100 68 434,035 20 730,135 88 79 43 109,084 61 5,435 74 114,599 78 16,937 19 97,662 59 30
1.216,246 45 1,404,249 — 2,620,495 45 — — 4,069 — 3,782 40 7,851 40 500 — 7,351 40 31
245,258 17 — — 245,258 17 — — 152 75 389 25 542 — 542 — — — 32
31,663 64 37,331 98 08,995 02 — 1— 17.939 85 1,938 94 19,878 79 4,378 88 15,499 91 33
14,850 38 6,892 40 21,742 78 — — 13,338 15 506 92 13,845 07 10,368 17 3,476 90 34
14) l ,864,070 70 1,882,508 58 u ) 3,746,579 28 79 43 147,820 29 12,053,25 159,952 97 34,550 88 125,402 09 35
8,000 — 3,250 — 11,250 — — — 50 50 72 — 122 50 — — 122 50 36
1,856,070 70 1,879,258 58 3,735,329 28 79 43 147,76o|79 ll,9 8 l| 2 5 159,83o|47 34,550 88 125,279 59 37
ei o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  *) 498 h en k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  6) 1,792 h en k ilö s tä  e i o le  su k u p u o lta  
8) 130 h en k ilö s tä  ei o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  °) 472 h en k ilö s tä  ei o le  su k u p u o lta  ilm o ite ttu . —  10)  8 h en k ilö s tä  
ilm o ite ttu . —  13 T äh än  s isä lty y  708 m arkan  15 p en n in  su u ru in en  m äärä, jo ta  e i  o le  e r ite lty . —  “ ) T äh än  s isä lty y
